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O S S U B M A R I N O S 
H U N D I D O S P O R B A R C O S 
A L E M A N E S 
E R G A N T E S 
,FL0S DE A R T I L L E R I A D E S D E * 
E L MAR D E L N O R T E H A S T A 
LA F R O N T E R A F R A N C O -
B E L G A 
I0LENT0S C O M B A T E S A E R E O S 
OS I T A U A N O Í C E D E N T E R R E -
NO A L O S ^ A U S T R I A C O S 
LA G U E R R A E N E L M A R 
u io Prensa Asociada 
kCSo Por ^ hil0 dlreCt0) 
Pirí*, Junio 6. 
í . Ministerio de la Marina anun-
la deirota de un submarino ale-
• J \ n un combate librado con el 
D 'r francés ^Orenoque", barco de 
^-/toneladas, el cual fué atacado 
f' , A i S t í c ó el 22 de Abril ha-
íándose en yiaje a un puerto oriental 
V^úbmarino fué Visto medio su-
Í M o r se dirigió hada el vapor, 
i caDitán disparó inmediatamente 
el submarino y después del 
cZto cañonazo, desapareció el su-
^OTRO SUBMARINO HUNDIDO 
Washington, Junio 6. 
Se creo que un submarino alemán 
fné hundido por un rapor america-
no armado, después de un combate 
nne dnró nna hora y media, y en el 
cnal el pnbmarino disparo treinta y 
rlnco cañonazos y Teinte y cinco el 
ranor. SI parte oficia.I del Departa-
mento de Estado expedido hoy, dice 
c1,p el liliimo disparo del Tapor aapa-
renteraente alcanzó al submarino, el 
mal se r,lzó completamente fuera del 
aena: -inedó levantado de popa unos 
cnnntos segundos y desapareció". 
Fl parte del Departamento de E s -
tzdo dice así: 
fVIENE DE L A OCHO) 
G R A N E N T U S I A S M O P O R L A S C O N -
F E R E N C I A S D E Z A M A C O I S 
E L N O T A B L E L I T E R A T O E S T A S U F R I E N D O UN V E R D A D E R O A S E D I O T E L E F O N I C O . P R O N U N C I A -
R A SUS C O N F E R E N C I A S MAÑANA, V I E R N E S , E L S A B A D O Y E L DOMINGO, A L A S O C H O Y M E D I A 
P. M. , EN E L T E A T R O N A C I O N A L . L O P R E S E N T A R A E L D O C T O R J O S E L O R E N Z O C A S T E L L A -
NOS. D E S P U E S D E R E C O R R E R L A I S L A , DON E D U A R D O Z A M A C O I S D A R A C O N F E R E N C I A S A C E R -
C A D E C U B A E N E L R E S T O D E A M E R I C A , Y , MAS T A R D E , E N ESPAÑA 
E l J u z g a d o d e 
a y a r í 
TERNA 
La Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo acordó ayer elevar al señor 
Presidente de la República la si-
guíeme terna para cubrir el carga 
de Juez de Primera Instancia, Ins-
trucción y Correccional de Mayarí. 
lo. Doctor Manuel María Satre. 
2o. Doctor Eduardo Rodríguez Si-
gler. 
3o. Doctor José Vidal Bosque. 
U i l l G l O N E N 
C U B A 
uay muchos cubanos que aún no 
5e han dado cuenta ni saben apreciar 
la libertad de conciencia''. Así prosi-
Eue su escrito Teresa de Jesús. ¿Po-
«m decirnos a qué se refiere el 
evangélico"? ¿Sí? Se lo agradecere-
mos; venga de ahí. "Parece que quie-
fen seguir para siempre, todas aque-
Vas practicas que e»seflaron a los In-
?r!l\?eiand0 a un lad0 el estilo 
gramatical del evangéUco, compara-
h L . Camente a sus conocimientos 
T^0'T^ieiosos' Preguntárnosle: 
a Que prácticas se refiere usted? ¿A 
^ agncoias? Por temor sin dada a 
weierse en camisa de once varas, no 
jos dice nada de ello el celoso Teresa 
de Jesús. A continuación escribe: 
cia! l a ^ a? cn0n la ma.vor índlferen-
WL L ^ n Constit"^n, de su pa-
JfnKSpe,J0f' s« Prestan a traspa-
le PeríLEstatlltos' Varaos. amigo; 
4 eo^^05 i a 0tra' Pero esta es 
Da de En dos líneas mec"a doce-
MM m 68 demasiado, aún para 
8erhumnLC?m0 eTail?éli«o, parece 
"¡be con ̂ í ^ Palabra santa ^ «s-
ao le L USCUla inlcia1' y lo rtñs-
esL ,?ara estotutos; además 
^ a s sohrL nea"S hay tres 0 ^atro 
5er<a metr ° 8 6 ^ ^ n e n t e s . ¿No 
^ntaí di ' 0m?rar un tratadíto ele-
varse di grai?átlca castellana y en-
Vido aueScU 7eVe y necesario con-
^ Utero V n 1 3 / plaza de discípulo 
escnbir ciertas cosas, sin 
( P a s a a l a n u e v e ) 
u n i ó 
m m 




E L S E R V I C I O M I L I T A R 
O B L I G A T O R I O E N C U B A 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a r e c o m i e n d a a l C o n g r e s o 
l a i n m e d i a t a a d o p c i ó n d e e s t a m e d i d a . - S e l l a m a r á 
a t o d o s l o s c i u d a d a n o s c u b a n o s c o m p r e n d i d o s 
e n t r e l o s 2 1 y l o s 3 0 a ñ o s d e e d a d . 
E l señor Presidente de la República 
dirigió ayer el siguiente mensaje: 
Al Congreso: 
La obligación de servir a la Patria 
con las armas es una de las primeras 
y más sagradas del ciudadano. Asi 
lo establece el artículo noveno de la 
| Constitución. '"Todo cubano—dice— 
i está obligado a servir a la Patria con 
las armas en los casos y forma que 
determinen las Leyes". De acuerdo 
con este precepto, el Decreto núme-
ro 365 de 4 de Abril de 1908 del Go-
bierno Provisional, sobre reorganiza-
ción de las Fuerzas Armadas dispu-
so en su artículo primero que todos 
los ciudadanos de Cuba que no estu-
viesen físicamente impedidos y con-
tasen de veinte y uno a cuarenta y 
cinco años de edad, estarían obligados 
a prestar el servicio militar con arre-
glo a los preceptos de la Constitu-
ción, ora en el Ejército Permanente, 
en la Guardia Rural, o en la Milicia, 
salvo las excepciones que las leyes 
establecieran. Y consecuente con el 
mismo precepto el Decreto Orgánico 
de las Fuerzas Armadas de 15 de fe-
brero de 1915, dictado a virtud de la 
autorización contenida en los artícu-
los II y I I I del Capítulo I I del Títu-
lo I I de la Ley de "Defensa Económi-
ca" de 29 de Octubre de 1914, dispone 
lo siguiente en su artículo 172: "La 
Milicia se organizará por Compañías 
en I c j distintos Distritos Militares y 
su organización, reclutamiento e ins-
trucción, se fijará en el Reglamento 
que se dicte para la ejecución de es-
te Decreto; pero los individuos que 
la formen tendrán que reunir las mis 
mas condiciones que se exigen para 
el alistamiento voluntarlo". 
En el artículo 78 del Decreto Orgá-
nico de la Marina de Guerra Nacio-
nal, dictado también a virtud de las 
facultades concedidas al Presidente 
de la República por la citada Ley de 
' Defensa Económica dispone a su vez 
que el ' ingreso en la Marina de Gue-
rra Nacional es obligatorio para to-
dos los ciudadanos que no estén físi-
camente incapacitados y cuenten de 
diez y ocho a cuarenta y cinco años 
de edad, de acuerdo con lo estatuido 
por la Constitución y con las excep-
ciones que las leyes establezcan". So-
lo en tiempo de paz, el ingreso, con-
forme al Artículo 79, será voluntario. 
L a necesidad de acudir con rapidez 
y energía a la represión del alzamien 
to felizmente dominado ya, hizo in-
dispensable el llamamiento de la Mi-
de quien considere las obligaciones 
que impone a la República el referido 
estado de guerra y las contingencias 
a que nos expone su prolongación por 
todo el término a que lo extiendan 
sucesos que no pueden preverse, la 
conveniencia, es más, la necesidad de 
organizar y reforzar eficazmente, en 
previsión de tales eventualidades, 
nuestras fuerzas militares llamadas a 
mantener el orden, dentro del terri-
torio nacional contra cualesquiera 
conspiraciones que puedan urdirse 
con o sin la complicidad del enemigo' 
a velar por la seguridad de nuestras 
costas y a guarnecer las fortalezas y 
obras de defensa existentes o que se 
erijan. Hemos de conservar además 
el^efectlvo normal del Ejército en su 
licia, dictándose al efecto los De- cifra máxima para los diversos fine^ 
cretoa números 213 y 233, de 14 y 16 de su Instituto, no estrictamente mi-
litares algunos como, por ejemplo el 
T U 1 ? 0 de Policía ^ r a l para seguri-
dad de los campos y el auxiliar tam-
bién de policía, cuando las circuns-
tancias lo requieran en las ciudades. 
Para todas estas atenciones, así or-
dinarias como extraordinarias, el alis 
tamiento voluntario resulta muy de-
ficiente. Lo ha sido en todas partes 
cuando se ha necesitado reforzar con 
slderablemente los efectivos y así se 
ha comprobado recientemente en na-
ciones como Inglaterra y los Estados 
Unidos en que ese sistema de reclu-
tamiento era el único aceptado por 
la ley, la tradición y la costumbre, 
de febrero de 1917, respectivamente, 
y las medidas complementarias que 
su cumplimiento demandaba. 
Brillantemente respondió el país a 
este llamamiento y los Cuerpos de MI 
licias que se constituyeron y organi-
zaron con rapidez y eficacia insupe-
rables, alcanzando en breves días una 
cifra superior a 17.000 hombres, ban 
tomado parte activa y notoria en la 
campaña, demostrando valor, disci-
plina y notable celo en el servicio. 
Este ensayo de alistamiento y mo-
vilización, coronado por tan satisfac-
torio éxito, permite abrigar la espe-
ranza de que un plan más vasto aco-
modado a las exigencias del estado 
de guerra con el Gobierno Imperial 
Alemán, dará resultados no menos fa 
vorables merced al levantado espíri-
tu de las clases todas de nuestra po-
blación, empeñadas en que el nom-
bre y prestigio de la República que-
den a la altura que les corresponde. 
No puede ocultarse a la reflexión 
E N E L S E N A D O 
S e i n i c i a e l d e b a t e s o b r e e l d i v o r c i o . -
U n d i s c u r s o d e l D r . M a z a y A r t o l a 
E n l a p r ó x i m a s e s i ó n h a b l a r á 
e l d o c t o r R i c a r d o D o l z . 
(PASA A LA ONCE) 
E l S E Ñ O R A N T O -
Ü E R R E R A 
—¡Ah, sí, señorita! E s Zamacols qute ii se halla al aparato... y a los lindos pies do usted. 
E L R E P O R T E R , (empujando la 
puerta, que halló entornada.)— ¿Se 
puede, don Eduardo? 
D. EDUARDO.— ¡Adelante! ¡No 
faltaba m á s ! . . . 
E L REPORTER.—Soy redactor del 
DIARIO D E LA MARINA; mi perió-
dico me ha encargado celebrar una 
entrevista con usted; me acompaña 
un fotógrafo, y si usted no se opo-
ne . . . 
D. EDUARDO, (que, como todos los 
artistas, adora las mujeres, las Inter-
views y la fotografía.) ¡Ah, qué ama-
ble! . . . ¿Para qué se ha molestado 
usted? (Mundano.) ¡SI yo no tengo 
nada que contar!.. . 
E L REPORTER.—¿De verdad? 
D. Eduardo. (Seguro de que su In-
terlocutor no ha de creerle.) De ver-
dad. (Se acerca a una mesita donde 
aparecen escrupulosamente alineados 
varios enseres de tocador, y, con aire 
distraído, comienza a pulirse las 
uñas.) Según transcurren los años, 
empleo más tiempo en el arreglo y 
afeite de mi persona. Antes, por 
ejemplo, que tenía mucho pelo, me 
peinaba en un instante; y ahora que 
la mitad de mis cabellos se fueron, 
me sucede lo contrario. ¿Ha visto us-
(PASA A LA S E I S 
H o y c e l e b r a r á n u n a e n t r e v i s t a l o s o b r e r o s c o n e l D r . J u a n 
M o n t a l v o , S u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . L a c o n t e s t a c i ó n 
d e M r . M a s s o n a l o s e m p l e a d o s d e l a H a v a n a C e n t r a l . 
Anoche se reunieron en su local 
de la Calzada de Concha, las comi-
siones de la Sociedad de Conducto-
res de Carros, para informar a la 
Directiva de la marcha de la huel-
ga. 
Las manifestaciones de los obre-
ros fueron optimistas, manifestando 
que reinó la mayor tranquilidad du-
rante el día de ayer. 
M señor Tomás Campos, Presiden-
te de Honor, hizo saber a sus com-
pañeros que hoy comparecería ante 
el doctor Montalvo, Subsecretario de 
Gobernación, en unión del presidente 
de la Federación de Bahía, señor 
Sierra, y del presidente de la huelga 
de los Empleados del departamento 
de Miscelánea de la Havana Termi-
nal. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, comisionó al doctor Montalvo. 
para tratar este asunto. Se espera 
que su actuación sea eatisfactoria 
en este conflicto. 
L A CONTESTACION I ) E MR. MASON 
A SUS EMPLEADOS 
L a huolga de los empleados de la 
Estación Terminal (departamento de 
Miscelánea), continúa igual, por par-
te de los empleados. 
E l Prosidente del gremio de Em-
pleados de la Havana Terminal, re-
cibió ayer una ciDmun.'.éacíón sus-
crita por Mr. Masón, en los siguien-
tes términos: 
"Junio 6 de 1917. 
Señor Juan Suárez. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de contestar a su 
atento escrito fecha 4 del corriente, 
significándole, en aclaración a las 
manifestaciones de su carta referida, 
que los empleados a que alude, no 
han sido expulsados, sino suspendi-
dos en sus cargos; y que por más que 
me animm los mejores deseos, no en-
cuentro manera de complacerle, res-
pecto a la solicitud, para que se fi-
jen en b-s ocho horas de trabajo y 
para que se aumente el salario de 
los empleados a que so refiere. 
De usted atentamente. 
(f.) Masón. 
Administrador general interino." 
E l señor Suárez dió cuenta a sus 
compañeros del referido escrito en la 
junta celebrada ayer. 
LOS QUE TRABAJAN 
En el departamento de Miscelánea, 
trabajaron ayer varios obreros, que 
fueron a ocupar el lugar de los huel-
guistas. Su número se hacia ascen-
der a 15, divididos en dos cuadrillas. 
(PASA A L A NUEVE) 
B a n c o T e r r i t o -
r i a l d e C u b a 
Habiendo renunciado por motivos 
de salud el cargo de Presidente del 
Banco Territorial de Cuba el señor 
don Marcelino Díaz de Villegas, ha 
sido desijínaéo, para el mismo el se-
ñor Armando Godoy. 
Para «1 cargo de Director que éste 
desempeñaba ha sido nombrado el 
señor Alberto de Armas. 
Y para el cargo de Consejero, va* 
cante, fué electo el señor Manuel L u -
ciano Díaz-
Presidió la sesión de ayer el gene-
ral Emilio Núñez. Actuaron de Se-
cretarios los señores Fernández Gue-
vara y García Osuna. 
E L ACTA 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
MENSAJE 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
donde se solicita la autorización de 
las Cámaras para establecer el servi-
cio obligatorio. 
Estarán comprendidos en él los ciu-
dadanos cubanos nativos y naturaliza-
dos de 21 a 30 años. 
COMUNICACIONES 
Se leyeron varias comunicaciones 
del Ayuntamiento solicitando modifi-
cación del artículo 55 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, pidiendo se 
apruebe un proyecto eximiéndolos del 
diez por ciento de los gastos sanita-
rios que se ven obligados a pagar, etc. 
PROYECTOS 
Se presentaron los siguientes pro-
yectos del doctor Gonzalo Pérez; 
Artículo lo.—Se concede un crédi-
to de tres mil pesos, con cargo a los 
fondos del Tesoro no afectos a otras 
obligaciones, para facilitar al señor 
Angel García, durante un año, los 
elementos necesarios para sostener un 
número determinado de enfermos de 
la lepra al plan de curación por él 
inventado. 
Articulo 2o.—El Ejecutvo, previo el 
estudio y examen que juzgue adecua-
dos, informará al Congreso el resul-
tado obtenido en la curación de la le-
pra por ese procedimiento. 
Artículo 3a—Esta ley empezará a 
regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Habana, Junio 4 de 1917. 
Artículo primero.—Se concede una 
pensión de ($1.200) mil doscientos peí 
sos anuales, pagadera por dozavas 
partes y mensualidades vencidas a la 
señora Emilia Domenech. viuda del 
profesor de Instrucción Primaria, so-
ñor Emilio Pérez de Morales y Díaz, 
y a sus sois hijos menores de edad 
Artículo segundo.—Esta pensión se 
pagará durante la vida de la señora 
Domenech, y en caso de fallecimiento 
de ésta hasta que sus hijos arriben 
a la mayoría de edad. 
SI en la Ley del Retiro Escolar se 
comprendiese al extinto profesor se-
ñor Emilio Pérez de Morales y Días, 
desde ese momento cesará la pensión 
que por esta ley se concede. 
Artículo tercero.—Las cantidades 
necesarias para el pago de esta pen-
sión se tomarán de los fondos del 
Tesoro no afectos a otras obligacio-
nes, basta que figuren <m los Presu-
puestos Generales del Estado. 
(PASA A LA ONCE) 
L o s l i b e r a l e s r o m p i e -
r o n e l q u o r u m 
L a s e s i ó n d e a y e r e n l a C á m a r a . 
L A SESION DE A Y E R EN LA CA-
MARA 
E l Partido Conservador, deseoso de 
reunir, con sus propios elementos, el 
quorum, no ¿udo comenzar ayer tar-
de la sesión hasta las cuatro y cua-
renta y cinco. 
Los liberales, que se encontraban 
reunidos en Comité Parlamentarlo en 
el salón de la Biblioteca, al conven-
cerse de que se celebraría la sesión, 
concurrieron a la misma. E l quorum 
lué entonces larguísimo: 71 repre-
sentantes estaban presentes. 
E L SERVICIO OBLIGATORIO 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
solicitando implantación del ser-
vicio militar obligatorio. 
A propuesta de los señores Gusta-
vo Pino y Eulogio Sardiñas, se acor-
dó remitirlo h las Comisiones de Jus-
ticia y Códigos y de Asuntos Milita-
res para que formulen éstas el co-
rrespondiente proyecto de ley. 
MENSAJES 
L a Cámara se da por enterada de 
dos mensajes del Ejecutivo soli-
citando medidas relacionadas con la 
inmigración y participando al Congre 
so haber hecho uso de la autoriza-
ción que se le dió para disponer de 
las fuerzas económicas de la Nación, 
al dictar su decreto sobre emisión 
de bonos d?! Tesoro, por valor de 30 
millones de pesos. 
PRORROGA 
A propuesta del doctor de la Cruz 
se acuerda la prórroga de la sesión, 
hasta terminar la orden del día. 
FRANCIA T PORTUGAL 
Se da lectura de las comunicacio-
nes, remitidas por la Secretaría de 
Estado ,en las que las Cámaras de 
Francia y Portugal participan ha-
berse enterado de la resolución de 
Cuba, declarando la guerra al Impe-
rio alemán, y la felicitan por esa 
medida. 
LOS DERECHOS DE L A MUJER 
Al darse cuenta con el Proyecto da 
Ley ,aprobado por el Senado, conce-
diendo a la mujer casada mayor de 
edad, la libre administración de sus 
bienes parafernales y de su dote ines-
timada, el doctor Rogelio Díaz Par-
do solicita que se remita a la Comi-
sión de Justicia y Códigos, con el 
(PASA A LA SKIS 
Desde hace algunos días se encuen-
tra enfermo nuestro distinguido ami-
go el señor Antonio Herrera, culto e 
inteligente administrador del estima-
do colega " E l Mundo." 
E l señor Herrera se ha visto obli-
gado a permanecer en su domicilio 
y allí acuden constantemente perso-
nas pertenecientes a todas las clases 
sociales con objeto de enterarse del 
tttado del distinguido enfermo. 
Hacemos votos por el pronto y total 
restablecimiento del señor Herrera, 
que con tantas simpatías cuenta en 
esta casa. 
i i 
E L D E B A T E 
Sobre la revista semanal que con 
este nombra ha de publicar nuestro 
querido compañero León Ichaso es-
cribe nuestro muy estimado colega 
E l Comercio, defensor de todas l a » 
causas nobles, los siguientes comen-
tarios: 
Se anuncia la aparición de una re-
vista católica, " E l Debate", que diri-
girá el notable periodista y escritor 
don León Ichaso. 
"Será la revista ranciamente cris-
tiana y castizamente católica o re-
trógrada, obscurantista y sacritanes-
ca, según los "espíritus fuertes". 
Sin embargo —leemos—su manse-
dumbre cristiana no Impedirá que 
empuñe de vez en cuando el látigo 
de Cristo contra los fariseos de toda» 
clases. 
« * * 
" E l Debate" será bien recibido, 
porque defenderá cultamente y con 
la energía necesaria el dogma cató-
lico, y podrá circular libremente en 
todos los hogares. Además, el talen-
to y la reputación periodística, del se--
ñor Ichaso, uno de los más distin-
guidos escritores de la prensa diaria, 
harán de " E l Debate" una revista 
excelente, llamada, sin duda alguna, 
a adquirir bien pronto notoriedad y 
éxito. 
* * • 
L a pluma castiza y brillante del 
señor Ichaso, su amor a la polémica 
elevada, su dominio del idioma y su 
vasta cultura adquirida a fuerza de 
estudio y de años y años de labor, 
recomendarán a " E l Debate" cuya 
aparición ansiamos, porque nos cons-
ta que será tribuna Insigne del credo 
que viene a sustentar en la prensa 
habanera, algo ají como noble van-
guardia de los defensores del cato-
licismo. 
Xo será, pues, " E l Debate" un pe-
riódico más, ni una revista como hay 
muchas. Llevando a su frente a un 
periodista como el señor Ichaso, pue-
den los católicos esperar mucho del 
talentoso compañero y prestarle en 
su empresa la ayuda que merece, en 
la seguridad de que los Ideales que-
darán bien servidos. "El Debate" 
abriré debates sobre cuestiones de 
sociología y religión, discutiendo, ra-
zonando y poniendo de manifiesto la 
ignorancia de muchos que se ocupan 
en esas cuestiones y no saben salir 
del atolladero en que se meten. 
Amantes de la buena prensa, de la 
que educa y es signo de cultura, de la 
que sirve para enaltecer a la socie-
dad donde ve la luz, no para reba-
jarla con sus procedimientos, espe-
ramos con gusto la salida de " E l De-
bate" y felicitamos por su idea al se-
ñor Ichaso, reputado periodista que 
sabrá conquistar nuevos lauros pro-
fesionales desde la dirección del 
nuevo semanario." 
D I A R I O D £ I A M A R I N A . W i o 7 de 1917. 
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Imposible ser^, predisponer la opi-
nión pública en favor de un produc-
to, de un sistema de conducir los ne-
gocios, o de cualquier otro particular 
relacionado con los asuntos mercan-
tiles, a menos que previamente so 
haya puesto al público en anteceden-
tes sobre la materia. 
E l vendedor que lleva a cabo su co-* 
metido como si se tratara de uñ asun-
to particular entre dos personas, no 
logrará jamás influir en la opinión 
pública, como tal, ni en favor ni en 
contra del artículo que ofrece en ven-
ta. De cualquier modo, el número de 
personas a que se dirija sólo consti-
tuirá una intima minoría del total de 
la población, y por lo tanto no re-
presentará sino una fracción insig-
nificante del número de consumido-
res. 
E l establecimiento de una fábrica 
industrial moderna requiere un enor-
me desembolso de dinero, que tiene 
que estar garantizado por la estabi-
lidad y por grandes dividendos. So-
lamente un negocio estable y produc-
tivo podría remunerar las grandes su-
mas invertidas. L a estabilidad en 
cualquier giro de negocios ha depen-
dido siempre, en gran parte, de la 
conveniencia del gobierno o de la 
opinión pública; y. ahora que la im-
portancia de la industria afecta a las 
vidas de millares de personas, se ha-
ce más que nunca indispensable con-
tar con el sentimiento de la colecti-
vidad. 
En tal virtud, la propaganda colec-
tiva, tal como se lleva a cabo públi-
camente por medio del anuncio, cons-
tituye el único agente capaz de crear 
una verdadera impresión en la opi-
nión pública en lo que respecta a 
cualquier producto industrial. E n 
prueba de nuestro aserto vamos a in-
sertar los siguientes párrafos, toma-
dos del "Printer's Ink" para demos-
trar el uso, hecho por un notable di-
bujante, de la marca de fábrica: 
"Estimo que la circulación de los 
periódicos que ofrecen al público es-
tas caricaturas exceden de 5 millones 
de ejemplares diarios. Seis caricatu-
ras en seis días se elevaría a 30 mi-
llones. ... 
Desde luego que esto no significa 
lo mismo que si contáramos con la 
citada cifra en las publicaciones fe-
meninas, pues en este caso las cari-
caturas serían objeto de mayores co-
mentarios, de más motivos de risa y 
el asunto sería recordado en los ho-
gares con mucha mayor frecuencia. 
"Ahora bien, no se puede forzar de-
masiado que digamos el asunto, bus-
cando mayores beneficios, sm expo-
nernos a matar "la gallina de los 
huevos de oro." Nos damos perfecta 
cuenta de todo y abramos de acuerdo 
con lo que nos aconseja la pruden-
cia y el buen sentido. 
"Tenemos la convicción de que es-
ta serie de caricaturas ha logrado ob-
tener la mayor circulación que se re-
cuerda, como también el anuncio de 
la marca de fábrica origen de la mis-
ma." 
E s claro; que cualquier asunto que 
elija el dibujante para presentar su 
obra por conducto de la prensa perió-
dica, tiene que estar en consonancia 
con la materia que le sirve de infor-
mación al público, a fin de que éste 
se dé perfecta cuenta del objeto o 
artículo que se trata de anunciar 
gráficamente. L a marca de fábrica, en 
el presente caso, debe de poseer una 
gran adaptabilidad, favoreciéndosele 
en cuanto sea dable, debido al hecho 
extraordinario de que ha de apare-
cer ante un número considerable de 
personas distintas que tienen que tri-
butarle una acogida propicia si se 
quiere predisponer la opinión públi-
ca a su favor. 
Siempre ha sido reconocida la fa-
cultad de los gobiernos parS, regular 
los negocios públicos, y como quiera 
que "el poder de regular es el poder 
de destruir," tanto en los casos gene-
rales como Individuales, los negocios 
mantienen su presente estado mien-
tras se adhieran estrictamente a los 
dictados de las leyes sociales estable-
cidas. Cuando están en desacuerdo con 
la opinión pública su fracaso es ine-
vitable. 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a ^ I 
La única casa en Cuba qae se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venía de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " U C A I A M O D E R N A D E A H O R R O S " 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E 
A Z U C A R D E N E W Y O R K 
Por Rivera, Martínez y Torre 
OBBAPIA 28. 
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Abril . . 
Mayo , c 
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5.03 4.95 5.04 5.04 
5.10 5.08 5.11 5.11 
5.16 5.10 5.16 5.15 
5.22 5.21 5.20 5.20 
5.22 5.21 5.21 5.20 
5.24 5.22 5.22 5.22 
£.08 5.06 5.05 5.05 
MERCADO D E L CRUDO 
New York. (11.30 a. ra.)—Mercado 
abre quieto y sostenido. Hay vende-
dores a 4.15|16 centavos costo y flete 
y compradores a 4.7|S centavos, cos-
to y flete. 
New Yorlk (12.24 p. m.)—La Ame-
rican Sugar Refining Co., compró 
10.000 sacos azúcar de Puerto Rico, 
a flote, al equivalente de 4.77 cen-
tavos. / 
New York (2.17 p. m.)—Los reci-
bos en los puertos del Atlántico en 
la semana pasada ascienden a 42.000 
toneladas; lo derretido por los refi-
nadores a 67.000 toneladas; habiendo 
de existencias 319.000 toneladas. Mer 
cado continúa quieto y sostenido. 
New York (4.12 p. m.)—Czarni1-
kow compró 15.000 sacos embarque 
Junio a 4.15|16 centavos costo y fle-
te. Mercado sostenido. Hay pocas 
ofertas a 5 centavos. No esperamos 
baja. \ 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
COTIZACIONKS DFX DIA 6 DE J U 
IÍIO D E 1917 
American Beet Sugar . 
American Can 
American Car. & Fdy . 
American Locomotivo . 
American Smeltine: Rfg 
American Sugar Efp . , 
American Te] & TeJ . 
American Tobacco . . 





1 1 0 % 
117 
1 2 1 ^ 
195% 
85% 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c r e t a r í a . , 
Por acuerdo de la Comis ión E j e c u t i v a , y por término de diez 
d í a s , a partir de esta fecha, se admiten proposiciones para el arren-
damiento de los locales situados en la planta baja del Palacio social, 
v e s t í b u l o del Teatro Nacional y esquina de San Rafael y Consulado! 
Se advierte que serán preferidas para el primero de los expresa-
dos^ locales, las proposiciones que no se refieran a la instalación de 
c a f é , restaurant o industrias a n á l o g a s . — H a b a n a , 1 de Junio de 
191 7 . — J O S E G R A D A I L L E , Secretario. 
C-39-7 alt. 2d. 2. 
Atchison 
Atlantic Gulf & W. I . . 
Baldwin Locomotive . . 
Baltimore & Ohio . . .• 
Bethlehem Steel (B)' . 
Canadiau Pacific . , , 
Central Leather . » , . 
Chespeake & Ohio . . . 
Chicago, Mtj & St. Paul 
Chino Copper . . . „ 
Colorado Fuel & Iron . 
Corn Products 
Cruciblo Steel . . > • 
Cuban American . a c 
Cuba Cañe Sugar . . • 
Erie 
General Electrlo . . . . 
General Motors . . . . 
Goodrich Co. . . .- . ^ 
Great Northen PIr . . 
Great Northen Ore Ctls 
Havana Electric Rv . , 
Illinois Central . . . t 
Inspiration Copper . . : 
Interb. Harvesier N. J . , 
Int. Mer. Marine . . . 
Int. Mer. Marine Pref, 
Inter. Nickel > a » „ 
Inter. Paper . v . * 
Kenecott Ccper . . . 
Louisvllle & Nashville 
Maxell Motors Co. , 
Mexican Petroleum , 
Miaml Copper . . , 









































Ny. Nh. and Hartford n » 4 * 
Norfolk and Western « -« r . 
Northern Pacific . . . • » « -. 
Pennsylvania . i' . . . a v 
Ray Consolidated Copper # % 
Reading 1; V * í 
Republic Iron & Steel c x « 
Southern Pacific . v « a a » 
South Porto Rico « v * 9 a 
Southern Rallway e « n ot 
Studebaker Co. . 
Texas Co. . . . . t . . . .-
Tobacco Products 















United Clgars Stores . . . . 99% 
United Fruit 138 
U. S. Industrial Alcohol . . 155 
United Statel Steel - z z c h 131% 
Utah Copper . , v b • « " 114% 
Western Union . t v a * t • 93 
Westlnghouso Elec ^ r « n • 54% 
Republic of Cuba . .> f ^ . 98% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cabla de la Prensa Asociada 
recibido por el tallo directo) 
AZUCARES 
Kneva York, Junio 6. 
No se anunciaron hoy ventas de 
azúcares cnbanos; pero el tono la-
tente fué más firme 7 (os tenedores 
pidieron precios más aítos, no ha-
7 e c h a d o " A m b l e f ' d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A C U B R I R E L T E C H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
F I G . 1. 
Una de las distintas formas de 
colocar el Techado "Ambier". 
-Bterno. —No se oxida.—No necesita pintura.—Se o&loca con ftcllldafl ^ v_ 
te contenido ds asbesto ss refractario al calor-Teniendo en cuenta su larga duración « 7 0 & ai-
menos «a* el dt cualquier otro techo. Para más informes dirigirse a Cogto «aal es 
R . J . D ' O R N & C I A . , A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , l o H a b a n a 
blendo nada disponible por menos de 
centeTOS para los ^Cobas" costo 
y flete, para cualquiera posición. 8e 
Tendieron 8.000 sacos de azúcares de 
Pnerto Rico en puerto 7 a flote, a un 
precio í^ual a 6.77 por el centrífugo 
y 19.000 sacos de Puerto Bico para 
Boston, a un precio Igroal a 6.88 para 
el centrífugo, pagando el comprador 
el flete extra; pero refinadores, 
al parecer, no estaban interesados 
en los "Cubas". Se snsarraba tam-
bién que un operador había compra-
do una pequeña partida de "Cubasn, 
para embarque en Junio, a 6 centa-
t o s costo y flete, igual a 6.02 por el 
centrífugo; pero no pudo confirmar-
se esta Tenía, E l mercado cerró fir-
me a 4.7I8 centaTOS por ,<Cül)a8,V cos-
to y flote, Igual a 5.89 por el centri-
fugo y 6.01 por las mieles. 
En el mercado del refino sólo se 
anunclliron moderadas transaccio-
nes; pero se decía que algunos de los 
refinadores se hallaban en posfelón 
de aceptar nueTos negocios, no es-
tando ya ta.n atrasados. Los precios 
no se alteraron, quedando en pie la 
cotización de 7.60 a 8.00 para el gra-
nulado fino. 
Las transacciones en azúcares pa-
ra entrega futura estuTieron hoy re-
latiyamente encalmadas, limitándose 
a los meses de Jnlio, Septiembre y 
Diciembre. Los precios estuTieron 
Irregulares. Los precios al cerrar es-
tuTieron desde un punto más alto, 
hasta cuatro netos más bajos, Ten-
diéndose 6,150 toneladas. 
Julio se Tendió de 5.12 a 6.09, ce-
rnimlo a 5.11. 
Septiembre, de 5.22 a 5.19, cerran-
do a 5.20. 
Diciembre, de 5.08 a 5.05, cerrando 
a 5.05. 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
NUNCIOS 
U F E H 
C O N O C E N LOS GRANDES I / K T I 
C G á DE L A S A G O N E S A L I A -
^ L A DE; 
I 7 v M E ñ ^ 3 4 
inte? 
a ^ p b r v m f e n a 
Enero «erró a 4.82. 
T A L O R E S 
Nnera York, Junio 6. 
E l no haber ocurrido desórdenes 
el día de ayer "Kegristration Day" 
y mejor perspectiTa respecto a ¡os 
asnntos rusos, a pesar de haber ba-
jado algo los rublos en su última co-
tización. Inyectaron nueTa Titalidad 
en la sesión de hoy. Industriales y 
otras acciones pertenecientes al gru-
po de guerra estuTieron fuertes y mn 
chas de ellas alcanzaron los mejo-
res precios del año. 
United States Steel, Bethlehen, 
Lackawannaj Crucible, MidTale y 
Gulf States Steels, así como Repu-
blic Iron, Colorado Fuel y otros de 
menos importancia, aTanzaron de 2 
a 10 puntos, ünlted States Steel lle-
gó a 132^|8, duplicando exactamente 
el elerado record alcanzado en la 
semana pasada. 
Alcohol Industrial fué la nota sa-
liente, ganó 16.3{4 puntos cotizándo-
se a 166.1 2, reteniendo Tirtnalmente 
todas sns Tentajas. L a acumulación 
de Alcohol fué tan grande, que In-
dican acontecimientos de Importan-
cia para los accionistas. Azúcares, 
United States Rubber y Coppers es-
tuTieron moderados. Se Tendieron en 
total 1.040.000 acciones. 
L a baja en el cambio ruso a 26^5 
considérase de origen especulatiTO. 
$500.000 oro, adicionales para Espa-
ña, han sido embarcados. 
E l mercado de bonos estuTO Irre-
guiar. Se Tendieron en total dos mi-
llones, 125.000 pesos. 
E L MERCADO D E L DITÍEEO 
Papel mercantil: 4.S14 a 5. 
Libras esterlinas, G0 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.S.4. 
Comercial, 60 días, 4.71.112; por le. 
tra, 4.75.1|2; por cable, 4.70.716. 
Francos^- Por letra: 5.72.112; por 
cable: 5.71.12. 
Florines.—Por letra: 41.318; por 
cable: 41.1|2. 
Liras*—Por letra; 7.05; por cable: 
7.04. 
Rublos.—Por letra: 25.85; por ca-
ble: 25.45. 
Plata en barras: 75.1'4. 
Peso mejicano: 58.1 2. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 4.1 2 a 5; a 90 días, de 4.3; 1 a 5; 
a seis meses, de 8^|4 a 5. 
Londres, Junio 6. 
No se cotizó. 
Unidos: 80.112. 
Consolidados: 55.1I8. 
París, Junio 6. 
No hubo bolsa. 
Rentas 'francesas, tres por cíente, 
61 francos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos, 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 95 céntimos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
CUBA 
E l mercado local rigió ayer quieto 
y sin operaciones, no acusando va-
riación ol precio oficialmente coti-
zado por el Colegio do Corredores. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 36 
a 4.45 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
do esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.72 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
««ta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.35 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.35 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la^ libra-
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4,53 centavos la libra. 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 
centavos la libra. 
Segunda quincena d* i 
centavos la libra. * ^nj . ] 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena A * 
centavos la libra mayo- ,1 
Segunda quincena de 1. 
centavos la librá Mayo-
Del mes: 3.74 centavos Ht 
Primera quincena da V 
centavos la libra Abrfl: » 
Segunda quincena da a k • 
centavos la libra. brll: IsJ 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de n/r« 
centavos la libra. yo: íti 
Segunda quincena de 
centavos la libra yo: tu 
Segunda quincena de Abril- 1 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5 
Primera quincena de Mavr- i . 
centavos la libra. 1 ' • 
Segunda quincena de Mavo-, 
centavos la libra y •Í! 
Del mes: 3.92.65 centavos i 
Cleirue^oi 
«uarapo polarización M 
Primera quincena de Ahni. 
centavos la libra ^ H 
Segunda quincena de Abril- .̂1 
centavos llb-a. 1' 
Del mes: 4.48.8. 
(PASA A LA DIEZ) 
E ! C o m e r c i a n t e 
M o d e r n o 
Verdadera 7 única E N C i c t í i b 
DIA COMERCIAL que c o n S 
dos cuantos conocimientos son n» 
sarios para todos aquellos que 8(M 
dican al comercio. Contiene- J 
métlca Comercial, Contabilidad y 
ca y Comercio. Correspondencia^ 
quigrafía, Mecanografía, Publicó 
Comunicaciones Postales y Teles: 
cas. Derecho Civil, Derecho Mera 
til. Transportes, Legislación nun 
ma. Economía Política, Actlvldíij 
del Estado, Legislación del Trah 
Geografía Comercial, etc. etc. 
E l COMERCIANTE MODERNO 
la Enciclopedia más completa 1 
cuantas se han publicado hasta lal 
cha. 
Toda la obra consta de 4 volumii. 
sos tomos esmeradamente impra 
y sólidamente encuadernados en ti 
pas especíalos con lomo y puntas 1 
piel. 
Esta Casa con el fin de hacer. 
fácil la adquisición de esta ImiL 
tanto obra l]a determinado vendq 
en $25.00 pagaderos en CINCO Mr 
SUALIDADFS de $5.00 cada una. 
10 por 100 de descuento por pal 
al contado. 
También se venden tomos snelfl 
a $6.00 cada uno, pago al contada 
PIDASE F L PROSPECTO ESP̂  
CIAL. 
L I B R E R I A . "CERVANTES" 
RICARDO VELOSO. 
Galiano 62 (esquina a NeptunoJ 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. " 
baña. 
PIDANSE CATALOGOS QUE SE I 
MITEN ENTERAMENTE GRATISl 
c 4020 in 6íllf 
A l o s t e f l edores ú e Ac-
c i o n e s de I; 
Los señores aclonlstas de Pr»* 
foridas y Comunes de la Ha-
rana Electrh, qne no qnicrU 
hacen nao del derecho de sos-
trlpción del 20 por 100 de * 
clones Preferidas al tipo «' 
PAR, acordado por la Junta d( 
Directores da dicha Compa"* 
pueden vender dichos derecho* 
sl,lo desean, dirigiéndose al 
FRANCISCO G. ARENAS, e» 
Amargura 8, Bolsa Prlrada d 
10 a 12 de la mañana J" de ' 
de la tarde. Papo dichos der̂  
chos al mejor tipo ^ ^ 
aunque sean fraclones P ^ 
fias. 
Cb» 
C A f S l l A M l T i P f M I L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
Comerciantes, Almacenistas, Droguistas. 
ACIDOS, PRODUCTOS QUÍMICOS, DESUSTECÍANTES. 
Aceites y Grasas; Vegetales, de Mineral, de Animal y de Pescado; Aguarrás, Amianto, lefl( P« 
papóte. Cera, Colas y Gomas. Colorea, Esencias y Extractos, Jabones Industriales, Linaza, Min« 
peí Techado, Pegamentos, Pinturas y Esmaltes Especiados, Sosa y otras Sales. 
MATERIAS PRIMAS PARA LAS INDUSTRIAS 
Gas Acetileno (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
Gas Oxigeno, Gas Carbónico, Amoniaco Anldro y Líquido. 
INSECTICIDAS para Regar Tabaco, Jardines, Verduras y Arboles Frutales. 
S E L L A - T O D O : Materia PUttlca para Reparar toda clase do Tocho. 
INSECTION.—Unico producto en su clase que acabe con toda clase de Insecto. 
XEGRITO^-PIntura Negra. Elástica, muy económica. . ^ « r a 
CARBOL10 T t'REOSOTi.—Preservan Postes. Piso», Travesanos y todo eíocto de Maaw» 
^ J Í \ ? X f ^ t e ^ n a Bibijaguas. 
Desincrustante para Calderas. Kxtlnguldores de Puego 
ABONO.—Fosfato asimilable marca "LA MANO D E APOTO**, de poco costo. 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . ^ 1 1 . ^ 
110 Unldcn Lañe • ^ Ha1*0** 
Neir York. Telefonos A.77Ú1 y A.4862 
6^ 
ANO L X X X V D I A R I O D E U H A R I N A Junio 7 de 1917 . 
P A G I N A T R E S 
n j A R I O D E ^ L A M A R I N A 
D E C A N O B N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
M I E M B K " ^ T ^ n A D O EN 1838 
H A B A N A 
E  S  
FtTNDA  2
, A P A R T A D O ICIO. DlBEcc.or. T .I . .o»^c .>Dl .VRIO 
j t r a d o . 1°^ T E L E F O N O S : 
A-6301 Departamento de A u m c í o s , I a.6201 
Redacción. A noni Suicnpaone» y Quejas ( 
jefe de Información. . . A-WUl Adni¡niftrador »A_0300 
Ijnprenta 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
H A B A . meses $15-00 1 2 mese»...., $ 2 1 - 0 0 
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Creíamos que la solución dada ai 
conflicto de los obreros de los mue-
lles con el arbitraje y la fórmula con-
sidente de la Repú-cl]iadora del Pres, 
¡ba a dar término a la sene d( 
transcurso de al 
büca 
huelgas que en e 
,s meses se han suscitado en esta 
ciudad. La fórmula propuesta por Me 
noca! dejó satisfechos a obreros y em 
présanos. Se celebró con júbilo el fe 
liz desenlace y se reanudaron las fae 
nas en los muelles. Pero la tregua ha 
sido efímera. Los carretoneros de la 
Estación Terminal han apelado de 
nuevo a la huelga. Han interrumpido 
también sus trabajos los que realizan 
el embarque del tabaco de algunas 
fábricas. Apoyan éstos al mismo tiem-
po la huelga de las obreras de Ba-
guer. negándose a embarcar el cho-
colate ¿ t aquella casa. 
Respecto a la huelga de la Esta-
ción Terminal, las causas que la ha 
originado son fundamentalmente las 
mismas que promovieron la primera; 
la dificultad, el entorpecimiento y las 
demoras en la carga y descarga y las 
quejas contra la aspereza con que tra-
tan al obrero el encargado de la em-
presa y algunos de los vigilantes que 
prestan servicio en los almacenes. ¿No 
se puso ya remedio a este conflic-
to? ¿No se prometió atender las pro-
testas de los huelguistas y evitar esas 
dilaciones y obstrucciones que per-
judicaban sus intereses? ¿Cómo des-
pués de medio año vuelve a susci-
tarse el mismo problema? No quere-
mos juzgar si cuanto solicitan los 
obreros es justo y oportuno en estas 
circunstancias. Pero no entendemos 
cómo, tomados acuerdos para resolver 
tina huelga, surge otra vez por los mis-
mos motivos. 
Respecto a las demás huelgas de 
los muelles son a la verdad sumamen-
te lamentables en estas circunstancias 
en 
en que la guerra mundial ha cortado 
casi en su mayor parte la importa 
ción; en que todos, obreros y patro 
nos, capitalistas y proletarios sufren 
los rigores de la desesperante y 
cíente carestía; en que la labor 
pro de la paz moral necesita de los 
esfuerzos y de la sensatez de todos 
los elementos. Las huelgas han de 
agravar esta carencia en grave detri-
mento de los mismos obreros y han 
de producir en el pueblo aquella in-
quietud, aquel estado de alarma que 
tanto daña a la normalidad, al orden 
y al desenvolvimiento económico del 
país. ¿No sería eficaz buscar de nue-
vo un arbitraje que harmonizase los 
intereses de los huelguistas y de los 
patronos con una fórmula definitiva? 
Ya que el Gobierno resolvió tan sa-
tisfactoriamente el conflicto anterior, 
¿no sería oportuno acudir de nuevo 
su mediación? 
En tanto los obreros continúan dan-
do pruebas de su cordura y discreción 
sin sobrepasar los lindes de la ley y 
del derecho, sin apelar a ninguna me-
dida violenta ni reprobable. L a poli-
no ha tenido que reprimir nin-
gún desorden ni castigar ningún des-
mán. Han expuesto sus peticiones pa-
cíficamente y pacíficamente mantie-
nen la huelga. Esta actitud digna de 
todos nuestros elogios nos hace espe-
rar que no han de cerrarse irreduc-
tiblemente en sus pretensiones; que 
pondrán de su parte cuanta transigen-
cia sea necesaria para la harmonía de 
intereses y que no harán, jamás, de 
la huelga un arma habitual. 
En cuanto a las empresas, les pe-
dimos el mismo espíritu de concilia-
ción y la fidelidad necesaria para 
cumplir totalmente los acuerdos y pro-
mesas que presenten a los huelguis-
tas. 
O E f 
V a c h a 
0 
E l A u t o m ó v i l 
d e 8 c i l i n d r o s , q u e n o 
c o n s u m e m á s q u e u n o d e 6 . 
Es el carro de "la familia", por su amplitud máxl 
ma, de los chics, porque es un tipo nuevo y una marca 
nueva en el mercado cubano y pronto será el que todos 
querrán por sus resultados excelentes 
Corre, Anda, se Desliza fáci lmente 
por los Peores Caminos 
La suma elegancia en autos de 7 pasajeros; sus líneas graciosas y 
firmes, le dan aspecto magnifico. Su amplitud, su cojineria, las 
cualidades y la potencia de su motor, están en consonancia con su 
conjunto todo 
I n t e r n a t i o n a l M o t o r C o m p a n y 
San Lázaro. 99, esq. a Blanco. Teléfono A-7527. 
doble y algo más. ¿Se podrá fiar en Isido ministro de la Unión, ha propucs-
D E S D E W A S H I N O T O N 
v n i h v w n aa oravia \9 » « d 
Junio 1 
Tengo ante la vista un interesante 
cuadro estadístico, aunque en él no 
encuentro lo que más me interesaría. 
Lo ha publicado Mr. Trice en el se-
•Hanario The Ontlook, de Nueva York. 
y en 61 presenta la riqueza, la ex-
tensión y la población de cada una 
O" las dos coaliciones que hoy pelean, 
J" además las de los neutrales. 
Lo que echo de menos es la rique-
za de Cuba, de la cual dice el autor: 
uo estímate; esto es, por calcular. Y 
eeto me contraría, porque está calcu-
lada la de otras nacionas, como Gre-
cia—mil millones de peses—y Por-
tugal—dos mil quinientos—que no pa-
san por más adelantadas que la núes • 
tra, colocada en esta materia a la 
altura de Montenegro, también sin 
estímate. 
Me llama la atención que siendo de 
2,500 millones la riqueza de Portugal, 
sólo sea de 5,400 la de Espa'áa; el 
S e d a n t a r j e t a s d e r e c o m e n d a c i ó n a l a s 
personas q u e a l e m p r e n d e r v i a j e a E S P A Ñ A 
deseen v i s i t a r l a s i n i m i t a b l e s f á b r i c a s d e S i -
to y B o t e l l a s 
" E L G A I T E R O " 
e n V i l l a v i c i s s a ( A s t o r i a s ) 
S o a d i g n a s d e v i s i t a r p o r s u g r a n d e z a , o r -
^ l ' o de l a i n d u s t r i a h i s p a n a , 
A n d e r a s C a l l e y C í a . , S . e n C . 
O F I C I O S , 1 2 - I 4 . - H A B A N A 
estas cifras? ;,No será Espaüa mucho 
más rica o Portugal mucho menos? 
Tampoco hay e&Ümate de las colonias 
españolas, que, como es sabido están 
todas en Africa y tienen una evteu-
¡rión de 371,700 kilómetros cuadrados, 
con 633 mil habitantes. L a mayor, 
I'Ao de Oro—nombre engañador—con 
^14,360 kilómetros cuadrados y 30 
mil habitantes, exporta por va-
lor de unos ochenta mil pesos e 
Importa por valor de unos veinte 
mil; realmente allí no hay gran 
cosa que estimar. Guinea y la itla de 
Fernando Poo, con más población y 
con menos área—unos 28 mil kiló-
metros y unos 152 mil habitantes—tie-
nen una exportación y una exporta-
ción casi equilibradas y un comercio 
total de un millón 600 mil pesos. 
Hay alguna diferencia entre estas 
posesiones y aquel Imperio en que 
"no se ponía el Sol," pero estas co-
lonias africanas están más seguras 
Que lo estuvieron las americanas. 
NMnguna gran potencia las codicia, ni 
intriga para que se separen, ni en 
ellas han aparecido, hasta ahora, se-
paratistas; si hoy los hubiera, serían 
de taparrabos. 
Y a propósito de la población Indi-
trena de las posesiones europeas en 
Africa, es merecedor de mención el 
hecho de que con ocasión de la gue-
rra actual en todas ellas los negros se 
han mostrado leales y han peleado 
valerosamente. A principios de 1915 
tropas negras alemanas obligaron a 
una columna inglesa a rendirse en Ja-
3Ín, en el Africa Alemana del Este; y 
en Camarones tres mil soldados ne-
gros han combatido durante un año 
contra fuerzas dobles, compuestas de 
belgas, de franceses y de ingleses y 
se han refugiado en territorio espa-
ñol cuando se les han acabado las 
municiones. Los negros del Sur han 
sido tan files a Inglaterra y los del 
NTorte lo han sido a Francfa como los 
del Centro a Alemania, y han luchado 
bravamente negros contra negros; ha 
sido un oaso como el de los polacos. 
Fsta alta calidad militar de los etío-
pes, que ha parecido satisfactoria n 
aquellas tres naciones, ha alarmado 
algo al elemento holandés, o boer, 
ce la Unión Africana del Sur, el cual 
prevé que con el tiempo los blancos 
pueden pasarlo allí bastante mal, por 
estar en minoría. 
No son más que un millón, mien-
tras que los etíopes son cuatro millo-
res; y en todas las colonias europeas 
es igualmente abrumadora la prepon-
derancia numérica de la gente de co-
lor. E l general boer Smuts, que ha 
to que cuando se haga el tratado de 
paz se Incluya en él un artículo por 
el cual se prohiba dar instrucción mi-
jitar a loa indígenas en aquellas co-
lonias; artículo que ninguna nación 
admitirá, porque a todas les hacen 
falta las tropas negras, que son bue-
nas y baratas. 
Pero volviendo a la riqueza de be-
ligerantes y neutrales, el que la do 
Alemania—80 mil millones de pesos— 
sea superior a la de Francia—50 mil 
millones—sorprenderá a más de uno. 
Í J J r i f r J Q R S I P R A N A T U R A L 
^ ( l I D E , ¡ R I Y A D E S E L L A I 
( A S T U R I A S ) 
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habituado a oir decir que Francia era. 
después de Inglaterra, la nación más 
rica del mundo. En estos últimos 
treinta años se ha puesto el Imperio 
Alemán por encima de la República 
Francesa, y además Inglaterra ha ce-
eado de ser la más rica de las nacio-
nes. No tiene más que 1.30 mil millo-
nes, mientras que los Estados Unidos 
tienen 250 mil. Y con esta cantidad 
deslumbradora contrasta la pobreza 
relativa de Rusia, que con su área 
de 8 y medio millones de kilómetros 
cuadrados ycon su población de 180 
millones de habitantes, se queda en 
40 mil millones de pesos; y también 
con la de China, que con sus 2 mi-
llones de kilómetros y sus 400 de 
habitantes, no pasa de diez mil mi-
llones de pesos. 
Los neutrales más ricos son: Ho-
:anda, con 7 mil millones, de los cua-
les 5 mil están en la Metrópoli y 2 
mil en las colonias, y España, que, 
como va dicho, posee 5 400 millones. 
La riqueza total de los neutrales os 
de 42,400 millones; la de los Aliados 
de 547,500, y la de las potencias cen-
trales de 108 mil, pero éstas, supe-
riores en riqueza a los neutrales, sen 
inferiores a ellos en población y en 
área; no tienen más que 164 millones 
de habitantes y cerca de 3 millones de 
kilómetros cuadrados, mientras que 
aquéllos cuentan 173 y medio millones 
de habitantes y cerca de 10 millo-
nes de kilómetros. De esos 173 y 
medio millones de habitantes podrían 
salir 10 millones de soldados, que, 
>éndose con uno de los dos adversa-
rios, habieran influido mucho en la 
contienda; pero ¿cómo esperar que 
todos—con tan diferentes Intereses y 
antecedentes históricos—favoreciesen 
la misma causa' Y algunos, fuese la 
que fuere la que abrazasen, lo pasa-
rían muy mal; por ejemplo, Holanda 
y Dinamarca. 
A la primera o la bloquearía Ingla-
terra, y la mataría de hambre y la 
dejaría sin sus valiosas oc'onias. o la 
Invadiría Alemania, que maquearía sus 
Bancos, destruiría algunas de sus in-
dustrias y llevaría una parte de f u 
población a sembrar papas en los cam-
pos germánicos. A Dinamarca la deja-
rían los ingleses sin su marina mer-
cante, que era al comenzar la guerra 
de 3 500 barcos con un tonelaje de 
medio millón—barcos que no serían 
destruidos, sino apresados para uti-
lizarlos—y se le acabaría su exporta-
ción a Inglaterra, la mayor que tie-
nen, o la ocuparían los alemanes en 
caatro días y la obligarían a producir 
víveres para consumo exclusivo de 
los conquistadores. 
No será esta la suerte de las dos 
raciones que últimamente han sali-
do de la neutralidad: los Estados Uni-
dos y Cuba. Esta no puede temer ni 
bloqueo ni invasión, y la única coope-
ración que se le pide es qu^ mantenga 
y aumente su producción de azúcar. 
Cuanto a los Estados Unidos, así el 
esfuerzo militar y naval como el fi-
nanciero que van a hacer, serán lige-
ros dados los recursos poderosos de 
que disponen. Su riqueza es, como se 
ha visto, de 250 mil millcn^s de pesos; 
el empréstito votado es de 7 mil mi-
llones, que, distribuidos entre 100 mi-
llones de habitantes, sólo represen-
tan una carga de 70 pesos por ca-
beza. La Deuda anterior a la guerra 
era de mil millones, o sea 10 pesos 
per caplta- Ahora la Deuda total—sí 
es necesario emitir toda la autori-
zada por el Congreso—no representa-
rá más que una carga de 80 pesos por 
h? hitante. 
Compárese esto con los 370 pesos 
que se le ha echado ya «mclma a ca-
0a inglés, los 300 a cada francés y 
los 300 a cada alemán, y sobre que 
ringuna de esas tres potencias es tan 
jica como ésta, a ninguna le será 
tan fácil como a los Estados Unido:! 
reducir sus gastos militares y na-
vales cuando venga la paz; o por 
lo menos los primeros. 
X . T . Z. 
MUJERES CULTAS 
A u r o r a G a r c í a . 
E n los exámenes verificados ayer, 
en la Universidad de la Habana, pa-
ra la obtención del título de Doctora, 
el Jurado calificador extendió la no-
ta de sobresaliente a favor de la Jo-
ven y muy culta maestra de In^Tuc-
ción Primarla señorita Aurora Gar-
cía Herrera, a quien damos nuestra 
más efusiva enhorabuena, la que .ha-
cemos extensiva a sus señores padres. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
"GL06E WEBNICKE" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N , 
Obisco. 101. 
Y O S E . . . 
Yo sé . . . que los dolores que produce 
la estrechez de la orina, se alivian con el 
uso de las bujías flamel, que son un me-
dicamento de verdadera eficacia y de sen-
cillísima aplicación. Nlngón hombre que 
tenga el penoso padecimiento, debe pres-
cindir de las bujías flamel. 
Hay otras excelentes bujías flamel, que 
se emplean contra las dolencias de Indo-
le privada. 
Unas y otras se pueden recomendar con 
entera confianza. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Majó y Colomer y farma-
cias acreditadas. 
^ T a T ^ A L M O R R A N A S SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
O t r o E x i t o 
Cienfuegos, 29 de Marzo de 1912. 
Dr. José María Ordext. 
C E R T I F I C O : Que he venido usan-
do en mi práctica con muy buen éxi-
to la •'Pepsina y Ruibarbo Bosque". 
l)r. Jo8é X a n a Ordext. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Neurastenia Gástrica, Gases y 
en general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
nos. 
S E A L Q U I L A N 
baratos, los amplios, frescos y venti-
lados bajos de la moderna casa San 
Lázaro, 199, con gran zaguán, cin-
co cuartos, uno para criados, gran 
sala, saleta y comedor. Informes en 
los altos. 
13321 7 jn 
lt-17 64.-24 
S C H M O L L F I L S & C o . 
Sinceros nmJgos y sinceros contratos.'* 
Comerciantes Internacionales de Cueros 
r^K ^cago , Jíew York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
nos con s u b ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana 
Dlroccfón C a b l ^ á f l r a PICOCUEKO 
«efer«BcIa«: BAJÍCO y ACION AL B E CFBA. 
A G U A M i n t H A L C U B A A A 
D t A L T A F A M A 
E M B O T E L L A D A 
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DELMA/iAnTIAL 
\ A L A BOTÉLLA 
— 
S e e x p e n d e e n G A R R A F O N E S , n a t u r a l , 
a S O C E N T A V O S , s i n e n v a s e . 
PESCADO DECOMISADO 
E l Jefe de la Comisión de Subsis-
tencias, ha dado cuenta a la Alcaldía 
de un nuevo decomiso de pescado ve-
rificado en el Mercado de Tacón con-
sistente en siete cajas conteniendo 
quinientas setenta y nueve libras 
ocupadas por el Inspector de pesca 
señor Manuel Lesmes. 
Por los Inspectores del Mercado se-
ñores Arturo Salazar y Julio Seris 
fué remitido el pescado decomisado 
a los Asilos siguientes: 
Asilo "Menocal" 2 cajas.—San Vi-
cente de Paúl 2 cajas.—Ancianos De-
samparados, 2 cajas y Creche Veda-
do 1 caja. 
PESAS DEFECTUOSAS 
También participó a la Alcaldía el 
señor Amenábar, que por el Compro-
bador de Pesas y Medidas señor Ra-
fael Ordoñez que presta sus servicios 
en los Mercados fueron encontradas 
tres pesas pertenecientes a los in-
dustriales de venta de pescado, las 
cuales tenían los pilones d© la romana 
en estado defectuoso. 
Por 50 CEJíTATOS semanales puesto 
en su casa. 
I O S R E Y E S M A G 8 S " 
Gallaoo, 73. T e l . A-5278 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAX DE EMER-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, 
caterismo de los uréteres y examen del 
riñón por los Rayos X. • 
NYECCIONES DE NEOS ALVAR SAN. 
M. T D E /CONSULTAS DE 10 A 13 A. 
\ J 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69. 
13135 30 jn 
G A B I N E T E 
D E O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
del doctor Vicente Ruiz de Villa 
Cirujano Dentista. Practica todas las ope-
raciones de la boca, por los procedimientos 
más modernos. Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. Dentaduras pos-
tilas de todos los sistemas. Las dentadu-
ras de puentes fijas tan acreditadas por 
su duración, se construyen a toda per-
fección. Los honorarios, moderados y los 
trabajos de este gabinete son de absoluta 
garantía. TROCADERO. 16. Todos los 
días. 12724 6 jn 
C O M O M E Q U I T E L A S C A N A S 
Sencilla Receta Casera que una Se-
ñora Usó para teñirse las Canas. 
Estuve por años tratando de volver 
mi pelo a su color natural con tintes 
y compuestos preparados, sin que 
ninguno me satisficiese y eso que eran 
Cf.ros todos. Al fin di con una receta, 
simple, que mezclé en mi casa y cá 
lesultados maravillosoB. Se la di a 
n uchas de mis amigas y a todas en-
cantó por lo buena. Hela aquí: Agua. 
TIO gramos; ron de malagueta (Bay 
Rum,) 30 gramos; Compuesto de 
Barbo, 1 cajlta, y glicerina, 7.1|2 gra-
mos. Toda botica tiene estos Ingre-
dientes, y cuestan muy poco. Usese 
cada dos días, hasta conseguir el ma-
tir requerido. No sólo ennegrece el 
pelo canoso, sino que quita la caspa y 
actúa como tónico del cabello. No es 
pegajoso, ni grasiento, ni se borra ni 
mancha el cuero cabelludo. 




MATANDO B L G E R M E N D E 
L A CASPA 
Se Efectúa una Curación Radical 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustró-
lo cabello, tened la seguridad de que 
•us cabauas están Ubres de caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé-
bese a la presencia de la caspa. Hay 
ciiles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gármen que mina el cue-
ro cabelhido. Esta estaba reservado 
al "Herplclde NeWbro", que mata 
axiuel gérmen y salva el cabello. "Des-
truid la canea y eliminaréis el efec-
to". Cura la comesun del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamafioa: 60 cta. y %\ en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 8S y 65.—A^ent^ 
especiales. 
L A P R E N S A 
E l Comercio, de Cienfucgos publica 
un articulo del doctor A - - f a J » * » 
bre las condiciones que ha de reunir 
e. agua potable para ser bigienica y 
dice: 
t aflores contratistas, del acueducto. 
sur,^Wem- ^ uui^s ha; 
f. r L T u i T" uuo8 m ñutos que dedicar al 
Unidlo de lo, Pr^llmientos recomendâ  
bles para suinlnJstrar **¿b * an "nsa 
t.«i.in. t.'.n de la importnncia ae la núes 
TA ? serf por oto por lo que no tienen 
cíudí.lo en 'haremos ingerir las aguas de 
S rio «traviesa una ^ f f ^ ^ S L 
k i sin Mr cometidas a la más ligera me-
M U * ~ £ n t i t S S . ' ñero nuestro competen-
? ,fP/ " V PSanir1ad no está en el 
te Jefe ':,'ta!., \.nbe nile la potabilidad 
" mi apuu no es perpetua. Que los ni-
tritos el amoniaco, etc.. elementos cuya 
.re^Acla basta para que un agua sea áe-
•Urada ini, otable. pueden aparecer en ua 
momento dudo; que las escretas (le un 
tíflUdlco arroadas al campo, pneden ser 
arrastr.Ml^ por las Hurlas hasta el río 
nAlmBM de sus afluentes y declararse 
S o T S Sottw G terrible epidemia de que 
es germeu el bacilo d.. Eberth y eso qiie 
no ha sucedl.Io en mu< hos años no quiere 
decir que no es posible que acontezca y 
al ocurriere, la Junta Central de anidad y 
la oplnlftn ptibllca no Iban a «^«ar a 
unos contratistas más o menos descuida-
dos sino al Jefe de Sanilad que pudo con 
la Lev suplir las consecuencias de una vi-
gilancia ineficaz. Exija «"^tf0 celo«0 
Jefe Local la inmediata Instalación de 
filtros que detengan la sustancls en b u s -
nensiftn y los núcleos de bacterias pa-
tógenas que quieran invadirnos. 
E n un caso parecido nos hallamoi 
los vecinos de la Habana y poblado» 
nes anexas, 
Pero con la circunstancia desfavo-
rable de que el contratista del acue-
ducto es el Avuntamiento, y a ese no 
se le puede obligar. 
En F l Moderado, de Matanzas lee-
mos la triste noticia siguiente: 
fnrlos l'rats. , . „ 
rvcclhlmos anoche el lacónico despecho 
telegráfico que desde la Habana, donil» 
cxDiró el compaflero querido, nos dirigió 
b u hermano politlco el señor Joaquín V. 
T la BOticlf nos entristeció hondamente 
y nos hizo pensar mucho, mucho, en las 
consecuencias humanas. 
El alma se rinde antea de que el etier-
Cualquiera enfermedad ha destruido la 
materia de Prats; pero su alma fué rendi-
da aplastada en la tierra por la Incon-
secuencia de los muchos por quienes tan-
to hizo Prats y de quienes tenía derecho 
a esperar tanto. . , ^ ; _ 
i'rats no vivió la vida de estos Ultimos 
tiempos, porque no sabía pedir él era de 
los que recogidos en el recinto de su con-
ciencia esperaba... y no comprendía que 
la ingratitud ha detenido e Itiempo para 
que no lelgue esa hora de la liquidación. 
Carlos Prats era un excelente poeta 
matancero 
Su firma habia adquirido cierto re-
nombre en la República y aún en E s -
paña. 
Pero era un hombre modesto, y su 
lama no creció inflada por el bombo 
Descanse en paz el querido poeta, 
;• Dios lo tenga en su gloria. 
L a Patria, de Sagua, en un edito-
rial sobre el tema de la susceptibilidad 
«¡ice lo siguiente: 
¡SE ACABARON LOS ¿ALTOSI 
A F R O P E L I N A 
Fenómeno Capilar. ¡¡El descubri-
miento más grande, el más hermoso 
y asombroso del siglo X X ! ! 
E l secreto de Marruecos, donde ni 
por casualidad se ve un moro calvo. 
Con el uso de la A F R O P E L I N A se 
obtiene una hermosa y abundante 
cabellera. L a A F R O P E L I N A hace 
crecer y nacer el cabello de un modo 
lápido y sorprendente y es un cas-
picida activo y eficaz. 
E l que acaba de introducir en Cu-
ba la AFROPELINA ha pasado cua-
tro años en Marruecos, estudiando 
t-pte fenómeno capilar y ha compro-
bado que la exhuberancia < f r cabello 
on aquellos musulmanes es debido a 
que desde niños usan la AFROOPE-
IINA. 
0? Les recomendamos a las personas 
de color el uso de la A F R O P E L I N A ; 
porque con su empleo obtendrán un 
cabello frondoso, sedoso y abundan* 
te. 
Pídase en la farmacia **E1 Agrnlla 
de Oro** j en las buenas Perfumería* 
y Lstphleclmleiitos. 
e m b alt in.-27-a. 
• Para los sustepübles. aun la acción o 
1 palabra más inocente es ofensiva: una mi-
rada vaga es un bofetón aplicado a su 
espíritu, una desatención involuntaria, ca-
al un hecho delictuoso. . . . . _ 
Ante los susteptibleB. lo blanco siem-
pie resulta negro: el amor es una burla 
y el afecto una deshonra: la susceptibi-
lidad no conoce el término medio, y sólo 
por los extremos se guía. 
La susceptibilidad es enemiga directa 
de la paz. del amor, de la usticia. de la 
dignidad y de todos aquellos sentlm en 
tos y virtudes que ennoblecen al hombre, 
trocándolos en orgullo, en odio, en vlle-
ra y en pérdida completa do la propia per-
sonalidad y del afecto y respeto que me-
rezcamos a los otros «eres que nos ro-
Aún más que el egoísmo, la Busceptl-
bilidad es reprochable, pues si el prime-
ro nos aleja de los demás hombres, la se-
gunda nos torna odiosos y forma a nues-
tro alrededor un varío perfecto del que 
con dificultad podemos salir. 
Podemos asegurar que la susceptibili-
dad es un verdadero estado morboso del 
alma, si es que deseamos la felicidad re-
lativa que el ser humano puede tener en 
el mundo. 
La condición del hombre suscepti-
ble puede ser o un celo de honradez 
exagerada, o una desconfianza extre-
ma respecto a los amigos y demás 
personas de trato. 
E n uno y otro caso se hacen inso-
portables. 
E l Proarreso, de Gibara, publica una 
crónica de Parts en la que se habla 
del asunto del pan. 
Copiamos: 
Es en estos tiempos agitados que se ve 
mejor lo difícil que es el tomar decisio-
nes establecer ordenanzas para conseguir 
el fin propuesto. Asi el decreto que nos 
obliga a comer pan duro, o por lo menos 
cocido deede 12 horas antes de su venta, 
no ha alcanzado el resultado que se es-
peraba, pues al contrario la venta ha si-
do aún más activa. Ve ello «e han dado 
dos motivo diametralmente opuestos, para 
lo» unos eran culpables los parisienses 
2ue no pudiéndose acostumbrar al pan uro tiran la miga, mal hecho en este momento. Otros al revés afirman que el 
pan duro es mucho más digestible que 
llena menos v que b:ijo un peso igual 
presenta un volumen Inferior, de donde un 
consumo más grande. En resumen que 
pronto nos veremos dotados de un bono 
de como poseemos ya el de aadear que 
acaba de distribuirse. La ración conce-
dida será la de edio kilo por persona, 
pero no hay todavia nada decidido pues 
se estima respecto a esto que. el obrero 
de fábrica, por ejemplo, necesita mucho 
más que el ocioso. 
Los biscochos. pasteles, etc. están pro-
hibidos los martes y miércoles, pero no 
creáis que con ello se ha conseguido lo 
que deseaba el ministro de aprovisiona-
mientos, pues burlando la ley se ven en 
los escaparates de las panaderías, sand-
wlchs apetitosos y tartinas de pan con 
confituras que se venden a 15 y a 30 cén-
timos mieza, con lo que es difícil saber 
la economía realizada. 
Como se ve, allí el Gobierno no se 
ocupa en fijar el precio del comestible, 
sino en obligar a cierta economía pa 
ra que las existencias duren más tiem-
po. Aquí se derrocha todavía mu-
cho alimento, y respecto al pan, la 
disposición de un precio oficial ha 
dado lugar a que no lo vendan en 
las bodegas porque los panaderos les 
niegan el descuento o rebaja que 
antes les hacían, y el bodeguero no 
quiere vender lo que no ê produce 
ganancia alguna. 
Y el pueblo tiene que ir ahora a 
las panaderías donde se aa[lomera 
mucha gente. 
Hablemos de otro artículo de pri-
mera necesidad: el billete de lotería, 
más estimado que el pan. 
E l Triunfo, de Cárdenas, dice: 
Vivimos en el país de las leyes "Indi-
viduales." 
Cada ciudadano es un legiflador. 
Nos referimos al comercio especulativo 
que se hace de los billetes de lotería. 
El primer día que se ponen a la venta, 
tienen un precio, el segundo, otro, y los 
demás, hasta el del sorteo, fluctúan segdn 
la mayor o menor demanda del pacienzu-
do consumidor. 
SI durante cualquiera de las decenas 
del mes, llueve, bajan de precio los bi-
lletes, porque los billeteros del campo no 
pueden funcionar y afluyen a las pobla-
ciones. 
Kl no Hueve, sube el precio, porque los 
billetes del campo no afluyen a las ciu-
dades, y en estas, entonces, escasea la 
mercancía. 
" Los billetes de Lotería, además, se di-
viden en tres clases a saber: 
"Billetes favoritos," los comprendidos 
entre la centena y el 10 mil. 
"Billetes aceptables." los que se cuentan 
entre el 10 mil y el 20 mil. 
La tercera clase lleva la simbólica de-
nominación de "Bueyes ylejos". 
Lo» "favoritos' suelen tener en su be-
neficio 10 o 15 "prlmaB.** 
í 
¿ Q u é V u l e 
M á s ? 
¿ E l producto origi-
nal ó un substituto ? 
¿Las verdaderas 
tabletas Bayer de 
Aspirina de medio 
gramo, o las table-
tas de menos peso 
ó de ingredientes 
dudosos, las cuales 
no sirven más que 
para engañarle? 
í L a L ó g i c a 
I n d i c a ! 
que conteste a di-
chas preguntas 
comprando J a s 
únicas tabletas le» 
gíti mas de Aspirina, 
que son las que 
llevan estampada 
a un lado la **Cruz 
Bayer** v al otro 
"Aspirin 0.5"! 
y 
m m m mmm 
¿ti m miMi* 
Los "aceptables," disfrútela general-
mente de 6 o de 8. 
E s toda una ciencia lo que se ha 
creado para ei estudio de los guaris-
mosc on relación a los caprichos o 
leyes del azar. Todo el mundo ve (o 
Vería si se fijase en ello) que de un 
año a otro salen premiados toda clase 
de números altos, medios y bajos; 
y no obstante las gentes continúan 
haciendo cábalas sobre el número 
"bonito" que probablemente ha de 
salir. 
COMO UN ENEMIGO EN ü NOCHE, 
U S IMPUREZAS ENTRAN A SURTO EN LA SANGRE 
Es Importante Que la Sangre, Que Da la Vida, Se Guardo en Una 
Condición Perfecta. 
V En este día de competencia no puede usted menospreciar lo que 1« 
da la menor ventaja. Necesita usted conservarse a sí mismo en una 
condición física perfecta, y siempre alerta para emprender loe pro-
blemas del día. 
Xo puede usted permitir cualquier deterioración de su salud. Cual-
quiera cosa que afecta su bienestar físico, es un estorbo que so m o s t r é 
rá serio. La parte más importante del ser físico es la sangra, y de b u 
condición sana depende el funcionamiento adecuado de todos los órga-
nos vitales del cuerpo. SI la sangre se ha hecho enflaquecida por causa 
de las impurezas q̂uo le entraron a hurto en ella» si la circulación es 
Inadecuada y déb'il, los primeros resultados son una sensación debili-
tada, y la de "NO VALGO PARA NADA," que causa que sea usted InúUl 
para el cumplimiento de sus deberes ordinarios. 
Esta condición le quita a usted su utilidad. Pero peor que esto, 
causa que el sistema se imposibilito de resistir a las enfermedades, y 
casi cualquier enfermedad seria pueda probarse fatal. No corra usted 
riesgos: conserve usted la sangre absolutamente libre de todas las im-
purezas. 8. S. S. es un remedio para la sangre, garantizado ser pura-
mente vegetal. Ha estado de venta por más de 50 afios, y b u u s o hará 
que la sangre sea rica y pura. S. S. S. se vende por loa boticarios en 
todo el mundo. Escriba usted hoy por el consejo médico a T H E SWIET 
S P E C I F I C COMPANY, 33 Swlft Latoratory, Atlanta, Ga. 
E l P i a n o R I C C ñ 
está considerado como uno de loe 
mejores instrumentos que se £a 
brican en el mundo. Se venden al 
contado y a plaroa, desde |10 a] 
mes. 
PIDA CATALOGOS. 
MUSICA It tPKESA 
Estudios para piano y demás 
Instrumentos, los puede usted ad-
quirir a precios muy baratos es 
esta casa y para darle una idea 
de ello, anotamos los precios de 
algunao de las obras más conoci-
das. Por estos precio» sacará en 
consecuencia los de las demás, 






IATENCI0NI SEÑORA, IATENCI0NI 
Indudablemente que a Ud. 
le Interesa saber, que el 
"COMPUESTO MITCHELLA" 
es el tínico remedio 
verdadero e inofensivo, 
que alivia los dolores 
del parto y oftece un 
alumbramiento rápido. 
^ « k * ' feliz y pronto restabled-
r miento. También es de 
Inestimable valor para las Señoras o Sefiori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. 
Se vende en toda buena Botica. 
T R I B U N A L E S 
Los recursos de inconst i tuc íonal idad del doctor Manuel Secades an-
te el Tribunal Supremo.—Ha sido resuelta la cues t ión de compe-
tencia suscitada entre los jueces de instrucción de C a m a g ü e y y 
de la Secc ión Tercera de esta capital .—Otras noticias. 
EN E L SUPREMO 
Los recursos de Inconstitucíonalidad 
del doctor Secades 
Para el sábado 16 próximo del ac-
tual mes de Junio, ha sido señalada, 
ante el Tribunal pleno de Justicia, la 
vista del recurso de inconstitucionali-
dad establecido por el Letrado don 
Manuel Secades, contra la sentencia 
dictada por la Sala de lo Civil de la 
Audiencia de la Habana, en el inci-
dente de incompetencia de Jurisdic-
ción absoluta de los Tribunales Cu-
banos para intervenir en la testamen-
taria del señor Carlos Quer y Torner, 
conocido comerciante y hombre de 
negocios de esta plaza; incidente de 
incompetencia promovido por el doc-
tor Antonio Sánchez de Bustamante. 
Conforme recordarán nuestros lec-
tores, en este asunto el doctor Se-
cades, lleva la representación de la 
señora Elena Huet viuda de Quer, 
Establecido recuVso de casación por 
infracción de ley e inconstitucíonali-
dad, ahora al más alto Tribunal de 
Justicia toca resolver el problema y 
decir la última palabra sobre tan im-
portante controversia que interesa lo 
mismo a los españoles residentes en 
Cuba como a los hijos y familias de 
los mismos. 
E n estos debates han intervenido 
de una parte los señores Antonio Sán 
chez de Bustamante y Luis Rosainz, 
f. 
T r a j e s p a r a b a ñ o 
B O L S A S , Z A P A T O S , 
G O R R A S , G R A N D E S 
V A R I E D A D E S E N 
F O R M A S Y E S T I L O S , 
U L T I M O S M O D E L O S 
E N 
L a F i l o s o f í a 
L a c a s a d e l a s g a n g a s 
D I A Z Y L I Z A M A 
8 T J l M A . T T . Ritmo de I m dedoe. 
K£LLER. Estudios. Op. 47. . 
CKOPIN. Album de vaíws. . . 
LI8ZT. Album de Rapsodias. . . . 
M VERNOY. Op 120 
Albunm da canciones uapolltsaas 
pan canto j piano 
W.W | CHOPIN. Album de bailad»*. 
25 1 KOEKLER. Estadios Op. 240. 
] 20 ¡ BBHTINI. Bstndloe Op. 100. . 
9 M | UOCBmUBB. Op. 70 
0.73 ( CRAMBK. «stadlos. • . . « , 
Visítenos y se convencerá 
Antonio Alvarez. S. en C , O'Reilly. 73. Teléf. A-0213 
0 
H a b a n e r a s ! f 
L A B O D A D E A N O C H E 
B E R X H A L O M B A R D 
Y P A B L O R O D R I G U E Z C A B R ^ j ^ 
Hay un tema diario. 
Tema de boda que es Inagotable. 
De dia en día, durante este privile-
giado Junio, pasan por las crónicas 
nuevas notas de efectuados matrimo-
nios. 
Parece moverse la pluma entre ru-
morea de epitalamios y entre fragan-
cias de azahares. 
¿Cuál la última boda? 
L a de una graciosa y esbelta seflo-
rita, Bertha Lombard, de belleza 
atractiva. Inspiradora, y el correcto 
joven Pablo Rodríguez Cabrera. 
Boda de amor. 
Y como todas las que roí se cele-
bran con un encanto y un Interés 
dentro de su eencillez misma. 
Tuvo lugar anoche en la casa de 
la calle de Cimpanario que ea resi-
dencia de la familia de la novia. 
Se Improvisó un altar. 
Linda caplllita, adornada con pro-
lusión de flores, ante la cual recible-, 
ron Bertha y Pablo la solemne ben-
dición que los deja ya unidos para 
siempre. 
L a señorita Lombard, ataviada con 
gusto y elegancia, parecía más bella 
que nunca. 
E l traje de novia, con su blancura 
Inmaculada, como símbolo, parecía 
añadir a los naturales dones de la 
gentil Bertha una gala más. 
Para que nada faltase en el encan-
to de su figura lucía un ramn 
para ella fué creado, con su r,LP*\ 
en el jardín de Carlos I I I . mbrM 
Los lindos claveles blancos d a 
Fénix predominaban entre un ^ I 
junto de finas y delicadas flores^ 
Nada más bonito. 
Ni más espiritual, más artístico 
Quiso así obsequiar a su adorahi I 
ahijada el s e íor Rafael Avila, ree 
te nocturno de este periódico,' y fu 
verdad que puede sentirse satisiecif 
del regalo. 
E r a el ramo una preciosidad. 
Los apreclables esposos Adolf»! 
Lombard y Felicia Rodríguez, Z \ 
amantfsimos padres de Bertha 'tol 
ron los padrinos de la boda. 
Testigos. 
E n nombre de la novia suscribieron I 
el acta matrimonial el doctor JojJ 
María Morales y los señores RakJ 
Begaga y José R . Osma. 
Y el doctor José Antonio Meyn 
con los señores Tomás Cabrera y 
Frank M. Barrera. § 
Numerosa la concurrencia. 
A toda obsequiaron los señorts 
padres de la novia, concluida la es-
remonia, con verdadera esplendidez. 
No se oían entre los presentes mij 
que votos por la felicidad de Berthi 
y Pablo. 
Votos que h?go míos. 
(Pasa a I» página CINCO.) 
y de la otra parte, entre otros aboga-
dos, los señores Manuel Secados, Luis 
F . Núñez Gallardo, Carlos Pórtela, 
Fidel Vidal, Arturo Amaya y Salvador 
Moleón. 
CÜESTIOX D E COMPETEIS CIA E N -
T R E J U E C E S 
E n la cuestión de competencia sus-
citada entre los jueces de Instrucción 
de Camagüey y de la Sección Terce-
ra de esta capital para conocer de 
denuncia formulada por Santiago Gui 
lien contra Julián Gutiérrez, por es-
tafa, ha dictado auto la Sala de lo CrI 
mlnal del Tribunal Supremo decla-
rando no haber lugar a resolver tal 
cuestión, por no poderse estimar le-
galmente planteada. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de Ley. José M. Hurta-
do y otros por estafa. Habana. Ldo. 
P. Herrera Sotolongo. Fiscal: Figue 
redo. Ponente: Demostré. 
Infracción de ley. Otto Bluhme y 
Solano Ramos, contra Angel Estru-
go y otros por defraudación de pro-
piedad industrial. Letrados: G. Pino 
y Mariano Caracuel. Fiscal: Figue-
redo. Ponente: Gutiérrez. 
Infracción de ley. M. Fiscal con-
tra Antonio Recuenco Yépiz, defrau-
dación a la Aduana. Habana. Letrado, 
R. de Cárdenas. Fiscal: Rabell. Po-
nente: Ferrer. 
Infracción de ley. José Cordal Ca-
Jarevllle, cohecho. Habana. Letrado: 
Demestre. Fiscal: Figueredo. Po-
nente: Avellanal. 
Sala de lo Civil 
Infracción. Matanzas. Diligencias 
de José Pigeira y Sánchez contra la 
Sociedad Central Armonía, en cobro 
de pesos. Ponente: Hevia. Letrados: 
González Labarga y Vera Verdura. 
Infracción. Habana. Mayor cuantía. 
Gabino Jiménez contra Enrique N. 
Mallner y otros sobre nulidad. Ponen-
te: Travieso. Dres. G. Mendoza y 
Elcid. Procurador: Zayas. 
Infracción. Habana. Mayor cuantía. 
Antonia Lendin, contra Nicolás Ro-
dríguez, sobre rendición de cuentas. 
Ponente: señor Betancourt. Dres. L a 
zaga y Angulo. Procuradores: Manito 
y Espinosa. 
E \ L A AUDIENCIA 
Las vistas civiles de ayer 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer las vistas siguientes: 
L a del juicio de menor cuantía es-
tablecido por don Ramón FeIJóo con-
tra don Manuel Socarrás, en COOTO de 
pesos. 
L a del juicio de menor cuantía, en 
cobro de pesos, establecido por don 
Raúl Rdriguez Morales contra la So-
ciedad Pascuas y Compañía. 
Y la def interdicto sobre recobrar 
la posesión de un Inmueble estable-
cido por don Nicolás Alemany contra 
don Horacio Taybo. 
Quedaron conclusas para sentencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Pedro León Valiente, por 
rapto. 
Defensor: doctor Arango. 
Contra Humberto Hérnández Sola-
no, por robo. 
Defensor: doctor Arango. 
Contra Juan R. Diago, y otro por 
defraudación de la propiedad Indm-
tria!. 
Defensores: doctor Angulo y Gar-
cía. 
Sala Segunda 
Contra Laura Rescalvo Dunsá, pjr 
atentado. 
Defensor: de oficio. 
Sala Tercera 
Contra Pablo Oliva, por desorden 
público. 
Defensor: doctor Veities. 
Contra Manuel León, por infrac-
ción electoral. 
Defensor: doctor Candia. 
Contra Salvador Guardado y otro, 
por atentado. 
Defensores: doctor Zapata y Cár-
denas. 
Contra Rafael Grellana, por estafa. 
Defensor: doctor Sainz. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala 
lo Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo, para hoy, son las siguientes: 
Guanabacoa. Enrique Arteaga, con-
tra José Ebade, sobre pesos. Menor 
cuantía. 
Ponente: VIvanco; Lefíados: Laz-
cano y Castellanos. Procurado: Ma-
zón. Pereira. 
Sur. José González López, contra 
Samuel León, en cobro do pesos. Mé-
nor cuantía. 
Ponente: Trelles. Letrado: 0. Me 
néndez. Estrados. Parte. 
Oeste. Vicente González contra Ma 
nuel Varcárcel4 Menor cuantía. 
Ponente: Del Valle. Letrads: Pro-
curadores: Parte. J . I . Piedra. 
Norte. Ricardo Gómez contra la bu 
cesión, herederos o causahabientes de 
José Lamas y Fernández. Ejecutivo. 
Ponente: VIvanco. Letrado: Cal-
zadilla. Procurador: G. del Busto. 
Norte. Raúl Rodríguez Morales ce-
sionario de Adolfo Ovies, contra Je-
sús Yáñez, menor cuantía. 
Ponente: Cervantes. Letrados: Ca-
sulleras y Fernández. Pracuradores: 
Parte. Méndez. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala o» 
lo Civil y Contencioso las personas si-
€fiiÍ6nt&s r 
Letrados: Carlos M. Guerra; Fraj 
cisco Vallejo; Angel Caiñas; IPa" 
Garrido; Ricardo Viurrum; OP"^, 
no Camacho; Ramón Barrios; ^ 
Adler; Antonio Lazcano; Ricardo ^ 
mán; Gabriel Píchardo. . 
Procuradores: I l la . A. Bota; ^ 
ling; Bilbao; Francisco Hinc6n^Vya. 
tro; J . R . Arango; Mazón; 
Chiner; Llanusa; G. de la vega, g 
llano del Pino; Barrios; Valdes, 
tiel; Amado Fernández. -«ndÉ 
Mandatarios y partes: Cooc^jj 
Vázquez; José éEscarzaga; ^ * 
Ruiz; Rafael Maruri; Antonio * 
Nicolás Núñez; Eugenio 
linar Sotelo; Francisco Monteiis, 
cardo Rivera. 
¿ T e g u s t a e í C A F E ? 
T O M A L O D E 
L A F L O R d e T I B E ; 
Reina37. T e t A ^ i 
T í í T » ' c 4037 
C L I N I C A D E L D R . J O A Q U I I I 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a * ' * ' 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a ¿-Horas especiales previo aviso-
T E L E F O N O A-2490. E M P E D R A D 0 , 1 
Ü i A i u u u t l a iviARiMA Junio 7 de Íá» i7 . 
AfiO L X X X I 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
R o s a D i r u b e 
^oa ^^stoy de causarla. 
SeSUr0aa contenida en una noticia 
frecibirá con placer toda nuestra 
80CÍed^ré *** 'nás rodeOÍ,• , 
^ f f / Ra-ilt. la señorita de espl-
Adelj h deiH¿sa y en la que se 
' ^ belleza, cultura y distinción 
aíOCsfdo en matrimonio >or el 
h^TMar¡;Do Brull. 
f0D. inven r.plomático. 
Vn í , Serretario de la Legación i 
ESna en Washington y se halla ac- í 
Cubana eu «. ^ 
F L O R A 
^ ^ a f n t % j r s % t % r ^ 
, ^ 0 0 ^ en Europa y los E s -
tados Unido». Mora 
&0Sní¡ d« ¿os años de no tomar 
flecas artísticas so presenta 
parlÜ noche en un recital cuyo pro-
esia íonMere cinco piezas que no 
encachadas nn concierto al-
íU^;re ellas. Goyescas, original del 
E í,.* s i profesor. e\ pobre maas-
^nfesa lpcra . que nos dejó sin co-
D Tracal - , aunque no por culpa 
! ^ r " a P ~ en L a pe«ta 
3 l l * f * \ rose que dejó escrita el 
S J r compositor espafiol que ha 
L O S J U E V E S 
r r r ^ d K 
?r en la terc ia , segtln lo aco^tum-
o donde estará concentraoa U 
Í^S. alrnctíoii de la noche. 
lZZ(\T& un compromiso que al 
' . l l VRí-ada. contrario a la Inno-
r,rr,fn "lo ha sido posible eludir. 
^ V i a n d a ha sido destinada Ma-
rl. R o ^ adaptación clnematogrílfica 
í ESnao drama de Guimerá. cuya 
. L ^ ^ t a Oeraldine Farrar, es 
(fe ^trellas del Metropolitan 
An Viipva York. 
V i estreno de María Rosa parece 
ñamado a ser un acontecimiento en 
F Al^natural interés que despierta la 
tualmente en nuestra ciudad disfru-
tando de la licencia que expirará en 
los últimos días del mes corriente. 
Mariano Brull, perteneciente a 
una distinguida familia de Cama-
güey, cultiva las letras. 
Su último tomo de versos, L a casa 
del silencio, ha tenido por parte de 
la crítica la más lisonjera de las 
acogidas. 
Para la señorita Baralt, lo mismo 
que para su elegido, va con estas lí-
neas un saludo. 
Acompañado de mi felicitación. 
podido vanagloriarse de ver estrena^ 
da una obra suya en el Metropolitan 
de Nueva York. 
Hay en el programa números de 
Schubert, de Chopin, de Gluck, S-
Saens y de Me. Dowell. 
Tocará la señorita Flora Mora dos 
danzas de Ignacio Cervantes, una de 
ellas titulada ¡Si l , por la que sentía 
singular predilección el inolvidable 
maestro cubano. 
Y como número final de la noche 
ejecutará LA Cainpanella, la precio-
sa Campanella de Paganinl-Lszl. que 
figuró en los conciertos recientes de 
Ganz y la Leginzka. 
Fáltame decirlo. 
E n la sala ele fiestas de la Asocia-
ción de Jóvenes Cristianos se cele-
brará el concierto. 
Comenzando a las ocho y media. 
D E F A U S T O 
nueva cinta se asocia el singular 
atractivo que siempre tienen los jue-
ves del elegante teatro de Prado y 
Colón. 
Y aunque sea hoy la tanda segun-
da la favorita no faltará aliciente, 
"por eso, en la tercera. 
Hay un estreno. 
Consiste en E l hijo del amor, pelí-
cula muy iniGresante, basada en la 
famosa novela de Henrl Bataille. 
Está artísticamente editada por la 
Tlber FDm de Roma, consta de siete 
actos y es su principal Intérprete la 
genial Alda Borelli. 
Aquella terraza de Fausto se verá 
esta noche como todos los Jueves. 
Muy animada y muy favorecida. 
Los recibos del día. „ . 
la distinguida dama Rosa Rafecas 
Viuda de Conill, que embarca el sá-
bado para Nueva York, anticipa su 
día de recibo. 
Será hoy. 
Recibirán también hoy las señoras 
Mlreille García de Franca, Rosa Cas-
tro Viuda de Zaldo, Elsa Pensó de 
Sénior, María Albarrán de Fresno, 
Elisa Pruna de Albuerne, Mina Be-
tancourt de BandinI, Rosarlo Bachi-
ller Viuda de O'Naghten, Ernestina 
Varona de Mora y Adelina Bachiller. 
i será hoy el último recibo, hasta 
el invierno, de la señora Amelia Hie-
rro de González. 
Je ¡a Opereta. 
Prepárase el beneficio de Palmer. 
Sevá el sábado con el estreno de 
L» cura de amor y la reprise de Las 
Mnlatas de Rombay, zarzuela cubana 
de Arquímedes Pous, el gracioso ac-
tor, y también autor, que ha regre-
sado recientemente de su tournee por 
los Estados Unidos. 
Tomarán parte en Las Mulatas de 
Bombay el beneficiado y la gentilísi-
ma Esperanza Iris . 
Habró otros alicientes. 
Cúmpleme ya anunciar E l mercado 
de muchachas para la noche de hoy 
en Payret. 
Opereta preciosa. 
En la Loma del Mazo. 
Desde ayer encuéntrase allí Insta-
lado, con su apreciable familia, el 
señor Lucio Betancourt. 
Ha tomado por toda la temporada 
Tilla Marta, posesión del señor José 
García Rivero, de las más modernas 
y más elegantes construcciones de 
aquellas alturas. 
Regresará después el señor Lucio 
Betancourt a su antigua residencia 
de la barriada del Pilar. 
S u a v e s , f l e x i b l e s . . . ¡ U n a d e l i c i a ! 
P a r a TOmplemeirato d b l c m * 
s é ? © l i j a u n o d e u m e s f o r T O m « 
i i i i i i i m i m i i i 
C o n s e r r a 
indefinidamente 
el cutis y la tez. 
Conserva la belle* 
za de la juventud 
hasta cuando U 
juventud no es si-
no un recuerdo. Será la mará-
villa de sus amigos la apariencia 
de quien siempre la use. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
ORATISi-Envíese por bot'Ili «leí tamaño de prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Slr-vanse Incluir 10c. par. paear lo» gaitoi » de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS «6 SON. New York 
B r a s s i e r e s 
U i m OTirtiidl® c o m p l e t o enn e s -
t a l o s y tollas» 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s á e 
E l E n c a n t o 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
En el último concierto anual cele-
brado en el "Conservatorio Nacional 
de Música", que dirijo el notable 
compositor y director señor Hubert 
de Blanc se reveló una joven artista 
perteneciente a una de las familias 
más distinguidas de nuestra sociedad. 
Entre los números de un escogido y 
selecto programa se interpretó ea 
carácter la bella escena del jardín 
del acto segundo de la ópera Fausto, 
La difícil particela de Margarita fué 
rantada por la gentil señorita Rosa 
Dirube en compañía de la no menos 
distinguida señorita Pura González, 
que interpretó el popular personaje 
Slebel. ConstUuyeron el clon de la ar-
tística fiesta y obtuvieron las gen-
tiles intérpretes muchos aplausos. L a 
señorita Dirube posee excepcionales 
facultades para el canto y una exqui-
sita sensibilidad artística. Son jus-
tas las felicitaciones que recibieron 
las jóvenes cantantes y justas tam-
bién las felicitaciones de que fueron 
objeto la inteligente dama señora 
Tina Talliere dft Bobi y especialmen-
te el maestro Bobi, tan bien estima-
do en nuestra sociedad, y director 
y organizador del número interpreta-
do. Reciban nuestras más corteses 
felicitaciones. Asimismo enviamos yl 
más cordial parabién al estimado y 
particular amigo nuestro, el culto 
y caballeroso señor Manuel Dirube, 
Director del Departamento de Aho-
rros de la poderosa y respetable Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
i i i m i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i 
T a b e a d a , d i a n t a d a 
P u e r t o M a r í n 
L a junta general preparatoria de 
elecciones habrá de celebrarse el do-
mingo,- día 10 del corriente a las sie-
te y media de la. noche, en el "Centra 
Gallego" para dar cumplimiento a lo 
preceptuado en los incisos primero y 
segundo del artículo 12 del Reglamen-
to. 
Con motivo de celebrarse asamblea 
do Apoderados en dicho día y a las 
8 de la noche, se pone en conocimien-
to, que la Junta empezará a las sieto 
y media en punto. 
¿Qoeréía tomar baen chocolata t> 
adquirir obietos de irran Talor? PedlJ 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTÍ* 
NICA. Se rende ea todas pnrtet. 
María de Lourdes. 
Una cristiana más, hija del anti-
guo confrére y amigo siempre que-
rido, el doctor Ernesto Cuervo, y su 
parva, 
A B R E L A B O C A Y C I E R R A L O S O J O S 
P | \ F l l T I p U l A Y ^ D e l i c i o s o L a x a n t e , N O B T c L L i a r L r U L V s L L A A . h a y q u e e m p l e a r e n g a ñ o . 
Los niños lo quieren siempre, pues como 
no tiene gusto a medicina, lo toman sin 
repugnancia; es delicioso 
ES EL LAXANTE IDEAL 
PARA LOS NIÑOS 
Se vende en todas las Boticas. 
UNICOS OCPOSITARIOS 
Barrera y Ca., Droguería "San José" 
HABANA Y LAMPARILLA 
A L O S A M A N T E S D E L D I V I N O A R T E 
r 
LA DUQUESA D E L BAL TABARLN. 
GEAN E X I T O . 
Tanda de Yalses $0-30 
Fox trot $0-80 
Laura, (canción napoUtana cu español) . . $0-30 
Oferta especial por solo $0.00 
(6 PIEZAS ESCOGIDAS) 
Vals «Besos y Lígrrimas. 
Vals «Amor de las fifias*». . 
Vals «Beldades*'. 
Habanera **E1 canto de los Anfeles". 
Habanera «¿Quieres bailarP 
Música suelta y estadios a precios reducidos. 
Piano modelo aloeman desde $10-00 
Piano Modelo fraucés desde $20-00 
Autoplano tubería de metal y doble válvula $20-00 
Planos eléctrico» (los mejores) $800-00 
SOLICITE CATALOGOS 
4 r 
U l A J i U D O , 119, ESQUINA A DRAGONES. TEL. A - 3 Í 6 M I A B A N A 
iutereaante esposa, Alicia Blay. 
En brazos de sus padrinos, que lo 
fueron sus tíos, el joven matrimonio 
Evelio Cuervo y Estela Andreu, reci-
bió las sacramentales aguas en la 
iglesia parroquial del Vedado-
Va con mi felicitación a padres y 




Viene la noticia de la Víbora. 
Una vecinita de aquella barriada, 
tan graciosa y tan bonita como Ma-
ría Rosa Ferrer, ha .sido pedida en 
matrimonio por el joven Joaquín 
Alcázar. -
Pertenece éste al Cuerpo de la Po-
licía Secreta Nacional. 
Enhorabuena! 
Un saludo final. 
Es para un grupo de Robertos. 
E l doctor Roberto €homat, jefe de 
una distinguida familia de nuestra 
sociedad, en primer término. 
Su hijo, el joven doctor Roberto 
Chomat y de la Cantera, y dos médi-
cos más, también jóvenes, como Ro-
berto Martínez y Roberto Vila . 
Roberto Heydrich, Roberto Ortlz 
Casanova y Roberto Martínez Lua-
ces. 
Roberto Arozarena. del Banco de 
Canadá, muv conocido en nuestros 
altos círculo; financieros. 
Y el simpático Roberto Jústiz. 
Felicidades! 
Enrique F 0 > T A M L L S . 
W l e g r o f i s i a s ^ 
d e l o M a r i n a . 
E n la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente Decreto: 
"Haciendo uso de la facultad que 
me confiere el artículo 2o de la Le> 
de 29 de Marzo de 1917, publicada en 
la "Gaceta Oficial de la República" de 
2 de Abril del propio año, sobre el 
Reglamento que habría de dictarse 
para el mejor funcionamiento del 
servicio encomendado a los telegra^ 
íistas de la Marina. 
Considerando que no todos los tele-
grafistas actuales de la Marina son 
titulares, debido a no haber estado 
reglamentado dicho servicio, y habi-
da cuenta de lo necesario de dicho 
requisito para desempeñar dicho pues 
to 
R E S U E L V O : 
lo Dictar el siguiente Reglamento, 
de acuerdo con la Ley. 
2o Los Telegrafistas que a la pro-
mulgación de la Ley estuvieren pres-
tando servicios on la Marina, y es-
tando en posesión de título o diplo-
ma que los fapaclte serán asimilados 
al grado de Subtenientes de Marina 
de Guerra Nacional. 
3o Los que f'ruren como Telegra-
fistas, sin 3or titulares, tendrán que 
sufrir un examen que versará sobre 
ios temas siguientes: 
Imanes naturales y artificiales, dis-
tintos procedimientos de imanación, 
propiedades de los mismos, expectro 
magnético, electricidad, su historia, 
propiedades de la misma, generado-
res, pilas eléctricas, pilas reversi-
bles, sus reacciones, inducción, má-
quina de inducción,- clasificación de 
las corrientes, máquinas de corriente, 
directa, máquinas de corrientes al-
ternativas, ondas eléctricas, sintonía, 
receptores de telegrafía sin hilos, 
trasmisores de telegrafía sin hilos, 
sistema directo y sistema induotivo, 
descarga oxilatoria, descarga des-
eruptiva, circuito oxilatorio, recep-
ciones electrolíticas, galena y au-
dions, ley de Oms, ley de Faraday, 
y ley de Ampere, más trasmisión y 
recepción con un mínimum de veinte 
palabras por minuto, así como des-
cripción de te dos y cada uno de los 
aparatos de los sistemas Telefunken 
y Marconi. 
Y cuyo Tribunal examinador será 
Integrado por el Subdirector de Co-
municaciones, como Presidente, por 
el Jefe del Centro Telegráfico de la 
Habana y por un oficial Telegrafista 
de los titulares existentes en la Ma-
rina, como Secretario. 
4o Los que no reúnan las condi-
ciones exigidas serán licenciados, de 
acuerdo con el Decreto Orgánico nú-
mero 403 de la Marina de Guerra Na-
cional. 
5o Los aprobados, así como los 
titulares nombrados, tendrán las 
mismas consideraciones y honores 
que los Oficiales de los Cuerpos Asi-
milados, dentro de las Leyes vigentes 
a ese respeto. 
6o Por el Estado Mayor de la Ma-
lina de Guerra se dictará una Orden 
General reconociendo a los Telegra-
fistas que hubieren servido en el 
Departamento de Comunicaciones el 
tiempo allí prestado para los efectos 
de paga, retiro y antigüedad en el 
Cuerpo. Pero no en el grado, que lo 
tendrán por rigurosa antigüedad de 
ingreso. 
7o SI no fuere cubierto el cupo de 
Oficiales Teic^rafistas existentes, con 
los que desempeñen actualmente di-
chos puestos, se convocará a los Te-
legrafistas titulares para la provi-
sión de dichas plazas. 
Los Secretarios de Gobernación y 
Hacienda queoan encargados de dar 
cumplimiento a lo que por el presen-
te Decreto se dispone. 
Dado en el Mariel, a los dos días 
del mes de Junio de mil novecientos 
diez y siete. 
M. G. MENOCAL. —Presidente. — 
C. D E LA GUARDIA, Secretario de 
Justicia e interino de Gobernación. 
Mujer Desconsolada 
Que Es Ahora Una Madre Feliz 
L a S r a . S tephens no necessito l a 
o p e r a c i ó n q u i n í g i c a 
Patoka, 111. —"Llevaba cinco años de 
casada y durante todo este tiempo había 
sido mi mayer am-
bición el ser madre. 
E l doctor me dijo 
que yo no podría 
concebir mientras 
no me operase por 
ciertos males fem-
eninos que sufría y 
cuanda ya había re-
nunciado a la dicha 
ambicionada una 
amiga me h a b l ó 
acerca del Compu-
esto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham. 
Tomé este remedio con regularidad por 
algún tiempo y ahora tengo una niñita 
y me encuentro más saludable que nun-
ca. Deseo que todas las mujeres que 
todas las mujeres que sufren se enteren 
que su remedio es la senda segura hacia 
la salud y felicidad."—Sra. GEORGB 
Stephens, R. D. No. 3, Patoka, III. 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham tiene tanto éxito en la cura-
ción de enfermedades de señoras debido 
a que contiene las propiedades tónicas y 
fortalecedoras de las buenas hierbas y 
raíces que se usaban antiguamente las 
cuales beneñeian el organismo femenino. 
Mujeres de muchos países certifican 
constantemente la influncia curativa y 
fortalecedora de este remedio. 
E l Compuesto ha aliviado a miles de 
mujeres que sufrían de desviaciones, 
inflamación, tumores, irregularidades, 
dolores en el período, dolores de espal-
da, pesadez, indigestión y prostracion 
nerviosa. 
V E L L O S 
L a extirpación permanente del vello 
eolo se obtiene por medí:» de la elec-
trólisis l'epilar con absoluta segu-
ridaa de éxito, solamente es posible; 
cuando se ha aprendido y practica-
do al lado de persona competente. 
E l haber aprendido ejte arte en 
Alemania, practicado más de diez 
años c m Cuba y contar eon numero-
sas pruebas Indestructibles en esta 
ciudad del éxitc obtenido es la me-
jor garantía al interesado. 
CA3IPAXA1ÍI0, 140, DE 1 A 8 
C3792 Int Slmy. 
" L A F L O R D E L D I A " 
R I C A S P A S T A S P A R A S O P A Y S E M O L A 
E S P E O I A L I D A D 
" T A P I O C A " 
d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a -
d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A 
«La Viña-, Reina, 21. 
aI,a Viña". Sucursal, Acosta, 49. 
"l.a Viiur, Sucursal, Jesús del 
Monle y Concepción 
"11 Progreso del País". Galiano, 78. 
"Kl Brazo Kncrlo". (¿íibano, 182. 
"( iiba-í ataliiña'*. GaUano, 97. 
"l.a Flor Cubana", Gtallano; 96. 
"Kl Hombonr. Galiano, 120. 
"i.a ronstanda", Egldo, 17. 
"I u Flor do Cuba", O'Refllj, 86. 
«Cnba-Galicia", Belascoafn, • 27. 
**Santo Dominpo". Obispo. 22. 
Ganadería San .Tosó", Obispo, 81. 
«La ( asa Faertó", Konte, 135. 
"La Abeja Cabana0, Reina, ló. 
"La Flor do foba", Compostela, 173. 
"La Montañosa", Nopluno e In-
dustria. 
"La Mz('aínaM, Prado, 120. 
**La Onardla", Angeles y Estrella. 
" E l Cetro de Oro", Reina, 123. 
"La Cubana". Galiano v Trocadero. 
"Sordo y Echare", Sol. 80. 
H. Sánchez, Bolasooaín, 10. 
Juan Oiiintoro, Znlneta y Animas. 
Manuel Hería Habana y Empe-
drado. 
"La MTnrL-r, Vlrtudos v Lealtad. 
Josó Mstal, Plaza Polrorín, por 
Monsrrralo. 
Frenando Mstal, Plazt Polrorín, 
22 r 29. 
García y Uiadanes, Pinza Polrorín. 
por Znlneta. 
Sanjnrjo v Unos., Piare Polrorín, 
por Znlneta. 
Panadería "Toyo", Jesñs del Mon-
te, 200. 
Fernando/ Palacios, O'Reilly y 
Aguacate. 
José Sánchez. Zanja y Aguila, 
Bernardo Alrarez, Aarulla y Reina, 
"La Luisa", Inquisidor, S. 
Santiasro Ruiz, Plaza Tapor, por 
Galiano. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Taldés y Fernández, Monte y San 
Joaquín 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empe-
drado. 
Viuda de Albareda C , Nentuno r 
Soledad 
Remíeio Sordo, Plaza Vapor, Cen-
tral. 
Evaristo Ellca, Plaza Vapor, por 
Reina. 
J . A. Salsamendi. Raro y Draerones. 
Domingo Orla y Ho., Morro y Co-
lón. 
G. Prat Hno., >"eptuno y Campa-
narlo. 
"La Gracia de Dios", Animas y 
Gerrasio. 
José Snárez linos.. Josi's del Mon-
te y Estrada Palma. 
3Iannel Alrarez, San Francisco y 
Lanton. 
"11 Diorama". Consulado, 71. 
José Pardo, "La Florida", 17 y 4 
Vedado. J 
" E l Lourdes", 15 y E , Vedado. 
" L a Luna", Calle 7 número 94, Ve-
dado. 
Serero l a ñ e s , " L a Anlta", Baños 
y 11. 
«El Roble", Máximo Gómez, 91, Ma-
rlanao. 
Alejandro Pedregal, Maríanao. 
Ramón Rodríguez, Pope Antonio., 
91, Guanabacoa. 
Viuda Alraro López, Pepe Antonio, 
30, Guanabacoa. 
Faustino G. González, calle 17 y C, 
Vedado. 
Negrefa) y Lorenzo, reiadlllo t 
Cuba. 
José Castro y Co., "La Unión" VI-
llegas, 107. 
Brañas y Rodríguez, Sol y Com-
postela. 
«El Almacén", Línea y C, Vedado. 
" L a Fama", 9 e I , Vedado. 
«El Origen» 25 r D. Vedado. 
«La Manzana", Calzada y H , Ve-
dado. 
Lérí5 ^ Sa;iZ0VLínf'a ! 1. Vedado. 
M. Fernández Co., 23 y Baños, Ve-
dado. 
Manuel García, 23 y U , Tedado. 
L . rastineira, 23 y fi. THado. 
dado Calzada y B, Ve-
Eduardo Díaz. 13 y H , Tedado. 
í r d ^ " J I>iaz. 18 y ?, redado. 
JJceBfe López, 12 y 13, Vedado. 
Aonetra y Hnos. 13 r M Vedado 
José Víla. 11 y )r, Vedado. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S ; 
L a n d e r a s C a l l e C o . 
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T E A T R O S 
H O Y 
E S T R E N O E N C U B A D E 
^ EMUa ls'de Julio se exhibirá en el Tea-
tro Naclnal lu serle de películas titulada 
L« Europa sangrienta. En esas cintas fi-
guran episodios muy importantes de la 
euerra mundial. 
Las películas nuevas que ha contraUdo 
la casa de Casanova y Compañía se pre-
sentarán también en el Nacional. 
Se preparan muchos estrenos. 
Una orquesta excelente—compuesta de 
cincuenta profesores—amenizará el espec-
táculo. 
PAYRET 
L» Generala opereta interpretada anoche 
en el rojo coliseo, fué muy aplaudida. 
Esperanza Iris, en E l cuento del dragóoi, 
obtuvo un triunfo. 
Hov El mercado de muchachas. 
Y mañana, viernes. El plUuelo de París. 
El sábado se celebrará el beneficio del 
primer barítono señor Juan Palmer. 
Se estrenará la opereta en tres actos 
La cura de amor. 
Desputs bailarán tangos y rnt-times la 
pareja infantil formada por el menor de 
los hijos de Esperanza Iris y la hija de 
Josefina Peral. Esta niña cantará una ro-
manza, arreglo del maestro Muguerza. 
Por último, Las mulatas de Bonnbay, del 
popular actor y autor Arquímedea Pous. 
Pous, La Presa, la Rodríguez y Llauradñ 
trabajarán en L&s mulatos Junto con Pal-
mer, Esperanza Iris y Josefina Peral. 
CAMPOAMOR 
Hoy. en las tandns de las cuatro y me-
dia p. m., se exhibirá La ruto de la fe-
licidad v se proyectarán en las tandas 
corrientes desde las once de la mañana, 
hasta las ocho de la noche, los dramas: 
Quien hizo el disparo. Pájaros de cuenta. 
El Key,de la velocidad, El culpable y 
otras muy interesantes. 
El lunes se exhlhinVn los episodios pri-
mero y segundo de El teléfono de la muerte. 
fiegfln hemos anunciado el día 12 se 
estrenará Glorlana cinta que ha sido Inter-
pretada por la niña de 6 años Zoé Rae. 
Con esta película se estrenarán Los fes-
tejos del 20 de Mayo en la Habana, que 
ha sido completada con interesantes es-
cenas de los festejos realizados en Ar-
temisa en honor del coronel Collazo, con 
escenas interesantísimas, tomadas de la 
mansifln presidencial; señor Azpiazo, se-
cretario privado del general Menocal: el 
coronel Matías Betancourt, el comandante 
Gaspar Betancourt, el comandante Igle-
sias, el comandante Carrlcarte. el coronel 
Silva v el capitán Xfiñez. 
El día 18. estreno de Veinte mu legmas 
de viaje submarino. 
MARTI 
Hoy se cantará en Martí, en primera 
tanda (doble), Las Oolondrlna». bella obra 
del maloprado compositor español Usandl-
zaga. Interpretada admirablemente por Ma-
ría Marco y Manuel Villa, la noche del 
beneficio de éste y anoche. 
Volverán los artistas de Velnsco a triun-
far v oirán aplausos resonantes la gentil 
valenciana—Liria deliciosa—el barítono as-
tur—Pnrk de primer orden—Carmen López 
que es una Leonor intachable, y los 
señores Tejada. Ruiz París y LOpez. 
En segunda tanda. La venitanza de la 
Petra, graciosa farsa en dos actos. 
Mañana, viernes. La suerte loca, refor-
mada por Qninito Valverde y dirigida por 
el mismo. 
Para ff̂ cha prftxima se anuncia el estre-
no de Mujeres y flores y el beneficio de 
María Marco, tiple de extraordinarios mé-
ritos artísticos. 
ALHAMBRA 
El papá de Vt* bellezas, en primera tan-
da; en segunda. El Patria en España, y 
en tercera, La señora de los primos. 
COMEDIA 
Hoy. jueves, reprlse de la comedia en 
tre<» actos El pop& del Reximiento. 
Mañana, «streno de la comedia en tres 
netns orinrinal de Muñoz Seca y García 
Alvarez. E l último bravo. 
AXDREINA 
La comedí^ Andrelma será entrenad» 
La comedia Aridrelna, de Sardón, será 
estrenada en breve. Ha sido Interpretada 
la bella cinta por la Bertinl. 
EX LOS CIRCOS DE BARNTTM Y BAILET 
Hemos recibido una postal desde Pltts-
burgh de los empresarios señores Santos 
y Artigas. 
Se encuentran visitando el circo Bar-
num para escoger los actos para su pró-
xima temporada. 
L o s l i b é r a t e . . . 
PATSTO 
Marta Rosa. El hijo del amor. 
MAXIM 
Maxim, en la funcirtn de esta noche, pre-
sentará cuatro películas interesantísimas. 
En primera tanda se anuncia la cinta 
El nneflo de Bidonl y La floristo del 1 i-ro 
En seprunda. la película (marca Gau-
mont). titulada Librase o Rosa!ba la can-
tante, y en tercera, Gnlnara. la mujer 
terrible. 
La Internacional Cinematográfica pre-
para varios estrenos de películas. Entre 
ellos flpuran cuatro dramas interesantes 
titulados: La» vlrgrenes locas. Más allá de 
la vida y de la muerte Sello de la ven-
K"»--i y Las vírgenes a medias. 
Mañana, viernes, estreno de Príncipe 
aventurero. 
líTTKVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas. SnbHme 
corazón de mujer; en segunda. Lo» sende-
ro» de la vida. 
PRADO 
En primera tanda. La bella Eveltn: en 
sejrunda. Flor de otoño, y en tercera. La 
herradura. Mañana, día de moda. 
FORNOS 
En primera tanda, estreno de la cinta 
La posada negra ¡ en segunda (dohleK El 
crimen del Gran Teatro. Mañana, función 
de moda. 
DIANA KARREN EN MAXIM 
Dentro do breves días se estrenará en Ma-
xim la película Lea o In» Tíritenet loca» 
interpretada por Diana Karren. 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
ruego de que ésta dictamine a la ma-
yor brevedad-
E l doctor Collantes. presidente de 
esa Comisión, ofrece hacerlo así, por-
que reconoce ja importancia de dicho 
Proyecto de Ley. 
E l señor Soto (Oscar) que había 
solicitado su resolución, sin pase 
previo a comisiones, retira su peti-
ción, en vista del ofrecimiento del 
doctor Collantes. 
SUBVENCION A LOS GOBIERNOS 
y PROVINCIALES 
Son aceptadas las modificaciones 
introducidas por el Senado al Pro-
vecto de Ley autorizando la subven-
ción durante tres años a los Gobier-
nos Provincialns. 
E l señor Alvarez defendió dicha 
ley. 
NUEVAS AULAS E S C O L A R E S 
También se dió cuenta con el Pro-
yecto de Ley, modificado por el Se-
nado, concediendo un crédito para el 
establecimiento de novecientas aula» 
en el territorJo de la República. 
D E B A T E 
E l doctor Alfredo Betancourt pide 
la resolución inmediata de esa Ley. 
E l señor Campos Marquettl se opo-
ne a su rápida resolución, y se plan-
tea el debate en estos términos: ¿De-
te o no facultarse al Ejecutivo, para 
crear .después do ejecutada esrta ley, 
las aulas que estime necesarias, uti-
lizando los fondos del Tesoro? 
Los liberales representados por 
los señores Campos Marquettl, Gil y 
Vázquez Bello se oponen a que se 
adopte esa medida, por estimar que 
envuelve la dejación de un derecho 
exclusivo del Congreso. 
Los conservadores, por boca de los 
señores Alfredo Betancourt. Arago-
nés, de la Cruz y Emilio Sardlñas, 
estiman que no existe esa renuncia 
de prerrogativas, que solo se faculta 
al Ejecutivo para incluir los créditos 
en presupuestos, como actualmente 
hace. 
E l debate comienza a las cinco, y 
aún a las siete, continuaba. 
OTFO ASPECTO 
E l ^eñor Gil Indica que no cree 
equitativo el reparto de aulas que se 
hace en el Proyecto del Senado y 
cree que se perjudica a Pinar del 
Río. 
E l doctor Collantes, al oír "Pinar 
del Río", se levanta y defiende con 
calor la Idea del señor Gil . 
Y es ^ue Matanzas también, según 
el doctor Lecuona, tampoco va muy 
favorecida en la Ley. 
\ VOTACION 
Traída nuevamente la cuestión a su 
primer punto político, por el doctor 
Cruz y el señor Campos Marquettl, 
se somete a votación nominal si debe 
o no ser resuelto el Proyecto inme-
diatamente. 
Los conservadores son favorables a 
p u rápida resolución; los liberales 
votan por que sean desechadas las 
modificaciones del Senado y se nom-
bre la Comisión Mixta, para que se 
redacte nuevamente el Proyecto de 
Ley-
DERROTADOS 
En la votación resultan derrotados 
los liberales .a pesar de haber votado 
con ellos la representación conserva-
dora de Pinar del Río, que prescin-
diendo de toda política, no buscaba 
en esa solución más que la probabi-
lidad de modiifear el proyecto en un 
sentido más favorable é$kns intereses 
provinciales. 
E n e l C i n e l A R A D E U D A D E S A N G R E 
P R A D O y V I R T U D E S 
P R A D O . N U M . 
Encarna maraTllloEamente la Interpretación de esta bellísima obra rebosante de amor, qne cnlml 
nn desenlace de un esqulslto arte, la sin rival PINA F A B R I , LINA M I L L E F L E U E y el coloso del arte ¿ J , 
E U G E N I O G I R A L D O N I 
D E U D A 
Consta de 3,000 metros en ocho actos y marca Milano. E L MILLON D E DOTE par la ROBINNE. 
P R O N T O : 
E l Barón quedóse prendado al contemplar las facciones de 
reveladoras de uu corazón bondadoso y una gran pureza de alma 
Martha, 
" i E L M I S T E R I O . . 1 por H E S P E R I A ; «LA E S T R E L L A D E L GENIO", por la 
DOS ABISíIOS", por B O R E L L T Y LOMBARDI. 
NAPIERKOWSKA y «emrj 
1M S E R I E GRANDES MONOPOLIOS DE L A «CINEMA FILMS,^ o 3996 
Hoy, jueves, 7. Warren Karrigan, en "LA RUTA DE LA FEI 
C a m p o a m o r 
T a n d a s E s p e c i a l e s 
P e l í c u l a s ' ' P A J A R O A Z U L ' * 
T o d o s l o s d í a s a l a s 5 % y 9x/4 P . M . 
N o f a l t e V d . P r e c i o s p o p u l a r e s . 
CIDAD". Mañana, viernes, 8, 
FANATISMO". 
Doro tea Davensport en "AMOR 
E l día 12 de Junio, estreno de "GLORLANA" y lqj 
F E S T E J O S D E L 20 D E MAYO. E l día 18 de Junio, estreno de VÉR 
T E MIL LEGUAS D E V I A J E SUBMARINO. 
E s c e n a s d e l G r a l . M e a o c a l , S e -
ñ o r M o n t e r o , C n e l . C o l l a z o e n 
A r t e m i s a , A s p i a z u , B e t a n c o u r t , 
C a p i t á n N ú n e z , e t c . , e t c . 
G L O R I A N A 
t i grandioso drama clnemalogratlco, Inlerpretailo pir 
linda nlda de 6 años, ZOE BAE, se estrenará e n — 
" C A M P O A M O R " . e l M a r t e s , 1 2 d e J u n i o , c o n l a p e l í c u l a d e L O S F E S T E J O S 
D E L 2 0 D E M A Y O D E 1 9 1 7 . S e e x h i b i r á u n a s e m a n a e n t e r a . 
C 3982 
G R A N C I N E " N I Z A " , P R A D O , N U M E R O 9 7 
H o y , J u e v e s , e n M a t i n é e , a l a s 3 , l a 2 . a J o r n a d a d e E L C O C H E N T T M . 1 3 . P o r l a n o c h e , 
D E U D A D E S A N G R E . M a ñ a n a , V i e r n e s , e n M a t i n é e , l a 3 . a J o r n a d a P o r l a n o c h e , p o r 
M L M w w i i i M i i w y i i i i i » ú l t i m a v e z e n l a H a b a n a , L O S D O S P I L L E T E S i 111 • •iimiimiii 
13357 7 Jn 
H o y , J U E V E S , p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n e n C u b a d e P a r a -
m o u n t P i c t u r e s ( P e l í c u l a s P a r a m o u n t ) 
G e r a l d i n e P a r r a r , e n " M a r í a R o s a " 
S u p r e m a a r t i s t a d e l a ó p e r a y 
l a p a n t a l l a . 
E m o c i o n a n t e d r a m a , a d a p t a d o d e 
l a m a g i s t r a l o b r a d e l i n s i g n e G u i -
m e r á . 
H O Y , J u e v e s , G r a n T e a t r o F A U S T O , s e g u n d a t a n d a , a l a s 8 y m e d i a . - M a ñ a n a . V i e r n e s T e a t r o 
O L I M P I A , V e d a d o . 
P A R A M O U N T P I C T U R E S . D i r e c t a m e n t e d e l T e a t r o S t r a n d , d e N u e v a Y o r k C h e s t e r E . S a w y e r , U n i c o 
d i s t r i b u i d o r e n C u b a y P u e r t o R i c o . 
O ' R E I L L Y , N U M . 7 9 . 
c 4040 - ld-7 
H A B A N A . A P A R T A D O 9 9 0 
O P A 
E N E L E R A N 
S A N G R I E N T A 
T E A T R O N A C I O N A L 
V I E R N E S , 1 S D E J U N I O 
¿ Q u e e s E u r o p a S a n g r i e n t a ? 
E U R O P A S A N G R I E N T A e s e l e s p e c t á c u l o m á s 
s e n s a c i o n a l q u e h a v e n i d o a C u b a . 
E U R O P A S A N G R I E N T A e s l a g u e r r a e u r o p e a c o n 
t o d o s s u s h o r r o r e s , v i s t a d e s d e l a l u n e t a . 
E U R O P A S A N G R I E N T A s e d e s a r r o l l a a c o m p a ñ a -
d a d e u n p o e m a s i n f ó n i c o e j e c u t a d o p o r 5 0 
p r o f e s o r e s . 
E U R O P A S A N G R I E N T A e s l a v i d a , e s l a m u e r t e , 
e s t o d o l o m á s g r a n d i o s o q u e l a i m a g i n a c i ó n h u -
m a n a h a p o d i d o c o n c e b i r . 
CONTINUA E L D E B A T E 
Como se acuerda la resolución del 
rsunto, el señor Campos Marquettl 
mantiene nuevamente sus puntos de 
CITACION A LOS L I B E R A L E S 
Por orden del doctor José Manuel 
Cortina han sido citados todos los 
Representantes liberales, para una 
viáta, y lo mismo hace el doctor Váz- I reunión hoy, jueves, a 
quez Bello. 
E l doctor Alfredo Betancourt, para 
tratar de dar por terminado el deba-
te, se limita a pedir que se someta a 
votación el Proyecto. 
A VOTACION NOMINAL 
E l doctor Cano pide la votación 
nominal. 
ABANDONAN E L SALON 
Al comeznarse la votación, como si 
obedeciesen a una consigna, los libe-
rales abandonan el salón de sesio-
las dos p. m. 
C a s a n o v a y C a . 
c m i 2d-8 
nes. 
Sólo quedi el doctor Vázquez Be-
llo, que mantiene la votación nomi-
nal-
DETLARACIONES 
Antes de conocerse su resultado, el 
señor Alvarez pide la palabra y con-
dena el sistema adoptado por los 11-
bf̂ rgilcg. 
E l señor Vázquez Bello, como cues-
tión de orden le interrumpe y pide 
que el debate sobre ese particular se 
renueve, si lo desea el señor Alvarez, 
en otra oportunidad. 
RECESO 
E l doctor Villalón. como mediación, 
propone un receso de cinco minutos, 
para celebrar una entrevista con los 
G r a n e n t u s i a s m o . 
(Vlcoe de I» PRIMERA.) 
tan pintorescas ted qué paradojas 
ofrece la vida?. . . 
E L R E P O R T E R , (que ha empezado 
a tomar sus notas taquigráficamen-
te.) Siga usted. 
(Llaman al teléfono.) 
D. EDUARDO (al repórter.) Con 
permiso de usted; un momento. (Des-
cuelga el auricular.) ¡ A l - l ó ! . . , . ¡Al-
i ó ! . . . 
E L T E L E F O N O . — 
D. EDUARDO.—Sí, señor. Soy yo. 
A sus órdenes . . . 
E L T E L E F O N O . — . . . 
D. EDUARDO—Efectivamente. MI 
primera Conferencia será mañana 
viernes; la titulo SIIs Contemporú-
reos; el sábado la repetitré, y el do-
mingo daré L a España Trágica, rela-
tiva a la fiesta de los toros. Inme-
diatamente después saldré a recorrer 
la isla de Cuba, que apenas conozco; 
pienso llegar a Santiago y deseo así-
liberales, que segün estima, no h»11 ¡ mísmo .hacer una serie de "películas 
pbandonado el edificio 
Se acuerda el receso. 
NO HAT QUORUM 
Reanudada la sesión, el doctor 
cubanas,"' para dar conferencias, 
acerca de esta hermosísima tiera, en 
el resto do América y más tarde en 
España. Ahora, más que nunca, esta-
Gustavo Pino pide que se pase lista mos obligados a luchar en pro del 
para comprobar el quorum. acercamiento y acabada fraternidad 
Como que éste no existe, se suspen- de la raza latina, la raza madre, la 
de la sesión. Eran las siete y trein-'raza inmortal! . . . . 
i ta.. E L T E L E F O N O . — . ..»• 
D. EDUARDO.—Aquí permaneceré 
un mes o dos; los necesarios; luego 
iré a Méjico; enseguida a Guatemala, 
Honduras, Costa R i c a . . . ¿Vendrá 
usted a verme? ¡Muy bien! Adiós, se-
ñ o r . . . (Cuelga el anrlcular.) 
E L REPORTER.—¿Visitará usted 
también Colombia y Perú y Chile? 
D. EDUARDO.—Y Buenos Aires, y 
Asunción del Paraguay, y Montevideo. 
Vuelve a vibrar el timbre del telé-
fono. 
D. EDUARDO.—¡Al- ló! . . . (Pansa.) 
¡Ah, sí, señorita! Es Zamacois quien 
se halla al aparato... y a los lindos 
pies de usted. ¿Mis conferencias? Sí; 
mañana viernes es la primera, a las 
ocho y media de la noche, en el Tea-
tro Nacional, y hará mi presentación 
el doctor José Lorenzo Castellanos, 
quien, según me aseguran, es un ora-
dor maravilloso. 
E L T E L E F O N O . — . . . 
D. EDUARDO.—No, señorita; des-
graciadamente, no soy orador. ¡ Si su-
piese usted cuánto lo deploro!... Yo 
hablo, nada más; hablo con el pú-
blico familiarmente, como si me ha-
llase de sobremesa entre un grupo 
de amigos, y cifro mi empeño mayor 
en que nadie se aburra. 
E L T E L E F O N O . — . . . 
D. EDUARDO, (con una sonrisa.) 
¿Le gusta a usted hablar por teléfo-
no? 
E L T E L E F O N O . — . . . 
D. EDUARDO—¿Sí? . . . A mí, no, 
señorita. Soy un terrible nervioso. 
Yo, durante todo el tiempo que dura 
la comunicación, acciono y gesticulo 
como si mi interlocutor se hallase pre 
eente. Mi nerviosidad es tan ridicula 
que. a cada momento, me aplasto la 
j nariz contra los bordes de la bocina 
' receptora. Generalmente siempre, des 
pués de hablar por teléfono, me veo más joven 
obligado a lavarme la cara. (Un si-
lencio.) Sí, señorita; ríase usted to-
do cuanto quiera, pero es así. ¿Falta 
de costumbre?... (Otra pausa.) Tal 
vez. . . Es que en el teléfono hay una 
especie de sortilegio... algo brujo.. . 
Medite usted en el misterio de un 
aparato muerto, callado, perfecta-
mente material, que, de súbito, se 
anima con la emoción, toda espíritu, 
de la palabra. ¿Conoce usted la ex-
plicación que cierto gitano daba a 
otro gitano amigo suyo, del teléfo-
no?. . . (Intérvalo.) ¿ N o ? . . . Es muy 
gráfica.^ Pues el gitano aquel decía: 
" E l teléfono, para que tú te enteres, 
es como un perro muy grande, muy 
grande, que tuviese el rabo en la ca-
lle del Obispo, y el hocico en E l Mo-
rro: tú le pisas el rabo en la calle 
del Obispo, y el pero ladra en E l 
Morro" 
E L T E L E F O N O , (ríe.) 
D. EDUARDO, (satisfecho de sn 
pequeño éxito.) Adiós, señorita; s í . . . 
hasta mañana. A d i ó s . . . (Volviéndose 
hacia el repórter.) Dispénseme us-
ted; no nos dejan hablar; pero, usted 
lo ve: la culpa no es mía. 
E L REPORTER.—No le Importe a 
usted. Yo sé aprovechar mi tiempo. 
Hcrá un instante, mientras coquetea-
ba usted con esa señorita, le he re-
tratado a usted. 
D. EDUARDO, (estupefacto.) ¿A 
m i ? . . . ¡No me hef enterado! 
E L R E P O R T E R —¡Naturalmente! 
D. EDUARDO (aparte j mirándose 
de reojo en un espejo.)—¡Caramba, 
que contrariedad, no haberme ente-
rado!. . . (Al repórter.) Y . . . ¿cree 
usted que habré quedado bien? 
E L R E P O R T E R , (que es un mucha-
cho de mundo.—Lo menos cinco años 
D. EDUARDO.—¿Cinco años, lome-
nos, más joven? 
E L REPORTER.—Se lo aseguro 
D. EDUARDO.—Es usted un áng 
(Llaman al teléfono.) 
D. EDUARDO, (dejándose caer « 
una silla.) — ¡ A l - l ó ! . . . ¿Fábrica d! 
Tabacos de Gener?. . . ¡Ah, eres tí 
Las tra? . . . Sí, querido Pepe; aquí m 
tienes, pensando en mi conferencia á» 
mañana. 
E L TELEFONO.— . . . 
D. EDUARDO—¿Dices que todos!« 
tabaqueros de la Habana acudirán» 
oirme?... Es un gremio que merecí 
todas mis simpatías desde que eupí 
cómo en las "galeras," mientras lu 
manos trabajan, los obreros saben 
emancipar su pensamiento de la la1 
bor agobladora, y dar al alma el pu 
espiritual que el alma merece. (Inter-
valo.) Me han asegurado que mu 
obras todas fueron leídas en las t»' 
baquerías muchas veces... 
E L TELEFONO.— . . . 
D. EDUARDO.—¿Ea posible? (»«• 
prendido j feliz.) 
E L TELEFONO.— . . . 
D. EDUARDO.—¿Que conoces un» 
despalilladora a quien llaman coin 
el título de un libro mío?... 
eso es admirable!... 
E L TELEFONO.— . . . 
D. EDUARDO (con brusca jr t j 
dad porque acaba de acordarse 
no está solo y de que lM « " " T ^ 
deben dejar traslucir sns tBpr**" 
demasiado.) Bien, querido j ^ J 
¿Hasta mañana en el N ^ f f i U f 
dad?.. . Adiós, adiós . . . (̂ o1tí€D° 
al repórter.) Ahora, hablem081l!.mSr, 
tros: si el teléfono vuelve a w 
no respondo. Pregunte usted '.' , ^ 
E L R E P O R T E R , (levantándose.; 
No es preciso, don Eduardo. 
D. EDUARDO.—¿Cómo 
E L REPORTER.—Todo c"an e i, 
dicho usted a esas P 6 " 0 0 " ^ ^ 




camente, y la 
Beso a usted la mano 
D 
(Cerando la puerta J ,"17'{0tor» 
¿Habré quedado bien en i» mio 
dice que me n a ^ fía E l t Ko ^ 
cinco anos... i^**^*1?*"a urfo'.--
¡Los periodistas mentimos ^ 
P A L M B » S T r a j e s d e . 
LOS T E > D E COX ELEGAVT' 
u 
Plaza del Vapor 29 y 30, 
TELF. 
A S O L X X X V 
m U n n i ñ o a h o g a d o e n e l M a l e c ó n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 7 de 1917 . 
P A G I N A S I E T E . 
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C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
Elija su modelo entre la gran variedad que tiene en existencia la Peletería 
L A M A R I N A D E L U Z 
C e r c a de l l u g a r c o n o c i d o p o r l a 
«.Plavita de S a n L á z a r o . " e n l a s a g u a s 
Af\ l i tora l , a p a r e c i ó f l o t a n d o , a y e r p o r 
fn m a ñ a n a , e l c a d á v e r de u n n i ñ o . 
nos p a i s a n o s e x t r a j e r o n e l c u e r p o 
rie la I n M l z c r i a t u r a , c o l o c á n d o l o 
-obre los a r r e c l b e s d e l M a l e c ó n . 
C Numerosas p e r s o n a s s e c o n g r e g a r o n 
' a q U e l l u g a r o b s e r v a n d o e l t r a b a j o 
oue c o s t ó l a e x t r a c c i ó n d e l c a d á v e r 
\ l a s a z ó n , n u e s t r o f o t ó g r a f o d i s -
c u r r í a p o r a q u e l l o s l u g a r e s y s u c á -
m a r a g r a b ó e l g r u p o de e s p e c t a d o r e s 
y e l c u e r p o de l a c r i a t u r a 
E l n i ñ o f u é i d e n t i f i c a d o p o r s u a n -
g u s t i a d a m a d r e , l a s o ñ o r a C a r i d a d 
V e r a , v e c i n a de L a g u n a s 44, c o m o e l 
c e s u h i j o J u a n S o t o V e r a , d e 8 a ñ o s . 
N o s e s a b e c ó m o o c u r r i ó e l a c c i d e n -
to, p e r o se s u p o n e q u e e l m u c h a c h o , 
h u y é n d o l e a l a p o l i c í a s e a r r o j ó a l 
a g u a , p e r e c i e n d o . 
[ ¡ h o i M j e a l s e -
ñ o r P ^ r d o S i i á r c z 
G R 4 > A L M T E R Z O . — B A N Q U E T E E N 
P A L A T I N O . — H A S T A E L P B E -
S K M i: A S ( I K X D K N A C E R C A 
D E O C H O C I E N T A S L A S A D H E -
S I O N E S R E C L B I H A S 
E n el C í r c u l o C o n s e r v a d o r de G a -
liano 56 se r e u n i ó a n o c h e l a c o m i s i ó n 
que o r g a n i z a e l h o m e n a j e q u e s e t r i -
b u t a r á e l p r ó x i m o d í a 13 de l o s c o -
rrientes, en s u o n o m á s t i c o , a l c o n o c i -
fio hombre p ú b l i c o s e ñ o r A n t o n i o 
Pardo S u á r e z . 
O c u p ó l a p r s s i d e n c i a e l r e p r e s e n -
tante s e ñ o r V i t o C a n d í a , a c t u a n d o do 
Secre tar io s los s e ñ o r e s C a r l o s O R e ' -
lly y L u i s A . W i l t z . 
R e i n ó g r a n e n t u s i a s m o e n l a a l u d i -
da a s a m b l e a , t o m á n d o s e l o s s i g u i e n -
tes a c u e r d e s : 
N o m b r a r u n a c o m i s i ó n c b m p u e s t a 
por los s e ñ o r e s J o r g e I b a r r a , F e d e -
rico C a s a r i e g o . M i g u e l A l b a r r á n , B o -
nito Bate t , J o s é A n t o n i o L a s t r a . A g u s -
tín del P i n o , F e d e r i c o C a b a l l e r o y 
E m i l i o R o d r í g u e z , p a r a q u e i n t e r e s e n 
í e l doctor V a r o n a . A l c a l d e M u n i c i p a l , 
(¡ue c e d a l a B a n d a M u n i c i p a l c o n e l 
tir. de que a m e n i c e el h o m e n a j e q u e 
c o n s i s t i r á , c o m o os s a b i d o , e n u n g r a n 
almuerzo en P a l a t i n o . 
N o m b r a r u n a c o m i s i ó n I n t e g r a d a p o r 
los s e ñ o r e s V i l l e g a s . P o l o O ' R e i l l y R o -
drigue?:. S á n c h e z y W i l t z p a r a que s e 
entrevis ten c o n los p r o p i e t a r i o s de a l -
macenes de l i c o r e s c o n e l f in de a d -
quir ir los que s e a n n e c e s a r i o s ; y q u e 
visiten a los f a b r i c a n t e s de t a b a c o s 
con el m i s m o f in . 
Doriignar a los s e ñ o r e s L u c i l o de 
la P e ñ a . M i g u e l C o y u l a y d o c t o r R i -
cardo D o l z p a r a q u e e n n o m b r e de l a 
c o m i s i ó n u s e n de l a p a l a b r a e n e l 
almuerzo. 
Y rogar a l d o c t o r D o l z q u e se e n -
c a r g u e de r e d a c t a r e l p r ó l o g o d e l fo -
l l e to c o n q u e se o b s e q u i a r á a l s e ñ o r 
P a r d o S u á r e z . 
T a m b i é n se d i ó c u e n t a , e n t r e a p l a u -
sos , c o n u n e s c r i t o d e l P r e s i d e n t e d e l 
P a r t i d o , d o c t o r R i c a r d o D o l z , d á n d o -
se p o r e n t e r a d o de l a c o m u n i c a c i ó n 
q u e se le d i r i g i ó p a r t i c i p á n d o l e s u 
n o m b r a m i e n t o de p r e s i d e n t e de h o n o r 
do l a d i r e c t i v a o r g a n i z a d o r a d e l h o -
m e n a j e y f e l i c i t a n d o a l p r o p i o t i e m p o 
a l r e f e r i d o c o m i t é p o r s u e n t u s i a s t a 
l a b o r . 
Y , f i n a l m e n t e , s e d i ó c u e n t a a l a 
a s a m b l e a c o n l a s n u m e r o s a s a d h e -
p iones r e c i b i d a s q u e a s c i e n d e n a c e r -
c a de o c h o c i e n t a s . 
E n t r e l a s p e r s o n a l i d a d e s m á s s a -
l i e n t e s que h a n o f r e c i d o s u a s i s t e n -
c i a a l s i m p á t i c o a c t o f i g u r a n l a s s i -
g u i e n t e s : 
C o r o n e l C e l e s t i n o B a l z á n , d o c t o r R i -
c a r d o D o l z , c o m a n d a n t e M i g u e l C o -
v u l a , d o c t o r R a ú l de C á r d e n a s , d o c -
tor A b e l a r d o T o r r e s , d o c t o r V i t o C a n -
r. ia. F e ñ o r V i c e n t e A l o n s o P u i g , s e ñ o r 
F e d e r i c o G . M o r a l e s , d o c t o r C a r l o s M 
de l a C r u z , s e ñ o r E m i l i o S a r d i n a s , 
d o c t o r A n t o n i o F e r n á n d e z C r i a d o , doc -
tor L e o p o l d o C a n e l o L u n a , d o c t o r 
G o n z a l o F r e y r e de A n d r a d e , s e ñ n r 
J o a q u í n F r e y r e , s e ñ o r J o s é P u i g V á z -
quez , s e ñ o r A m a d o r d e l o s R í o s , d o c -
tor J o s é R a m í r e z T o v a r , d o c t o r M a -
r i o D í a z C r u z , d o c t o r G . D o m í n g u e z 
R o l d á n , s e ñ o r e s A n d r é s A v e l i n o O r -
t a , F e d e r i c o C a s a r i e g o , J o r g e I b a r r a , 
J o s é A . L a s t r a , J u a n A r g u e l l e s V í c -
t o r C a m p a , M a n u e l T o b o a s , Torm'.s 
F e r n á n d e z B o a d a . A g u s t í n d e l P i n o , 
R a m b l a y B o u z a , P . F e r n á n d e z y C o m -
p a ñ í a . R u i z y C o m p a ñ í a , d o c t o r G u s -
tavo P i n o . J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , D o -
m i n g o J V a l l a d a r e s , S a m p e r y C o m -
p a ñ í a . J o s é A m o r , J o s é A r m a s , c o r o n e l 
J o s é G á l v e z , c o m a n d a n t o L u i s d e l a 
C r u z M u ñ o z , c o r o n e l L u i s Y e r o M i r e t , 
J e s ú s F e r n á n d e z , l i c e n c i a d o C a r l o s 
^ ont s S t e r l i n g . G r e m i o de P l a n c h a d o -
r e s . A g u s t í n S á n c h e z , r e p r e s e n t a c i o -
n e s de l a s f á b r i c a s d e t a b a c o s G l o ~ 
l i a C u b a n a , P a r t a g á s , R & n e o y J u -
l i e t a , G e n e r , H e n r y C l a y , P u n c h , L a 
C o r o n a , B e c k , C a l i x t o L ó p e z , C a b a -
f .as y o t r a s ; d o c t o r M a n u e l F i e r r a , 
H o t e l T r o t c h e 
V E D A D O 
Si tuado e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o , f r e s c o y p l n t o r e o c o d e l a r l s t o c r á -
tico b a r r i o ; o f r e c e a l i c i e n t e s m i l , a l a s f a m i l i a s q u e d e s e e n p a s a r unr 
temporada r o d e a d a s d e t n d a c l a s e d e . c o m o d i d a d e s . 
A m p l i a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , s e a l q u i l a n t a n t o e n e l P i a r 
Amer icano c o m o e n e l E u r o p e o . D e p a r t a m e n t o s a todo l u j o , d e s t i n a á o 
• Jos r e c i é n c a s a d o s . E s p l é n d i d o r e s t a u r a n t . P r e c i o s m o d e r a d o a . 
B a ñ o s de m a r a dos c u a d r a s de l H o t e l . 
P a r a I n f o r m e s , e t c . i 
F - 1 0 Í 6 . C a l l e ? » 2 . 
O 2381 / A t 
F o r t i f i c a t u n a t u r a l e z a ; 
f a l t a de e n e r g í a y v i d a 
c o n e l P o d e r o s o T ó n i c o 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
V A C I L E S d e l 
D R . U L R I C I 
( N e w Y o r k ) 
J U A N G O T 
S . E N C . 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
A n a n d o s " Í Í A C I O X A L " 
C 8 0 2 9 
J o s é G u e r r e r o , c o r o n e l J o s é D ' S t r a m -
p e s , c o r o n e l T o m á s O l i v e r a , s e ñ o r 
C o s m e B l a n c o H e r r e r a , A n t o n i o M a r í a 
B é r r i s , C é s a r V a l d é s M o n t i e l , s e ñ o r 
L u i s A r i s s ó , C a r i e s O ' R e i ' l y , L u i s A l -
f r e d o W i l t z , F e r n a n d o S u á r e z , R a f a e l 
R o d r í g u e z , R o b e r t s P i n e d a , D o m i c i a n o 
F e r r e r , F o n i l i o S o l í s , F r a n c i s c o V i l l e -
g a s , R i c a r d o B a r q u í n , J o s é S a m p e r s . 
A n t o n i o P o l o , R a m ó n O c h o a , R e n e 
S u á r e z , M a n u e l V i l l a v e r d e , M i g u e l 
F e r n á n d e z y G e r ó n i m o G o n z á l e z . 
L A A L T E R A C I O N 
D E L O R D E N 
T R A N Q U I L I D A D E > P I W R D K Í , 
R I O 1 31 A T A N Z A S 
E l t e n i e n t e c o r o n e l S e m i d e y I n f o r -
m a d e s d e P i n a r d e l R í o , q u e d u r a n t e 
l a s ú l t i m a s 24 h o r a s r e i n a a b s o l u t a 
t r a n q u i l i d a d e n e l D i s t r i t o de s u 
m a n d o , h a b i é n d o s e v e r i f i c a d o l o s s e r -
v i c i o s o r d i n a r i o s d e l R e g i m i e n t o . 
E l c o r o n e l C o l l a z o , d e s d e M a t a n z a s , 
i n f o r m a q u e h a s t a l a s o c h o p. m . no 
h a o c u r r i d o n o v e d a d e n l a z o n a de 
s o u e l D i s t r i t o . 
L O S H E R I D O S D E S A N T A C L A R A 
E l e s t a d o de los h e r i d o s e n S a n t a 
C l a r a es e l s i g u i e n t e : e n e l H o s p i t a l 
do S a n t a C l a r a : s o l d a d o E u s t a q u i o 
P é r e z , d e l e s c u a d r ó n 3, m e j o r a d o ; e n 
H o s p i t a l d e S a n c t i S p í r i t u s , s o l d a d o 
J u a n R . V a l d i v i a C a s t i l l o , d e l e s c u a -
d r ó n 8 ; s a r g e n t o de m i l i c i a A n t o n i o 
R a m í r e z y s o l d a d o de m i l i c i a A n d r é s 
L ó p e z , m e j o r a d o s ; e n H o s p i t a l R e m e -
d i o s s o l d a d o de m i l i c i a C o s m e V a l d é i s 
C a r r e o , m e j o r a d o . 
L O S P R E S E N T A D O S D E A Y E R 
P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a 
A n g e l L o r e n z o , M a r c e l i n o R u i z , M a r -
I t í n R e y e s M a r í n , S e b a s t i á n A r m a s 
N ' a v a r r o . A g u s t í n C a r d ó s e A g u i r r e , 
L e o v i g i l d o P e l á e z R I v e r o , A n g e l L o -
r e n z a n a . 
M a r c e l i n o R u i z . 
P r o v i n c i a d e O r l e n t e 
T i t u l a d o c o r o n e l A d o l f o G i l , A l e j a n -
d r o R a m í r e z Z a l d í v a r , D o m i n g o R o m e -
r o , B e n i t o A l d a m a , F r a n c i s c o A l c á n -
I t a r a , F a u s t i n o L ó p e z , M a r t í n M a r t í -
n e z , E u g e n i o C a s t e l l a n o s , J o s é A l c á n -
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U R O 
ü n jabón medicinal insuperaDle p a n 
el baño. Emblanquece el cutís, calma 
la irritación Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de Q L E N N 
que es el mejor. 
De venta en todas las drognorlaa. 
C . N. C R U T E N T O N C O . , Pro». 
115 Faltón Straet, New Y » A City 
Tteara HILL para el Cabello y ia Barba. 
• m b Negro ó Castaño. Vsc. oro. rntam 
t a r a , C a r l o s Z a l a z a r , P á n f i l o Z a l d í -
v a r , J o s é I s a b e l S e g r e r a , J u a n D í a z , 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , E u g e n i o F r o m e -
t a , J u a n S u á r e z V á r z a g a s . F e r n a n d o 
S u á r e z , R a f a e l R a b a z a , F i d e l C l a m o -
l a o , E s t a n i s l a o P a d r ó n , J u a n S a l a z a r , 
c a b e c i l l a J o s é M o n t e r o c o n t r e i n t a y 
s i e t e h o m b r e s de s u p a r t i d a . 
C ó m o h a c e r d e s a p a -
r e c e r l o s G r a n o s 
E s v e r d a d e r a m e n t e notable de q u é m a -
n e r a el U n g ü e n t o C a d u m hace desapare -
c e r los granos . E s t o s s e s e c a n y se caen , 
d e j a n d o l a piel b l a n d a y tersa . L o s 
g r a n o s s o n u n a e n f e r m e d a d de l a piel 
y no son c a u s a d o s p o r la m a l a s a n g r e , 
c o m o suponen m u c h a s personas . E l 
U n g ü e n t o C a d u m a y u d a a q u i t a r estos 
moles tos y desagradables defectos de l a 
c a r a , porque puede a p l i c a r s e d i r e c t a -
mente donde r a d i c a e l m a l , y sus p r o -
p iedades c a l m a n t e s , a n t i s é p t i c a s y c i c a -
t r i z a n t e s h a c e n c e s a r a l ins tante l a p i -
c a z ó n . E l U n g ü e n t o C a d u m es i g u a l -
mente beneficioso p a r a el sarpul l ido , 
m a n c h a s , piel e scamosa , e x c o r i a c i o n e s , 
e c z e m a , l a s t i m a d u r a s , erupc iones , a c n é . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A B I S 
E s p e c i a l i s t a e n ] a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d i e u d o «1 p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . d i a r i a s . 
C I E N F U E C O S . 44. A L T O S . 
M á q u i n a s d e A r a r " A V E R Y 
S I E T E JAMAMOS DISTINTOS, D E S D E $760 EN A D E L A N T E 
V e n d e m o s e l B U E Y G R A N D E a $ 1 . 0 0 0 , 
s o b r e l o s c a r r o s H A B A N A 
Cultive y aporque sus cañas con cultivadora E V E R Y 5-10 
Cultive en 2 días una caballería de caña, e c o n ó m i c o y rápido 
E q u i p a d a s 
c o n d o s 
c a r b u r a d o -
r a s 
^ 1 1 
P a r a 
G a s o l i n a 
y 
P e t r ó l e o 
HaMondo obtenido I» AKf>nria (\m las afamadas m á q u i n a * d« a r a r " A V E R T , " o frwrmos a lo» agrirnltoros un 
surtido completo áf> es to» tractores. No importa el tamafto que tenjra »n finca,. Nosotros tememos l a m á q u i n a Que 
usted necesite. E s t a f á b r i c a presenta sietn trpos d e s c r l p t o » etn la forma s iguiente: 
M A Q U I N A S D E I , F A B R I C A N T E 
F E C H A , A B B L L 10 D E 1917. 
5-10 H . P 1 A B A D O 
. S-16 H . P 2 A R A D O S 
M A Q U I N A S D E 40-30 H . P . 
Colonial S u g a r » Company . . . . 3 
Central N u e r a L u i s a . 1 
Tinguaro Snitar C o m p a n y . . . . 1 
Vicente Mi l lán E s q u i r o l . . . 1 
M A Q U I N A S D E 23-50 K . P . 
E n r i q u e Dfar 1 
Manuel Otaduy . • . 1 
' A V E R Y C O M P A N Y , " V E N D I D A S D E S D E E L M E S D E D I C I E M B R E A L A 
12-25 H . P ^ . . . 8 A B A D O S 
18-35 H . P 4 A B A D O S 
M A Q C I N A S D E 18-36 H . P . 
A M E Z A G A . G A R B A Ü 8 y C o . . . . 1 
M A Q U I N A S D E 12-15 H . P . 
M á x i m o Castro S a r d i n a s . . , • , 
MaiuiH F r o i l á n Cuerva . . , , 
A n d r é s Ráer. 
. losé Monasterio. , . , v . i 
Manuel Chrreño # , 
Jl l l lo RodriKiieT; 
Central Santa L u c t a 
Carlos F e m á n d e x . . 
Contamos con expertos de l a f á b r i c a 
23-50 H . 
40-80 H . 
. . 5 A R A D O S 
.7 A B A D O S 
M A Q U I N A S D E 8-16 H . P . 
J o s é Fuentes 
G i l F e r n á n d e z de C a s t r o . . . [ 
C o m p a ñ í a de Productos Nacionales 
L u c i a n o H e r n á n d e z 
J o s é Va ld iv ia ! 
Ram/m O l i v a . . . . . ' . . . * * , ' 
B . M c n é n d c z y C o m p a ñ í a . . ' | 
M A Q U I N A S D E 6-10 H . P . 
Wenceslao F a c u n d o . , , , , , , 1 
Tenemos piezas 
de repuesto 
para todas las 
máquinas 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : U H A V A N A F R U I T C O M P A N Y " 
T E N I E N T E REY, 7. HABANA 
Matas Advertls ing Agency 
E \ T R E DOS CRONICAS 
[ S P I G Ú I T A S 
E n l a ó p e r a n o c t u r n a d e l a N a -
t u r a l e z a , l a r a n a y e l g r i l l o s o n lo s 
c o r i s t a s . 
L o s n o m b r e s p o s e e n s u s m a t i c e s 
m o r a l e s . J u l i a e s n o m b r e d e m u j e r 
r o m a n a . 
A p r o p ó s i t o de n ú m e r o s : 
L e í d o e n u n v o l u m e n de P a r a c e l s o : 
" H a y e l d i o s T é r m i n o ; 1; 
e l d i o s D o s ; (de 2 c a b e z a s ) ; J a n o ; 
l a T r i n i d a d ; T r i m u r t l ; 
l o s 4 E v a n g e l i s t a s ; 
l o s 5 C ó d i g o s ; 
l o s 6 v e l o s ; 
l o s 7 p e c a d o s c a p i t a l e s ; 
l a s 8 f o r m a s de lo I n v i s i b l e ; 
l a s 9 M u s a s ; 
e l C o n s e j o d e l o s 10; 
l a s 1 1 . . . — y m i l — v í r g e n e s ; 
l o s 12 A p ó s t o l e s ; 
l o s 1 3 . . . 
N o h a y n a d a e n e l 1 3 . P o r e s o es 
m a l o e s t e n ú m e r o . N a d i e lo p r o t e g e . 
T o d o m i s u p é r f l u o c a r e c e d e lo n e -
c e s a r i o . 
V í c t o r H u g o h a d i c h o : 
"Cour lr á l a rencontre horrible de r 
u m o u r ! 
A^tant al ler an fond des gorges de 1' 
(At las 
attendre des lions la nult dans Ips te-
( n e b r e s . . . ! 
E n C u b a l o s v e r d a d e r o s e s c r i t o r e s 
s o n a i s l a d o s q u e e n c a n t a n d o s u s o l e -
d a d , d i s t r a e n a s o l i t a r i o s . S u g e n i o 
c r e c e s ó l o a l a s o r i l l a s d e u n l a g o 
d e s i e r t o . 
L a s o b r a s a é r e a s d e l g e n i o c a s t e -
l l a n o — Q u e v e d o , F e i j ó o , P e d r o A . de 
A l a r c ó n , C a m p o a m o r . B e c q u e r , G a l -
d ó s — , s o n o b r a s s ó l i d a s y e x q u i s i t a s . 
C o n d e K O S T I A , 
D E L A L E G A C I O N 
D E L B R A S I L 
E l M i n i s t r o d e l B r a s i l r e c i b i ó de 
bu G o b i e r n o l a s i g u i e n t e c o m u n i c a -
c i ó n , e l d í a 4 de los c o r r i e n t e s : 
" E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , de 
a c u e r d o c o n l a r e s o l u c i ó n , l e g i s l a t i v a , 
e x p i d i ó a y e r e l D e c r e t o q u e s i g u e : 
" H a g o s a b e r q u e e l C o n g r e s o N a c i o -
n a l d e c r e t ó y y o s a n c i o n o , l a s i g u i e n -
te r e s o l u c i ó n . : 
" A r t í c u l o l o . Q u e d a s i n e fec to e l 
d e c r e t o n ú m e r o 12,458 de 25 de A b r i l 
d e l c o r r i e n t e a ñ o , q u e e s t a b l e c e l a 
n e u t r a l i d a d de l . B r a s i l e n l a g u e r r a 
de l o s E s t a d o s U n i d o s c o n e l I m p e -
r i o a l e m á n . 
" P á r r a f o ú n i c o : P a r a l a e j e c u c i ó n 
de e s t e a r t í c u l o e l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a q u e d a a u t o r i z a d o a a d o p -
t a r l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p r a c t i -
c a n d o l o s a c t o s d e r i v a d o s d e l a c e -
s a c i ó n d e l a r e f e r i d a n e u t r a l i d a d . 
" A r t í c u l o 2o . E s e l P o d e r E j e c u t i -
v o a u t o r i z a d o : l o . A u t i l i z a r los b u -
q u e s m e r c a n t e s a l e m a n e s a n c l a d o s 
e n l o s p u e r t o s d e l B r a s i l , p a r a lo 
c u a l p o d r á p r a c t i c a r los a c t o s q u e 
f u e r e n n e c e s a r i o s e n l o s t é r m i n o » d e l 
m e n s a j e de 25 de M a y o d e l c o r r i e n t e 
a ñ o ; 2o . A t o m a r m e d i d a s d e d e f e n -
s a p a r a n u e s t r a n a v e g a c i ó n e n e l e x -
t e r i o r , p u d i e n d o c o m b i n a r c o n l a s 
n a c i o n e s a m i g a s p r o v i d e n c i a s q u e 
a s e g u r e n l a l i b e r t a d d e l c o m e r c i o de 
i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n y a r e v o -
c a r p a r a e s t e f i n l o s d e c r e t o s de n e u -
t r a l i d a 4 c u a n d o lo j u z g u e c o n v e n i e n -
t e . 
" A r t í c u l o 3 o . E s e l P o d e r E j e c u t i -
v o a u t o r i z a d o a a b r i r l o s c r é d i t o s 
n e c e s a r i o s p a r a l a e j e c u c i ó n de l a 
p r e s e n t e L e y . 
" A r t í c u l o 4 o . R e v ó c a n s e l a s d i s p o -
s i c i o n e s e n c o n t r a r i o . 
L e g a c i ó n de l B r a s i l , J u n i o 5 de 
1 9 1 7 . 
E l M i n i s t r o , 
A . C . A l c o f o ^ a d o . , , 
G l o s a r i o p o l í t i c o 
A y e r c i r c u l ó u n a n o t i c i a s e n s a c i o -
n a l e n t r e l o s c o n s e r v a d o r e s . L a de 
q u e e l P r e s i d e n t e de l a A s a m b l e a N a -
c i o n a l y d e l E j e c u t i v o C o n s e r v a d o r , 
d o c t o r R i c a r d o D o l z , e s t a b a r e d a c t a n -
do u n m a n i f i e s t o d i r i g i d o a s u s c o -
r r e l i g i o n a r i o s . ¿ Q u é d i r í a e n e l m a -
n i f i e s t o ? ¿ S e r í a o p o r t u n o e l m a n i -
f i e s t o ? ¿ E x i s t e n m o t i v o s p a r a l a n z a r 
u n m a n i f i e s t o ? 
II 
N o s e h a c o n f i r m a d o l a n o t i c i a . E l 
d o c t o r R i c a r d o D o l z , c e l o s o d e f e n s o r 
de los i n t e r e s e s de s u p a r t i d o y de 
l o s I n t e r e s e s p o l í t i c o s de s u s c o r r e -
l i g i o n a r i o s , a l e x t r e m o q u e e n los 
d í a s a n t e r i o r e s e r a i n f a t i g a b l e e n c e -
l e b r a r e n t r e v i s t a s , c o n v o c a r r e u n i o -
n e s y e f e c t u a r v i a j e s d e l S e n a d o 
a l M a r i e l y l e í M a r i e l a s u b u f e t e y 
de s u b u f e t e a l S e n a d o , s e h a v i s t o 
e n l a n e c e s i d a d de h a c e r u n c o m p á s 
d e e s p e r a , n o p a r a d e s c a n s a r , p u e s t o 
q u e a l doctoi* D o l z l e o c u r r e lo q u e 
a l p e r s o n a j e de l a n o v e l a , c u y o d e s -
c a n s o e r a p r e c i s a m e n t e e l p e l e a r ; h a 
h e c h o u n a l t o e n e l c a m i n o , d e c í a -
m o s , c o n m o t i v o de e s t a r c e l e b r á n d o -
s e e n l a U n i v e r s i d a d l o s e x á m e n e s de 
f i n d e c u r s o y f o r m a r p a r t e de t a n 
a l t o s t r i b u n a l e s d o c e n t e s . 
N a d a p a s a , n a d a o c u r r e , n a d a s e 
s a b e y c a d a d í a que p a s a s o n m e n o s 
y a l o s q u e e s p e r a n . 
ITI 
M u c h o s de l o s a s p i r a n t e s q u e h a -
b í a n v e n i d o de l c a m p o y c u y o b i l l e t e 
e r a , n a t u r a l m e n t e , h a s t a l a H a b a n a y 
n o h a s t a e l M a r i e l , e s t á n y a r e t o r n a n -
do a s u s h o g a r e s c a r i a c o n t e c i d o s y-
d e c e p c i o n a d o s , y I c ó n l a c o n v i c c i ó n 
— ¿ Q u é f l o r t i e n e e l m i s m o c o l o r 
v e r d e de l a s h o j a s d e l á r b o l ? 
— ¿ Q u é s i g n i f i c a l a p a l a b r a C ó -
d i c e ? 4 , 
— ¿ C u á n d o s e i n v e n t ó e l c l a r i n e t e ? 
Estas preguntas se contestarán mañana. 
Respuestas a las preguntas de ayer: 
— L a p r i m e r a a p l i c a c i ó n de l a c a l -
d e r a de v a p o r s e v e r i f i c ó e n 1681, p o r 
D i o n i s i o P a p í n . E s t e s a b i o e n g e n d r ó 
e l v a p o r b a j o p r e s i ó n , e n u n a v a s i j a 
de f o r m a c i l i n d r i c a t e r m i n a d a p o r 
c a s q u e t e s e s f é r i c o s . . . " D i c c i o n a r i o 
E n c i c l o p é d i c o H i s p a n o A m e r i c a n o " . ; 
T o m o I T . 
— A n t i g u a m e n t e s e l e l l a m a b a C i -
r u j a n o , e n l o s b u q u e s , a l o f i c i a l e n -
c a r g a d o de a s i s t i r a l o s e n f e r m o s y 
h e r i d o s . E r a n h o m b r e s p r á c t i c o s , d e 
e s c a s o s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s , y 
t e n í a n a y u d a n t e , q u e e r a e l b a r b e r o 
de a b o r d o . . . « D i c c i o n a r i o " F n c i r l o -
p é d i c o H i s p a n o A m e ^ i c a n o , ^ T o m o V . 
— S e g ú n F l e u r y , l a s v í r g e n e s c o n -
s a g r a d a s p o r e l o b i s p o s e g u í a n v i -
n i e n d o e n c a s a s p a r t i c u l a r e s , e n l o s 
t i e m p o s p r i m i t i v o s , s i n q u e t u v i e r a n : 
o t r o c l a u s t r o q u e s u p r o p i a v i r t u d ; 
p e r o f o r m á n d o s e d e s p u é s g r a n d e s c o -
m u n i d a d e s , s e c r e y ó n e c e s a r i a l a 
c l a u s u r a r i g u r o s a . . . « D i c c i o n a r i o 
E n c i c l o p é d i c o H i s p a n o A m e r i c a n o . 
T o m o T . 
P a r a d e t a l l e s s o b r e l a n u e v a e d i -
c i ó n c o m p l e t a d e l " D i c c i o n a r i o H i s -
p a n o A m e r i c a n o " q u e a h o r a , y p o r 
t i e m p o l i m i t a rtn. s e o f r e c e e n p e q u e -
ñ a s m e n s u a l i d a d e s , d i r i g i r s e a l " E n -
c i c l o p é d i c o " D e p a r t a m e n t o M , A p a r -
t a d o 2,129, H a b a n a , o v i s i t e l a e x p o -
s i c i ó n d e l a o b r a e n O ' R e i l l y 94, H a -
b a n a . 
d e q u e e s to n o s e s a l v a p o r e l h e c h o 
de n o " h a b e r s e s a l v a d o e l l o s - " A l g u -
n o s h a b r á n r e g r e s a d o e s p e r a n z a d o s . . . 
¿ Q u é n o h a r í a m o s p a r a p o d e r a p a r -
t a r a l a g r a n m a s a d e e s t a l u c h a p o -
l í t i c a - e s t a m o s p o r d e c i r q u e e n o c a -
s i o n o a es - m á s b i e n i m p o l í t i c a — e x t e -
n u a n t e y f a t i g o s a de e s t a r c o n s t a n t e , 
p e r m a n e n t e m e n t e , i n s i s t e n t e m e n t e , 
d e m a n d a n d o p u e s t o s , s o l i c i t a n d o 
" g o l p e c i t o s e n l a e s p a l d a " , o b i e n 
q u e r i e n d o h a b l a r c o n e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e o c o n l o s S e c r e t a r i o s de d e s p a -
c h o s i n c o m p r e n d e r q u e t a n t o e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e c o m o s u s S e c r e t a r i o s 
t i e n e n a s u n t o s de E s t a d o q u e d e s p a -
c h a r y a l t a s r e s o l u c i o n e s e n q u e i n -
t e r v e n i r ? S e r o n o s e r . S i h a y q u e 
d a r a u d i e n c i a a todo e l q u e a u d i e n c i a 
s o l i c i t e ¿ c ó m o o c u p a r s e de los a s u n -
tos g e n e r a l e s de l a N a c i ó n ? S i l o s 
c i u d a d a n o s t i e n e n a c o s a d o a l P r e s i -
d e n t e , ¿ c ó m o c u i d a r á e l P r e s i d e n t e 
de l o s c i u d a d a n o s ? 
I T 
P r o b a b l e m e n t e r e g r e s e e l c o r o n e l 
H e v i a d e l d o m i n g o a l l u n e s p r ó x i m o , 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , H o y s e h a 
r e c i b i d o u n c a b l e s u y o e n v i a d o d e s d e 
N u e v a Y o r k , Y s a b e m o s que se l o 
p r e p a r a u n a c a r i ñ o s a m a n i f e s t a c i ó n 
p a r a r e c i b i r l e . 
O t r a n o t i c i a e s q u e a l a s e s i ó n q u e 
l a C á m a r a do R e p r e s e n t a n t e s c e l e -
b r a r á m a ñ a n a p o r a n t i c i p a d o s e c o n -
c e d e g r a n i m p o r t a n c i a , h a b i e n d o o í -
do e l c r o n i s t a h a c e r m u c h o s e l o g i o s 
de l a a c t u a c i ó n d e l p r e s i d e n t e de d i -
c h o C u e r p o C o l e g i s l a d o r s e ñ o r M i -
g u e l C o y u l a , q u e s e h a d i s t i n g u i d o 
p o r l o s o s t e n i d a , h á b i l e i n t e l i g e n t e . 
P e r o é s t e s e r á t e m a p a r a o tro d í a . 
M A R C O C L A U D I O -
T A P I O C A 
L a Tapioca e x ó t i c a pura y natura l tiene 
propiedades h i g i é n i c a s comprobadas por 
eminencias m é d i c a s que la recomiendan 
como una sustancia al imenticia e indi -
cada especialmente para las personas de-
l icadas y n i ñ o s enfermizos. L a Tapioca 
m a r c a L a F l o r del D í a es la que se re-
conoce hoy como la m á s pura y lo de-
muestra que es la preferida por todas las 
famil ias que tienen l a ventaja de hal lar la 
en todas las casas de v í v e r e s finos y bo-
degas de l a I s l a de C u b a . 
V E R M I F U G O 
D A R A A L I V I O E N T O O O S L O S * 
C A S O S D O N D E E L M A L H A Y A 
8 tDO C A U S A D O P O R L O M B R I C E S 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
P A R A L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D E V E N T A D O N D E Q U I E R A 
D E S D E 1 3 2 7 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R C H . P A . E . U . D E A . 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a i 
S i n r i v a l p a r a e l E S T O ^ l l i G j l D O S y l o s i f l l l E S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S ! 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ó m . 2 — T e l é f o n o A . 1 7 7 6 . 
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L A G U E R R A E N E L A I R E 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
• 'El Denartamento de Estado ha te-
nido noticias telegráficas de en-
caentro entre un rapor americano ar. 
mado y nn submarino. Los cañones 
del rapor estaban a 
ros navales americanos. 1̂ ^bmad-
no fué rlsto por primera \ez a ..JW 
w d í s de distancia. £1 sumergible 
Í £ a b a un caü6n ^ seis pulgadas a 
pr^a j otro a popa. >o lleraba Dan-
^ m e d i a t a m e n t e despaés de ser 
Tisto el submarino, el rapor enarb^ 
ló la bandera americana f JflKW 
«nos dio. minutos. Al ¡ ¡ « « g ^ 
Knbraarin », el rapor disparó. E l snb-
L t T n o "re^ondié. 1̂ - P ™ f -
una velocidad que permitiera al suo-
Tarlno «cerca?se_ hasta Ponerse al 
alcance de sus cañones. Acto MpMO 
ir l laron combate, el cual d " 0 una 
hora y media. E l submarino se acer-
có a unas 2.800 yardas; ya había dls-
narado treinta y cinco reces y el ra-
SSr reinte y cinco. E l último disparo 
del rapor, aparentemente alcanzó al 
¡ S m S ¿ . «1 cual salió completa-
mente fuera del agua y lerantándo-
ne de popa permaneció en esa posi-
3to ü í o f cuantos segundos y desa-
pareció. Tanto el capitán del rnpor 
?omo el oficial al mando de los ar-
tilleros, creen que el « g » ^ ^ 
bandido. E l rapor no sofrió daño al-
^ ' Í O R ^ Í E SEMA>-4L 1 ) ^ A L m -
K A N T A Z G O ITSGLES 
: Londres, Junio 6. 
E l Informe semanaa del Aimirnn-
tafgo inglés conteniendo una reía-
Ción ios barcos i * ? ™ \ * ¿ T ™ " * 
r.or minas o ^ b m ? r , 7 % 
inince bnrcos de mas de 1.800 one-
ladas; fres de menos de 1.600 tone-
ladas y cinco barcos pesqueros, fue-
ron hundidos durante la ultima se-
mana. 
Resumen: 
Entraron 2.698 barcos y salieron 
2 64^ 
'Barcos ingleses hundidos P™" m'-
«as o submarinos de más J-WO 
toneladas: l ó ; de menos de 1.600 to-
neladas 8: barcos pesqneros, 5. 
Barcos infdeses que fueron ataca-
dos sin t'xlto, 17. 
T L \ T A 0 r E AL VAPOR 
A1 ^ « A M O M O LOPEZT» 
San José, Costa Rica, na? o 26, (eo-
rrespondcncla de la Prensa Asocia-
daEl ataque al rapor español aAn. 
tonio Lópezw, por un submarino ale-
mán, fue relatado por los pasajeros 
a la llegada del rapor a este pnerto. 
E l submarino disparo un torpedo 
T dos arenadas sin prerlo nnso. E l 
capitán paró el rapor, y después de 
examinar su documenlfieion, se le 
permitió seguir. 
E l ataone ocurrió tres días después 
de zarpa- el rapor de Cádiz. Llera-
ba a bordo un pasaje muy nutrido 
de primera y segunda, para tuba, 
Centro y Sur América-
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable d« la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
* " " p a r t e o f i c i a l i n g l e s 
Londres, junio 6. 
Las tropas inglesas han capturado 
posiciones alemanas al norte del río 
Scarpe sobre un frente de una milla, 
anuncia el siguiente parte oficial e¿ . 
pedido esta noche por el Ministerio de 
la guerra. . . . 
"Las operaciones que Iniciamos ano 
che al norte del rio Scarpe fueron 
terminadas satisfactoriamente duran-
te el día y todos nuestros objetiros 
fueron alcanzados. Capturamos las po 
siclones enemigas en la ladera meri-
dional de la altura de (ireenland en 
un frente de una milla, haciendo 162 
prisioneros entre ellos cuatro oficia-
les. También capturamos unos cuan-
tos prisioneros como resultado de 
unos raids efectuados en esta madru-
gada al norte de Ipres. L a acción de 
la artillería ha sido bastante riolenta 
por ambas partes a lo largo de todo 
el frente particularmente en la mar-
gen septentrional del Scarpe y en la» 
inmediaciones de la cordillera de TI -
my, Armentleres e Ipres. 
MAriac.Ión: Ocho aeroplanos alema-
nes fueron derribados ayer en comba-
tes aéreos. Una de las máquinas ca-
yó dentro de nuestras linees. Otras 
ocho máquinas fueron puestas fuera 
de controL Faltan siete de niestros 
aeroplanos.** 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, junio 6. 
E l parte oficial publicado esta no-
che por el Ministerio de la Guerra, di-
ce lo siguiente: 
"Esta mañana, después de caño-
near nuestras posiciones entre el r h 
Ailletes, en el camino de Laon y ai 
noroeste de Braye-En-Laonnois, los 
alemanes lanzaron varios ataques en 
distintos puntos de este sector. Dos 
Intentonas contra el bosque de Dn 
Mortler, norte de Tauxaillon, fueron 
desechas inmediatamente por nues-
tros fuegos, no obteniendo el enemigo 
más resultado que las bajas sufridas. 
Los alemanes reconcentraron sus 
esfuerzos al norte de Chemln-Des-Da-
mes donde atacaron en el frente de 
Pontheon-La Coyere. E l ataque fué re 
chazado j el enemigo solo logró lie. 
gar a nuestras líneas en nn punte al 
sur de Fllain. En las inmediaciones 
del saliente de Borettes, después de 
un tenaz enenentro, algunos elemen-
tos de trincheras de primera línea que 
daron en poder del enemigo. En el 
resto del frente el enemigo turo que 
retirarse a sus posiciones. 
" E l día ha pasado tranquilamente 
en el resto del frente exceptuando en 
Bélgica en donde la acción de la ar-
tillería ha sido rigorosa en el sector 
de Nieuport. 
"Frente Oriental, junio 5. Cañoneos 
se han librado en el recodo del Cer-
na y en la región de Monastir. Un 
aeroplnno enemigo fué derribado por 
un piloto inglés'*. 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, junio 6, ría Londres. 
Un ataque inglés emprendido ayer 
solo logró penetrar en la posición ate 
mana de la Estación del Ferrocarril 
de Roeux, donde continúan los com-
hates en que se disputan pequeñas sec 
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D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
clones de trincheras, dice el parte de 
hoy del Cuartel General. 
En su informe sobre las operacio-
nes a lo largo del frente macedónico, 
el Cuartel General anuncia que los 
aviadores Ingleses dejaron caer bom-
bas incendierias sobre ios campos "m 
que maduraban las siembran de co* 
reales, en la margen oriental del 
Stroma. 
E l texto del parte es como sigue: 
"Frente Occidental: División del 
Principe Heredero Rupprecht: L a ba-
talla de la artillería en el saliente de 
wyschacte continuó con breres inte-
raipciones. Fuertes partidas explora-
doras del enemigo, fueron rechazadas. 
"Durante la tarde y la noche los 
combates aumentaron también en Lis 
inmediaciones de la costa y tambié i 
a lo largo del frente de Artois. .41 
caer la noche los ingleses atacaron 
fnertemente sobre la margen septen-
trional del Scarpe. Entre Gavielle y 
Fampoux el enemigo fué rechazado 
por nuestros regimientos bávaros, su-
friendo grandes pérdidas. Más hada 
el sur, las asaltantes tropas enemigas 
sólo lograron penetrar en nuestras 
V D . P U E D E H A C E R C R E C E R 
S U C A B E L L O 
Tratamiento Eficaz y Cientific« 
Para el Cabello GRATIS 
•» (Esta Señora usa Calvaoura) 
• I S« 1« cae el pelo I I So pone canoso antes de tiempo I • f i flo le enreda el pelo y está quebradiso f x I Es molestado por la caspa o la picazón del «uro' •abelludol , ( jae ha quedado ya cairo o se esU poniendo cairo 11 81 oílolecB de alfrino de los males antedichos, no se aernore, sino trate Inmediatamente de poner los medios para eorrecir esos sintomoa. Escriba al In-stante pidiendo el folleto Ilustrado f 
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, posiciones de la estación del ferroca-
. rri l de Roeux. Continuó allí la batalla 
para obtener posesión de pequeñas 
i secciones de trincheras. 
"Dlrisión del Príncipe Heredero nie 
! mán: £ n el Chermin des Damos y en 
| ia Champagne Occidental, fué rann la 
intensidad de la actividad de la ar-
tillería. Durante la noche del lunes, 
los franceses Intentaron un tercer ata 
que al Noroeste de Braye. Este asa'to 
tampoco les produjo ganancia nlngu-
na, pero les costó considerables sa-
crificios. Numerosas fuerzas france-
sas atacaron nuestras trincheras so-
bre el WInterberg, por la mañana, 
con igual falta de éxito e Iguales sa-
crificios. 
"Una de nuestras flotas aéreas de-
jó caer más de 5,000 Mlogramos de 
bombas sobre los establecimientos mt 
Utares de Shornoss, en la desembo-
cadura del Támesis. Se observó quo 
hicieron buenos blancos. 
"Durante numerosas batallas aé-
reas a lo largo del frente, el enetrlgo 
perdió once aeroplanos. 
aEl teniente Alimenroeder se anotó 
su vigésima quinta y vigésima sexta 
victorias y el teniente Toss su trigé-
simo tercera. 
"Aparte el avivado fuego de aiti-
llería en puntos aislados y combates 
de patrulas, la situación en el teatro 
oriental de la guerra y en la Macedo-
nía no ha cambiado. E n la margen 
oriental del Seruma los aviadores In-
gleses dejarpn caer bombas sobre loé 
campos sembrados de cereales". 
L a comunicación de la tarde dice: 
**ContInúa la tirante situación en 
el sector de Wytschaete, 
"En el Chemln des Damos se ban 
labrado combates de infantería con 
buen éxito para nosotros*'. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Junio 6. 
L a línea italiana en Flonder, en 
el frente de Trieste se ha retirado 
ligeramente, dice el anuncio oficial 
del Ministerio de la Guerra:. 
"Alvos duelos de artillería se li-
braron ayer en el frente desde el 
Monte Ñero hasta las alturas al Es -
te de Guritzla. En el Carso el ca-
ñoneo de nuestras posiciones desde 
Tercia hasta Jamiano se reanudó, 
provocando una enérgica contesta-
ción por parte de nuestras baterías. 
"Al Sur de Jamiano !a lucha fué 
menos intensa, después de la gran 
batalla librada el lunes. Nuestra nue-
va línea frente a Flonder, sin embar-
go, se ha retirado ligeramente a una 
posición que es más ventajosamente 
táctica. En la acción de ayer hicimos 
256 prisioneros, incluyendo 10 oficia-
les. 
"La actíridad aérea ha sido fuerte. 
Una maquina enemiga fué derribada 
por nuestro fuego cerca de Moos, en 
el valle do Sexten. Otra fué destrui-
da en combate áereo entre Yodice y 
Monte Santo. 
"Anoche nuestros aviadores, a pe-
sar del violento bombardeo de los 
cañones anti-áreos, lanzaron dos to-
neladas de bombas de altos explosivos 
C u b a n V i t r o l i t e C o m p a n y , S . A . 
¿ T í s i c o ? 
i O Z O M U L S I O N ! 
sobre la estación de St, Pietro en 
el ferrocarril Trieste-Lubiana. Núes» 
tras máquinas regresaron sin nove-
dad*. 
P A R P E OFICIAL AUSTRIACO 
TIena, Junio 5, vía Londres, Ju-
nio 6. 
Los austríacos han recuperado las 
posiciones que habían tomado los 
italianos al Sur de Jamiano, en el 
frente más arriba de Trieste, y cap-
turando más de 6.500 italianos, se-
gún anuncia el Ministerio de la Gue-
rra, He aquí el parte: 
"Al Sur de Jamiano, a medio ca-
mino entre Monfalcone y Hermada, 
nuestras tropas, en nn contra-ataque 
sistemáticamente preparado y lleva-
do a ia práctica, recuperaron una 
parte considerable de las trincheras 
capturadas en este sector hace dos 
semanas por los italianos. En vano 
arrojó el enemigo a la batalla sus 
reservas, que llegaron a pío o cu mo-
tores, deseosa de arrancarnos otra 
vez el terreno por nosotros conquis-
tado. En una lucha que duró un día 
y nna noche y qne hoy a primera 
hora alcanzó el mayor extremo de 
violencia, debido a los nuevos refuer-
zos Italianos que llegaron, nuestra 
heroica Infantería quedó flcíoriosa en 
toda 1» línea y el enemigo fué en 
todas paites rechazado. 
"Las tentativas italianas paira re-
forzar el ala del Sur cerca de Ko-
vanjerice y al Este ñf> Goritzia fra-
casaron por completo ante la vale-
rosa defensa de nuestras tropas. 
" E l número de prisioneros traídos 
ayer cerca de Jamiano asciende a 
271 oficiales y 6.500 soldados. E l to-
tal anunciado en el último parte sn-
be de esta manera hasta el número 
extraordinario para una batalla de-
fensiva do 22.000 prisioneros. 
"Un biplano enemigo fué derribado 
en nn combate aéreo sobre Dampa-
zzo. 
"En los frentes del Este y el Su-
des te, la situación no ha cambia do''. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable áh la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
No. 42 
N o s e p o n g a B i -
l i o s o , J a q u e c o s o , 
M a r e a d o , n i s i g a 
E s t r e ñ i d o . 
¡Disfrote de la vida! Aligérese el 
hígado y los intestinos 
esta noche. 
RESULTADO D E L "RAID" ALEMAN 
Londres, Junio 6. 
Ocho de los diez y ocho aeropla-
nos alemanes que tomaron parte en 
el raid efectuado ayer sobre ios con-
dados de Essex y Kent fneron derri-
bados por los aviadores británicos. 
Cuatro de ellos fueron destrozados 
completamente. Otras dos créese que 
han sido puestas totalmente fuera 
de combate. 
De las diez y ocho máqnlnais que 
figuraron en el raid, dos fneron de-
rribadas cerca de la costa inglesa, 
después de haber lanzado sus bom-
ban, según se informa en el parte 
oficial. Las diez y seis restantes tra-
baron combate con diez aviadores na 
vales de Dunquerque, quienes en una 
gran acción librada sobre el mar, 
destruyeron otras dos máquinas ene-
migas y derribaron otras cuatro de 
las cuales hay motivos para creer 
que fueron inutilizadas por completo. 
Después de la lección recibida en 
el raid de Folkestone, los ingleses 
estaban preparados para recibir a los 
alemanes, y desde el aiomento en que 
el enemigo salló de la costa belga, 
fué hostilizado primero por los bar-
cos patrullas en el canal, después 
por las fuerzas terrestres y por úl-
timo a su regreso por la escuadrilla 
de ¿«roplanos procedente de Dun-
querque. 
Además de esta pronta acción de-
fensiva, se pasó inmediatamente un 
aviso a los habitantes de los dis-
tritos visitados por las máquinas ale-
manas y tuvieron tiempo para bus-
car refugio, asi que las bajas, aun-
que en total ascienden a 12 muertos 
y 86 heridos, fueron monos que en 
el raid de Folkstone, en qne no se 
pudo hacer advertencia alguna. 
Los cañones anti-áreos y los aero-
planos británicos lograron mante-
Una cajita de Cascareis, el mejor 
catártico para hombres, mu-
jeres y niños. 
***** 
i W O M ^ ' L E Y O U S L E E P 
Tome un Cascaret o dos esta no-
che y disfrute la mejor limpieza de 
hígado e intestinos de toda su exis-
tencia. Despierte en condición, des-
pejado, con la lengua limpia, el 
aliento sano, el estómago aliviado, 
el hígado activo y sus treinta píos 
de intestinos lo mismo. Compro una 
caja en la primera botica que en-
cuentre. Levántese despabilado, sin 
dolor de cabeza, biüosidad ni res-
friado Acabe con los ét&B malos y 
dispóngase a trabajar o a diver-
tirse. Los Cascareis no dan dolor de 
vientre ni dejan molestia para el día 
siguiente. Esto queda para las sales, 
las pildoras o el calomelano. 
Y las madres no olviden darle al 
niño un Cascaret entero a cualquier 
hora que lo vean malo, impertinen-
te, bilioso o febril. Lo pone bueno 
y nunca le hace mal. 
ner a los Incurslonlstas alejados de 
los centros navales y militares y las 
víctimas ocurrieron principalmente 
en pequeñas poblaciones y aldeas, 
sobre las cuales se lanzaron bombas 
a discresión. 
E l aumento de Importancia de los 
ataques de los aeroplanos enemigos 
sobre Inglaterra y los contra-ataques 
de los Ingleses en la costa belga, es 
objeto de muchos comentarlos y crée 
se que durante los meses de verano 
se repetirán estas operaciones. 
NOTA OFICIAL 
Cablegrama de la Agencia Mundial 
Londres, Junio 6. 
Oficialmente se anuncia que las 
fotografías hechas por los aviadores 
británicos sobre Ostende demuestran 
que como resultado del bombardeo 
efectuado ayer por las unidades In-
glesas la mayoría de las fábricas y 
muelles fueron totalmente destruidos 
o seriamente averiados por los pro-
yectiles de los barcos británicos. A de 
más, varios buques fueron hundidos 
en el puerto. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido oor el hilo directo) 
Nneva York, Junio 6. 
E l "raid* aéreo alemán del mar-
tes sobre la parte Oriental de Ingla-
terra, fué una operación costosa. 
De los 18 barcos aéreos que par-
ticipwron en ella, solo pudieron esca-
par diez. 
Desde que empezó el viaje, salien-
do de Bélgica, atravesando el Canal 
de la Mancha e Inglaterra, lo mismo 
que a su regreso, estuvieron los ale-
manes empeñados en vivas acciones 
con ios aviadores inglese?. Dos má-
quinas de la flotilla Invasora fueron 
derribadas cerca de la costa Ingle-
sa, después que dejaron caer bom-
bas que dieron muerte a 12 perso-
nas e hirieron a treinta y seis más. 
A los otros 16 aviones Ies dieron ba-
talla 10 aviadores navales Ingleses, 
que destruyeron dos más y lanzaron 
al mar otras cuatro. 
Análogamente, los submarinos ale-
manes no han salido muy bien pa-
rados a manos de ios barcos mercan-
tes armados americanos y franceses. 
Dicen que uno de ios submarinos fué 
hundido por los cañones de un vapor 
americano, operados por artílleros 
americanos, después de un prolonga-
do duelo, durante el cual el subma-
rino hizo 85 disparos y el barco ame 
ricano 25. Créese que el último tiro 
de los americanos dió en el blanco, 
pues se vió al submarino elevarse 
sobre la superficie del agua y des-
pués desaparecer. 
E l vapor francés "Orenoque" tam-
bién dió batalla a un submarino ale-
mán, que quería aproximársele en 
medio de una mar alborotada. Cua-
tro disparos del francés bastaron pa-
ra que el sumergible desapareciese 
bajo las olas. 
Desde ol Mar del Norte hasta la 
frontera franco-belga los aliados de 
la "Entente** y los alemanes están 
empeñados en duelos de artillería, 
que han asumido espacial violencia 
alrededor de Díxmndo y entre Steens 
tráete y Hetsas, así como en la re-
cién de Wytschaete, al Sur de Ipres. 
Sobre la margen septentrional del 
río Scarpe, al Este de Anras, los In-
eleses han capturado trincheras ale-
manas, en un frente como de nna mi-
lla, y hecho 162 prisioneros. 
Los alemanes están atacando du-
ramente a las tropas francesas en 
la reglón situada entre Soissons y 
Reims, pero con la excepción de nn 
solo sector en todas partes han si-
do rechazados y sufrido bajas nume-
rosas. Al Norte del Chemln des Da-
mes capturaron los alemanes algu-
nos elementos de trinchera. 
Nuevamente han ocurrido anima-
dos combates aéreos entre ingleses 
y alemanes, durante los cuales fue-
ron derribadas o arrolladas 16 má-
quinas alemanas. Los Ingleses per-
dieron siete. 
En el teatro austro-Italiano del 
conflicto, los italianos se han visto 
obligados a ceder terreno ante los 
violentos ataques de los austríacos 
al Sur de Jamiano, que se halla sitúa 
do a poca distancia de la cabeza del 
Golfo de Trieste. E l Ministerio de 
la Guerra de Yiena, anuncia la cap-
tura de 271 oficiales y 6.500 soldados 
italianos en estos combates. A lo lar 
go de todo el frente los austríacos 
están bombardeando las posiciones 
de los Italianos, contostando estos 
vigorosamente al bombardeo. 
Dieciocho barcos mercantes fue-
ron hundidos por minas o submari-
nos la somana pasada, contra 19 la 
anterior, según anuncio del Almlran 
tazgo inglés. 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Todo el mondo debeifo 
tomar agna calieote 
por la mafiana 
Expúlsense todos loav*» 
del estómago y del hí„l!,no« 
por medio de un l.v! 0 
torio ante» del 
desayuno, * 
Para que se sienta mejor *, 
•a y día sale, sin bilis acM» 
cubra la lengua y iQ Co^:* ^ ^ 
aliento o le embote la c \ U ^ ^ «i 
de eetreflimiento, ataques hi'u^* 
jaquecas, resfriados, reun-S "•i 
gases y acidez de estómal^ 
usted lavarse por dentro lo ^ 
que lo hace exterlormente bS**1* 
mucho más Importante poroíl *• 
gún un médico bien conoclri ^ 
poros de la piel no absorl en il10* 
rezas para la sangre, mientra ' 
loa poros Intestinales, sí ^ 
Para mantener estos venen 
toxinas fuera del estómago aiV 
gado, los rifiones y los IcteetL 
tome todos los días antes del h ' 
ayuno un vaso de agua callente ^ 
una cucharadlta de fosfato i L 
tone. Esto limpiará, purlficart 
refrescará todo el canal digestí 1 
antea de Introducir máa allm«m 
en el estómago. ni0 
Consiga con su farmacéutico n 
cuarto de libra de fosfa o llmê t 
ne. Es barato f casi Insípido 
per una ligera acidez que no * 
desagradable. Tome agua caliem! 
frsfatada todas las mafiar.as 
qne Ubre el sistema de estos tS 
renos y toxinas, y tamtlén t J » 
que Impida su formación. 
Para sentirse como se sleiten 
los jóvenes; como se sentía usted 
antes de que su sangre, sus nerrloj 
y sus músculos se saturaran de ve. 
nenos del cuerpo acumulados, co-
mience este tratamiento, y, sobre 
todo, persista en él. Do la mismi 
manera que el jabón y el agua ca. 
líente obran sobre la piel llmpiin, 
dola, suavizándola y purificándo-
la, así el fosfato Umestone obra so-
bre el estómago, el hígado, los rj. 
ííones y los Intestinos. 
A p a r t i d o 1 0 7 0 . 
Marca 
S a n I g n a c i o 6. T e l é f o n o A - 2 3 6 6 
R e g i s t r a d a 
M e j o r q u e E L M A R M O L 
H o s p i t a l e s y C l í n i c a s , S a l a s | 
d e o p e r a c i o n e s , L a b o r a t o r i o s S 1 N I T 1 I U 
y B o t i c a s , C u a r t o s d e b a ñ o s , ^ M 1 1 » " 
B a r b e r í a s , C a r n i c e r í a s , M o s - u i r i r i i i f i 
t r a d o r e s y R e p i s a s p a r a C a - n l u l t M b A 
f é s y D u l c e r í a s . 
E x i s t e n c i a s i e m p r e d e r e p i s a s y m e s a s d e t o d o s t a m a ñ o s 
R E V E S T I -
M I E N T O 
P A R E D E S 
L e D u e l e l a B a r r i g u í t a 
D i l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R X D 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• • b u e n o . = 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
No s a b e a m e d i c i n a 
AeuiAR 116 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e 
EMTIEZAX A L L E G A R L A S L I S T A S 
Washington, junio 6. 
L a enorme lista de honor de ia jn 
ventad americana inscripta ayer pa 
ra prestar servicios militares ha em 
pozado a llegar a Washington. A ñítl 
ma hora solo se habían recibido unas 
cuantas listas completas poro secrnn 
los avances extraoficiales millones de 
hombres aguardan la llamada a las 
armas. 
Las noticias oficiales son esensati 
todavía para hacer nn cálculo exac-
to del número de individuos registra-
dos ayer. Los primeros informes de-
muestran que los cálculos hechos por 
el Negociado del Censo para elegióles 
no ha sido igualado, pero los oficia-
les dicen que solamente el exceso que 
ha habido en una o dos ciudades es 
suficiente para cubrir el déficit qne 
haya ocurrido en algunos Estados pe-
queños. En algunas de las ciudades la 
Inscripción continuó hoy. 
Mensajes de ios Gobernadores do 
los distintos Estados prueban que f l 
número de los rezagados es poco y 
la maquinaria del gobierno ya se es-
tá moviendo para llevarlos al ser-
vicio. 
L a obra de preparación para el pró-
ximo paso, continúa sin interrupción 
y dentro de breves días el Presidente 
Wllson expedirá las órdenes oprlunas 
respecto a las exenciones. 
O F E R T A D E U> FILIPINO 
Washington, junio 6. 
E l señor Manuel Queson, ex-dele-
gado ai Congres por Filipinas, ha 
ofrecido al Presidente Wilson veinli-
cinco mil soldados filipinos que esta-
rán listos dentro de diez me«es. l ia 
oferta ha sido aceptada en principio. 
C 0 > T l \ r A > ' LOS TORXAÜOS 
Kansas City, junio 6. 
Los huracanes de anoche y la ma-
fiana de hoy causaron varios muertos 
y destruyeron muchas propiedades en 
los distritos rurales de Missuri y Kan 
sas. Las noticias recibidas esta noohe 
dicen que 16 persnas perecieron en 
Missonri y nueve en Kansas. E l nú-
mero de heridos asciende a 150 npro-
ximadamente y las pérdidas materia-
les se calculan entre nn mijiói y dos 
millones de pesos. 
MISION B E L G A 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, Junio 6. 
Una misión belga llegará este mes 
a los Estados Unidos con objeto de 
manifestar a! Gobierno y ai pueblo 
americanos su aprecio por los soco-
rros enviados a los belgas. 
E l Gobierno no ha querido acceder 
n o t I ^ v a r i a s d e l a g u e r r a 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
sienes de los aliados de la Entente y 
ton los Gobierno del Canadj y Egfc, 
des Unidos. 
Lord >orthcllffo es muy conocido 
como escritor y propietario de pwlé. 
dlcos. 
L O S RAUCOS ALEMANES UíTEB. 
NADOS EN E L BRASIL 
Río Janeiro, Junio 6. 
Los capitanes de los barcos alemn. 
nes internados en aguas brasilefiai 
han solicitado de los tribunales m i 
orden judicial para Impedir la confls. 
caelón de sns barcos. 
E L PATRIOTISMO AMERICANO 
Panamá. Junio 6. 
Los cónsules americanos en Pana, 
niá. Colón y Bocas del Toro, infor» 
man que gran número de americanos 
están acudiendo espontáneamente i 
tMilieltar su inscripción. 
APOYAN AL GOBIERNO PROTL 
SIONAI/ 
Petrogrado, ^la Londres, Junio 7. 
E l Comité Ejecutivo del grupo de 
Kronstadt de delegados de obreros t 
soldados ha adoptado nna resolnción 
declarando que no tiene intención de 
heparnrse de Rusia ni de formar una 
léepúldlea aparte, sino qne al contra-
rio continuarán reconociendo al Go-
bierno Provisional, hasta qne un Con-
sejo ruso central, compuesto de de-
legados obreros y soldados, pueda ha-
cerse enrero del gobierno central. 
HUELGA EN LT'XKMBÜRGO 
Ginebra, vía París, Junio 6. 
L a Gaceta de Lausanne Jice que ha 
¡irerísruado que se ha iniciado nna 
huelga general en el Gran Ducado do 
Luxeraburgo, provocada por la cares-
tía de la subsistencia y la negatíra 
de los propietarios de fábricas, en 
su mayoría alemanas, a aumentar los 
jornales, en vista de que sus fábri-
cas no están resguardadas contra los 
ataques; aéreos del enemigo. 
Cinco mil trabajadores—dice el ci-
tado periódico—se declararoiT en 
huelga en Ech, sin hacer caso de las 
severas advertencias del Comandante 
alemán. L a huelga se pronagó a otras 
poblaciones, y la caballería ocupo In-
mediatamente cinco de las principa-
les comunidades Industriales. 
I RANCIA Y SUS PROPOSITOS M 
GUERRA 
París, Jnnlo 6. 
E l Jefe del Gobierno M. Blbot er-
presó hov en el Senado los proposi* 
tos que tiene Francia en la gnerra, 
del mismo modo que lo hizo en » 
Cámara de Diputados. Estos propó-
sitos son: restitución de Alsacía-Lo-
rena y reparación por los danos can. 
sados en el territorio francés InvaflJ-
do por los alemanes. Después de «*• 
rlicar la justicia de estas aspirado-
nes. Mr. Ribot refiriéndose a la reso-
lución aprobada en la Cámara agre-
g<"Lo qne acordamos en esa r»i<>lB' 
clón lo encontraremos, estoy seCT^ 
en la nota que el Presidente TTOson 
envía a Petrogrado. Estamos <w 
acuerdo con la elevada y clara con 
E L "CAP VILANO** INCENDIADO 
POR LOS ALEMANES 
Pernarabnco, Brasil, Junio 6. 
Los alemanes anoche pegaron fuego 
al vapor **Cap Tiiano,*' en donse i /ó 
ayer la bandera brasileña. E l vapor 
es el segundo en tonelaje de los bar-
eos mercantes alemanes internados 
en puertos del Brasil. 
E l "Cap Vilano* desplaza 9.467 tone-
ladas. Fué construido en Hambnrsro 
en inofi y pertenecía a la Hambnrsr 
South American Steamshlp Companv. 
SUSCRIBIENDO E L EMPRESTITO 
San Juan, Puerto Rico, Jnnlo 6. 
Los barcos de esta ciudad han re-
cibido suscripciones del Empréstito 
de la Libertad por valor de tresrlen-
tos mil pesos. L a suscripción indi-
vidual más Importante fué de cien 
mil pesos. 
SUSTITUTO DE BALFOUR 
Londres, Junio fl. 
Lord NorthcUffe, a ruegos del Ga-
binete de Guerra, ha aceptado el car. 
go de presidir la misión británica en 
los Estados Unidos, reemplaíando a 
31 r. Balfonr que volyprá a ocupar 
su puesto en el gabinete como Minis-
tro de Relaciones Exteriores, 
L a labor de Lord NorthcUffe será 
coordinar las varias misiones brltánl-
cas y actuar de acuerdo con las mi-
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el ^ Levi Minard prescribió Y ug el linimento Mmard. 
vende actualmente vor t o á o ^ r.. 
S porque este remedio ese» » 
mentó únicamente seguro para 
terrar loa dolores de todas d a g * 
puedecomprarse en cualquier bou 
o tienda general. • medi' 
El linimento Minard es una S 
ciña lechosa calmante marav" ^ 
que da un alivio instantáneo 
que sufren de neuralgia, l u f f ^ 
ciática, dolores reurnáuco^ c > 
turas tiesas; músculos adoion^ 
girados, o estropeados, y - o ^ 
tienen cansancio, o010^,^ siempr« 
mezón en los pies, fura si 
prontamente el dolor ^ ^ ¿ ^ 
El linimento Minard » S S * * & 
puro, no mancha y es muy enc«-
nómico y limpio. -
Mmard,« Liniment M f e - ^ 
M l N A R f i 
ANO L X X A I . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 7 de 1917 . 
P A G I N A N U E V E . 
1/dicho- . f ^ J e Alsacla-Lorena, no ^ r e ^ f o n ^ c l o n e 9 
por A?no*%L *i*o simplemente nn 
H ^ o Junio 6, Tía Londres. 
pftroerndo, J ° e prec ia inminente 
U ^rlSicS" de Petroírrado, de-
M ^ J ' {\\ldo para hoj, M ha conjn-
» a b , L f l a c c A a las pertension^ 
^ S e f ^ « i * * ™ l * j0rnadU 
^ h%nl\a meridional los fabri-
EN AJ\ Vi*tr\to de Dónete ofre-
c»8^5 „ ios obreros un mmento de 
<'*Ton rlento eu los jornales. Los 
50 5 2 . . S 5 de los obreros, sin em-
rePreS í e S z a r o n la oferta. 
i r F R E N T E DE RIGA 
^ . ^ e m Agenda Mundial) 
• ^ S f ^ Kefensky ha salido en 
F ' ^ f ^ i t a al freuto de Riga. 
~ K * ^ f L ^ e í í ha sido nom-
J i o K - U ^ del Gobierno 
rrovislonoj. DENEGADA 
E5t0rkhCoJSoIOha6,querIdo acceder 
í1 de losq socialistas de 
« la f C r e e el aumento obligato-
ínrnal en todo el país, pero sí 
ayadará a los que ganan poco sueldo. 
NOTICIAS D E C H I N A 
la Aeencia Mundial 
^ ^ Q ^ SERA CHINA 
í í & e S ' d e P ^ n que China pro-
v M ^ e n t e % e « dividida en dos na-
b?b !a ñor la secesión de las prorln-
S l e r s u r y que ambas serán mo-
U n a C r í a d a 
c o n 
O E M T Í D 0 ( p M Ú N 
[ a m a r e 
SFSIOX EXTRAORDINARIA 
Aver celebró sesión extraordinaria 
1a Cámara Municipal, bajo la presi-
L c i a del señor Hornedo y con asis-
fenda de diez y ocho señores conce-
3alqCpS acordó, de conformidad con lo 
f̂ormado por los respectivos Po-
declarar sin lugar los recur-
r e alzadas establecidos por ^os 
dueños de las casas Luyanó 113. Fá-
hílca entre Herrera y Compromiso, 
so a? rmanzana 17; Estrella 110 ; 
Suárez M; 12 entre 21 y 23, solar 16. 
Manzana 16; Neptuno 124 y Fernan-
dma 71 contra los acuerdos de la 
Comisión de Amillaramiento fijándo-
les renta a dichas fincas, a los efectos 
de la tributación. 
Fué declarado con lugar, por ve-
nir favorablemente informada, la al-
zada establecida por la dueña de la 
casa San Miguel 136 contra el acuer-
do de la Comisión del Impuesto Te-
rritorial que fijó renta a dicha finca, 
a los efectos también de la tributa-
ción municipal. ^ ,„ 
Por unanimidad fué aprobada la 
moción que publicamos integra días 
pasados, relativa a dividir en dos el 
barrio de Jesús del Monte, por el au-
mento considerable de vecinos que 
ha tenido, denominándose la nueva 
barriada "Manuel de la Cruz." 
También fué aprobada otra moción 
relativa a designar una comisión de 
concejales para que salude en nom-
bre de la ciudad de la Habana al no-
table literato Eduardo Zamacois, 
huésped de esta capital. 
Para formar dicha comisión fueron 
designados los firmantes de la mo-
cl6n-
Se acordó autorizar al señor Per-
kin para fabricar en J y K, en el Ve-
dado. 
Agotada la orden del día, se sus-
pendió la sesión a las doce menos 
cuarto con la aprobacióón del acta 
como dispone la Ley. 
V I D A O B R E R A 
LA HUBLGA DE LOS CALDEREROS 
Anoche no celebraron estos obreros la 
reunión acostumbrada. 
Solamente celebró sesiOn el Comité de 
la huelga, acordando dirigirse *«evamen-
te a tus compañeros, para que perseve-
r̂ n en bu actitud, pues juzgan que el 
«ovimiento está en vías de solución. La 
mediación del coronel Strampes cerca de 
Mr. Hason, se cree que tendrá como fina-
lidad la terminación del conflicto. En 
la entreTista que tendrá efecto hoy, pro-
bablemente se pondrán de acuerdo. Hay ru-
mores favorables de que mlated Masón 
reconsiderará la petición de los caldereros 
f apreciará que la carestía de la vida 
n v̂ KÓ a presentar sus demandas. 
^ (lue la comisión no tiene amplios 
tn4 ..rM' fie llama la atención a los huel-
R g r ' J ? <lue beberán acudir todos a la 
besarlo1 Traba;'0 para actuar «n caso 
También se acordó dirigir a los ingenios 
baloemp n «Cereros, solicitudes de tra-
i?.í,pa,ra los caldereros más necesitados 
tlnnoZ ''í11010^ ei comité de auxilio. Con-
U h Ü i lleran«lo a cabo el reparto de au-
U u 08 1,as bolles de 1 a 4 p. m. has-
* ia terminación de la huelga. 
En i DL0S BARNIZADORES 
la nuL.rolsa ^ Trabajo celebró Junta 
r S ^ r d e e8te «remlo. 
cr.tarift t« ían™uel ReS0' actuando de Se-
S* i^j0Bé fuertes, 
«or irat,^,*11^,^ haber «nnado el se-
Î rte ,̂ 1 "a'w"in y de que la mayor 
"ala de nlv ^"eres ya firmaron la Jor-
íoniiDffn« 1«0 boris y la ^Presión de los 
íos ceuL!" m1eíor armonía. Varios obre-
W S S S W ? Procer seguido dentro 
^nnda «Tn <lrdeDJ„ por todo8' P"»» «"o 
•»«ulrá sunrt fir,0 Penera,• El patrono •'"fulrá «(««i Ilê lc,0 Peneral. El patrono •br»ro trnh,10^8ervldo <,on esmero y el 
de me i» iJar,i ron «usto compenetrado 
. T na oetJ.A C05s,lderará a «Preciará. 
í'14 'M«nítJ,Ĉ n del ae«or Andrés Castro 
oué i . ' convlniendo en recomen-
•'."r'a a conn^presente Por escrito, para 
^me«%C0™\cer en la junta general del 
S. nomhfA corriente. 
hâ aUn? iomjslÓn para que per-
q « « S i a V.JS*Í2?nS? de 109 Patronos ^ha ríLT í^e con ellos. 
2! Reso 5,. !'6n l" cotaponen log eeko-
J^lna de su?.y Lozano. T ^tará en la 
Ŝ he- Se ¿f*! ^ media a diez de la 
2^ ^ P a t ^ n nfl6 a 108 concurrentís 
S^^l'n'""!" «"tre los «sodados la 
L V 0 » R l S \ S C ^ * 2 OBRERO 
t o m ^ 0 ^ L " ¥ r">n!RCIAL" ^Sr1 ^ T J * ^ de «'i cargo la Dl-^Mdl« V, ̂ c a t o de FosforeraB 
I"» la nm.Jn •11?a,",fn lacena. 
nX? Recio ™rectlr«: 
ofeT^-ma ^ nlde0nta: Amalla García, 
W,1,ae Vl"''o x l r ^ ^ SecretaHa 
á ^ . ^"s. .Tnanr'̂ ?*™*1111": Vocales: 
rto^';- ^ M ^ v . í & í ! P^rw. Salomé 
\ l S51" ^ferln^artín«. Juana Sampe-
: ^ ^ p « ^ g s & 
A m u / m c i o 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
R e f r i g e r a d o r P a t e n t e 
" R O T L L A N T " 
A l i v i a r á e l a t k q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
Garantizando los 10 grados que 
marca "Sanidad". 
Libre de encarachas y toda clase 
de Insectos. No el más barato, pero 
si el mejor y más elegante. 
Todos proclaman las excelencias 
de sus refrigeradores. Nosotros sola 
deseamos qne rengan a rerlos, lot 
reconozcan y jnzguen. 
Fundición de cemento de Mario 
Rotllant, Calle de Franco y Benju-
meda. Habana, Teléfono A-3723. 
sulta y amenaza continuamente por-
que no le sigue prestando dinero co-
mo en un t.cmpo lo hizo, habiendo 
tenido necesidad ayer por la tarde 
de tomar un coche en Galiano entre 
San Rafael y San José, donde se en-
contró a Slu, para denunciar el he-
cho conisignado por temor de que 
llevase a efecto sus amenazas. 
SUSTRACCION 
Víctor Conde Díaz, vecino de Ha« 
baña 159, acusó ante el detective Do-
nato Cubas a su amante Angela To-
yo de que aprovechando la ocasión 
en'que él ™ hallaba durmiendo, le 
sustrajo ropas y dinero ascendentes 
a la suma de 123 pesos moneda ofi-
cial. 
l a h u e l g a d e l o s 
cidos a la deliberación y relacionados 
con cuestiones de mera tramitación 
de este organismo se autorizó a la 
Secretaría para que en cada caso dé 
la contestación que conforme a pre-
cedentes sentados corresponda. 
Y no habiendo otros particulares 
de que tratar, se suspendió la sesión, 
citándose la próxima para el viernes 
8 del actual, a las nueve de la ma-
ñana. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CAIDA FATAL 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido anoche Francisco Her-
nández Castillo, vecino de Carmen 38, por 
presentar una herida en la frente, de pro-
nóstico grave, que se produjo al caerse 
frente a su domicilio. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por estar cansada de vivir ingirió una 
sustancia desconocida que le produjo una 
gran intoxicación la joven Amella Jimé-
nez Acosta, de 17 años de edad y vecina 
de Peflalver 101. 
LA FBDERACIOX OBRERA DE SAN-
TIAGO DE CUBA 
El Ejecutivo del Sindicato rlcibló una 
comunicación de la Federación Obrera de 
Oriente, Santiago de Cuba, ofreciendo su 
apoyo a las huelguistas, anunciando la 
publicación de un manifiesto al pueblo. 
Felicita en dicho escrito al Sindicato, 
por la organización de los obreros de 
esta ciudad. 
LOS ZAPATEROS 
Celebraron junta general. 
Se dló cuenta de la solución satisfac-
toria para el gremio en las peticiones 
presentadas a la casa de Incera y Com-
paüfa. 
Los cortadores pidieron que se recla-
mara también una mejora para ellos. 
Se promovió un d-bate, en el que se 
les hizo ver la poca seriedad que signi-
ficaría presentar tales peticiones en estos 
momentos, toda vez que si ellos quedaron 
fuera de las ventajas obtenidas, nadie 
les tenfa la culpa, pues no asistieron a 
la junta convocada para fijar las peti-
ciones. 
Reinando un alto espíritu de fraterni-
dad, los cortadores se conformaron con 
seguir en sus labores en iguales condi-
ciones mientras no so juzgue oportuno 
establecer la petición iikí.; ¡idelante. 
Sobre la cotización de las operarlas pre-
paradoras afiliadas al gremio, se acordó 
en vista de las buenas condiciones en que 
Se halla la sociedad, dispensarles la co-
tización social, teniendo en monta que 
ganan mucho menos que los hombres. 
En otra junta general que se reconside-
rará este acuerdo, si- se creyera oportuno. 
LOS OBREROS CONSTRUCTORES DE 
CARRUAJES 
Celebraron un cambio de Impresiones. 
Fueron censurados algunos compañeros 
por contravenir los contratos firmados so-
bre la Jornada de ocho horas. En varios 
talleres no se trabaja con regularidad, 
prolongándose la Jornada más del tiempo 
convenido. Se acordó exigirles a los em-
pleados de los talleres citados que se ajus-
ten a lo establecido reclamando dobles 
las horas extraordinarias. 
Se acordó recolectar fondos para los 
compañeros sin trabajo para cumplir con 
lo que estatuye el reglamento. 
DE UNION DE REYES 
Los operarios de la fundición de la viu-
da de Perret, han notificado al Sindicato 
que se encuentran en huelga, remitiendo 
un manifiesto en el que constan las pe-
ticiones, una de éstas la jornada de ocho 
horas, para los plantillero», mecánicos, 
fundidores y demás empleados. 
Cnentíin al parecer con el apoyo del 
elemento obrero de otros oficios. 
LOS SASTRES 
El próximo lunes celebrarán nna asam-
blea magna los sastres, en el Centro Obre-
ro a las ocho de la noche. 
En dicha asamblea se dará lecntfa al 
Reglamento redactado por la comisión 
organizadora, sometiéndolo n la discusión 
v aprobación de la misma. Aprobado que i 
sea por el Gobierno Civil so procederá 
a la elección de la Directiva. 
C. ALVAREZ. 1 
Mas de $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 en 
p r e i É s o c u p ó ayer 
la po l i c ía 
E L COLLAR D E ESMERALDA QUE 
P E R T E N E C I O A L EMPERADOR AZ-
T E C A MOCTEZUMA.—PERLAS ^A• 
LIOSAS 
Los experto de la policía nacional 
número 9, 2 y 5, nombrados respecti-
vamente José A. Tosar, Carlos Agua-
bella y José Fernández Lima, soli-
citaron ayer del señor Juez Correc-
cional de la Sección Segunda un man 
damiento de entrada y registro para 
llevar a efecto dicha diligencia en la 
casa San Miguel 176, altos, domici-
lio de Antonio Estáfano Cheker, na-
tural de Siria y ciudadano cubano y 
a donde concurre su hermano Felipe, 
de los mismos apellidos, residente en 
Neptuno número 216. 
E l delito que perseguían dichos po-
licías se presume, pues no lo consig-
naron en el acta levantada al bacer 
el registro. Se supone que recibieron 
la confidencia de que los hermanos 
Estéfano se dedicaban a la adquisi-
ción de prendas mal habidas. 
Con el resultado de la diligencia 
verificada por los expertos, el señor 
Juez Correocional se inhibió de co-
nocer del caso en favor del de Ins-
trucción do su mismo disrito, pues 
las prendas ocupadas ascienden en 
un valor aproximado, a la cantidad 
de $30.000, 
Entre las numerosas sortijas de oro 
y brillantes, medallas, alfileres con 
perlas de diversos matices, cadenas, 
relojes, porta-monedas, tresillos, pen-
dantifs, etc., 8« halla un collar de 
esmeraldas, que él solo vale 25 mil 
pesos. 
E l collar en cuestión perteneció al 
Emperador Azteca Moctezuna y un 
ciudadano de Méjico lo trajo a esta 
ciudad, empeñándolo en la casa de 
préstamos que perteneció a Duyos, 
eavrbleclda en la calle de Neí)tuio y 
que más táí-de le dió al mejicano 10 
mil pesos de empeño. 
E l señor Santeiro fo pignoró de 
Duyos y los hermanos Estcéfano lo 
adquirieron de aquél, en una subasta 
que hizo. 
Las prendas según manifestaciones 
de dichos hermanos, las han adquiri-
do así, comprándolas en las casas de 
empeño a bajo precio y otras veces 
acudiendo a las subastas de esas mis 
mas casas. 
Las cinco perlas que acompañaban 
al collar las adquirió el señor Truf-
fin, según manifestación de los Esté-
fano y la casa de Tiffany, de New 
York, les ofreció 3.000 pesos por las 
mismas. 
No existiendo méritos para decre-
tar la detención de los hermanos An-
tonio y Felipe Estéfano, el seior Juez 
de Instrucción de la Sección Segun-
da los dejó en libertad, sin entregar-
les las prendas, que se llevará a ca-
bo hoy a las nueve de la mañana, 
pues la policía no probó que proce-
dieran de un robo u otro delito aná-
logo. 
Cuanto más bonita, hermosa, elegante 
y costosa sean las prendas que vea usted 
en los paseos de Martí, Prado y Malecón, 
tanto más derecho tiene usted a pensar 
que fueuron compradas en la casa de prés-
tamos "Los Tres Hermanos", Consuulade 
número 04. Teléfono A-4775. La única ca-
sa que paga mejores precios por com-
pras y la que cobra menos interés por 
dinero sobre prendas y objetos de arte. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
DESTROZADO POR UNA LOCO-
MOTORA 
(Por telégrafo) 
Jobabo, junio 6. 
E n los momentos de estar haciendo 
movimientos la máquina número 246 
en un chucho de este paradero, se ca-
yó de un carro un trabajador de la 
cuadrilla de reparación extra número 
128 siendo mutilado por las ruedas de 
un carro que lo atravesó por el me-
dio, muriendo en el acto. E l traba-
jador era español y se nombraba 
Francisco Pequeño. E n su compañía 
trabajaba su hijo de catorce años que 
queda en la mayor miseria. 
CORRESPONSAL. 
Del J u z g a d o E s p e c i a l 
íDOS PROCESADOS E N L A CAUSA 
D E L A BOMBA 
E l doctor Balbino González, Magis-
trado que en Comisión Especial ins-
truye la causa 5861917 por asesinato 
frustrado del Honor?(ble señor Pre-
sidente de la República e Infracción 
de la Ley de Explosivos, dictó ayer 
tarde un auto procesando en la ex-
presada causa, con exclusión de fian-
za, a Vicente Caballero o Caballer y 
Ramón Peña, conocido por José Pe-
fia, quienes se encuentran prófugos. 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 2 5 . T e l é f o n o A - 5 7 9 2 . Habana. 
¡ M A R A V I L L O S O I N V E N T O ! 
P a r a A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s , 
D e l 2 5 a l 5 5 p o r c i e n t o d e a h o r r o 
e n e l c o n s u m o d e g a s o l i n a , p o r 
m e d i o d e l a v á l v u l a r e g u l a d o r a 
a u t o m á t i c a d e " B E L L " , M a r c a R e -
g i s t r a d a y p a t e n t a d a e n C u b a . : : : : 
Se garaot iza e l 25 % de e c o n o m í a . Pruebas grat i s 
REPRESENTANTE EXCLÜSIV0 EN COBA» 
F . 0 . W i e m a n , H o t e l R o m a . H a b a n a 
13311 7 jn 
D e l a S e c r e t a 
ARRESTO DE TTK ASIATICO 
El detective Adrián Agulrre, arrestó ano-
che al asiático Luis Sensr, vecino de Amis-
tad 69, por estar acusado por otro asiá-
tico de haberle Insultado y amenazado. • 
El detenido fué puesto en libertad, ci-
tándosele para que comparezca hoy ante 
el Juez correccional. 
l a l i i n l a d e S u b s i s t e n c i a s 
Ayer, en el despacho del señor V l -
! cepresidente dfi la República, se reu-
j r ió la Junta de Subsistencias con 
i asistencia de los miembros siguien-
j tes: general Emilio Núñez, presiden-
| te; vocales: señores doctor Manuel 
¡ Varona Suáres, doctor Antonio J . de 
i Arazoza, Ensebio Ortiz y Severino 
Lavín. 
Actuó de secretario el señor Grave 
de Peralta. 
Abierta la sesión se leyó y fué 
aprobada el neta de la anterior. 
Debiendo resolverse la distribución 
de la harina recibida como parte de 
la que adquirió el Gobierno con des-
tino al consumo, la Junta acuerda 
que se lleve a efecto su venta a los 
panaderos de la Habana, al precio de 
costo. Y se dpsigna a los vocales se-
ñores Severino Lavín y Ensebio Or-
tiz para que intervengan en todas las 
operaciones realizadas con este asun-
to. 
E n cuanto a las resoluciones de la 
Junta pendientes de ejecución, se dió 
cuenta de que no han sido artn san-
cionadas por el Sr . Presidente de la 
República debido a no haber podido 
concurrir al Mariel el señor Secre-
tarlo de Hacienda e interino de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
A solicitudes de embarques para 
el exterior de artículos no utlllzables 
para el consumo formuladas por co-
merciantes d-í esta plaza, les fué con-
cedida la aulorlzaclón oportuna. 
Se dispuso vetiubicn que los inspec-
tores de la Junta den cuenta de las 
infracciones de que tengan conqci-
miento a los señores alcaldes muni-
cipales para las resoluciones que di-
chas autoridades estimen proceden-
tes-
Respecto a los demás asuntos ofre-
S o r p r e s a d e m j u e g o 
F U E E O N DETENIDOS 34 DTDI-
TIDÜOS 
E l teniente de los expertos serior 
Isidro Campanioni, enterado ayer por 
confidneias de que en los altos de la 
casa Monte 40, donde se ha"a ins-
talado un círculo político, se entrega • 
ban a diversos juegos prohibidos un 
numeroso grupo de individuos, se per-
sonó en aquel lugar a las 8 y media 
de la noche acompañado por ios ex-
pertos número 6, 5, 8, 8, 11, y 33 y los 
auxiliares 29 y 48, logrando detener 
a 34 de los jugadores que fueron con-
ducidos a la Jefatura de la Pollona 
y remitidos después al vivac. 
Se ocuparon 84 bolitas, 5 pesos en 
distintas monedas y varias 1 í 3 : í s de 
apuntaciones. 
A c t u a c i o n e s d e l a P o -
l i c í a S e c r e t a 
ARRESTO D E DOS PRACTICANTES 
D E MEDICINA 
E l señor José Llanusa, jefe del 
Cuerpo de la Policía Secreta de la 
Habana, recibió ayer un telegrama 
del señor Juez de Instrucción de 
Presten, rogándole ordenara el arres 
to de dos subditos jamaiquinos nom-
brados Cecil La Grange, de 22 años 
de edad, y Fcrdinand Evans, de 25 
años de edai, ambos practicantes y 
vecinos del United Fruit Company 
Hospital, de Presten. 
La citada autoridad judicial, ade-
más, interesaba la remisión dev los 
detenidos al Vivac de Mayarí y que 
se les ocupasen todos Ids instrumen-
tos de cirugía que se hallasen en sus 
equipajes. 
Se les acusa del hurto de esos ob-
jetos. 
Los detectives Santiago det la Paz 
y José Escawena detuvieron a los re-
clamados en la Estación Terminal, 
en los momentos que abandonaban 
el tren Central, que habían tomado 
en el pueblo de Antilla. 
Solamente se les ocupó una toba-
lla con la Inscripción, del citado hos-
pital. 
Traen cartas de recomendación de 
les médicos del indicado centro sani-
tario, el que abandonaron, según ma-
nifiestan, por el poco sueldo que se 
les daba, 26 pesos mensuales. Se di-
rigían H los Estados Unidos, pues en 
el Ejército de esta nación retribuyen 
mejor a los practicantes de Medicina. 
Una pareja del Ejército los condu-
jo anoche por el tren Central para 
presentarlos ante el Juez que los cir-
culó. 
ABANDONO 
José Ramos Almeyda, vecino de 
San Nicolás número 146, participó 
por escrito ayer al señor Jefe de la 
Policía Secreta que su esposa Car-
men Bencomo e Ijia, hace dos meses 
abandonó el domicilio conyugal, lle-
vándose a una hija de ambos de cua-
tro años de edad, nombrada Josefina, 
y que tiene roticlas de que madre e 
hijas se hallan refugiadas en la casa 
Manrique 154 (altos). 
AMENAZAS 
Ante el detective señor Amador P . 
Rivas, denunció ayer el asiático Ig-
nacio Chlong, comerciante y vecino 
de Manrique 96, que Luis Sin, resi-
dente en Dragones 58 (altos) lo in-
• •• 
(Viene de la PRIMEBAJ 
Dichos trabajadores tueron envia-
dos por algunas agencias de coloca-
ciones. 
E l gremio designó a una comisión, 
para que esta visite al señor Secre-
tario de Gobernación, con el fin de 
informarle del estado de la huelga. 
UNA ACLARAí l O 
E l señor Administrador de los Fe-
rrocarriles, ha manifes+ado que no 
fuera cierto que hubiera tenido en-
trevista alguna con la representación 
de los obreros. 
También hizo presente que no le 
era posibile aceptar las peticiones 
de los obreros, y que hoy probable-
mente concurrirían más trabajadores 
en solicitud de trabajo, cubriendo el 
número de los que habían abando-
nado el trabajo. 
LOS OBREROS 
Algunas comisiones de obreros vi-
sitaron ayer varias ageucias de tra-
bajadores, con el fin de gestionar que 
no enviaran más personal a romper 
la huelga. 
Varios agentes correspondieron a 
los deseos de los obreros. 
l e R e l i g i ó n e n M a 
(Viene de la PRIMERA) 
miedo de probarlas; porque decirle a 
un pueblo que "mira con la mayor 
indiferencia" la carta fundamental de 
su nacionalidad es algo que puede 
acarrearle disgustos; por su bien se 
lo decimos, temerosos de que puedan 
perjudicarle y, perjudicándole a us-
ted, privarnos de sus amenísimos co-
mentarios carnavalescos sobre el im-
portante tema de los judíos de trapo. 
*'En cuestión religiosa, prosigue Te-
resa de Jesús, el fanatismo y la in-
transigencia es mayor que en el tiem-
po colonIal,,. ¿Cómo se prueba? Así: 
"Antes las primeras comuniones se 
hacían a los diez años; ahora es a 
los siete. tQoé pecado puede tener un 
niño de siete años? Pero, hombre 
evangélico; ¿quién le dijo a usted 
que se hacen las primeras comunio-
nes a los siete años porque sean pe-
cadores los niños a esa edad? ¿Igno-
ra usted que allá en los primeros si-
glos del Cristianismo, mil años antes 
de venir al mundo el muy lamenta-
ble Lulero y su comparsa, se les ad-
ministraba la S. Comunión a niños 
menores de siete años? Las ridicule-
ces de los jansenistas, primos herma-
nos de los calvinistas en muchas co-
sas, fueron la causa de que en algu-
nas partes se difiriera la primera re-
cepción de la S. Eucaristía más de lo 
regular, y a desarraigar ese abuso 
vino el reciente mandato que de nue-
vo nada tiene, más que el ridículo co-
mentario de usted. 
" E l artículo 26 de la Constitución, 
no se tiene en cuenta, y se falta a él 
sacando a la calle las procesiones que 
obstruyen la vía pública y hacen pre-
senciar a los que no son católicos, 
cultos que no son los suyos. Véanse 
los artículos 231, 232 y 233 del Código 
Penal vigente". Si empleara usted en 
el estudio de la Constitución y del 
Código Penal el precioso tiempo que 
malgasta en plagar de comas su es-
crito, rompiemio el enlace natural en-
tre el sujeto y el verbo y entre el 
verbo y el atributo, algo más gana-
ríamos todos, mejor dicho,' perdería-
mos menos. Ni la Constitución prohi-
be las procesiones, ni los artículos 
del Código Penal citados por usted 
tienen que ver con eso, ni es ese el 
camino de obtener pingües salarios 
de la Sociedad Bíblica, Lo que debe 
ofender a todo honrado ciudadano no 
es la manifestación culta y sana de 
la fe católica, sino las mil exhibicio-
nes de inmoralidad que todos lamen-
tamos, menos usted, en su ya famoso 
escrito; por algo fué de un evangélico 
como Lutero aquello de "peca mucho 
y cree más", según unos, o "cree mu-
cho y peca más", según otros. Por 
otra parte, tenga la bondad de ente-
rarse de esto que le vamos a decir 
por escrito. Aquí tenemos tribunales 
legalmente constituidos y hasta ahora 
no les ha parecido inconstitucional la 
manifestación pública de procesiones 
católicas; ¿le parece a usted convin-
cente el argumento? Quiero decirle 
que nadie le dió a usted vela en este 
entierro, ni es su ignorancia de la 
gramática la mejor recomendación 
para los encargados de velar por el 
cumplimiento de las leyes. ¿Se per-
cata? 
"Yo creo que en una República lai-
ca no debe dársele preferencia a nin-
guna secta ^ellgiosa,^ Pues, mire us-
ted lo que son las cosas; yo creo que 
la coma antes del que es una nueva 
pifia de usted, y que la R mayúscula 
que usted confirió a la palabra repú-
No. 4(7 
" T i z " p a r a e l 
C a n s a n c i o y D o -
l o r e n l o s P i e s 
Use "Tiz" para los callos y para la 
inflamación, quemazón y ca-
llosidades en los pies. 
"¡Qué Alegría! ¡Qué ContentaI 
Usen " T I Z " 
¿Por qué ir cojeando con pies In-
flamados y adoloridos, tan cansados, 
irritados e hinchados que casi ni 
puede ponerse o quitarse los zapa-
tos? ¿Por qué no compra una cajita 
de "Tiz," en cualquier farmacia 
ahora mismo, y alivia sus pies ado-
loridos? 
"Tiz" proporciona comodidad a 
los pies; baja la inflamación y ali-
via el dolor cuando están excoria-
dos, adoloridos e irritados. "Tiz" 
cura instantáneamente el dolor en 
las callosidades de los pies, en 
los juanetes y los callos. "Tiz" es 
espléndido para los pies cansados 
y adoloridos; no más molestia ni 
martirio para los pies. 
blica está contra las ordenanzas de 
la gramática. Por lo demás, confor-
mes; no se olvide, sin embargo, de 
que la Iglesia católica no es secta, 
sino tronco del que se separaron laa 
sectas evangélicas; no se olvide tam-
poco de que los cubanos o son cató-
licos o indiferentes, pero lo de "cree 
mucho y peca más" no acaba de con-
vencerles. Y si leen sus escritos...; 
menos todavía. 
"Signe aquí imperando la religión 
católica sobre todas las otras. Y mi-
ran con el más alto desprecio, a la re-
ligión evangélica que enseña, las pu-
ras doctrinas de Jesucristo tal y co-
mo están escritas por los Apóstoles 
en el Nuevo Testamento*', Por algo 
será que los cubanos no aceptan la 
religión evangélica; demasiado sa-s 
ben ellos, no solo la gramática que 
usted desconoce, sino también las doc 
trinas de Jesucristo. Repase el pri-
mer escrito y verá que entre la reli-
gión evangélica de que usted habla y 
el Evangelio de Jesucristo, predicado 
por los Apóstoles, hay la misma dife-
rencia que entre el Hijo de Dios y el 
tuno de Lutero. 
"Los evangélicos, llamados vulgar-
mente protestantes, enseñan también 
a respetar las leyes y a los gobiernos 
legalmente constituidos*' ¡Qué me 
cuenta! Me ha sacado usted de una 
gran duda. 
Los curas católicos no respetan las 
leyes de la República, pues desde los 
púlpitos combaten el matrimonio ci-
vil, diciendo que es un amancebamlen 
to; son contrarios a la libertad de 
conciencia''. Oiga, evangélico; los sa-
cerdotes católicos saben guardar las 
reglas de urbanidad para con todos. 
Usted está proclamando la libertad 
de conciencia y con ella pone el gri-
to en el cielo contra los que no opi-
nan como usted. Precisamente porque 
el sacerdote católico respeta la bue-
na fe de todo hombre, tiene el derecho 
de manifestar a loe católicos lo que 
la Iglesia católica enseña sobre cual-
quier materia, pero para ello no ofen 
de a nadie, cqmo usted supone. L a 
Constitución cubana garantiza el ejer 
ciclo del Catolicismo y no es usted 
quien para derogar sus estatutos. E n 
cuanto a los que no profesan el Ca-
tolicismo, los sacerdotes católicos los 
dejan en la buena fe que debe supo-
nérseles. Diga usted. ¿Si llegara un 
momento en que el Estado prohibiera 
el ejercicio de eso que usted llama 
religión evangélica, o de otra manera 
hiciese coacción a fin de que lo que 
usted llama ley de Jesucristo no se 
cumpliera, ¿cómo procedería usted? 
¿Obraría de acuerdo con lo ordenado 
por Jesucristo o anrobaría el precep-
to Injusto del Estado? Seguramente 
exigiría por todos los medios disponi-
bles que se le permitiera cumplir con 
la ley de Jesucristo, aunque obser-
vando siempre las buenas formas ¿ver 
dad? Pues entonces no hable de in-
transigencias y cúidese mucho de fal-
tar, calificando al sacerdote católico 
da antipatriótico. E l ha hecho y sigue 
haciendo por la sociedad lo que to-
dos los evangélélcos que en el mundo 
han sido jamás lograrán hacer, aun-
que se presenten bajo el manto do 
Teresa de Jesús. E n «uanto al uso 
que del púlpito hacen Tos sacerdotes 
católicos no es usted quien puede pro 
bar que desde esa cátedra se ofenda 
a nadie, a no ser que sea ofender el 
recordar a los fieles las doctrinas da 
Jesucristo. ¿Y todavía seguirá llamán 
dose evangélico, después de abogar 
por el silencio y el olvido del Cristia-
nismo y por el mantenimiento del lai-
cismo? Vaya, hombre, vaya; lo dicho, 
si usted no cambia de ruta no llegará 
nunca a las ollas de la Sociedad Bí-
blica. ¡Y todo eso en nombre del 
Evangelio! ¡Si S. Pablo lo oyera! 
Francisco ROMERO, 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
^ C a s t o r i a es un enbetltuto inofensivo del El ix ir Pare¡rórlr«. 
O n J " ^ í f 8 C a l f ^ ^ s ™ " ' « ^ a d a b l e ^ o S S ? 
S e ^ u v r ? ^ í ^ í ^ nl ^ ^ r a substancia narcót i ca 
IJeetruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea v 
í L n i V ^ í 1 1 1 0 ^ - AliVla 108 I)olore8 de 1» DenticSn T T ¿ ? U 
Constipación. Regulariza el Estómago y los InteVtlLa. 
tíuce un eueflo natural y saludablef 4 l a P a S ^ ^ Í ^ 
Niños y el Amigo de las Madres.. ^añacea de los 
rDuranto machos «ños he recetado aa Ca*. 
»»ri« en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beceflcio para mis pacientes," 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
"Pnedo recomendar do ooraaJn al ptlWte* M 
yastona como remedio para dolencias de lot 
niños. Lo he probado y lo encuentro de graa 
••lor. Dr. J . E . Waogonkr. Chicago (mU .Vs " auvjukisk. LíDicago villa.! 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
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P A G I N A DIEZ 
Ü Í A R i O D E L A M A R I N A Junio 7 de 1 5 1 7 . 
S E C C S O N M • 
• M E R C A N T Í l 
(VIENE D E L A DOS) 
Primera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy activa rigió ayer la Bolsa, 
aunque con tipos más bajos que el 
dia anterior, a causa de las distin-
tas huelgas existentes. En la sesión 
de la tarde afirmó algo y el tono ge-
neral al cerrar era de más solidez 
que en la apertura. 
Los F . C. Unidos siguen aumentan-
do sus recaudaciones a causa del 
enorme tráfico tanto de pasaje como 
el movimiento de carga, importación 
y exportación por los ferry boat. 
L a recaudación en la última se-
mana fué de £45.078 contra £34.756 
en igual semana del año anterior, au-
mento en la semana £10.322. Desde 
lo. de Julio la recaudación asciende 
a £2.129.873 con aumento de 
£207.432 más que el año anterior; 
no estanco incluidos los demás ferro-
carriles controlados. 
Ayer se aseguraba en ia Bolsa que 
la Empresa de los Ferrocarriles Uní 
dos trata de adquirir los almacenes 
y muelles de "San José", lo cual ha 
de beneficiar mucho los intereses de 
la expresada compañía, que hará 
unos almacenes de cemento para po-
der hacer frente a las necesidades 
de la misma, por su creciente tráfi-
co. 
Dicha adquisición influirá mucho 
en el alza de las acciones de la ya 
mencionada Empresa. 
Se operó durante el üía de 95 a 
95.314 al contado y para fin de mes, 
en más de mil quinientas acciones. 
E n acciones Banco Español se ope-
ró a 99.7|8 al contado. 
De 100.518 a 101 en Havana Elec-
tric al contado y para fin de mes. 
De 105.3|4 a 106 en Preferidas de la 
misma Empresa. 
De 90.l|2 a 91% en comunes del 
Teléfono. De 72 a 74.1|4 en Naviera 
comunes. E n acciones Seguro Hispa-
no Americano, también se operó. E l 
dinero abundante al 6 por ciento. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español 99.718 a 100.1|8. 
F . C. Unidos 95.3|8 a 95.112. 
H. E . Ry. Preferidas 105.3Í4 a 106 
Comunes 100.5|8 a 100 3|4. 
Teléfono Preferidas 93 a 95. 
Comunes 90.3|4 a 91. 
Naviera Preferidas 96 a 98. 
Comunes 72 a 72.114. 
Pesca 91 a 100. 
Comunes 62 a 70. 
Seguro Preferidas 126 a 130. 
Comunes 54 a 55. 
C A M B I O S 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s es " m a l de 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de 
c u r a todos l o s d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
es te r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo e l 
a p a r a t o d iges t ivo , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e a 
E u r o p a . U n a c u c l i a r a d a de este r e m e d i o e n u n 
poco de a g u a , d e s p u é s de l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s casos de d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y obs t i - ! 
n a d o s . 
P u r g a t t n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura d 
e x t r e ñ i m i e n t t , podiendo conse-
guirse con su uso una depos i c ión 
diaria. L o s enfermos biliosos, ¡a plenitud g á s t r i c a , vahidoi 
ind iges t ión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . Raiceas y Ca. , Obrapia, 19. Unicos Representantes para Cuba 
E l mercado rige quieto y con esca-
sas operaciones, acusando firmeza los 
precios oficialmente cotizados. 
Comer-
Banqneros clanten 
Londres, 3 d'v. . 4.77% 
Londres, 3 d|v. . 4.73%, 
París, 3 dlv. . . . 12 
Alemania, 3 dlv. . —— 
E Unidos, 3 d|v. . % 
España, 3 d!v. . . 14 
florín holandés . . 42 
Descuento papel 
comercial . . . ? 









Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas", a 22.000 quin-
tal 
Sisal Rey, da %a 12 pulgadas, a 
$23.00 quintal. 
Ilanila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $26.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $28.00 «luintal. 
Condiciones y descuentos, los da 
costumbre. 
R E C A U D A C I O N 
F E R R O C A R R I L E R A 
Tranvías eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 3 
de Junio, esta Compañía recaudó la 
suma de $62.465 45, contra $58.973.00 
en la correspordiente semana del año 
pasado. 
Diferencia a favor de la semana 
de este año: $3.492,45. 
E l día de mayor recaudación «n 
la semana fué el 3 de Junio, que al-
canzó $9.730.50 contra S9.934.15 el 4 
de Junio del año pasado. 
F E R R O C A R R I L E S ÜMDOS 
Recaudó esta Empresa en la se-
mana que terminó el día 3 de Junio, 
la suma de £45.078 contra £34.75^ 
el pasado año en el mismo periodo, 
resultando un aumento de £10.322 
a favor de la semana de este año. 
E l total de lo recaudado durante 
las cuar3nta y ocho semanas y u í i 
día asciende a la suma de £2,129,873 
contra £1.922.441' en ig'ial período 
del año amerior, resultando a fa-
vor de esta un aumento de £207.40^. 
NOTA —Nu se incluyen en esta re-
raudación los productos de los al-
macenen de Regla ni los de los tre-
nes de O^anabacoa y Heft'.a. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 dlv. . 4.77^ 
Londres, 3 d|v. . 4.73% 
París, 3 d|v. . . . 12 
Alemania, 3 d|v. . 
E Unidos. 3 d|v. . ^ 
España, 3 d'v. . . 14 
Piórln holandés . . 42̂ 3 
Descuento papel 












Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
4.45 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación. 3.72 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Junio 6 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Junio 6. 
OBLIGACIONES Y BOJÍOS 
F . C. Cienfuegos, la. H 
F . C. éienfuegos, 2a. H 
F. C. Caibarién la . H 
Gibara-Holguín la . H 
F . C. Unidos . . . 
Bco. Territorial Se. A 
Bco. Territorial Se. B 
Obligaciones Gas . 
Fomento Agrario. . 
Bonos Compañía Gas 
Havana Electric . . 
Electric S. de Cuba 
Matadero la. hip. . . 
Cuban Telephone . 
Ciego de Avila . . . 





































Banco Español . . . 99% 
Banco Agrícola . . . . 90 
Banco Nacional . . , 160 
Fomenlo Agrario . . . N. 
Banco Territorrial . . 70 
B. Territorial (Benf). 10 
Trust Company. . . . N. 
F . C. Unidos . . . . 95 
F . C. Oeste N. 
Cuban Central (pref) . N. 
Cuban Central, (com) . H 
Gibara Holguín . . . . N. 
Cuba R. R N. 
Electric S. de Cuba. . 20 
Hav. Electric (Pref) . 106 
Hav. Electric (Coms) 100% 
Nva. Fábrica de Hielo 140 
Eléctrica Marianao. . . N. 
Cervecera Int (Pref.) * — ' 
Cervecera Int (Coms) N« 
Lonja Comercio (Prf) 103 Sin 
Lonja Comercio (Com) 104 Sin 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . N. 
Teléfono (Pref) . . . 92 
Teléfono (Coms) . . . 90% 
Cárdenas W. W. . . N. 
Puortos Cuba . . . . N. 
Industrial Cuba . . . N. 
Naviera (Pref) . . . 96 
Naviera ( C o m s ) . . . 72 
Cuban Cañe (Pref) . . N. 
Cuban Cañe (Coms) . 91% 100 
Ciego de Avila . . . 40 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 90 








L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 6 
D E JUNIO D E 1917 
Aceite de oliva ,a 23 centavos l i -
bra. 
Almidón, d3 6.314 a 7.112 centavos 
11b) a. 
Ajos, de 18 a 60 centavos mancuer-
na, según tamaño. 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 6.1|2 centavos li-
bra. 
Bacalao Noruega a 22 pesos caja. 
Bacalao americano, de 15.1|2 a 
16.1|2 pesos caja, según clase. 
Café Puerto Rico, de 23 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 21 a 22 centavos 
libra. 
Cebollas, de 6.1|2 a 7 centavos li-
bra, según procedencia. 
Chícharos, a 15 centavos libra. 
Fideos del país, de 6.314 a 7.314 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.80 a 3.90 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.30 a 3.40 centavos l i-
bra. 
Afrecho, de 3.1|8 a 3.1|2 centavos II 
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavos l i-
bra. 
Frijoles negros Importados, de 
7.1|2 a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, de 10.3|4 
a 11 centavos libra. 
Judías blancas, de 13 a 16 centavos 
libra. 
I I 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK 5a. AVENIDA, Esq. Calle » 
E l m á s céntrico y m á s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o frecuentan infinidad de 
touristas y viajeros de Cuba 
300 Cuartos de B&ño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Garbanzos, de 11.114 a 13 centavos 
Ubra. 
Harina de trigo, de 15.1|2 a 16.112 pe 
sos saco. 
Harina de maíz, de 4.80 a 5 centa-
vos libra. 
Jabón amarillo del país, de 6.1|2 a 
10.1|2 pesos caja. 
Jamones, de 24 a 34.1¡2 centavos la 
libra. 
Leche condensada, de 8 a %.Z\l 
P'. sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera on tercerolas, 
de 25 a 25.1¡4 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, do 
7.1|2 a 7.3¡4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 
11.1|4 a 11.1|2 pesos barril. 
Papas del país, en sacos, de 7.112 a 
7.3|4 centavos libra. 
Sal, de 14u a 1% centavos libra. 
Tasajo puntas, de 28 a 29 centavos 
ll'jra. 
Tasajo pierna, de 27 a 27.1]2 cts. 
libra-
Tasajo despuntado, de 17.1|2 a 
17.3] 4 centavos libra. 
Tocino, chico, 27 a i8 centavos 
libra. 
Velas dei país, grandes, de 20 a 
21 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 21 a 22 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de 24 1)2 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 




M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
ENTRADAS 
Junio 6 de 1917. 
Arroyos. Antolín del Collado. Pla-
nell, efectos. 
Sagua. Campeche. García, efectos 
Bañes. Clara. RIoseco, 1.000 sacos 
azúcar. 
Idem. Trinidad. Rodríguez, 500 Id , 
Idem. 
Idem. San Francisco. RIoseco, 600 
Idem Idem. 
Marlel. Aguila de Oro. Pérez, 1.000 
sacos Idem., 
Idem. María. Rosell, 600 sacos Id. 
Idem. Asunción. Ferrcr, 600 sacos 
Idem. 
Cabañas. Joven Pilar. Pérez. 1.000 
sacos Idem. 
Idem. Caballo Marino. Alemany, 
900 sacos Idem. 
Bahía Honda. Altagracia. Navarro, 
680 sacos azúcar. 
.Cíego Novillo. Margarita. Santana, 
1.000 sacos carbón. 
fODA ESPERANZA 
E S T A B A PERDIDA 
T U B E R C U L O S I S ? KiNAZYME. 
ConJiellaville, Pa-, Marzo 7. 
"Deseo referirme al paciente tu-
berculoso p*™ «l ^ me «aviarott 
¿00 tahletaa Klnaaym,«» La enferma 
era uno de eaoa casos de postración 
uarvioaa, había perdido ©i apertito, co. 
mo asimismo toda esperanza y ambi-
ción Comencé el tratamiento dando-
cua-tro tabletas, tres veces al día, 
y máfl tarde dos tablotae tres veces al 
dia. W apetito mejoró desd« el primer 
momento, pero las fuerzas volvieron 
más d-espad0- E n la actualidad «1 ape, 
tito «« bueno, ha, aumentado diez U-
brag de peao y puede caminar sin »»x-
nferlmentar grandes fatigas, así pues, 
un caso que consideraba sin esperau-
/as, veo ahora que puede curarse, y* 
cue la8 molestias del pecho han desa. 
parecloo, la expectoración disminuya 
v ia tos ha mejorado mucho " 
L a Klnazyme, como adyuvante de 
la vida al aire Ubre y para aumentar 
el poder de afikroUaclón, da los me-
jores resultados, porque con su ayud» 
se dlgleren y absorben mayor canti-
dad de alimentos y por lo tanto »« 
aumenta de un modo inuuy notable el 
poder defensivo del organismo. Cada 
unta, de las substancias de que 8e com-
pone la Klnazyme es un poderoso 
agente para combatir la Infección. 
Klnazyme es un producto opoterá-
cico de los modernos laboratorioe de 
G. W. C A R N R I G K GO., New York, ya 
que la Opoterapia es el tratamiento 
d* las enfermedades por los extractos 
de 1*8 glándulas d« animales, siendo 
la más reciente conquista de la medi-
cina moderna. 
Mandaunoa una cajlta con muestras 
y libros * quien remita en sellos d* 
correo cinco centavos oro Americano 
t>ara el franqueo a ^ dirección de G. 
V . OARNUIOK CO., 28-27 Sulhvan 
Street, Departamento Doctor No. G 
16. New York. 
Nuestras tabletas Klnazyme se ven-
den en las prlnclpaleg farmacias 3 
droguerías. 
T»i8PO8lT0S.—HABANA: Dro»uerÍM; 
BÍÍferS Jolinswi. Maje, Sarrá. Taqoe. 
^ I a t m T T A G O D E CUBA: Meitre y B» 




Cuartos , desde $2.50 por día 
Caartos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
DESPACHADOS 
Bañes. Clara. RIoseco. 
Idem. Trinidad. Rodríguezz. 
Idem. San Francisco. Gil. 
Marlel. Aguila de Oro. Pérez. 
Idem. María. Rosell. 
Idem. Asunción. Ferrer 
Cabañas. M. Carmen. Bosch. 
Idem. Joven Pilar. Pena. 
Canasí. Bebita Avendaño. Enseflat. 
Bahía Honda. Altagracia. Navarro. 
Cárdenas. Rosita. Alemany. 
Matanzas. Matanzas. Seguí. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 6. 
MATADERO DTDUSTEIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 187 
Idem de cerda • 81 
Idem lanar .. >. 30 
298 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 26, 30 y 32 centavos 
Cerda, de P0 a 66 centavos. 
Lanar, de 45 r* 55 centavos. 
MATADERO D E LFTAJíO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 62 
Idem de cerda , 12 
Idem lanar . . .: .: w k • * 0 
74 
Rep. Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D. L ) . 
Rep. Cuba iV* %. . 
A. Habana, la hip. 










P A R A D I G E R I R 
perfectamente bien cnanto se coma, y desterrar para siempre las 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, las NAU-
SEAS y YOMITOS, y MALAS DIGESTIOííES y qno el estómago re-
cobro la normalidad do sns fnncloncs. * 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E , E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N , 117 , y B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
" T H E n H K O F C f l N í r 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
» W m m * i» •• 






C A P I T A L A U T O R I Z A D O . 
C A P I T A L PAGADO. . . . 
R E S E R V A . ^ 
ACTIVO T O T A L 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y á Ñ c b ' S U C U R S A L E S " 
NEjyf Y ^ R f ; cor. Wllllam & Ofcor Sta.—LONDRES, 
dln^s, Prlnceg S t 
n ... V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
las o ^ ^ B a ^ e T i S V J t o 7 7 
t e r é s ^ e ^ S V K ^ Z * ™ * ~ * * * * * « 
T E R U N a I ^ P 0 ^ « " B ^ 8 ALGUNO. P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA*— GALJANO, O J L - MONTE, 
113.—MURALLA, 52,—VEDADO, U N B A , 67. 
Ofldiia prtnclal, OBRARLA, S8. 
AdpijntiEtradar—: R. D E AROZAMENA. F . J . B E A T T Y . 
y M A E S T R O S D E O B R A S 
P A R A C O N S E G U I R V E R D A -
D E R A U N I F O R M I D A D E N 
L A M E Z C L A D E L C O N C R E -
T O , E 8 P R E C I S O E M P L E A R 
L A M E Z C L A D O R A 
E N E X I S T E N C I A V A R I O S T I P O S , 
C O N C A P A C I D A D D E 5, 10 Y 20 
P I E S C U B I C O S . 
V E N G A N A I N S P E C C I O N A R L O S . 
W m . i C a m p b e l l . L a m p a r i l l a , 3 4 . T e U - 7 4 7 l . - H a b a i i a 
A s í c o m o e l S U B M A R I N O y e ! A E R O P L A N O h a n s o l u c i o n a d o 
loa pjoblemas de navegación bajo el agua y a través del espacio, respec-
tivamente, y e] Automóvil ha relegado al olvido, las bestias de carga, 
asi declamos, las 
M O D E R N A S C A J A S D E S E G U R I D A D 
de acero y ligeras, construidas a prueba de robo y fuego, 
A R T M E T A L Y S A F E - C A B I N E T 
están descartando las antiguas incómodas y pesadas cajas de hierro. 
Son elegantes y de color Inalterable y su interior puede formarse con 
las secciones que se necesiten para guardar ordenadamente, sus docu-
mentos, joyas y alhajas. 
SON INDISPENSABLES, TANTO E X LA OFICINA COMO TAMBIEN E N 
L A CASA P A R T I C U L A R . 
Pasen a verlas en nuestro NUEVO E D I F I C I O , de OBISPO y HABANA. 
P i d a n C a t á l o g o s . F R A N K Q . R O B 1 N S C o . H a b a n a 
I 
Sa detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 26, 27 y 30 centavos. 
Cerda, de €0 a 66 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
R»pes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 1 
Idem lanar . . .; , „ , . , k o 
5 
B« detalló la carne a los slgulent*. 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de ¿9 & 31 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
L A VENTA EN PIB 
S* cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno: No hubo ventas. 
Cerda, a 15, 16, 18 y otros a 21 y 22 
centavos. 
Lanar, de 9% a 10 centavos. 
Jo, d . 45 a so 80 »«„?'>«.: 
>• ton. l ,d . a I 
ift „ .tacado 6] 
01 I 
Se paga 




.8 huesos se*cotW108 
;. lo corriente, do n 611 «l 
lada. ' 00 17 a 18 ^ tonelada. 
AsUs de i -mi* 
Se paga por ia t o ^ J 
7 60 pesos. lonela<la ^ 
LA PLAZA 
E l mercado está narau 
ventM de ganado vacUnlZado «5 ^ 
rrales de Luyanó. 00 en lo,1* 
Los encomenderos H 
cías hasta mañana m ¡ *¿* 
llegue el roa embarcado * « 5 
guey, y este muy seguro 11 ¿ 2 
precio de nu.ve cenfav08 a l C a Q 
Las ventas de cerdos ai, 
casas y los rrecios son cn^ S05' 
les y hay quien tiene a,l0 
y 22 centavos por cerdo, 
E l precio corriente fluctfi8Co^ 
y 18 centavos en el mercado T | 
Los cuedos v r . , 
New York, Jum0 
E l mercado está paral iPn ^ 
con una perspectiva satlsfaS 0 ^ 
ra los tenedor de c Z i ^ l t e e j e s ^ c u e í r d e 0 
ü n comisionista americano 
prarn de 100,000 a 200000 3 * 
Rio de la Plata ,WOOcwrosJ 
New York, Junio 5 aro 
(Del Diario "Pecuaria") 1 p-̂  • 
En esta ciudad hay un comi8lfffl( I 
americano quo tiene el nm** , M 
contratar de 150.000 a •'On nnn I 
del Rio de la Pdta, sin el r e a ^ H 
comprometerse abonar el t J t 0 ^ 
de Guerra. 1 ^ 
100,000 eneros para Francia a t .- I 
térra, 
New York, Junio 5, 2l''> « 
Han sido contratados para p w l 
un conjunto de 100,000 cueros tH l 
ríficos de vacas que han sido ahíl 
dos a 31 centavos libra, de estaZ,' 
para Europa, Inglaterra ha hechn n I 
adquisición parecida para i08 "I 
rreajes y zapatos de sus ejércitos! 
Tueros Harana, 
New York, Junio 5, 2.r2 p -
Se pagan en los Estados UniJ 
por los cueros de Cuba de prom^ 
de 40 a 45 libres a 23 centavos £ 
en New York. 
L I B R E S E P R O N T O 
Los qne Rufren de reuma. Ion nn. m 
doblados bajo el dolor, los oue gtaS' 
se «jnejan porque le duelen "log ¿ S I 
no tienen perdón de Dios si no «e dw«I 
en tratamiento por el AntlrreumáflooT 
doctor Russell Hurst de Filndelfla, 
alivia el reuma a las primeras onchahdii 
y lo cura rápidamente, porque hace ellnl l 
' nar el Ai-ido Urico. 
Ventas de Sebo 
fie cotiza en plaza de |10.1|2 a $11 
el quintal 
Vente de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
T O M E F U E R Z A S 
Nadie debe dejarse agotar y sobre im 
las damas, que constantemente sufren sw-l 
mia y clorosis, más que nadie deben i»J 
mar siempre en verano >• en InTtel 
las Pildoras del doctor Vernezobre, el mJ 
Jor reconstituyente, que se venden en to-l 
das las boticas y en su depósito Neptotil 
91. Es el mejor medio de llevar al orp-l 
nlsmo fuerzas y a la sangre bufnoí eiH 
mentos. 
C A R T U C H O S 
R e m i n p o q , 
consumidores de • cartuchos 
, para escopeta han dado su apio» 
Dación a la marca Remington 
UMC. Se suministran con cargas de 
pólvora negra y blanca. Todas las 
cápsulas son impermeables. Bús-
quense en la tienda más cercana, o 
pídasenos el catálogo descriptivo. 
REMINGTON ARMS UMC CO. 
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C o n s a l t s r í i d e P r o p i e t a r i o s , í n d o s t r l a l e s y C e m e r c i M t i s 
eflolusi PIADO, 8. lataiL-Telétoat i<6242.-Cibie t tiiégrafo I E I D I 
PERSONAL DIRECTIYOt I>r. Franeboo Carrera J i s t l i , C a t e ^ w {' 
Goblene Municipal en la Facnltad de Pereche de la UnlTersldoá « 
Habana. -
José Rlrere Aleuso, Doctor en Bereehe Chrfl. Enriqnc Alrarei 
dor público. De. 
Esta Consultorla está formada ñor un personal d© Doctorea «n 
rocho C I t I I y Público, de larga práctica en asuntos administrativos- ^ 
íuscriptores tendrán derecho a cons. Itar cualquier asunto % 
práctico que se relacione con el Estado, la Provincia o el Munícip^ 
la defensa y representación por letra do en todos sns aspectos, T» ^ 
civiles o penales, a toda gestión en oficinas públicas, a H ^ 1 ^ , ¿e 
cuentas y cobros ertrajndlclalmente, a recibir la revista Munic!p h»-
Intereses económicos, órgano del Centro de Propiedad Urbana de i» 
baña. 
Prietos de la rascrlpdán: $2 cada mes 
PMi ififVDes a EilHQDE k m i l l Admlnlstradir ás la CíMOiton^ 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I a c e n ^ í 0 i f l u 
E s t a b l e c i d a e a l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o i 8 5 5 - / ^ 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , 3 ^ . 
Esta Compañía por una módica c nota, asegura fincaS " í ^ a n u 8 ' ^ 
bleclmlentos mercantiles, devolviendo a sus socios el scora 
-* 965^'jij 
160, 
c 3940 alt 4d-3. 
resulta después de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propled ades aseguradas. . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . • 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 j " ñnn 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, b^nos de la República, ^min^s 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana bieo-
tric & Llght Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos- . 
Habana, 31 de Mayo de 1917. . „ director. 
S A M O S GARCIA ^ 
483.92^ 
B A S E B A L L 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A F O R E L H I L O D I R E C T O 
— ^nciciA PN PRIMER LUGAR.—HORNSBY, DEL SAN LUIS, Dlü UN HUWfc KUN CON LAS BASES LLENAS.—MIKE GON-
EL nHV7nYTNA nF I AS CARRERAS DEL ST. LOUIS.—ALEXANDER GANO UN JUEGO EN EL BOX Y AL BAT.—CUETO DIO UN 
ZALEZ HIZO u n a U L l a o HIT E HIZO UNA CARRERA 
L I G A N A C I O N A L 
o 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
0 RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION 
o o 
0 o o 
0 0 0 
o San Luis. 8; Boston. 7. o o [iladelfia . 
u o o New York. . 
° Filadelfia, 4; Chicago, 0. o o Chicago. . . 
o o San Luis. . 
o Cincinnati. 6; New York, 3. o o Cincinnati. . 
o o Boston 
o o o o o o o 
DE LOS CLUBS 
L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS o 
C i g a r r o s MC OS IN05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 




o o Filadelfia, 11; San Luis, 6. 
o o 
0 Pittsburg-Brooklyn, llovió. o o Brooklyn. . . 14 20 412 o o Boston, 0; Detroit, 3. 
14 27 341 o o 
o o 





22 20 524 
20 26 435 
14 20 412 
632 o o Washington. 3; Chicago 0. 
622 o o 





o o Boston. . . 
o o Chicago. . . 
o o New York. . 
o o Cleveland. . 
o o Detroit. . . 
o o San Luis. . 
o o Washington. 
o o Filadelfia. . 
o o 




















O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
LLOVIO EX PITT8BUBO 
^ T / g o ^ n c f ^ o par. hoy * * * * 
lodl J" !«>« Champion de la Lina 
LA HISTORIA DE SIEMPRE 
El Clncl volvió a derrotar a los Gi-
«Tit*s Cuatro batazos, un error de Her-
fTe un «aerifico d« Toney dieron al 
rinci cuatro carreras en el cuarto Inning. 
A Dentón lo dieron libremente y fn* re-
levado por Middleton en la sexta entrada. 
T)«!<uu#8 de un mal comienro en el primer 
...jinc cuando el Nev« York anotó dos ca-
rrfras con tres sencillos r un sacrificio. 
Toney cambió de velocidad y pltcheó es-
pléndldamento el resto del match. 




Bobertson, rf. . . . . . 
Zlmmerraan, 3b 
Fletoher. es. . . . . . . 
Kauff, cf 
Holke. Ib. . . . . . . 
Me Carty. c,. 
Benton, p • 
Middleton, p • 
Lobert; x • 
Kariden. xx 
33 3 7 24 16 3 
i Bateó por Betón en el sexto, 
xx Bateó por Middleton en el noveno 
V. C. H. O. A. B. 
" i "I " i 1 0 ~0 
4 1 1 1 2 1 
3 0 1 3 0 1 
4 0 0 0 5 0 
4 0 1 1 6 1 
3 0 0 4 0 0 
4 1 1 9 0 0 
4 0 0 4 2 0 
3 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 1 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. B. 









x Bateó por Nehf en el séptimo, 
xx Bateó por Alien en el octavo, 
xxx Bateó por Evers en el octavo, 
xixx Corrió por Tyler en el octavo. 
SAN LUIS 
4 2 2 1 3 0 
5 0 2 1 3 0 
4 0 1 4 0 0 
4 1 1 8 0 1 
3 0 0 2 0 0 
3 1 1 2 0 0 
1 0 0 1 0 0 
4 1 2 5 2 0 
4 1 0 3 2 0 
Tone>; p 3 0 1 0 2 0 
35 "e 10 27 12 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 200 100 000—3 
Cincinnati 010 401 OOx—6 
SUMARIO: 
Ttvo base hits: Kopf. Toney. 
Bases robadas: Chase, Shean, Wingo. 
Sacrlfice hit: Robertson. 
Sacrifice fly: Toney. 
Quedaron en bases: New York 8; Cin-
cinnati 8. 
Primera por eírores: Cincinnati 3. 
Bases por bolas: a Benton 1; Toney 4. 
Hits y carreras limpias: a Benton 7 y 
1 en 5; a Middleton, 3 y 1 en 3; a Toney 
0 y 2. 
Dead ball: por Middleton (Thorpe.) 
Struckout: por Mentón 2; Middleton 2; 
Toney 1. 
Passed ball: TVlngo. 
TTmpires: Byron y Quípley. 
Tiempo: 1 hora 53 minutos. — 
EL SAN LUIS GANO EX E L OCTAVO 
San Lnls, Junio 6. 
. .Un doble de Horns y un sencillo de • 
Cruise en el octavo Inninsr dló al San' 
Luis la carrera vencedora contra el Boa- • 
ton que salló derrotado 8 por 7. Hornsby. 
disparó un Jonrón con las bases llenas en' 
el tercer Innlng. En esta entrada Doak 
t .T. Smlth dieron sencillos, González y' 
êhf fueron transferidos forzandon una 
carrera. Luepo fué al bate Hornsby. Los 
walps aprovecharon todos.bus hits y solo 
""jaron a un hombre en base. Hicieron dos 
carreras en el sesto con tres hits v un 
out. En el octavo Doak se debilitó v Ames 
fnjif) su puesto. Se portó mal y el Bos-
tón anotó seis carreras empatando el score 
^n vn, trlPle. fes sencillos, tres bases 
Por bolas y un dead ball y dos outa. .. 
He squf el srere: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
cf 1 1 "Ó 1 "o "o 
r Z l - 3 0 1 1 3 0 
Mac?. " X 0 0 0 0 0 0 
x t e ; p j , o o o o o o 
W ^ ' , ^ 4 0 1 1 0 0 R*?», lf S - í ^ O O O 
3 c £ l \ l h * • • - S 1 211-0 0 
Go¿TSni1'h- 3h 5 1 2 0 2 0 
0 5 1 1 6 2 0 
Weht̂ p!' . ' 4 0 2 0 2 0 
V. C. H. O. A. E . 
J . Smith, cf 1 "l ~1 4 0 0 
González, Ib. . . . » . 3 1 0 5 1 0 
Mlller, 2b . . 3 1 0 3 2 0 
Hornsby, ss 4 3 3 3 2 0 
Cruise, lf 4 1 2 1 0 0 
Lonp, rf 4 0 0 1 0 0 
Snyder, c 3 0 1 7 2 0 
F. Smlth, 3b 3 0 0 2 1 0 
Doak, p 3 1 1 1 2 0 
Ames, p 0 0 0 0 0 0 
Packard, p 0 0 0 0 1 0 
SO 8 8 27 11 0 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Boston 000 001 060—7 
San Luis 005 002 Olx—8 
SUMARIO: 
Two base hit: Hornsby. 
Three base hits: Konetchey, Magee 
Home run: Hornsby. 
Bases robadas: Magee. 
Quedaron en bases: Boston 11; San 
San Luis 1. 
Bases robadas: a Nehf 3; Doak 4; Ames 2 
Hits y carreras limpias: a Nehf 6 y 7 
en 6; a Alien 0 y 0 en 1; a Barnea 2 y 1 
en 1: a Doak 9 y 5 en 7; a Ames 1 y 
2 en 213; a Packard 1 y 0 <-a l.l|3. 
Dead ball: por Doak Konetchy; por Ames 
Rawlings. 
Struckout: por Nehf 3; Alien 2, Barnea 1. 
Doak 6: Packard 1. 
Passed ball : Snyder. 
T'mpires: Oday y Barrlson. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
LA HEROICIDAD DE ALEXANDER 
Chicaro, Junio A. 
Alexander pltcheó esta tarde soberbia-
mente y el Fila dejó al Chicago con las 
ganas de anotar venciéndolo 4 por 0. IJos 
visitantes agruparon fcus hits on el cuar-
to inning aprovechando la nerviosidad de 
S«aton j- le hicieron dos carreras. Alexan-
der anotó las otra» dos. Con un triple en 
el qnlnto Innlng fué empujado por un 
sencillo del siguiente bateador, y en el 
séptimo anotó por segunda vex después 
de haber disparado otro thre bagger. 
He aqni el score: 
FILADELFIA 
V. c. n. O. A. E . 
Paskert. cf 3 0 0 2 0 0 
Bancroft, sa 4 1 1 0 1 0 
Stock. 3h 4 0 3 0 1 0 
Cravath, rf. 
Whitted, lf. . 
Lndcnis. Ib, 
Nlehoff. 2b. 
Killlfer. c. . 
Alexander. p. 
0 1 0 0 0 
4 1 2 3 0 0 
4 0 1 11 0 0 
4 0 0 4 3 1 
4 0 1 7 1 0 
4 2 2 0 4 0 
34 4 11 27 10 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Ratley 
FlUpatrlck, xs.' 
1 0 0 0 3  
o o n o o o 
0 0 0 0 1 0 
2 1 0 2 0 0 
37 7 11 24 13 0 
Zelder. as. . 
Wolter. rf. . 
Doyle, 2h. . , 
Merkle. Ib. . 
TVllllams, cf. 
Mann. lf. . . 
EUlott. c. . . 
Deal, 3b. . . 
Setaton, p. . 
Flack. z. . 
Prendorgata p. 
Buethor. zz. . 
•\Vortman, zzz. 













82 0 6 27 14 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
z Bat»ó por Seaton en el aexto. 
zz Bateó por Prendergast en el octavo. 
zzz Corrió por Ruether en el octavo. 
SUMARIO:' 
Tco base hit: Stock. 
Three base hit: Alexander 3, 
Sacrifice hit: Stock. 
Sacrifice files: Paskert. 
DoubJe plays: Doyle a Merkle; Deal a 
Doyle a Merkle. 
Quedaron <jn basea: Chicago 6; Flladel-
Primera por errorea: Chicago 1; Fila-
Bases por bolaa: Seaton 3; Prender-
gast 1. „ 
Hits y carreraa limpias: a Seaton 8 y 
3 en 6; Prendergast 3 y 1 en 2; Albrid-
ge 0 v 0 en 1. 
Struckout: por Alexander 7; Seaton 2; 
Prendergaat. 
Passed ball: Killlfer. 
Umpirea: Rigler y Orth. 
Tiempo 1 hora 38 minuto». 
WAGNER VUELVE AL DIAMANTE 
Pittsburg, Junio 6. 
John Henry Wagner, el famoso shert 
stop, el cual dejó de Incorporarse al club 
Pittsburg de la Liga Nacional a princi-
pios de la temporada, después de 20 afina 
de servicios como Jugador de pelota en la 
Liga Nacional, firmó un contrato con el 
Presidente Barney Dreyfusi, del club Pitts-
burg. Wagner tomará parte en el Juego de 
mañana contra el Brooklyn. 
LIGA AMERICANA 
NOTABLE BATT1NG DE 8TRUNK 
Y BATES 
Filadelfia. Junio 6. 
El fuerte battiitg de Strunlc y Bates fue-
ron las notas salientes del desafio que el 
Fila ganó hoy al San Luis, 11 x 6. Cada 
uno de estos bateadores fué cinco veces al 
bate. Strunk dió cuatro senciUos y un do-
ble y Bates un home run y tres •enctllos. 
Me aquí el score i 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E. 
Shanks, Ib 3 0 2 9 0 1 
Milán, cf 4 0 2 6 0 0 
Foster. 3b . . 4 0 0 0 0 2 
Rice, rf 3 0 2 4 0 0 
Morgan, 2b 3 0 0 4 3 0 
Menosky, lf 3 0 0 1 0 0 
Me Cribe, sa 4 1 1 0 3 2 
Ai^mith, c 2 2 1 3 0 0 
Dumont, p 3 0 1 0 3 0 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. B. 
Mlller. lf 3 1 1 1 0 0 
Austin. 3b 4 1 1 3 0 1 
Sisler, Ib 5 0 2 6 0 0 
Jacobson, rf ^ 5 1 1 1 0 0 
Severeid, c 5 1 1 5 2 0 
Marsans, cf 4 1 0 6 1 0 
Pratt, 2b 5 0 0 0 3 0 
E. Johnson, ss 3 1 1 2 2 1 
Sotlioron, p 0 0 0 0 1 
Hamilton, p 2 0 1 0 0 
Park, p 0 0 0 0 1 
Koob, p 0 0 0 0 1 
Sloan. X 1 0 1 0 0 
Rumler, XX 1 0 1 0 0 
Shotton, XXX 0 0 0 0 0 
38 « 10 24 11 3 
X bate por Hamilton en el quinto. 
XX bato por Park en el octavo. 
XXX corrió por Rumler en el octavo. 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E . 
Wltt. ss 3 3 2 2 6 1 
Stnmck, cf 5 3 5 2 0 0 
Bodie, lf 5 1 8 0 0 0 
Bates, 3b . . 5 2 4 0 3 0 
Me Inula, Ib 4 0 1 11 1 0 
Schang. c 5 0 0 7 0 0 
W. Johnson, rf. . . . 5 0 0 2 0 0 
Grover, 2b 4 0 1 2 0 0 
Noves, p 1 1 1 0 1 0 
Schauer, p 3 1 0 1 1 0 
40 11 17 27 12 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 002 120 001—6 
PhUadelphla 230 001 14x 11 
SUMARIO: 
Ttvo bnae hits: Grover. Strunk. 
Heme ruñe: Batos, Jacobson. 
Bases robadas: Me, Innls. 
Double plays: Severeid y E. Johnson. 
Quedaron en bases: del San Luis, 10; 
del Phliadelphia. 8. 
Primera base por errores: San Lula, I j 
Phlladelphin. 2. 
Bases por bolas: a Park, 2; a Koob, 1; 
a Noyes, 3; a Schauer, 2. 
Hits y carreras limpiaa; a Sathoron. 5 
v 3 en 1 i;3; a Hamilton, 6 y 2 en 2 213; 
a Park. 4 v 2 en 3: a Koob, 2 y 2 en 1; 
a Noyes, 6 v 3 en 3 2|3; a Schauer, 4 y 
1 en 5 1|3. 
Struckout: por Hamilton. 1; por Park, 
3; por Noyes, 2: por Schauer, Cf. 
Passed ball: Schang. 
Umpirea: Dincen y Owens. 
Tiempo: 2 hohras 0 minutos. 
E L WASHINGTON QUEDO EN BLAICCO 
Washington, Junio 6. 
A Dumont solo pudieren darle hoy ma-
tro hits y el Washington drj en blanco al 
Chicago. 3x0 . Los ocales ligaron des hita 
que le dieron a Cicotte en tres inningg. 
He aquí el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Lelbold, rf 3 0 0 0 1 0 
Murphy, rf 1 0 0 0 0 ^ 
Weaver. 3b 4 0/j0 1 4 0 
E. Colllns, 2b 4 0"l 2 1 0 
Jacknon, lf 4 0 0 2 0 0 
Felach, cf 4 0 0 3 0 0 
Gandil, Ib 3 0 1 7 0 0 
Rlsberg, ss. 3 0 1 2 2 0 
Schalk, c 3 0 1 7 1 1 
Clcotte. p 2 0 0 0 3 0 
J . Colllns, X 1 0 0 0 0 0 
32 0 4 24 12 1 
X bateó por Clcotte en el noveno. 
D i f e r e n c 
e n t r e 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e / á 
F a c u l t e d d e 
/ i e d i e m a d e P a r í s 
29 3 9 27 0 5 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Chlcasro. . . . . . . . . 000 000 000—0 
Washington 001 010 lOx—3 
SUMARIO: 
Two base hit: Alnsmith. 
Three base hit: Rice. 
Basea robadas: Rito. Menosky, Alns-
miíb. 
S.'KTiflce hits: Shanks, Morgan. 
Double plays: Dumont a Morgan a 
Shanks; Risl^tnf a E. Colllns. 
Quedaron en bases: del Chicago, 9; del 
Washington, 7. 
Primera por errores: del Chicago, 2. 
Bases por bolas: a Dumont, 3; a Clco-
tte, 2. 
Hdts y carreras limpias: a Clcotte, 9 y 
3 en 8; a Dumont, 4 y 0 en 9. 
Dead ball: por Clcotte (Menosky); por 
Dumont (Clcotte). 
Struckout por Clcotte, 4; Dumont, 3. 
Umpirea: Evans y Morlarlty. 
Tiempo: 1 hora 47 minutos. 
OTRO QUE NO ANOTO 
Boston, Junio 6. 
El Detroit derrotó hoy al New York 3 
x 0. Duass pltcheó bien y los Tigres no 
corrieron peligro alguno. Ningún Jugador 
del Boston pasó de la segunda base. Ruth 
estuvo xrlld y le dieron bastante lea. E l 
Detroit hizo ans carreraa en el primer in-
ning con na doble de Bush, unu sencillo 
de Cebb, un robe, un pase, una transfe-
rencia, un sacrifice fly de Hellman y un 
sencillo de Burns. 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E, 
Bush, ss 5 1 1 1 3 0 
Young. 2b 5 0 1 2 6 0 
Cobb, cf 5 1 2 1 0 1 
Veach, lf 3 1 3 1 0 0 
Heilman, rf 1, 0 1 1 0 0 
Burns. Ib 3 0 1 14 1 0 
Vltt, 3b. . 2 0 1 1 0 0 
Stauage, c 4 0 0 5 1 0 
Dauss, p 3 0 0 1 4 0 
Carreras limpiaa: a Fisher. 6; a Lam-
beth, 0. 
Struckout: por Fisher. 4; por Lainbeth, 
3. Umpires: Mt Cormick y Nallin y Con-
nolly. 
Tiempo: :1 hohra 50 minutos. 
LIGA INTERNACIONAL 
C. H, »• 
Bnffalo 1 5 1 
Bochester 3 10 2 
V. C. H. O. A. E . Rodríguez, Ib 3 0 3 11 0 0 
Rodríguez dió un sacrifice y robó una 
base. 
C. H. £. 
Baltimore 4 6 2 
Providence 3 7 2 
V. C. H. O. A. £. 
Acosta, rf 4 2 1 2 0 0 
Acoata robó una base. 
E l S E R V i C I O . . . 
31 3 10 27 15 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Hoper. rf 4 0 2 1 0 0 
Janvrin, 2b 4 0 0 3 7 0 
Hoblitzell, Ib 4 0 0 10 0 0 
Leirls, lf 4 0 1 1 1 0 
Walker, cf 3 0 1 2 1 0 
Gardner, 3b 4 0 1 2 1 0 
Scott, ss 3 0 0 3 4 0 
Thomas, c 2 0 0 4 2 0 
Ruth, p . . . 2 0 1 1 1 0 
Shorteu, X 1 0 0 0 0 0 
Henriksen. XX 1 0 0 0 0 0 
'32 0 6 27 17 0 
X bateó por Walker en el noveno, 
XX bateó por Scott en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 300 000 000—3 
Boaton 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hit: Busch. 
Baaes robadas: Coobb, Hellman, Toung. 
Sacrifice fly: Heilman. 
Double plays: Young a Burna. Janvrin 
a Gardner. 
Quedaron en bases: del Boston, 7; del 
Detroit, 9. 
Primera base por errores: Boston, 1. 
Bases por bolas: a Dauss, 2; a Ruth, 7. 
Carreras limpiaa: a Ruth, 1; a Dauss, 
ninguna. 
Struckout: por Dauss, 4; por Ruth, 4. 
Wild pltch: Ruth. 
Passed ball: Thomas, 2. 
Umplres: O'Loughlin y Hildebrand. 
Toempo: 1 hora 58 minutos. 
LAMBERTU ESTUVO COLOSAL 
New York, Junio 6. 
Lamberth estuvo olcosal en el box y el 
New York le dió únicamente par de hits. 
El Cleveland ganó fácilmente. 6 x 1. El 
Cleveland bateó duro las curvas de Fis-
cher. Solo 29 bateadores del New York I« 
hlhcleron frente a Lamberth. L« única 
carrera del New York la anotó Magee al 
coger la primer» en una Jugada forzada, 
ee robó la segunda y entró en la choco-
latera cnando el tiro de O'Neil fué a pa-
rar al centre fleld. 
He aquí el score: 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E . 
Granev, lf 5 0 0 0 0 0 
Evans, 3b 5 1 2 0 2 0 
Speaker, cf 4 1 2 2 0 0 
Roth, rf 3 1 2 2 0 0 
Chaproan, ss 3 0 0 4 3 0 
Wambsganes, 2b. . . . 4 1 1 1 3 0 
Harria. Ib 3 1 2 12 2 0 
O Neill. c • . . . 4 1 2 4 1 1 
Lamberth. p 4 0 1 2 3 0 
35 6 12 27 14 1 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Magee, cf 4 1 1 1 0 0 
Highb. lf . . 3 0 0 2 0 1 
Maisel. 2b 2 0 0 3 4 0 
Pipp. Ib 3 U 0 11 1 0 
Baker, 3b 3 0 0 1 3 0 
Hendryx. rf 3 0 0 2 0 0 
Peckinpaush, ss 2 0 0 2 4 0 
Nunamaker, c 3 , 0 1 4 2 0 
Fisher, p 2 0 0 1 1 0 
Caldwell, X 1 0 0 0 0 0 
26 1 2 27 15 1 
X bateó por Fisher en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Clereland 010 300 011—8 
New York •, . 001 000 000—1 
SVMARIO: 
Bâ ea robadas: Magee. Rotn. 
Sacrifico hits: Hljrh, Maisel. Chapman. 
Quedaron en baats: del New York, 1; 
del Cleveland. 5. 
Bases por belas: a Fisher, 2; a Lamí 
betb, 1| 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
obligándolas a un completo cambio 
de régimen en tan importante mate--
ria, de acuerdo con el principio que 
me propongo recomendar en este Men 
saje. 
E n nuestra República, con más mo 
tivo que en esas grandes naciones, el 
alistamiento voluntario tropezó siem-
pre con obstáculos de diverso carác-
ter pero muy especialmente con la re 
sistencia de los trabajadores a prefe-
rir el estado militar cuando los jor-
nales se elevan, como actualmente 
ofreciéndoles una remuneración su-
perior al haber del soldado, aún sien-
do este como es entre nosotros más 
alto quizás que en ningún otro país. 
Previendo sin duda dificultades el 
Honorable Congreso en su Resolución 
Conjunta de 7 de abril último, dis-
puso en su artículo segundo lo si-
guiente: "Queda autorizado por esta 
resolución el Presidente de la Repú-
blica para disponer de las fuerzas te-
rrestres y marítimas en la forma que 
estime necesario, utilizando, las fuer-
zas existentes, reorganizándolas o 
creando otras nuevas, y para dispo-
ner de las fuerzas económicas de la 
Nación en la medida que las necesida-
des exijan". 
Pero ante la insuficiencia del alis-
tamiento voluntario, en gran parte 
suplido hasta ahora por la Milicia, la 
cual no puede sustituir a las Fuer-
zas Regulares de carácter permanen-
te, considero de mi deber recomendar, 
sin demora, al Honorable Congreso 
la Inmediata adopción de la única me 
dida que puede allanar sin tardanza 
todas las dificultades; la implanta-
ción del servicio militar obligatorio 
mediante un sistema de selección aná 
logo al que se ha instituido reciente-
mente en los Estados Unidos. 
Con este fin estimo indispensable 
que por el Honorable Congreso se me 
confiera la autorización necesaria pa 
ra convocar como medida prévla, a 
una inscripción o registro general a 
todos los ciudadanos comprendidos 
entre los veintiuno y los treinta años 
de edad, con sujeción a las reglas que 
igualmente se me faculte a dictar pa-
ra hacer más rápida y fácil dicha 
inscripción o registro, y a llamar a 
las armas Inmediatamente el número 
o cupo de los inscriptos que requieran 
las necesidades de la defensa nacional 
y de la seguridad del Estado. Reco-
miendo igualmente que se autorice al 
Ejecutivo para utilizar" en el plan-
teamiento de la Ley que se dicte los 
servicios de todos y cada uno de los 
funcionarios y empleados de los dis-
tintos ramos de la Administración, 
comprendiendo en este precepto a las 
Autoridades Provinciales y Municipa-
les y a sus respectivos funcionarios y 
empleados. 
Especial atención demandarán del 
Honorable Congreso las excepciones 
y exenciones que se establezcan así 
como las penalidades que hayan de 
aplicarse a los que intenten sustraer-
se al servicio o cometieren falseda-
des para eludirlo. 
Convendría también fijar un con-
tingente de plazas voluntarias, cuyo 
cupo se fijaría anualmente en la Ley 
de Presupuestos y no deberá ser in-
ferior a 5.000 hombres para las clases 
de cabos y sargentos y para el servi-
cio de Policía rural en la forma pres 
crlta por el Decreto Orgánico del 15 
de febrero de 1915 antes citado, ser-
vicio que reclama un personal fijo y 
experimentado, conocedor de las res-
pectivas comarcas, bien enterado de 
sus condiciones peculiares, así de te-
rritorio como de población y particu-
larmente de los elementos nocivos o 
peligrosos que en cada una existen 
para vigilarlos y reprimirlos más efi 
cazmente. 
Estoy convencido de que la implan-
tación del sistema que recomiendo, 
con las prudentes restricciones enca-
minadas a una adecuada selección, y 
con las deducionos que habrán de ha-
cerse, por efecto do las exenciones o 
excepciones por defectos físicos u 
otras circunstancia especiales, propor 
clonará al Ejército un contingente más 
que bastante para todas sus atencio-
nes y servicios, restando solo en pro-
porción muy reducida, elementos úti-
les a la agricultura nacional, fuente 
la más importante de nuestra riqueza 
y a nuestra industrias. 
E l servicio militar obligatorio es 
también, y ásí lo demuestra la expe-
riencia de todas las naciones en que 
se ha establecido, un gran escuela 
de disciplina social y de civismo, que 
hace comprender y sentir al ciudada-
no desde los primeros año3 do su ju-
ventud las obligaciones para con la 
Patria, la fuerza del vínculo nacional 
que los une y la obligación en que es-
tán de subordinarse a la autoridad y 
a la ley, no por las imposiciones de la 
fuerza sino por la conciencia del de-
ber y de la solidaridad social. 
Nuestro pueblo acogerá seguramen-
te con simpatía este nuevo sistema pa 
ra el cual le preparan, como al que 
más su ardiente patriotismo y bu es-
píritu tradicional de abnegación y 
sacrificio. 
Mariel. a cinco de junio de mil nove-
cientos diez y siete. 
(f.) 31. G. MEN0CAL. 
É N E L S E Ñ A l 
(Viene de la PRIMERA) 
Artículo cuarto.—Esta ley empeza-
rá a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República, que-
dando derogadas cuantas leyes y dis-
posiciones se opongan a su cumjli-
Diiento. 
DICTA^FEXES 
Leyéronse los dictámenes favorables 
a la aprobación de un proyecto con-
cediendo 150.000 pesos para una ca-
rretera de Isabela de Sagua a Santa 
Clara. 
E L DIVOECIO 
Y se entró en el asunto del día: 
on la discusión de los dictámenes de 
las Comisiones de Códigos y Reformas 
Sociales al proyecto de ley estable-
ciendo el divorcio. 
UN DISCUBSO P E L DOCTOR MAZA 
Y ARTOLA 
E l doctor Maza y Artola hizo Uso 
de la palabra pronunciandr; un discui-
so muy extenso, declarándose parti-
dario del divorcio, pero con las maya-
res restricciones para evitar la diso-
lución social. 
F I N P E SESION 
Al terminar su discurso el doctor 
Maza, propuso el doctor Morales que 
acordara continuar el debate sin 
limitación de turno y así se acordó 
Iba a iiablar el doctor Ricardo Dolz. 
pero a indicaciones del señor Ajaría 
se suspendió el debate, siendo las seis 
menos cinco minutos, para continuarlo 
el viernes. 
E l doctor Dolz estará, pues, en el 
uso de la palabra en primer turno 
en la sesión próxima para tratar del 
divorcio. 
Las tribunas estuvieron llenas du-
rante toda la sesión de ayer. 
L A P I C E S 
V E N U S 
FANTUék 
B a n d a 
I L VELVET 
ES ÚNICO 
KM SU CLASE 
American Lead Pendí Co. 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v a Y o r k en 54 horas . $ 7 0 . I d a y v a e l t a 
LA VIA MAS CORTA POR MAR 
Por ios Vapores de la "Peninsular and Occidental S. 8. Co.," qne hacen 
neccldn con loa ferrocarriles. F. E. C. 11. R.; A. C. L . ; R. F. & P. y Pfenn B. B. 
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. 
"THE HAVAXA SPECIAI," consta de un coche dormitorio Pnllman de 
Compartimentos y dos salones de lujo, y dos teches más de 12 sec.-Jones y nn 
salón de lujo cada uno, además de carro Kestaurant, todo esto es directo dmdo: 
Key West hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a S o l a , $ 5 0 - 9 0 . I d a y V u e l t a , $ 7 0 . 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
ivos billetes de ida sola sirven para demorarte en el trayecto por IB dlaau 
a contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del "Florida East 
Coast Ry,", lo mismo que en Hichmond, Washington, Baltimore y Phliadelphia, 
concediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro ciudades, u m 
deposita el billete en las Oficinas del Ferrocarril donde se haga la escala. 
Lo» billetes de ida y vuelta.' sirven para regresar en seis meses, o para ha-
cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismom a la Ida, como a la 
ruelta, siempre dentro del límite final de seis meses. 
In formes s o b r e p r e c i o s , i t inerar io s y s e r v i c i o s 
de I r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s en los v a p o r e s 
y c a r r o s í < P u l l m a n , , s e o b t e n d r á n en la O f i c i n a d e 
P a s a j e s . 
Teléfono A-9191 
n. L . BRANXKX. 
Agente GeneraL 
Muelle del Arsenal. 
BERXAZA número 3. Habana, Cuba. 
H. B. ESTE VEZ, 
Agente de Pasajeros. 
Sernas»- No. 3. 
ta. 19 mft 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda Sa Isla desde bacf 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus bue-
nas prpoiededes. Todos los médicos la recomiendan* 
PRECIOSO REMEDIO E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGf 
N . G E L A T S & C o . 
« . G U I A R , í O G - l O S H J L B A N J l 
V . n d - o . C H E O U E S d T V I A J E R O S p a g a d o w . 
e a todas partes del mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E C O I O U O E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósi tos en esta Soccidn 
pagando intereses al 3 p £ ^nual. 
T o d * ! caías operaciones pneden efectuarse también por cmro*. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e ^ 
t x z e r a a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
^ n t 4 ? ' eSq- 8 ^ m o - C o n ^ d e 12 . 4 
E s p ^ c a l p a r a los p o b r e s : d e 3 y r r « d i a « * 
LiiÁKlÜ Ú £ L H iikhkÚHA Sanio 7 de 1 9 i 
e s í a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
C u l t o s a S a n A n t o n i e 
d e P a d u a . 
I G L E S I A P E F E L B l * 
rnn solemnidad se han celebrado 
" V A * 7 =.^1» » " r i ñ o «i 
^ A^ompañó al órgano la ilustrada pro-
fesora señorita Luisa Picallo. 
T . n bello como artístico coro ha sido 
el uue ejecutó íu parte musical en los do-
ce martes va expresados, siendo para las 
virtuosas alumnas y Prof^ora otro« tan^ 
tos triunfos, y un homenaje de amor y 
erafliud ul Santo en nombre del Coleirlo 
por los farores que le obtiene constante-
mente -le !a divina l'r..videnclat siendo 
uno de los principales, el atender a la 
subsistencia de más de ^ « ^ « J 
el citado plantel reciben educación e ins-
trncción. ^ ^ dedican las limos-
nas que se depositan en los cepillos del 
Paii de los Pebres eu Belén. 
Sea nuestra felicitación para las bellas 
artistas. 
Bl profesor de vlolín del Coléelo de 
Belén, señor Vicente Cia. ejecutó la Me-
lodía para rlolln del leureado maestro 
Pastor. 
E l maestro Cía. concurrió en los mis-
mos doce martes a honrar a San Anto-
nio. 
Su desinteresado concurso merece so 
consigna como ejemplo de amor al Santo 
de Padua. 
Los días 12, 13 y 14 solemnes cultos 
mafiana y tarde en honor a San Antonio 
de Padua y el Sacratísimo Corazón d» 
Jesós. 
I G L E S I A DK SAN FRANCISCO 
Con gran solemnidad, se celebró el 
martes duodécimo de San Antonio de Pa-
dua en la Iglesia de San Francisco. 
A las nueve se celebró solemnemente 
la Misa, oficiando de Preste, el R. P. Vi-
. cente Beascocchea. de Diácono, el P. Ma-
rino Amastoy y Subdlácono el P. Tertu-
llno. 
E l o r o de la Comunidad acompañada 
de orquesta, bajo la dirección del organista 
del templo, Reverendo Padre Casimiro 
Zubia. Interpretó la Misa de García. 
Predicó el Director de la Pía Unión, 
de San Antonio de Padua, R. P. Saraso-
la O. P. M. 
Versó sobre la paciencia en U tribula-
ción, conformándose en un todo con la 
voluntad de Dios. 
Concluida la misa se rezó el novenario. 
Los cultos concluyeron con vistosa pro-
cesión a la cual concurrieron distinguidas 
señoritas, v las alumnas de los Colegio» 
San Francisco de Sales y Santa Clara. 
E l día cinco dieron comienzo los cul-
tos del novenario. 
Véase el programa de los mismos en la 
Sección de Avisos Religiosos. 
SANTISIMO COR I T S C I I R I S T I 
L a Iglesia celebra hoy y los días su-
cesivos de la Octava del Corpus Cristi, 
solemne y continua fiesta en honor al San-
tísimo Sacramento. 
E l Jueves Santo, día de la Institución 
del Sacramento Eucarístico, la Iglesia, se 
halla de luto, por la conmemoración de 
la Pasión y Muerte del Salvador, no pu-
diendo celebrarlo con la solemnidad que 
requiere tan portentosa creación, tan fina 
dádiva, y una prueba de que su amor ea 
infnlto. 
L a Iglesia para celebrar con la pompa 
que le es dable. Instituyó la Fiesta del 
Santísimo Corpus ChHstl. 
E l Pan del alma, el único necesario, e* 
Jesucr'sto. Yo soy el pan de vida, a fin 
de que si alguno come de este Pan, vida 
eternamente, y el pan que yo daré es mi 
carne para la vida del mundo. 
E l pan del alma es la Eucaristía. 
Jesucristo en el Padre nuestro, nos In-
vita a que vayamos a pedirle la comunión 
sacramental de su cuerpo y de su sangro, 
a fin de que este sagrado Cuerpo guardo 
nuestras almas para la vida eterna. 
Hoy, sí oís su voe no queráis cerrar 
vuestros corazones. Tal vez mañana ya 
no sería tiempo. 
L a Comunión diaria es, en la aprecia- • 
ción de Jesús, el viático de cada día, la i 
fuerza de cada día, el alimento espiritual 
y sobrenatural de cada día. Si nuestra 
voluntad fuese cristiana, es decir, si estu-
viera puramente dirigida a Dios compren- j 
deriamos todo el amor que encierra esta 
ofrenda que de sí mismo nos hace Jesús 
cotidianamente. 
"Señor, tened, piedad de los pobres, de 
los pobres en el orden espiritual, que son 
todavía y mucho más dignos de compa-
sión que los pobres de bienes temporales. 
Dadles a ellos j dadme tambWn a mí nne»-
tro pan cotidiano, mestra santa gracia, 
el amor d© vuestra Eucaristía y la prac-
tica de la Comunión frecuente. 
Almas eucarlsticas no deéis do comu»-
gñi en este día. por tantos como nunca 
lo hacen; por los que "ólo 10 ha£™ n°a 
vex al año para que lo Terlflquen frecuen-
te o cotidianamente. . -
Que no desprecien la Invitación de Je-
s ú s : 'Tomad y Comed." "Este es mi 
Cuerpo." . _ . 
Si conodeeon el Do» de Dios, se apre-
sura rían a comulgar para rlvlr la vicia 
de la grada. •__ v„~. 
"MSs delicias son estas con los hom-
bres.' dice el bondadoso Jesús. Y noso-
tros ingratos huimos de E L 
Asi reina en el mundo el odio q.11*..11**8 
azota Impacablo con la guerra y el ham-
" l l comulgásemos reinaría el M B o r d a 
Dios, que encendería el amor al prójimo, 
con él sellamos dichoso». 
SANTA CATALINA 
Hoy, gran fundón al Santísimo Sacra-
mento en Santa Catalina. 
L a parte musical a cargo del maestro, 
aeflor Pedro Aranda. . 
8e estrenará una misa de un celebrado 
maestro de capilla. 
Merece ser oída. i . . , , . 
ÜN CATOLICO. 
DIA 7 D E JUNIO . „ • . 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. • . 
Jubileo Circular.—Su Divina Mnjestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia Ca-
tedral, i , 
Smum Corpus Chrísti.—Santos Pablo.p 
obispo; Pedro, Abenclo y Sabinlano. már-
tires; Roberto, abad y confesor; santa 
Genlvera. virgen y mártir. 
La fiesta del Santísimo Sacramento del 
altar o de la Eucaristía, no slo es la más 
augusta, la más pomposa, y una de las 
más célebres de todas las solemnidades, 
sino que además de esto es la más anti-
gua v la primera de todas las fiestas de 
la Iplesia. Todas las otras, a lo menos 
las más solemnes, son de institución apos-
tólica; pero esta fué instituida por el 
mismo Jesucristo en la última cena la no-
che antes de su pasión. Su institución 
es la misma que la del divino sacrificio, 
y se puede decir que el mandato del Sal-
vador a sus apóstoles y en persona de 
ellos a toda la Iglesia de que hicieran 
en memoria de él, lo que acababa de ha-
cer, ha hecho la fiesta de la cena del Se-
ñor y del Santísimo Sacramento tan an-
tigua como la misma Iglesia. 
E l Santísimo Sacramento del altar es 
el medio más seguro y eficaz para llegar 
a la perfección, un manantial fecundo de 
los dones del cielo, la prenda y un anti-
cipado gusto de la felicidad de los biena-
venturados, lo raíz de la inmortalidad, el 
más ilustre testimonio del amor de Je-
micrísto, el compendio, por decirlo asi; 
de toda la religión y el terreno de toda 
la Iplcsla. 
Nada tiene nuestra religión más santo, 
nada más divino, el mismo Dios no puedo 
hacer cosa más grande ni más respetable, 
que este augusto Sacramento. E s la obra 
más perfecta y más cabal de la sabiduría, 
de la omnipotencia y de la bondad de 
Dios; véis aquí cuál es el objeto princi-
pal de toda esta fiesta. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral 1« de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corresponde 
visitar a la Divina Pastora, en Jesús Ma-
ría. 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N 1>E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A 8. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Junio 7. Smun. Corpus Chrtst l , A r -
certlflco. 
Junio 10, Domingo Intraoct. de1 
Corpus, Magistral. 
Junio 17. Domingo I I I (de Mlner-
7a) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vista la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dios 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el pr imer semes-
tre del afio del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ía s 
de indulgencias en l a forma acostum-
brada por la Igles ia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
L o decretd y f irma S. B . R. de auo 
cedlano. 
- |- E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secretarlo 
LOS N U E V E V I E R N E S CONSAOR ADOS 
A JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día 8. a las nueve 
de la mañana, daré principio el ejercicio 
del octaro viernes ante la milagrosa Ima-
gen del Nazareno, con misa solemne «e 
ministros en su nuevo y artístico altar. 
13411 2 Ja-
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
CONGREGACION D E "HIJAS D E MARIA" 
E l día 9 de Junio, sábado '¿o., a las 
8 a. m.t habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión general, con que las Hi-
jas de María acostumbran honrar men-
sualmonte a su Madre Inmaculada. 
13388 W Ju 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
F I E S T A S D E L CORPUS 
Desde el día 7 hasta el 15 inclusive, to-
dos los días laborables, a las 8 a. m., ex-
posición de S. D. M. y misa cantada, 
y se queda expuesto el Santísimo todo el 
día por la tarde; a las 6 el Santo Rosa-
rio y la bendición con el Santísimo Sa-
cramento. 
Domingo, día 10, a las 8^ a. m., misa 
solemne con sermón y por la tarde, a las 5. 
el Santo Rosarlo, procesión y bendición 
con el Santísimo. 
Nota: En la misa cantada del día 15, 
habrá sermón del Sagrado Corazón de 
Jesús. U S U 10 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital 7 
Activo «n Onba. 
. 9 8.551,975-42 
. s:o.ooo,ooa-oo 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 8 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ana cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D 0 f 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r í 
L a Congregación de Nuestro Padre San 
Lázaro, establecida en esta Parroquia, ce-
lebra su fiesta mensual el domingo, 10 
del presente mes, a las 8^ a. m. L l ser-
món por el Párroco Padre Juan J . Lo-
bato. 
L a misa de comunión, a las 7%. Se 
suplica la asistencia de fieles y devotos. 
L a Directiva. 
13330 10 Jn 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
SOLEMNES CULTOS QI E A NUESTRA 
SEÑORA D E L SAGRADO CORAZON 
DE J E S U S DEDICAN SUS ASOCIA-
DAS: 
E l .Domingo, 10. a las 8^ a. m. dará 
comienzo la fiesta con misa de ministros, 
estando el sermón a cargo de un padre 
escolapio. La orquesta y voces será di-
rigida por el maestro señor Qulrós. 
Se suplica a las asociadas asistan con 
el distintivo de la congregación. 
13344 0 Jn 
A S A N A N T O N I O D E P A D U A 
NOVENA Y F I E S T A EN SAN FRANCISCO 
E l día 5 empezó en esta Iglesia una so 
lemne novena, cantándose misa solemne 
a las nueve a. m. y a continuación el 
Ejercicio cánticos. Los días once, doce y 
trece, habrá sermón en la misa solemne. 
E l día 12, flltlmo de los Trece Martes, 
es a Intención de la familia de Fuina-
galli. E l día 13 a Intención de la sefiora 
Cristina Gelats. 
En la flesla, día 13. predicará el Pariré 
Méndez, Secretarlo del Obispado. Todo re-
vestirá gran solemnidad. 
Se repartirán unas graciosas medallas de 
San Antonio. 
13289 13 Jn. 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a n a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C O M E L L A S 
Sa ldrá muy pronto para 
Puerto L imón. 




L a Gua ira . 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico. 
Santa C r u z do T e n e r i f e 
Cádiz 7 
Barcelona. 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de Oillets: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y d® 12 a 4 de la 
tarde. 
C o n v e n t o de S a n t a C a t a l i n a 
E l Jueves, 7 del corriente, a las R'l>, 
solemne fiesta del Corpus Cristi, predica 
nn padre dominico. Por la tarde, a las 
5*4, la procesión del Santísimo. La Prio-
ra y Coiniinldnfl Invitan a todos los fie-
les n dicha fiesta. 
18066 7 Jn 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l miércoles, 6 del corriente, a las 
8% a. m., empezará la novena del Sa-
grado Corazón de .Tesfts. con misa can 
tada. y con exposición de su Divina Ma-
jestad. E l día 15, a las 7^. será la 
Comunión General, con misa armonizada. 
A las «Hi misa solemne con orquesta y 
sermón por el R. P. Santlllana. S. .T.. que-
dando expuesta Su Divina Majestad. 
A las 4Vi se rezará el Santo Rosnrio, y 
predicará el Iltmo. sefior Provisor y Vi-
cario General del Obispado, doctor Ma-
nuel Arteaga, terminando los cultos con 
la procesión del Santísimo. 
12476 18 Jn 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l viernes, 8, será la misa del glorioso 
Patriarca San Josí1, a las ocho de la ma-
ñana, en la capilla de Loreto; se avisa 
a sus devotos y contribuyentes. 
13165 8 Jn. . 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
V I G I L I A P E L CORPUS. 
K . I . E S I A D E L SANTO A N G E L 
L a Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la vigilia del Corpus en la Igle-
sia del Angel, en esta forma: 
A las nueve de la noche, del día 7 se 
abrirán las puertas del- templo. 
A las nueve y media de la noche. Jun-
ta A las diez, salida de la guardia. E x -
posición de Su Divina Majestad, Plática 
y canto solemne del Invitatorio, cantán-
dose luego el Te-Deum, 
A las cuatro de la mañana, se abrirán 
las puertas del Templo. 
A las cuatro y media. Oraciones de la 
mañana. A las cinco, misa de comunión 
general. Después de la misa, procesión 
con el Santísimo Sacramento por el ám-
bito de la iglesia. 
Siendo esta vigilia la principal de la 
Adoración Nocturna, esperamos no faltará 
ninguno de los socios de ambos sexos. 
Igualmente se Invita a todos los aman-
tes de .Tesfls Sacramentado para que le 
harán jruardla. en esa noche en desagravio 
de tantas ofensas como se le hacen. 
13037 7 Jn. 
^ { t r a v e s í a 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
SOLEMNE NOVENARIO A NUESTRA S E -
SOKA P E L P E R P E T U O SOCORRO 
Dará comienzo el día S, a las 6 y media 
p. m. 
Se invita por este medio a las asociadas 
y deuiás fieles.—La Secretarla, M. TO-
R R A L B A S . 
1340 11 Jn. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
F U N D A D O ÜL A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D B L O S M A N C O S D E L , P A I S 
D C F O S i T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N O O T E R N I T O K I A L 
Oficina Gentral: AfllllAH, 81 y 83 
S u e r t e s en la misma HABANA / Q » " « n » l a s - m o n t e z o a - o i i o i * * 4 a . b * . 
I l a sooa ln a C - E g i d o 2 . - P a » e c da Mart i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
L I N E A 
de 
W A R D 




banta Clara . 
P inar del Río. 
Sanctl Splrltua, 
Calbarlén . 
Sagua la Qranda. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonia da tat 
BaAoa. 
Victoria da lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1 S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E = = 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
t , ^ R u t a P r e f e r T * ? * 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E Y A 
Y O R K 
Salidas dos veces bemana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desdo $40.00. 
Intermedia $80.00 
fleg-inda, 120.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A F R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tamplco. 
W. H . S M T T H 
A j e n t e General para Calía 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho do Pasa jes» 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
AIfTKB DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(rrovltto* 4« U leUsraf i» ais tailot) 
C R E C I O . S £ G K N T A M A Ñ O 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in ante s p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. . 
Só lo admite pi'.BaJoros para C r l s t ó -
b a l . Sabanil la , Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guaira , y carga gene-
l a l incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a -
c í f ico , y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cri s tóba l , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tornar ©I bi-
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cor^r* 
'as, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admi t i rá bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente eslampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A S U C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900. 
Vano? 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S O R I A 
S a l d r á muy pronto para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
qu* se ofrece el buen trato QUa esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l ínea». 
Despacho de billetes: De 8 ^ 10.i;2 
de la mafiana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga s a f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su Equipaje, 
su nombre y p n e r í o de deí i t ino, con to-
da8 sus lotra^ y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno d» equipaje que no lleve c l á r a -
m e t e estampado s i nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer. 
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que* el declarado por el pa -
sajero en el momento de 8acar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
I N F O R M A R A S U C O N S I G N A T A -
R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
E l Vapor 
R e i n a M a r í a G r í s t i m 
Capi tán Z A R A G O Z A 
Sa ldrá muy pronto para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N T 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia púb l i ca , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admito pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bi l l«^es: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y da 12 a 4 de la 
tardo. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
al muelle m á s carga que la que ci bu-
que pueda tomar er tus bodegas, a la 
ver, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
•e ha dispuesto i o siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o t al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M m D O . , , 
2a . Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho í j I Io , sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. * Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lla-
gue ai muelle sin el conocimiento so-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o en e l 
c o r r e o u n c e r t i f i c a d o a l p o r t a d o r 
p o r 5 0 0 a c c i o n e s c o n e l n ú m e r o 
3 3 9 d e l a C u b a n M i n i n g C o m p a -
n y c u y a o f i c i n a e s t á . e n B e r n a z a , 
n ú m e r o 3 , se p u b l i c a este a v i s o 
p o r a c u e r d o d e la D i r e c t i v a p a r a 
q u e l a p e r s o n a q u e lo h a y a e n c o n -
t r a d o lo p r e s e n t e a l a O f i c i n a d e 
l a C o m p a ñ í a , j u s t i f i c a n d o el m e -
d i o c ó m o h a l l egado a su p o d e r 
y c o n l a a d v e r t e n c i a d e q u e t r a n s -
c u r r i d o s los d i e z d í a s d e l t é r m i n o , 
q u e h a f i j a d o l a D i r e c t i v a , se a n u -
l a r á d i c h o t í t u l o e x p i d i e n d o u n o 
n u e v o a la p e r s o n a a q u i e n l e g í -
t i m a m e n t e le p e r t e n e c e . 
H a b a n a , J u n i o 4 , 1 9 1 7 . 
C U B A N M I N I N G C O M P A N Y , 
C . A . D o w e l l , 
S e c r e t a r i o . 
C 400S 10d-6 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
L a carga se recibe a bordo do las 
Lanchas hasta e l día 
Los documentos ñ.<¡ embarque se ad-
Iten hasta e l d ía 
P R E C I O S ÜK P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E 1280-50 
Segunda C L A S E „177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . ,,188.50 
T E R C E R A „ 68-60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán encríhlr so 
bre todos los bultos de su «quipaje . 
su nombre y puerto d « destino, con 
todas sus letras y con la mayor da-
E l Consignatario, 
M. O I A D Ü T , 
San Ignacio. 72. altos. T e l . A-7900. 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e M e d i c i n a s y D r o g a s 
p a r a las D e p e n d e n c i a s M u n i c i p a l e s 
d u r a n t e e l A ñ o F i s c a l . d e 1 9 1 7 a 
1 9 1 8 y q u e t e n g a e fec to el d í a 2 7 
d e l p r e s e n t e m e s , a las n u e v e a n -
tes m e r i d i a n o , d e su o r d e n se c o n -
v o c a n l i c i tadores p a r a q u e e n e l 
d í a y h o r a s e ñ a l a d o s c o n c u r r a n c o n 
sus p r o p o s i c i o n e s en p l i ego c e r r a -
d o a l D e s p a c h o d e l s e ñ o r A l c a l d e , 
d o n d e se v e r i f i c a r á el ac to c o n s u -
j e c i ó n a l P L I E G O D E C O N D I C I O -
N E S y a l de P R O P O S I C I O N E S q u e 
se e n c u e n t r a n d e m a n i f i e s t o en 
e s ta S e c r e t a r í a , S e c c i ó n de A s u n t o s 
G e n e r a l e s . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l ibro l a 
p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , en la H a b a n a , a 6 d e J u n i o 
d e 1 9 1 7 . 
L u i s C a r m e n a , 
S e c r e t a r i o d e la A d m i n i s t r a c i ó n . 
M u n i c i p a l . 
C 4(W1 Mi 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D i r e c c i ó n . 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n , t o m a d o e n l a s e s i ó n 
c e l e b r a d a el d í a d e a y e r , se c o n v o -
c a a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
d e a c c i o n i s t a s p a r a e l d í a 9 d e 
J u l i o p r ó x i m o , a las d o s de l a t a r -
d e , e n las O f i c i n a s d e este B a n c o , 
A g u i a r 81 y 8 3 a l tos , en es ta c i u -
d a d , c o n o b j e t o d e d a t c u e n t a d e 
l a r e n u n c i a d e l s e ñ o r M a r c e l i n o 
D í a z d e V i l l e g a s d e s u c a r g o d e 
P r e s i d e n t e y d e l n o m b r a m i e n t o h e -
c h o d e l s e ñ o r A r m a n d o G o d o y y 
A g o s t i n i p a r a d i c h o c a r g o ; a s í c o -
m o d e los d e m á s a c u e r d o s t o m a d o s 
p o r e l C o n s e j o en esa s e s i ó n . 
H a b a n a , J u n i o 6 d e 1 9 1 7 . — 
A L B E R T O D E A R M A S . D i r e c t o r . 
r )().-..-. 3(1. 7. 
V 
C e s t e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una «cluci-5n j 
que pueda favorecer al comercio e n - ¡ 
barcador, a los carretoneros y a esta > 
Empresa, evitando que sea conducida i 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n en 
s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a d e h o y , 
a c o r d ó r e p a r t i r a los s e ñ o r e s A c -
c ion i s tas d e c a p i t a l u n d i v i d e n d o 
d e l 2 ! / 2 p o r 1 0 0 p o r c u e n t a d e 
las u t i l i d a d e s d e l p r i m e r s emes tre 
d e l a ñ o a c t u a l . 
E l p a g o q u e d a r á a b i e r t o d e s d e 
el d í a p r i m e r o de J u l i o p r ó x i m o , 
en las O f i c i n a s d e l B a n c o , ca l l e d e 
A g u i a r n ú m e r o s 8 1 - 8 3 , e n los d í a s 
y h o r a s l a b o r a b l e s . 
H a b a n a , 4 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
— A R M A N D O G O D O Y , D i r e c t o r . 
C-4054 8*. 7. 
T H E C I E N F U E G 0 S E L E C T R I C , 
L I G H T A N D P O W E R C O M P A N Y 
( H i d r o e l é c t r i c a M a d r a z o . ) 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e la J u n t a D i r e c -
t i v a d e d i c h a C o m p a ñ í a se c o n -
v o c a a los a c c i o n i s t a s d e l a m i s -
m a p a r a la j u n t a g e n e r a l o r d i n a -
r i a q u e d e t e r m i n a el a r t í c u l o 8 o . 
de los E s t a t u t o s , q u e d e b e r ; c e -
l e b r a r s e en s u O f i c i n a , d e e s t a 
c i u d a d , c a l l e d e Of i c io s n ú m e r o 2 2 , 
a l tos , a las d i e z a . m . d e l 12 d e l 
p r e s e n t e m e s . 
H a b a n a , J u n i o 1 d e 1 9 1 7 . 
J u l i o de la T o r r e , 
S e c r e t a r i o p . s. 
C - 3 9 9 7 3 d . 5 . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A . 
p r o p i e t a r i a de las f á b r i c a s de c e r -
v e z a " L A T R O P I C A L " y 
" T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
D I V I D E N D O A C T I V O C U A D R A -
G E S I M O Q U I N T O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s ta C o m p a ñ í a se h a c e p ú b l i -
c o p o r este m e d i o p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e todos aque l lo s a qu i e ne s 
i n t e r e s e , q u e , c o m p e t e n t e m e n t e 
a u t o r i z a d o , h a d e c r e t a d o el r e p a r -
to d e l D I V I D E N D O A C T I V O C U A -
D R A G E S I M O S E X T O , c o r r e s p o n -
d i e n t e a l p r i m e r s e m e s t r e d e es te 
a ñ o , a l r e s p e c t o d e l C I N C O P O R 
C I E N T O a todos los s e ñ o r e s a c c i o -
n i s tas q u e lo f u e r e n en e l d í a d e 
h o y ; y q u e a s i m i s m o h a a c o r d a -
d o q u e el p a g o d e d i c h o d i v i d e n -
d o c o m i e n c e e l d í a V E I N T E D E 
J U N I O A C T U A L , y c o n t i n ú e todos 
los h á b i l e s , d e O C H O A O N -
C E A . M . en las o f i c inas d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l , C E R V E -
C E R I A T I V 0 L I , C a l z a d a d e P A -
L A T I N O , C E R R O . 
H a b a n a , 5 d e j u n i o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C 3075 alt 8d-5 
P r - S . D E G U A R Í A ! 
Director de la Aoan.min ^ O L M 
sea nocturnas de r ^ "Gq«m, 
mercnntlles. m e c a n o g ^ b m ^ V 
idioma Inglés. San vi • t ^ * 
- — ' 81' »:£¡ 
E L I N G L E ? 
gramatical y Prtct|oarn 4-3 
pronto por mi rtstwnT??*1» 
bellos Academia d^ ind^ *n»*fl! »*J 
12.S,S7 ® In8lé» 
! • ^íPtS/fl 
5SKA UXA PRopTr"""*—^ 
de Londres, omp í 0 R A í > da cigj J 
i 
nea o dinero Deja? la^^hlo > 
pana rio, 74, altos 8 ««'•«'•-* 
13103 
lio a precloa mftdico. V 1 » * , ? H 
ca e Instrucdftn. co¿ k ^lotn..^ 
cuarto en la azotea ru f,u*n 4Í^ í 
con o aln comida por famni» > • 
p O L E O I O A G t A R Í Í T : ^ O s l 
\ J mero 20. (Entre A * W X | 
Enseñanza Primarla. F iPm/>o 1^1 
Este acreditado P l a n t e f c ^ l T g S J 
clasea durante ei rerano s 4 «bWÍV 
dio y tercio pupilos &6 aímitJS 
13040 ^ ' ^ i 
A c a d e m i a de i n e l é T ^ í n n ^ 
S a n M i ^ S í 
Clase» noctunaa, 6 neBA.* 0,• 
Claaes partlcularea por ^V,(Cy-. ll 
demla y a domicilio. b « t i1 »» ü 1 
ra las tefiorai y lefiortta. P f ? S i * 
aprender pronto y bien *i .i.0»»* 1 
Compre nated el METOnn lom» ti 
R O B E B T 8 , reconocido NO^j 
como el mejor da los mi* ?1t«Hi^ 
fecha publlcadoa. Es pi «i01 3 1 
a la par aenclllo y aerad»h.nlco fuw1 
drá cualquier Persona dorn^. ^ 
tiempo la lengua Ingles ' ¿ ^ »• 1 
hoy día en eata Repflbll'r. 1nv ' 
Un tomo en 6o.. pasta »i ^ 
E L N W O D E B E l Ü r 
Colegio y Academia Mercantil 
talado en tu antiguo edificio 
da so c a p a c i d a J S a H c o ^ » ' 
üario escolar en más del dobl.*' 
Kindergarten: párvulo* de S t j . 
Preparatoria para comercio e ^ 
bato. 
Carrera comercial con grande» 
tajas. 
Idioma ing lés . Mecanografía "VidJ 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y prep&raii 
nocturnas: de 7 1 2 a S 12 V 
mente beneficiosas para el p n ^ j 
Alumnos internos y externos. 
Amplias faeilsdade* para famili,,, 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C 1828 
E M P R E S A U N I D A D E C A R D E N A S 
Y J Ü C A R 0 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A . 
Habiendo aollcltado el señor Eloy NoToa, 
como apoderado de los herederos del se-
fior Juan Bautista Iturrla, duplicado por 
extravío de Certificados de Cupones. Cer-
tificado número 16005 expedido en 10 de 
Agosto de 1885. Cupfln No. 3852 por 530.00. 
Certificado No. 21417 expedido en 8 de 
Noviembre de 1887. Cupfln No. 4024 por 
$10.00. ha dispuesto la Comisión que' se 
publique en quince números de un pe-
riódico diarlo de esta Capital, en el con-
cepto de que transcurridos tres días del 
último anuncio sin que se hubiese for-
mulado oposición, se expedirán los du-
plicados solicitados, quedando anulados 
los extraviados, estén o no Intervenidos 
por esta Comlslfin. 
Habana, 22 de Mayo de 1917. 
E l Presidente de la Comisión I>iqn¡dadora, 
JUAN ARGÜEL.LES. 
C 3768 15d-30 
3 1 
G. G. BECOJA CABTA L I S T A CO-
rreos. 2158. 
13418 10 jn. 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A I X E PASEO, VEDADO. T E L . E-313L 
Precios a mitad de otros bafios de la. 
Las aguas son las más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnkcd, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y .doctor Nú-
fiez. 116S5 30 s 
SE ACLABAN H E B E N C I A S , DONDE quiera que se encuentren los bienes. Ad-
judicaciones de bienes, testamentarías y 
toda clase de reclamaciones. Notarla de 
E . Lámar. Oficios, 16, altos. 
12997 2 Jl 
c a j á s d e vmm 
A S tenemos en nues-
tra b á t e d a cos i trni-
J a con todos los ado> 
l a n í o s modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a n m á s informes, diríjanse a 
mnestra oficina: Amargura, n4-
mcro 1* 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y Superior 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O ' 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . CORRALES| 
( L o m a d e l a Ig le s ia de Jesús 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 97 . 
T e l é f o n o 1-2̂  
E n esta Academia de Comercio no 
obliga a los estudiantes a matricularle • 
tiempo determinado para adquirir »[ , 
tulo de Tmiedor de Libros. Se Ingreu t 
cualquier época del año y se confiere I 
mencionado título cuando el alumno i 
su aplicación, inteligencia y constancii i 
muestre, mediante examen, ser ta 
a él. 
L a enaefianza práctica es Indlrldnal 
constante; la teórica, colectiva y tre» ti 
ees por semana. Las clases se dan di I 
a 11 a. m. y de 1 a 3Mr P. m. 
Las sefioras y sefiorítas que deseen 
qnlrlr estos coooclmlentos. los de] Idit-I 
ma Inglés y ¡a mecanografía, pueden lül 
crlblrse en cualquiera de las horai 
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilo», 
cadas, neguras de hallar en este Centnl 
C 2596 ind 111 
L A U R A L . D E BEL1ARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduri» ¿i| 
Libros, Mecanografía y Fiano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A-9802. 
Spaniss Lessoul 
A C A D E M I A L L O P A R T 
Inglés, Francés, Mecanografía, Contiblíl 
dad y Preparatoria para el ingreso 11 
Bachillerato. Clases diarlas y nocturnu il 
precios económicos. Pídanse programul 
San Miguel, 66, bajos. Teléfono A-8277. 
12862-63 21 ja 
A C A D E M I A D E C O R T E "ACME" 
San Miguel, 161, Habana. Profesora: AMI 
Martínez de Diaz. Se dan clases a MM 
cilio. Garantizo la enseñanza en o"»JJM 
ses, con derecho a título; procedlmI«wi 
el más rápido y práctico conocido, w 
dos convencionales. , fl 
12857 L a 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bsrt 
llerato. Unica Academia en aV6.»? * ? S 
contabilidad empleando proced miemos^ 
modernos y prácticos. Hay clase» « 8 
che para el que no pueda " / " ^ L J 
día. Director: A. L . y Castro. Mercadea 
40. altos. Teléfono A-6074. 
12168 
T E C C I O N E S D E INGLES Y J ^ j S j 
JL por el profesor Embrechts; cu«rto »•» 
Hotel Frnncla, Teniente Bey, * | 
fono A-1808. o jn 
12084 
i L G E B R A . GEOMETJBIA, " B ^ ; 
A metría. Topografía, Física Qu"^, 
clases a domicilio, de pendas mi 
y exactas en "eneraj. ^roíesor 
Animas, 121, altos. 
12940 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en Qttet> 
tra b ó v e d a construi-
da con todoi los ade-
lanto» modernos y 
I las alquilamos para 
Cnardar yalores de todas clases ajo ¡a propia custodia de Sos ka-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
!os detalles que se desotm. 
N . G e l a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
u n 
ACADEMIA D E I N G L E S . T A Q r i G K A -fía y mecanografía. E n Concordia, 91, 
bajos, clases de Inglés y taquigrafía de 
^pncño0,Le .,DÍ,é8' l * M 7 de mecanogra-
12.00 al mes. Clases particulares $r..00. 
13196 jQ 
E l D I A R I O D E L A MAKJ 
N A es ei P ^ ^ f / j j ^ 
yor c i rcu lac ión de » 1 ^ 
Wica. 
PE r0!i 
l » B O M P 1 5 B D I D a B ^ ^ g i a M Í 
'Boy," se ^ " ' ^ i n número * „. 
" Bnstlllo. calle 1 señor ( calle 10 nun^Df(, 1«-X d o . E s ^ c f c s e 1 ^ 
mulo . con una #mna"c^n entregaf'0' 
lomo. Quien lo r^pnP'?.„,,"„ | 
rá ll¿va<lo a las autoridades. 
Se suplica a la persona que « ^ 
ñ a ñ a del d í a de ayer, l " 0 ? ^ , e« 
tro una sortija con un . J i 
la calle de S a n Migue, e* 
Campanario o Manrique, cuy ^ „ 
na, entregaba dicha, prenda ^ 
ñ o ; que P a ^ a , d.cieudo h , 
c a e r l e del bolsillo ^ ^ ^ r ^ 
avise su domicilio, a M ^ C l ^ 1 -
Neptuno, 121, a l t o - T e l ^ 
pues la sortija es de ** * * w W 
raba que la llevara. El ̂  y ^ 
yen tendr ía gusto en c ^ o i , ^ 
tar personalmente a f lcfa P acU» ^ 
r a efusivamente darle ^ « J c f r 
Su honorabilidad y correspo 
nerosamente a ella. I 
13133-34 
",VJM 1 u ^ ' t i e n d a d ¿ ropa ^ "quV con-
^ f c / ^ e ^ a 16. Vedado . ^ 
ÍJ?" ?Y 
a l t o , . 
todog 
^ — - r ^ ^ O D L LA MARI-
^ n c ^ en DIARIO DE LA 
y ̂  MARINA 
H A B A N A 
derna ca>a uno para , " ' a d ° « • 
í 4 n ' CÍDCBale"a y comedor . I n f o r m e s 
fos altos. U j n 
>£2 Tí^vRli\V\, 1 K E S C A . M O D K K -
í s T ^ 1 fc^ra del P rado , p r o p i a pa-
N ¡ ^ J ' i U a Precio $100. I n f o r m e s : 
. K l - SeÜ0r K0dríS;UeZ- 16 3n 
PK A D O Y S A N 1 . A Z A K O , B A J O S . S E alqui la este hermoso y bien situado 
local compuesto de dos salouea para co-
mercio o Industr ia , propio de ese lugar. 
Informan en los altos, de 12 a 2 de la 
tarde. 13095 g g 
K E I N A , 07 Y 99. S E A L Q U I L A E S T E fresco y Ten t l l ado piso , compues to de 
e r a n t e r r a i a , sala, saleta, comedor , nueve 
hnhi tac ions , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o y 
L r T i c l o s pa ra c r i ado . T e l é f o n o A-3812. 
13048 7 
SE ALQUILAN 
V E P T U N O . 221, A L T O S . C A S A K S P A -
JNj c|0Sa, moderna , fresca los t r a n v í a s po r 
ín nner ta E n la m i s m a q u i e n la e n s e ñ e . 
^ T - I R T C D E S . 119V4. C A S A P E Q U E Ñ A Y 
V bara ta . 
1 V i l l e g a s , i s s . a l t o s , c a s a e s p a -
V closa y mode rna . L a l l ave en l a car-
n icera de a l lado . 
I n f o r m e s de estas t res casas los dan en 
X e p t u n o 124. bajos . 
13007 7 Jn. 
AG U I L A . 175 ( F R E N T E A L A P L A Z A del V a p o r ) , buena casa p a r a nepro-
c lo L a l lave e in fo rmes en f ren te , cas i l la 
n ú m e r o 66. T e l é f o n o A-5903. 
13007 T Jn. 
A L COMERCIO 
Se alquila la esquina de San Nicolás 
y Zanja completamente nuevos pisos 
mosaico, puertas de hierro. Se da con-
trato. El dueño: Concordia, 71. Te-
léfono A-7784. 
12037 10 Jn. 
" r T T c " p E B U E N G U S T O . SE 
• ^ E B S O N A í » u í . f a b r i c a r , los ba-
^ l a b e í m o s a y e n t i l a d a 
, ? R a f a e l n ü m e r o 63. en t re Cam-
l i S^ny Leal tad . Pueden verse a t o -
P'boras. 12 Jn 
S t L , f t r Á L P A B A A L M A C B N C O -
* * * * . ^ í tadustrla. se a l q u i l a , en 
Í t T r 2 - A , esquina a Z u l u e t a ; en los 





• — - T ^ í í \ V L O S E S P L E N D I D O S a l -
E ^ \l(Tnt», 1S". e n t r ^ San N i c o l á s 
t0S.An Recio acabados de f a b r i c a r . 4 
ADtó ^ r m «ala , saleta, comedor, co-
lartos. ' p ,i ;nf]idos y servicios pa-
*• . ^ a - la l lave en los bajos, criados, ia 10 j n 
„8355 . — — ~ 
r T T i o r i L * , t i A R I E L E S . 40, B A J O S , 
I E w r i r o s v saludables. Büla, antesala, 
CHnr cuatro cuar tos pran.Ies. dos c h l -
ne?n llnve en los al tos . I n f o r m a n : T e -
, o D o V l 3 6 4 ; de 9 a 6. 
UMfi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' ^ — -
L A G U N A S . 91 
I f A I Q C I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
' V e s t a casa. L a s l laves en el u ú m e -
M do la calle de Lagunas . I n f o r m a n : 
J^o Nacional de Cuba. Cuar to , n ú m e -
r m 5o. r i s o . 14 j n 
loo/J 
GR A N L O C A L P A R A B A N C O , C O M P A -ñfa de f ianzas , de seguros o estable-
c imien to , se cede por m ó d i c a r e g a l í a , casa 
de esquina, buena apar iencia , t r a n v í a s po r 
las dos calles. B a r r i o de San J u a n de 
D i o s . I n f o r m e s p o r correo. A p a r t a d o 1060. 
Genaro. 
12874 , 11 Jn. 
AP O D A C A , 71 ( A L T O S ) , S A L A . S A L E -ta , cua t ro cuar tos , comedor , i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a , agua cal lente , $30 y f i a -
dor . L a l l ave en la mi sma . 
12S64 9 j n 
CUBA, 93, SE A L Q U I L A N . J U N T O S O separados los a l tos y bajos de la 
moderna casa, Cuba, 03. en t re L u z y Acos-
t a . T ienen grandes comodidades y m u y 
frescas y espaciosas habi tac iones . L a s l l a -
ves, en el t r e n de lavado de enfrente , e 
i n fo rmes en San I g n a c i o , 82. T e l é f o n o s 
A-122« y F-4030. 
1 2 7 ^ . 15 Jn 
C E A L Q U I L A E L F R E S C O A L T O D E 
O la calle A n i m a s , n ú m e r o 174, amuebla-
do, en 60 pesos mensuales, con t res cuar-
tos, sala, comedor, b a ñ o , cocina , etc., en-
t r a d a independiente . I n f o r m a n en la m i s -
ma. 1274!) 8 Jn 
SE A L Q U I L A L A M E J O R E S Q U I N A D E L a w t o n y San Franc i sco , p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o ; t iene los ense-
res de c a f é y f onda en e l loca l . I n f o r 
m a n : Mon te , 215 y Cuba y A m a r g u r a , 
bodega. 
18100 8 Jn 
JE S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A L A casa cal le de Dolores , casi esquina a 
8a.. en el r e p a r t o de L a w t o n , acabada de 
f a b r i c a r , a una cuadra de l t r a n v í a . L a 
l l ave a l l ado . 
12005 12 Jn 
V I B O R A , E S T R A D A P A L M A , 109, SE a l q u i l a esta l i n d a , espaciosa y fresca 
casa, de dos pisos, consta de J a r d í n , p o r -
t a l , sala, comedor , ga ra je pa ra dos au -
t o m ó v i l e s . E l a l t o , l l ave a l l ado . T e l é -
fono 1-1524. 
12286 7 Jn 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A N H E R M O S O S D E P A R T A -
O mentos y cuar tos , pa ra hombres solos, 
a m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . Cerro , 877. I n -
f o r m a n en la m i s m a . T e l é f o n o 1-2277. 
13370 16 Jn 
SE A L Q U I L A U N A P R E C I O S A C A S A en el Cerro . I n f o r m a n en T u l i p á n , 2 1 % 
y San Rafael , 135, a l tos . T e l é f o n o A-8787. 
13147 12 j n 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
GU A N A B A C O A , S E A L Q U I L A N L O S frescos a l tos de L o s Catalanes, cal le 
Pepe A n t o n i o , n ú m e r o 11 . I n f o r m a n en 
los bajos . 
13306 14 Jn 
MARIANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y P0G0L0TT1 
Samá, 44, Marianao. Situada en 
el punto más saludable y pinto-
resco de Marianao, se alquila esta 
amplia y cómoda casa, gran por-
tal, sala, comedor, nueve habita-
ciones, garaje hermoso jardín, 
instalación eléctrica. Se puede ver 
a todas horas. Informan en la mis-
ma y en Aguiar, 74. G. Sastre e 
Hijo. 






h i g i e h \ c o 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Heladoj^ Mantecado. 
1,000 V a s o s y 1.000 C u c h a r i t a s i 
% 5 -00 l i b r e d e p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
CESAREO G 8 N Z A L E Z , 
A G U I A R 1 2 6 . H a b a n a 
r e m í t a n o s ^ r 1 ; 4 S i l 
cuchar i t a s de l a t a e s t a ñ a d a . M á q u i n a s , sor-
beteras, car tnchos de todos t a m a ñ o s y 
clases; canela, ge l a t i na y v a i n i l l a . Prec ios 
e c o n ó m i c o s . P i d a n c a t á l o g o . 
CESAREO GONZALEZ, 
A G U I A R , 128. H A B A N A . 
C 4053 4d-7 
T T A B A N A . N U M E R O 100, A L T O S , E N -
J L ± t r e Obispo y Obrapfa , en c incuenta 
y c inco pesos, sala, comedor, t r e s h a b i t a -
ciones, cocina, b a ñ o con I n o d o r o , o t r o 
pa ra c r iados y una hab i t ac i f in en la azo-
tea. L a l lave en la s o m b r e r e r í a , enfrente. 
12765 8 Jn 
«ó 
Superior, 
E R C I O 
^SE 
ORRALESI 
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"TÁTTVD 44, B A J O S , C O N S A L A , SA-
¿t, '«oís cuartos , dos b a ñ o s para fa -
i n u v l ino para cr iados , s a l ó n de co-
E r ¿ c i ñ a , etc. L a l lave en el ca fé de 
T; ,auiii:i . I n f o r m a n : Hanco N a c i o n a l de 
Iba. Cuarto 500. óo. Piso . 
|13376 14 Jn 
P E A L Q U I L A , M U Y B A R A T A , P A R A 
/ O es tab lec imien to , la he rmosa esquina 
de Salud, n t í m e r o 10. L a Jlave en el n ü -
mero 15-A. Su d u e ñ o : Concord i a , 22. Te -
l é f o n o A-4172. P-2523. 
1275S 8 Jn 
LOCAL 
.ra establo, t r en de car ros , garaje , de-
iisito de materiales, etc., 300 metros cu-
íertos pisos de cemento, cabal le r izas , 
ínoues para agua y servicios san i ta r ios , 
n patio, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P re -
S45. E s t e n e r í a La R i q u e ñ a , Calzada 
Ml t e r tn . Habi tac iones y bodega. 
[13322 l f i Ín . 
T A f i U N A S , 91, B A J O S . S r A L Q U I L A N . 
la l lave en el n ú m e r o 64 de la f a l l e 
de L a g u n a s . I n f o r m a n : Banco N a c i o n a l 
de Cuba. C u a r t o 500. "o. p iso . 
12B0S 7 Jn 
C E A L Q U I L A N L O S B A J O S I>E L A C A -
O sa calle Compostela , 207; la l l ave en 
los al tos . Pa ra i n f o r m e s en L a Elegan te , 
M u r a l l a y Composte la . T e l é f o n o A-3372. 
12.-97 7 Jn 
MALECON, 330 Y 332 
I Se a l q u i l a n los hermosos ba jos de esta 
casa. I n f o r m a n en . e l c a f é " V i s t a A l e -
g r e / ' 12fi27 7 Jn 
SE ALQUILA 
late e s p l é n d i d o s a l ó n , p r o p i o para cua l -
liler establecimiento. Nep tuno , m' imero 2, 
ajo», frente a Fornos . 
[13353 W Jn 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
rece a sus deposi tantes f ianzas t>aia a l -
fnileres de casas por u n p roced imien to 
modo y g r a t u i t a . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
8 a 11 a. m . y de 1 a 5 y de 7 a 
p, m. T e l é f o n o A-ü417, 
}E A L Q U I L A , K N L A C A L L E S A N 1 0 -
nado, un buen local , p r o p i o para a l -
macén o d e p ó s i t o y u n depar tamento , en 
altos del m i s m o ; de su precio y con-
llciones i n f o r m a n a l lado, en el n ú m e r o 
entre Obispo y O b r a p í a . 
mus 13 Jn 
^5 $75 SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Aguiar, 27, compuestos de tí cuar tos , 
gabinete, sulu, comedor, pisos m á r m o l . I n -
orman: Sun N i c o l á s , 170, a l tos . 
13247 0 Jn 
JARA E S C R I T O R I O , SE A L Q U I L A p a r -
te de un local , p r o p i o para e s c r i t o r i o , 
la casa calle de O ' R e l l l y , n f imero 10, 
(>ajos. m u vis ta a la calle, luz e l é c t r i c a 
teléfono, en la m i s m a i n f o r m a n . 
13249 9 Jn 
JAN I S I D R O , 90, S A L A , C O M E D O R , 
J tres habitaciones, b a ñ o y servic ios sa-
nitarios. Todo moderno . A l q u i l e r : 30 pe-
los. I n f o r m a n : Cuba, 52. 
13251 13 Jn 
S45 SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D K 
la casa San J o s é , 73. I n f o r m a n en 
Consulado y Co lón , bo t ica . T e l é f o n o A-4096. 
-a llave en el 77. 
13220 9 Jn 
T R O ' 
lo y BacbK 
ue »e enseu 
Imlentos mu 
lases de W 
eatudlar « 
, Mercaderesi 
30 J ^ . 
: FKANCB-S I 







M A R I -
e m«-
ílepa-
¡ALIANO, 7, P R O P I A P A R A E S T A -
T bleclmiento, se a l q u i l a la p l an ta baja 
esta casa, con buenos cielos rasos, p i -
«i de mosaicos, puer ta cor redera de hle-
•t10',?1 íren,;e. etc., ?(')0 a l q u i l e r mensual . 
llave en la bodega de l f rente . I n f o r -
Innn : Prado, », a l tos . 
j g H 13 Jn 
I p R O X I M O S A D E S A L Q U I L A R S E L O S 
iJL modernos altos de Composte la , 109, 
M*2rna : l M " r a l l a , con sala, saleta, co-
InnM01"' 0 r i in r ios y d e m á s servicios, se a l -
S 'ü"1 en 170: en los mismos i n f o r m a r f i n . 
•telefono I-1377 
i ^ ' l " 13 Jn 
OFICIOS, W / 2 
^« alquila un gran local para almacén 
o depósito. Informarán en el café. 
i £ I Í _ _ _ 20 j n 
P0W. m ^ ' ^ ^ SU A L E S , SE A L Q U I L A N 
Pohro 0Nlentila,'0s bajos de la casa Pef ía 
al frl^-0' esqulna a Monser ra te , la l l ave 
13266 " . . . . 
S * - — , H Jn 
H í ? C E N T R I C O , S O L I C I T O CA-
Pesoa / J 8 1 1 ^ ' . de esquina, de 100 a 300 
íes d» Pnra casa de h u é s p e -
í i cia.0PTlniPr o r ' ' pn . H a de r e u n i r t o -
132fi4 comodidades. T e l é f o n o A-3858. 
0 Jn 
X > U E N L O C A L , SE T R A S P A S A E L L O -
J_> cal de Monser ra te , 31, pa ra cua lqu i e r 
clase de negocios o i n d u s t r i a . I n f o r m a n 
en la m i s m a . 
1 1 6 » i 8 Jn 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y L I N dos a l tos de la moderna casa, decora 
da con todo el con fo r t . ?C5; A n i m a s , 29 
una cuadra del P rado . I n f o r m e s en la mis-
ma y en P rado , 51 . S e ñ o r R o d r í g u e z . 
_ 12389 7 Jn 
"HOTEL ORIENTAL" (Marianao) 
¿Por qué vive en la Habana cuando 
puede tomar una habitación fresca y 
elegante en el hotel "Oriental", de 
Marianao, abierto para el verano, fren-
te al Hipódromo y con los carritos 
por el frente? 
12807 10 Jn. 
P I N T O M A S A L T O D E M A R I A N A O , SE a l q u l l f i , p a r a ocupar el 15 de J u n i o , 
cha le t nuevo, de 2 p lan tas . T i e n e p o r t a l , 
sala, b ib l io teca , comedor , 3 d o r m i t o r i o s , 
en los a l tos , c u a r t o de c r i ada , ga ra je y 
g r a n j a r d í n , en $60 mensua l . Es tac lOn de 
l a H a v a n a E l e c t r i c , en la esquina , y m u y 
cerca de la P l a y a . I n f o r m e s : Obrapfa , 
16. a l tos . 
C 3710 a l t 7d-27 
V A R I O S 
- 1 
SA N T A M A R I A D E L R O S A R I O : SE a l q u i l a po r l a t e m p o r a d a o p o r aflo, 
la hermosa casa de l s e ñ o r Campa, en la 
plaza esquina del Correo , con t o d a c la -
se de comodidades . T iene ga ra j e y u n 
hermoso tennis , u n g r a n a l j i b e y b o m b a 
de u n pozo pa ra o t ros serv ic ios . T iene 
muebles, l á m p a r a s en todas las h a b i t a -
ciones, sala, p o r t a l y comedor . P a r a i n -
formes su d u e ñ o en l a H a b a n a , A g u i a r , 06. 
Buza r I n g l é s . 
13338 10 Jn 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
kJ sa calle de I n q u i s i d o r , n ú m e r o 30. p r o -
pios pa ra u n a l m a c é n ; en la m i s m a da-
r á n razCn. 
12397 Í 2 j n 
V E D A D O 
I O M A D E L V E D A D O , C A L L E 15, N U -J mero 251, hermoso piso a l t o , con sala, 
comedor, 7 cuar tos , 4 balcones a la ca-
l le , cocina, b a ñ o s , etc.. $70 mensuales . I n -
formes : F , n ú m e r o 148. 
13348 14 j n 
CA L L E 4, N U M E R O 27, E N T R E 13 Y 15, Vedado, se a l q u i l a con j a r d í n , po r -
t a l , n í a , r ec ib ido r , c u a t r o cuar tos , sale-
ta, b a ñ o , servic ios san i t a r ios , pa t io , t r a s -
pa t io , un g r a n te r reno a l costado I zqu ie r -
do, cua r to de c r i ado con se rv ic io e x c l u -
sivo, I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y gas ; en la 
m i s m a la l l ave . I n f o r m a n : F o m e n t o , 31-A, 
esquina a T o y o , J e s ú s de l M o n t e . 
134*3 10 Jn. 
Se necesita en el barrio del Vedado 
una casa de dos pisos, con cuatro o 
cinco habitaciones en cada piso y que 
tenga jardines. Avisen a Prado 64, ba-
jos. Teléfono A-4369. Apartado nú-
mero 568. 
13035 8 j n 
FI N C A , SE D E S E A A R R E N D A R U N A f i n c a de t res a c i n t r o c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , cerca de la Habana , que tenga 
f á c i l acceso a carre tera <> f e r r o c a r r i l , con 
casa de v iv i enda , a rbo leda y agua . I n -
formes po r correo a F . G o n z á l e z , Ga l l a -
no, 118. " E l A r t e . " 
13401 10 Jn 
SE A R R I E N D A N T E R R E N O S D E P R I -mera, desde 1 c a b a l l e r í a hasta 500, bue-
nos para cafia, a l l ado de u n I n g e n i o 
y de l a l í n e a , cerca de l a H a b a n a , po r 
Calzada. I n f o r m a n : J . M a . H e r r e r a . C u -
ba, 48; de 2 a 4. 
12852 9 Jn 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P A R A E s -t a b l e c i m i e n t o , cal le Serafines y Vega, 
f ren te a la nueva f á b r i c a L a A m b r o s í a , 
r epa r to T a m a r i n d o . I n f o r m a n ; H o t e l Pa-
saje, v i d r i e r a de tabacos ; de 7 a. m . a 
1 v de 5 p . m . a 8. 
12454 / 7 j n . 
H A B I T A C i O N E S 
H A B A N A 
X T K D A D O , SE A L Q U I L A N L O S M O D E R -
t nos a l tos de la casa cal le C ^ n ú m e -
ro 101, casi esquina a la cal le rT, c o n 
todas las comoteldades apetecibles . L a 
l lave en los bajos. I n f o r m e s : San I g n a -
cio, n ú m e r o 72. T e l é f o n o A-2608. 
13118 12 Jn 
T / ' E D A D O . A L Q U I L O U N C H A L E T , L U -
> josamente ¡. -ueb l ado , con o s in con-
t r n t o , en B a ñ o s , en t re 23 y 25. Prec io 
m ó d i c o . I n f o r m a : F ranc i sco B r a v o . Con-
co rd i a , n ú m e r o 43. T e l é f o n o A-8263. 
13097 8 Jn 
SE A L Q U I L A N . E N 45 P E S O S . L O S A L -tos de 21 n ú m e r o 244, en t r e E y F . 
Vedado. L a s l laves en el p i so bajo . I n -
f o r m a : D r . J u l i o A . A r c o s . T a c ó n , 4. Te -
l é f o n o A-4627. 
13173 8 Jn. 
•p^—• . " J" 
j V E S t r P l H 8 E i r ^ Q l T I L A E L B A J O D E 
wmpueJo ,(entr(> ^ e l e s y R n v o ) , 
cr,0ina h„BÜ ^ m e d o r , dos cuar tos , 
Bflmern rn - ctc- I n f o r m a n : San N i c o l á s 
15301 
S) Jn. 
ñero * ,,. 
i r i l ln, loíV regarlf. " 
S y ^ ^ I - O S B A J O S D E L A ^ A -
111 a. antegain 3 con r ,nco cuar tos , 
^ n ^ í 0 9 • " ^wlo•P$'530, COClna y serv,c,os 
0 Jn 
A LOS PROPIETARIOS 
^ ^cesita un local espacioso pa-
5 0pPOr el ^ a l y l a s calles 
p i M e y y E&ido hasta Talla-
ra e' nnkfor,nará a cualquier ho-
b r a p í a 7' S á m a g o Gon-
. V ^ o m X r ; 12 ^ -
cb Sad.J^fis Mar ía ( ^ B A J O S D E L A ^ 
Í T - ^ i ^ r n i o San A n a c i ó , n ú -
P R a I ^ ^ - ~ ~ ™ 12 Jn 
* P a < o ? - f r ^ ^ f f E A L Q U I L A N . E s ! 
AV I S O A L O S D U E S O S D E CASAS, E N el Vedado, se desea a r r e n d a r una o 
dos casas, que t engan de 15 a 30 h a b i -
taciones, v a c í a s o a l q u i l a d a s . R a z ó n : Sa -
fios, n ú m e r o 2, ent re 5a. y 3a. F e r n á n d e ? : . 
12853 . 0 Jn 
SE A L Q U I L A N L A S DOS H E R M O S A S casas J e s ú s del Monte , 259, y Q u i n t a . 
110. en e l Vedado, p r o p i a s para estable-
c imien tos . T a m b i é n pueden u t i l i z a r s e pa-
ra v i v i e n d a de f a m i l i a s . I n f o r m a n en l a 
L o n j a del Comerc io . D e p a r t a m e n t o s 412 y 
413. de 9 a 11 a. m . y de 2 a 4 p. m . 
12005 7 Jn 
I T E D A D O , SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E 
V ,T y 9. Vedado, a l l ado de l a bodega, 
u n b ien s i t uado loca l , p r o p i o pa ra barbe-
r í a , p e s c a d e r í a , pues to de f r u t a s o car-
n i c e r í a . I n f o r m a r á n en l a bodega. Te -
l é f o n o F-1950. 
12195 9 J a 
JESUS DEL MCÜTE, 
VIBORA Y IUYAN0 
JESUS D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N los a l tos de la casa Calzada de Je-
s ú s del Mon te , n ú m e r o 339, esquina a 
P a m p l o n a . L a l l ave en los bajos. I n f o r -
man : Banco N a c i o n a l de Cuba. C u a r t o 
500. 5o. P i so . 
13374 14 Jn 
LO M A D E " S A N J U A N . " SE A L Q U I L A l a casa de l a f i nca "San J o s é , " s i t u a -
da en e l l u g a r m á s a l to de los a l rede-
dores de l a Habana , p r o p i a pa ra f a m i l i a 
numerosa y de gus to , p o r tener toda c l a -
se de comodidades , i n s t a l a c l d n de luz e l é c -
t r i c a y t e l é f o n o , bafios y se r r l c io s s a n i -
t a r i o s comple to y gara je p a r a t res m á q u i -
nas. Puede verse todos los d í a s , de 10 a. m . 
a 4 p- m- D e l Prec*0 7 condic iones i n f o r -
m a r a n en la N o t a r í a de l d o c t o r L o n g a . 
Habana , 68 ; de 3 a 5. 
12244 9 Jn 
r^ 'mo i ^ 0 ° e s ¿Van , • 8ala. saleta, c 




« Parte D ^ Ü >' á r d e l o 
13168* 6U duefio ¿ n e l L ^ " ? í e l avado . 
61 « o t e ! Ing la terra . 
8 Jn. 
ES L O M A S A L T O T S A L U D A B L E D E l a V í b o r a , en cal le L u z , n ú m e r o 2, se 
a l q u i l a una e s p l é n d i d a sala, acabada de 
c o n s t r u i r , con su p o r t a l y sa l ida i n d e -
pendiente , a personas de m o r a l i d a d , s i n 
n i f íos n i an imales . I n f o r m a n en L u z , 30, 
V í b o r a . 
13298 13 Jn. 
AG U I A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S con muebles y s e rv i c io o s i n ellos, 
de todos prec ios . H a y r e c i b i d o r y p i ano . 
13352 10 Jn 
EN R E I N A , 14 Y 49, SE A L Q U I L A N hermosos depar tamentos , con t l s t a a 
la calle y e s p l é n d i d a s hab i tac iones , de 
$6 en adelante . E n las m i s m a s cond i c io -
nes en Rayo , 29. 
13362 6 Jl 
SA N N I C O L A S . 109, A 2 C U A D R A S D E 
la Plaza, hermosas hab i t ac iones a 
hombres solos. 
13378 10 Jn 
83, LUZ, 83 
So a l q u i l a en esta casa u n he rmoso de-
p a r t a m e n t o a l t o , con dos hab i tac iones , luz 
y serv ic io independientes , a s e ñ o r a s so-
las o m a t r i m o n i o s in n i f ío s . Se dan y 
p iden referencias. 
12 Jn 
EN ?:18 SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A -ciones, Juntas . Son grandes y con luz 
e l é c t r i c a . N o a d m i t o n i ñ o s n i an imales . 
Lagunas , 10, a l t o s ; de 8 a 11. 
13389 10 Jn 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , con v i s t a a l a calle, m u y fresco, y 
u n cua r to , con o s in muebles , a hombres 
solos. T e j a d i l l o , n ú m e r o 20, a l t o s . 
13396 11 Jn 
EN C I N C O PESOS, A U N H O M B R E SO-lo , una h a b i t a c i ó n chica, hay luz , te-
l é f o n o y d e m á s servic ios . M o n t e , 157, a l tos , 
cas i esquina I n d i o . 
13422 10 Jn. 
O E A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O 
de B e l é n , Composte la , 112, esquina a 
L u z , dos habi tac iones , v i s t a a la calle, 
v un loca l p a r a g u a r d a r una m á q u i n a . 
13199 . 9 Jn 
EN C A S A P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A N t res e s p l é n d i d a s hab i tac iones . T a m -
b i é n u n depa r t amen to , compues to de ha-
b i t a c i ó n , comedor y cocina. L o p r i m e r o 
a hombres solos, se p re f i e r en p a r a h o m -
bres empleados. Se t o m a n y d a n referen-
cias. E n la m i s m a se da g r a t i s , una ha-
b i t a c i ó n pequefia, en la azotea, a u n h o m -
b r e solo, b lanco , hon rado , ce mediana 
edad, pa ra hacer la l i m p i e z a de la casa, 
que es p e q u e ñ a , y c u i d a r de e l la , cuan-
do la d u e ñ a e s t é fuera . C a m p a n a r i o , 107. 
a l tos . P a r a i n f o r m a r : do 2 p . m . a 8 de 
l a noche. 
13207 13 Jn 
TU D E L A H O U S E , C O N S U L A D O , 92-A, a una c u a d r a del P r a d o . T e l é f o n o 
A-6706. Se a l q u i l a n espaciosas h a b i t a c i o -
nes con v i s t a a la cal le , a personas de 
gus to , esmerada l i m p i e z a , amuebladas con 
todo e l c o n f o r t mode rno , bafios de agua 
ca l ien te y f r í a , e x q u i s i t a c o m i d a . P rec ios : 
Dos personas, en una h a b i t a c i ó n , $70. Una 
persona $45. T e l é f o n o A-6706. 
13234 13 Jn 
EN M U R A L L A , N U M E R O 5 1 , A L T O S , SE a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , m u y buena y 
ven t i l ada , pa ra 1 ó 2 h o m b r e s de m o r a -
l i d a d o m a t r i m o n i o con muebles y l l m -
pieza si l o desean y cerca de los Bancos, 
o pa ra comis ion i s t a s , p rec ios e c o n ó m i c o s 
y casa m u y t r a n q u i l a ; pequefia y bas 
tan te agua, 
13061 8 Jn 
EN L A N E W T O R K , A M I S T A D , N U -inero 61, se a l q u i l a n hab i t ac iones 
amuebladas , desde 16 pesos has ta 30 y 
se a d m i t e n abonados a la mesa. T e l é -
fono A-5(52L , 
13223 15 Jn 
GR A N C A S A P A R A F A M I L I A S . S A N Rafae l . 27, a l tos , en t re Ga l l ano y 
A g u i l a . Hab i t ac iones frescas, ven t i l adas . 
Una en l a azotea, p r o p i a pa ra e s t u d i a n t e s ; 
precios sumamente bajos . 
13169 8 Jn. 
17IN L O S F R E S C O S Y V E N T I L A D O S Li a l tos de A m i s t a d 52, se a l q u i l a una 
hermosa sala p a r a h o m b r e s solos o m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
13174 12 Jn. 
HA B I T A C I O N E S C O N B A S O E I N O D O -ro p r i v a d o , g rande , con v i s t a a l a 
cal le , p r o p i a para f a m i l i a , o f i c i n a , c o n -
s u l t o r i o m é d i c o o c o m i s i o n i s t a . Se a l -
q u i l a en $25. O b r a p í a , 91 , a u n a c u a d r a 
de l Pa rque C e n t r a l . T e l é f o n o A-6778. 
13178 8 Jn. 
/~1 A L L A N O , 117, E S Q U I N A A B A R C E L O -
KJT na, se a l q u i l a r . i np l i a c l a ra y v e n t i l a -
da h a b i t a c i ó n amueb lada , con b a l c ó n a 
la cal le a persona sol o m t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . 
13014 1 1 Jn, 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A E S P L E N -d i d a h a b i t a c i ó n en casa p a r t i c u l a r con 
l u z e l é c t r i c a a personas de m o r a l i d a d . 
P r e c i o : $8 con l u z . Se rec ibe en la sala. 
San Rafae l 60, .bajos, r n t l g u o . 
13026 7 Jn. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , E N la calle 3a., en t r e 4 y 6, a c o r t a d i s -
t anc ia de los b a ñ o s Carneado y E n c a n -
to . T a m b i é n se a r r i e n d a n . 
12896 8 Jn 
EN P R O G R E S O , 22, A M E D I A C U A D R A del Pa rque C e n t r a l , so a l q u i l a n h a b i -
taciones con todas comodidades , a l t as y 
bajas, m u y frescas, i n t e r i o r e s y a l a ca-
l le , de toda p rec io s ; se da l l a v í n . 
12954 •» 8 Jn 
TE N I E N T E R E Y , N U M E R O 1 1 , A N T I -gua casa de Correos. Se a l q u i l a n m a g -
n í f i c a s o f ic inas , con elevador, y los es-
p l é n d i d o s bajos de l a m i s m a . I n f o r m e s : 
a l tos do la Manzana de G ó m e z Mona . 
12936 2 Jl 
Q E A L Q U I L A , P R A D O , 100, A C E R A D E 
O la sombra , una sala, con b a l c ó n a l P r a -
do, p r o p i a pa ra o f i c i n a y dos h a b i t a c i o -
nes con muebles o s in el los. 
12854 12 Jn 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
E n la cal le P r í n c i p e , n ú m e r o 13, en t re 
H o r n o s y Carnero , (yendo p o r M a r i n a ) , 
hay hermosos, c la ros y ven t i l ados depar-
tamentos ( comple t amen te independ ien te s ) , 
con dos habi tac iones cada uno , cocina , d u -
cha e i n o d o r o y l u z e l é c t r i c a , p o r S O L O 
O N C E PESOS a l mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su g r a n t e r r aza se 
d i v i s a e l pano rama m á s be l l o de l a H a -
bana. 12848 2 J l 
Se alquilan, en Reina, 33, altos, se 
alquilan varias habitaciones a matri-
monio sin niños o a hombres solos. 
Informan en la misma. 
12801-02 12 Jn 
A H O M B R E S SOLOS O M A T R I M O N I O S s i n n i ñ o s a l q u i l o una e s p l é n d i d a ba-
b i t a c i ó n ba ja . A g u i l a , 115, p r ó x i m o a San 
Rafae l . 
12882 9 Jn. 
EN M U R A L L A , 88, A L T O S D E L B A N C O N a c i o n a l , se a l q u i l a n buenas y f res-
cas habi tac iones , con l u z e l é c t r i c a , ducha 
y b a l c ó n a l a cal le , a h o m b r e s solos o 
m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . 
12683 12 Jn 
Casa de Huéspedes 
"Las Asturianas/' 
Frescas y l i m p i a s hab i tac iones con b a l c ó n 
a l Pa rque " L a I n d i a " . B u e n b a ñ o y luz 
e l é c t r i c a t oda l a noche. Prec ios s i n c o m -
petencia. C o m i d a a la e s p a ñ o l a y a l a c r i o -
l l a , casa de comple t a m o r a l i d a d . Mon te , 
15. a l tos . H a y t e l é f o n o . 
13003 17 Jn. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
CHICAGO H0ÜSE 
Hermosas , frescas y l i m p i a s h a b i t a c i o -
nes, con b a l c ó n a l paseo de l P r a d d , con 
buenos bafios y duchas, a p rec ios t a n 
m ó d i c o s que no a d m i t e n competenc ia . Es-
p l é n d i d a comida , a gus to de loa sefiorea 
h u é s p e d e s . Casa de m o r a l i d a d , especial 
pa ra f a m i l i a s . P r a d o , 117, T e l é f o n o A-7190, 
a l tos del M o n t e C a r i o . 
12612-20 14 Jn 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes r e fo rmas este ac red i t ado ho t e l 
ofrece e s p l é n d i d o s depa r t amen tos con ba-
ñ o , para f a m i l i a s es tables ; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
12975 81 Jn 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-63S3. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
12983 81 Jn 
C J E A L Q U I L A N . E N I > ' « Ü I S I D 0 ^ ' 
O mero 10, altos, trea hermosas habita-
cones? con b a l c ó n a la calle, esquina de 
la br i sa . R a z ó n : en los bajos. 
12748 
EN C 4 S A D E F A M I L I A A M E R I C A N A , se a l q u i l a una fresca h | b i t a c i 6 n . 
amueb lada con v i s t a a l a cal le . Se ex igen 
referencias. I n f o r m a n en O b r a p í a , ¿W, es-
q u i n a Habana , a l tos . . 
H 12721 12 Jn 
O F S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A T O -
S ^ e í ^ r a b t j o - d e u n ^ a t r i m o n i o que 
e s t é dispuesta a i r a l Vedado. I n f o r m a n . 
M a l o j a , 1 2 , a l tos . n 1n 
13208 J 
Sv K O i i r i T \ U N A C R I A D A , PARA 
1 s e ñ o r Juncade l la . o i n 
13213 
CRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
HO T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T , E s -p l é n d i d a s habi tac iones , b i en amue-
bladas, frescas y m u y l i m p i a s , todas con 
b a l c ó n , l uz e l é c t r i c a y t i m b r e s . Bafios de 
agua ca l iente y f r í a ; h a b i t a c i ó n , $30: 
po r d í a , $1.25. Consulado, 77| 
12370 7 Jn 
SE A L Q U I L A , O F I C I O S , 33. A N T I G U O , una h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a e s c r i t o r i o , 
con v i s t a a la p lazole ta de L u z . 
12470 8 Jn 
PALACIO PWAR 
V i r t u d e s y Gal iano . Se a l q u i l a n amp l l aa 
y hermosas habi tac iones , m u y frescas y 
b i e n amuebladas . Buena comida , se rv ic io 
esmerado. Bafios f r í o s y cal ientes. Prec ios 
especiales d u r a n t e e l verano . V i s í t e n o s 
antes de e leg i r h a b i t a c i ó n . 
12446 7 Jn. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido cojipletamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en !a planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
HA B I T A C I O N E S D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas , ven t i l adas , todaa con 
b a l c ó n a l a cal le . Cada una con servic ios 
comple tos modernos . I nodo ro , agua ca-
l lente . Precios, de $35 a $50 mensuales, 
s e g ú n t a m a ñ o . Consulado , I I L en t r e San 
Rafae l y San M l g u e L H o t e l T r i a n ó n . 
12214 24 Jn 
EN B E L A S C O A I N , 126, A L T O S , C A S I esquina a Mon te , se a l q u i l a una h a b i -
t a c i ó n ven t i l ada , con l avabo de agua co-
r r i e n t e y l uz e l é c t r i c a , c o n ' t oda la asis-
tencia, y en la m i s m a se s i rven comidas 
a d o m i c i l i o ; t r a t o esmerado y c o m i d a de 
p r i m e r a . 
10836 8 Jn. 
" O E L A S C O A I N , 15. A I / T O S . T E L E F O N O 
JL> A-4602, Hermosas y ven t i l adas h a b i -
taciones. L a s mejores de la H a b a n a . Se 
a l q u i l a n con o s in muebles . Con mue-
bles, luz , ropa y c r i ado , desdo diez a 
v e i n t i c i n c o pesos. 
10666 7 J 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina a San Rafael 
R e f o r m a d a esta casa hoy ofrece m a g n í -
f icos depar tamentos p a r a f a m i l i a s , c o n 
agua co r r i en te , a s í como habi tac iones a la 
calle, pa ra m a t r i m o n i o s , desde 00 pesos 
en ade lante a l mes, con toda as is tencia . 
E s p l é n d i d a comida con J a r d í n , bafios de 
agua ca l lente y f r í a . Se a d m i t e n abonados 
a la comida a 17 pesos a l mes, coc ina ex-
celente. V i s t a hace fe . 
11140 12 Jn. 
V E D A D O 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , A L -q u i l a unas habi tac iones al tas , v i s t a a 
la calle, donde se da buena c o m i d a y t o d o 
servic io , t r a t o de f a m i l i a . M ó d i c o p r e -
cio. Una cuadra de L í n e a , cerca de los 
bafios. T e l é f o n o P-1491, ca l le 11 y Bafios , 
f r en te a l a bodega. Vedado . 
13414 14 Jn. 
FA M I L I A R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -p l é n d i d a s habi tac iones , con t o d a asis-
tiMicia, a m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . T r a t o 
f i n o . L i n d a te r raza . E x í g e n s e referencias . 
L í n e a , 11 , al tos , en t re G y H . T e l é f o n o 
F-4320. 13260 13 Jn 
r P E R S O N A S D E 
i l O N O Ü U D O P A R A D E R O 
' N I C E T O M A T E O S , D E S E A S A B E R E L 
X\ . pa radero de los hermanos J o s é y M a -
t í a s M a r t í n e z , de l a P r o v i n c i a Z a m o r a ; 
d i r i g i r s e a l Cent ro Castel lano. H a b a n a . 
12042 14 Jn 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E los s e ñ o r e s F r a n c i s c o y C i r i l o G a r c í a 
de A r m a s . Los so i ie tan sus sobr inos Je-
naro y P a b l o P é r e z G a r c í a ; se sup l i ca q u i e n 
sepa de ellos se d i r i j a n : C e n t r a l " B a r a -
g u á . , " P r o v i n c i a de C a m a g ü e y . 
12818 16 Jn 
T S E N E C E S I T A N - ! 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Manejadora para un niño de pocos 
meses, que duerma en el acomodo. In-
formes: Neptuno, 105, bajos. 
En la calle Calzada, número SO-A, al-
tos, esquina a B, Vedado, se solici-
ta una criada para la limpieza de 
cuartos, que sepa cumplir con su de-
ber. 
T / ' E D A D O , C A L L E 17, N U M E R O 287. E N -
V t r e C y D , se so l i c i t a una c r i a d a de 
mano, que no sea m u y Joven, que sepa 
su o b l i g a c i ó n , sueldo has ta $20 s i s i rve 
13323 i o j n * 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M \ -no, p e n i n s u l a r ; sueldo $15 y ropa l i m -
pia . Calle 9, n ú m e r o 12%, e u t r e ' G y H Ve-
dado. 13325 l o Jn 
LOMA DEL MAZO 
Se a l q u i l a la a m p l i a , c ó m o d a t fresca 
V i l l a " T e t é , " en la p a r t e m ñ s a l t a de la 
L o m a , c o n todas las comodidades mode r -
nas y J a r d í n y gara je . C o n f ren te a la 
Habana y a l l ado del Pa rque . No l a ha 
v i v i d o m á s que au d u e ñ a . I n f o r m e s a l 
lado. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O B A -j o . Sa l ida independ ien te . San I g n a -
c io . 73. 13113 8 Jn 
BU E N A O P O R T U N I D A D : S E C E D E , E N casa de f a m i l i a decente, u n a m p l i o y 
c ó m o d o depa r t amen to de dos piezas, con 
aervicios san i t a r io s y c o m p l e t a m e n t e i n -
dependiente. Se da b a r a t o a personas d » 
m o r a l i d a d o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Se 
c a m b i a n r e f e r e n c i r -
n f imero 100, 
13157 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta coc 
magníficas habitaciones 7 depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
7 para familia. Visiten la casa: 
Muralla, W / z , esquina a Habana. 
P E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no. 10 y Calzada, chale t . 
. 13337 10 j n 
O E S O L I C I T A U N A f B I A D A D E M E -
h d iana edad, para i r » J * ^ 
de l I l o s a r i o ; ha de saber nlee[.' ^ M e r -
z u r c i r . Sueldo $18 y r opa l i m p i a . M e r 
ced. 47, a n t i g u o . „ . 
13218 J 
T ^ N S V N N I C O L A S , 63, B A J O S , SE SO-
E l i c u a b a c r i a d a ' d e mano, que tenga 
referencias y una cocinera. 
1322G 
a la l i m p i e z a de la casa, t c i " » 
" V T E C E S I T O C O C I N E R A , T A M B I E N c r i » 
l S da de mano. Vedado, calle E , 242, en-
tre 25 y 27. 
13222 j j Jn 
SE S O L I C I T A , P A R A UN M A T I U M O -u io , una buena cocinera, que sea l i m -
p ia . T iene que d o r m i r en el acomodo y 
tener buenaa referencias de laa caaas don-
de ha aervido. Sueldo 20 peaos. T e l é f o n o 
F-SS13. Calzada esquina a l . 
13237 9 Jn 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , E s -p a ñ o l a , que d u e r m a en el acomodo, ca-
l l e de Panorama y A v e n i d a de C o l u m -
b i n B u e n R e t i r o , M a r i a n a o . TeJ,éf.ono 
1-7-7359. 13072 i * 
l i i e z a 
7-A, a l tos . 
18228 
9 Jn 
r^F- S O I I C I T V U N A C R I A D A D E 31ANO, 
s e n t é . Sueldo $15 y ropa l i m p i a . L e a l t a d , 
02, a l tos . o An 
132C2 J 
Sv s n T I C I T \ U N A C H I Q U I T A , D E 14 ^ ñ o ^ ' í n ^ e l a n t e , pa ra « ¿ g 
quehaceres de una casa <le co r t a 
H a de t r a e r buenas " « « « S Í V l t o n ° 
diez pesos y ropa l i m p i a . ¡ í g * 
te, P r í n c i p e de A s t u r i a s , n ú m e r o 1, a l tos . 
T e l é f o n o 1-1474. 0 1_ 
13255 J •¡a 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O pen insu la r , que tenga referencias. Suel-
do $15. 27. en t r e 6 y 8, \ e d a d o . : a Jn -
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano , sueldo $15, r o p a l i m p i a ; se pre-
f i e re pen insu la r . Zan ja 128, a l tos de l a l -
m a c é n . J . R o d r í g u e z . 
13290 3 3P- -
SE S O L I C I T A , P A B A A T E N D E R A CN V s e ñ o r a y u n n i ñ o de nueve a ñ o s , a una 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , que sea f i n a , a lgo in s -
t r u i d a , aseada v t r a b a j a d o r a . P r o b a l i l e -
meute t e n d r í i que v i a j a r a l i n t e r i o r o fue-
ra de l a R e p ú b l i c a . E l sueldo d e p e n d e r á 
de sus cual idades . Si no t iene v o l u n t a d en 
t r a b a j a r , desearla, os no se presente. Pa-
r a i n fo rmes en Of ic ios , 22, a l tos . Depar -
tamentos 6 y 12, de t res a seis de la ta r -
de. 13060 " 0 J n _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E BIA-BO, que exponga i n f o r m e s de la u l -
t i m a casa donde h a y a servido, pa ra a y u d a r 
a l c r i ado en e l comedor y l i m p i a r t res 
habi tac iones . Se paga buen aneldo, v i n a 
M a r í a . " ca l le Carmen , esquina a J o s é A . 
Saco, V í b o r a , L o m a de l M . :o. 
18060 .- 8 3 ° _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A S O -la , que sepa coc inar y haga l a l i m -
pieza pa ra u n m a t r i m o n i o . P r í n c i p e de 
A s t u r i a s , 6, en t re M i l a g r o s y Santa Cata-
l i n a , de 9 a 11 . T iene que t r ae r recomen-
d a c i ó n . 13069 8 Jn 
U 
N A C R I A D A D E M A N O . S U E L D O $15 
y ropa l i m p i a . E s t r e l l a , 55, a l tos . 
13110 8 Jp 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
¡O que en t i enda de n i ñ o s , pa ra la l i m -
pieza de unas habi tac iones y ocuparse de 
una n i ñ a que tenga m u y buenas recomen-
daciones. Sueldo 20 pesos. D i r i g i r s e a 
Prado . 70, bajos, „ . 
12114 . 8 Jn 
SE S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22. al tos , una c r i ada de mano , que l leve 
t i e m p o en el p a í s y no haya que ense-
ñ a r l a . Sueldo 18 pesos y r o p a l i m p i a . 
130S2 9 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , que tenga referencias, para u n m a t r i -
m o n i o solo, en Paseo, n ú m e r o 30, en t re 3a. 
y 5a., en el Vedado . No se repara en el 
sueldo s i sabe su o b l i g a c i ó n . 
18086 8 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A los quehaceres de la casa en Gal lano , 
120. a l t o s ; de 12 a 8 de la t a r d a 
13101-02 12 Jn 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
lar , pa ra los quehaceres de u n m a -
t r i m o n i o . B u e n sueldo. San M i g u e l , 276 A ; 
de 7 a 10 a. m . ; de 3 a 8. 
13105 8 Jn 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H 1 T A , pa -
O ra a y u d a r a los quehaceres de u n a 
p e q u e ñ a f a m i l i a . Se le da sueldo. J u a n 
A b r e n . 22, L u y a n ó . 
13127 8 Jn 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -lar , pa ra mane jadora . Concord ia , 67, 
2o., p o r Perseverancia . 
13131 8 j n 
Solicito una buena y decente criada 
para manejar una niña y repasarle la 
ropa, que no tenga novio y sí buen 
carácter. Buen sueldo. Calle 23, nú-
mero 389, entre 2 y 4, Vedado. 
13129 10 .1n 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A . Q U E S E -
O pa a lgo de cocina. Sueldo 20 pesos." Se 
pref ie re una muchacha del p a í s . I n f o r -
m e s : Mercaderes , 1 6 ^ , a l tos . 
4d-5 
UN A M A N E J A D O R A D E M E D I A N A edad pa ra n i ñ o de 2 y m e d i o a ñ o s . E n 
V i l l a Campa, L í n e a , esquina a D , Vedado . 
Se paga e l v i a j e . 
13106 8 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sea e s p a ñ o l a oa ra Calzada, 167, 
en t re P y J . Vedado. 
13034 7 Jn. 
SE S O L I C - ^ A U N A C R I A D A P E M N -. su la r de med iana edad, p a r a el s e rv i -
c i o de una Q u i n t a en M a r i a n a o . I n f o r m a n : 
Cine M o n t e - C a r i o . P r a d o 117; de 8 a 10 
noche. P-12 8 J. 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , B L A N -CO, pa ra c r i a d o de mano . T e j a d i l l o , 
32, a l tos . 
13307 10 j n 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, que sepa s e r v i r a la mesa y u n 
a y u d a de c á m a r a que e s t é m u y p r á c t i c o 
en e l se rv ic io de u n caba l le ro . Se ex igen 
buenaa referencias . Calzada d e l Vedado, 
103. esquina a 4 . 
13161 9 Jn. 
UN C R I A D O Q U E S E P A S U O B L I G A -c i ó n y tenga buenas referencias. E n 
V i l l a Campa, L í n e a esquina a D , Vedado . 
Se paga el v ia je . 
13167 8 Jn. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E M N -sular , p a r a a y u d a r a s e r v i r l a mesa, 
que sea prf tc t ico y tenga referenicaa. M e r -
caderes y A m a r g u r a . Res tau ran t . 
. 13045 7 Jn. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U L A R de c r i a d o de mano , para el serv ic io 
de una Q u i n t a en M a r i a n a o . H a de t r a e r 
recomendaciones y estar p r á c t i c o en sua 
servicios . I n f o r m a n : Prado , 117, Cine 
Mon te C a r i o ; de 8 a 10 noche. 
P-13 8 J. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A y una c r i ada de color , que t r a i g a n 
referencias. M a l e c ó n , 54, bajos, esquina a 
Gal lano , d e s p u é s de las 11. 
13305 10 Jn 
EN O B R A l ' I A , 2, A L T O S , SE S O L I C I -ta una pen insu la r , de mediana edad, 
para coc ina r y a y u d a r a l a l i m p i e z a ; t rea 
de f a m i l i a , $15 y ropa l i m p i a ; n o puede 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
• • • 14 Jn 
EN M A L E C O N , 15, A L T O S , S E S O L 1 C I -ta una c r i ada de mano, a s t u r i a n a o 
v i z c a í n a , que sea l i m p i a y t r a b a j a d o r a , 
ai no es a s í que no ae presente. 
13377 i© j n 
CR I A D A , Q I ' E E N T I E N D A P E C O C I -na y due rma en la casa, ae so l i c i t a , 
para casa de h o m b r e solo, aerio. Sa ludé 
n ú m e r o 23, 
13310 10 Jn 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A , B L A N C A o de color , pa ra a y u d a r los quehace-
res de una cor ta f a m i l i a . Se da casa, co-
m i d a y aneldo. A r m a s , 32. esquina a San-




• nclaa. D i r i g i r á © a V i r t n d e a I 
0, a l tos , a todaa horaa . 
8 In * 
31 Jn 
SE A L Q U I L A , E N S A N R A F A E L , 152-C (bn joa ) , una h a b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o 
a in n i f íos , es casa de moral idad , 
P 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , J O V E N , 
O o de mediana e d a d ; aneldo de $15 a $17| 
ropa l i m p i a , que sepa a l g o de cocina , e i i 
Dolores , n ú m e r o 53, f r en t e a la M a m b l s a 
V í b o r a . 13405 l o Jn ' 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A Joven, pa ra la l imp ieza de doa ha-
bl taclonea y pasear dos n i ñ o s p o r l a t a r -
de^ Mercaderes. 37, al tos , 2o. p iso . 
13361 10 Jn 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , P E -n lnau la r , pa ra a y u d a r en los quehaceres 
de una casa de poca f a m i l i a . Sueldo-
diez pesoa y ropa l i m p i a . I n d u a t r i a , 60 
al tos , p r i m e r p iso . 
13412 i o j n . 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A T R 1 M O -n io , una cocinera quo aea l i m p i a . T i e -
ne que d o r m i r en el acomodo y a y u d a r 
a la l i m p i e z a de la casa. Sueldo $18 y 
ropa l i m p i a . O ' F a r r l l l , 11, V í b o r a 
13367 io j n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , que sepa su o b l i g a c i ó n v 
duerma en la c o l o c a c i ó n . Cal le G, n ú m e r o 
23, en t re 17 y 19, Vedado. 
1:;:N7 10 Jn 
SE S O L I C I T A N : U N A C O C I N E R A , D H mediana edad, que ayude a loa que-
haceres de una co r t a f a m i l i a y una m u -
chach i t a pa ra mane j a r u n n i f io de mesea, 
San N i c o l á s , 218. bajos . 
13083 8 Jp , 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A co r t a f a m i l i a , t iene que d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo 15 pesos y ropa l i m p i a . 
T e l é f o n o 1771, cal le 3 a „ n ú m e r o 202, en-
t r e C y D . 
13098 8 Jn 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra , pa ra una reducida famil ia . Buen 
sueldo. J u a n Abreu , 22, L u y a n ó . 
13126 8 Jn 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , QVK S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : Compos te la y O b r a p í a , 
bodega. 
13138 8 Jn 
PA R A U N M A T R I M O N I O , C O N T R E S h i j o a . en e l . I n g e n i o P rov idenc i a , Q u i -
nes, se ao l ic i ta una cocinera, pen in su l a r , 
que ayude a loa quehaceres de la casa 
y sea aaeada. Sueldo $18 y ropa l i m p i a . 
Si es buena no h a v inconvenien te en pa-
g a r l e a lgo m á s . I n f o r m a n : P r a d o , 118. 
" L a V i z c a í n a . " 
13158 8 Jn 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O n i o , una cocinera , que ayude a loa 
quehaceres de la casa. Gervas io , 35, a l -
tos . 13156 8 Jn 
O E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sepa a lgo de r e p o s t e r í a y d u e r m a en la 
casa. N o tiene que i r a l a plaza. Es -
t r ada Pa lma y O ' F a r r i l l , Vlfcc-a . 
13065 8 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S U E L -d o : $15. No t iene que hacer la c o m p r a . 
I n f o r m a n : Composte la . 140. 
13043 7 Jn. 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E H Y 17, n ú m e r o 154, una buena cocinera o co-
c ine ro , que sepa coc ina r a la francesa 
y c r i o l l a , que aea l i m p i a © Indispensab le 
referencias . B u e n sue ldo ; al no r e ú n e catas 
condic iones que no ae presente. 
12S69 0 Jn. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E C O C I -ne a la e s p a ñ o l a , sueldo $20 y ropa 
l i m p i a ; s i no sabe b i en su o b l i g a c i ó n que 
no se presente. E n A m i s t a d , 78, bajos . 
12749 8 Jn 
C O C I N E R O S 
Necesitamos 1 cocinero fonda ingenio 
provincia de Santa Clara, $32, ropa 
limpia y fuma, 1 cocinero para tra-
bajadores, provincia de Matanzas, $30, 
viajes pagos. Informan: Villaverde y 
Ca. O'Reilly, 32, antigua y acreditada 
agencia. 
13424 10 Jn. 
VARIOS 
SE N E C E S I T A N M E D I A S O F I C I A L A S y una aprendiza , que tenga referen-
cias. Mine, C o p i n , Composte la , 50. 
13350 i o j n 
" O I N T O R E S : S E S O L I C I T A U N P I N -
JL t o r ; se pagan $2 d i a r i o s ; debe t r a e r 
referencias . L , n ú m e r o 1B0, en t re 15 • 
17, Vedado . 
13358 i o Jn 
UN M U C H A C H O , SE N E C E S I T A , E N Obispo, 86, l i b r e r í a , 
13382 i o Jn 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , P A -r a s e ñ o r a sola, para a lgunos queha-
ceres en ho te l . I n f o r m e s : H o t e l L o u v r e ; 
ha de ser f o r m a l . Consulado, 146, en t re San 
Rafae l y San J o s é . 
13384 l o Jn 
PINTOR 
Solicito operario, bien impuesto de su 
oficio, que sepa algo de decoración, 
es para la pintura de edificios. Dirí-
janse, con referencias completas y 
pretensiones, por escrito, a las inicia-
les J . 0. T. Gervasio, 131, altos. 
13393 1 0 j n 
¡ ¡ ¡ TRABAJADORES ! ! ! 
Necesi to catorce peones pa ra almacenes de 
E m p r e s a amer icana , en la H a b a n a . J o r -
n a l , $1.50 p o r ocho horas y $2.25 con ho-
ras e x t r a o r d i n a r i a s . Habana , 114. A g e n c i a 
" L a Pa lma . " 
13419 10 Jn. 
AVISO 
Se suplica a la persona que puso un 
anuncio bajo las iniciales M. G., DIA-
RIO DE LA MARINA, pase a recoger 
más de veinte cartas que se encuen-
tran en esta Administración. 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A O M A -t r i m o n i o b lanco , s i n n i ñ o s , pa ra la 
l i m p i e z a so lamente de la casa. Se da una 
h a b i t a c i ó n , pa ra v i v i r en e l la , San I g n a -
cio, 92, al toa, e squ ina a Santa Cla ra . 
13224 13 Jn 
C A S T R E S : U N A N U E V A F A B R I C A D E 
O r o p a a med ida , p a r a cabal leros , desea 
tener en t rev i s t a con sastres o personas de-
seosas de establecerse y que no t e n g a n 
bas tan te c a p i t a l . H a r e m o s propos ic iones 
aceptables. Se d a n detal lea en M o n t e , 26. 
13238 9 Jn 
SE S O L I C I T A U N C A R P I N T E R O Y 
u n aprend iz . Boaa B n r í q u e z e I n f a n -
z ó n , L u y a n ó . 
13269 0 Jn 
ELECTRICISTAS 
Necesitamos dos instala-
dores electricistas, para In-
genio. Sueldo $90 a $100, 
según aptitudes. Viajes 
pagos. Informes: T h e 
Beers Agency, O'Rellly, 
9¡/2, altos. Agencia seria. 
C 4009 3d-6 
AB E L A R D O S O S A , N E C E S I T A 50 H O M -bres, para t r a b a j a r en a l m a c é n , en la 
H a b a n a ; paga $50 mensuales ; e l que qu ie -
ra t r a b a j a r acuda a Monser ra te , 05, agen-
cia de colocacionea L a Habanera . A 1673. 
_ 132"s: 0 Jn 
SE N E C E S I T A N D O S V E N D E D O R E S D E vinoa y l icores , ae le da sueldo o co-
m i s i ó n . T ienen que conocer la plaza S i 
no t raen ^referencias que no ae presen-
ten . M a r i n a , 3, J e s ú s del Mon te . 
13230 ^ 0 j n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N O' R e i l l y , 03, p i so p r i m e r o , que a y u d e a 
los quehaceres de la casa; ea pa ra cor ta 
f a m i l i a . Sue ldo : $18. 
13410 I 12 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R \ y una c r iada , que d u e r m a n en el aco-
modo. F lo res y E n c a r n a c i ó n . H o t e l G r a 
ciel la, J e s ú a del M o n t e . 
J ^ l 0 Jn 
SE S O L I C I T A , E N Ca., N U M E R O 73' vedado, una cocinera p a r a el ca inno ' 




SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R \ camisaa y ca lzonci l los . Despacho de 
cos tura los v iernes . Bernaza 64 
13287 ' " 0 Jn. 
O O L I C I T O P R O F E S O R I N T E R N O . C o " 
O legio Santo T o m á s . Re ina , 7 a 
9 Jn 
C A S T R E S S E S O L I C I T A U N AFTIU*,-
ión-ft adelanta<io- Esperanza, 115, amw. 
8 Jn 
C E S O L I C I T A N 120 C O S T U R E R A S , P a I 
f „ i i r a 8ac08 7 Pantalonea, en aus grandes 
Monte . 160. T e l é f o n o A-9495 • 
p 5 » 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N F ra, en V i r t u d e s , 158, pa ra coc inar v 
A ^ n S a loa I1"*ace rca de l a casa, cor ta 
f a m i l i a , sueldo $20, s i no sabe c i m n l l r 
WJ o b l i g a c i ó n que no se presente 
9 j n 
C E S O L I C I T A U N A B I E N A C O C I N E r T 
O repostera , con referencias en la en." 
l i e 19 esquina J . Vedado. M a c h í n , * 
13-15 9 Jn 
O E S O R G A L L E G O , C O N C A P I T A L , 8 O -
™ Í l * s . e para^ I ^ n t e ga l lega , r e n d i b l e 
en A m é r i c a y E s p a ñ a . Seguro d o b l a r ca-
T i d a i % S t ^ S e í , e d a ' 1 y r e s p o n a a b l l u l a d . Sefior Fans . Dragones , £ L a A u -
- ' I3018 8 Jn 
T ^ X C E P C T O N A L O P O R T U N I D A D , P A R A 
- L / comerciantes del i n t e r i o r , que deseen 
representar casa serla, manufac tu re ra 
ropa a medida , para cabal leros N™ 2 
necesita c a p i t a l y os neeoclo H« %¡L*Z 
u t i l i d a d P i d a n d e t a l l e 8 n e f c a t á l o g o po? 
H a r í a 0 n a . A m a l S a m a t e d C ^ l e r a ' T o n t e , P ^ 
13123 . . 
SACIÑA CATORCE 
DIARIO DE U MARINA Junio 7 de 1917. 
ESTABLO DE BURRAS 
A M A R G U R A 8 6 
Informan ha servido reprlno 18170 10 j n 
T - v * ^ k c o r a F K M N S r L A R . DESKA T A K S E A COLOCAKSK UXA JOVEN. F E - , 
U colocarse co¿ c o m famllfa para los U ni.v.lar. de criada de mano, para cor-1 Q E 
nVehace^i de ?a cft8a o manejadora. Sa- ta familia, sabe »u obUgaclfin; tiene re - , O t 
I S ^ S S S E S . ^ J ' t S ? refcrenclaa. Infor- ferenclas y QM .^a casa _d_e moralidad No , l ia 
ñas, 2-A, segundo piso; cuarto, 22. 
13240 8 Jn 
be trabajar y tiene referencia 
man: Luz, 59. 
13379 10 J 
D E S E A COLOCAB TJXA COCINERA, 
casa de moralidad, cocina a la crlo-
y española ; sabe cumplir con su obli 
" " I sé admiten "tarjetas. Informan: en V i l l e - I pac ión; no duerme en el acomodo. Do-
n i gas, 67, carbonería. _ • | nMcmo: Suárez, 22. , . 
— 1 13038 7 Jn. 13105 9 Jn 
SE O F R E C E UNA SESORA, D E L FAI8 . bien para, camarera de hotel o para 
servir a una señora americana o mane-
jar un niño que pase de un año, habla 
Inglés, duerme en r i i casa. Condesa, nú 
mero 4. 13202 9 Jn 
DESEA COLOCARSE OKA 'JgJJ'J-1 f v S E COLOCARSE MCCHACHA, F K - ¡ O E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, lar. para " t a ^ * «J*"" ^ JJ DUlsulari ác criada de mano o cuar- O asturiana, de mediana edad, para dor-
>lo matrimonio, también les cocina, -x» i . . H__„ ' i-r 
, T I N A S E S O R A . F E N I N 8 U L A R . D E M E -
f W a n o Ae los de la isla. S u c u r M Ü : | U diana edad, se ofrece para acompañar 
Uecano Oe IOS ac w | E ña a una famiiia que necesite 
Monte 240. Telefono A-^OOt. 3 c r v i - ; de 8lI8 8ervici09 durante la travesía. Infor-
cio a todas horas en el establo y re-; m a ^ n g u i s i d o r , 14. ^ Jn 
parto a domicilio 3 veces al día en' YZSSA c o l o c a r s e u n a j o v e n , f e -
automóvil. Para cnar a los nmos sa- J J ninsular, de criada de mano o ma-
nos y fuertes, así como para comba 
solo matrimonio, n - ^ h . ¿ " tos; Üene quien responda por ella y no , mlr en el acomodo, en casa de comercio 
manden^ Urjetas n i ^ a l g o fuera de la M f j j g ^ ; tarJetas. Informes: Antón Recio | o particular, cooin¿ a la criolla y a la 
española ; sabe de repostería, sueldo de 20 
a 25 J?6808, tiene referencias; calle Agul-
bana. Empedrado, 12. 
1338" 10 Jn 
tir toda dase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
A n~r tres pesos diarios, por lo menos 
dTcomis ión . Negocio serio y estable. Si 
no pueden dar garant ías que no se pre-
senten. Monte, 26. 
13124 8 311 
To r n e r o s y a j u s t a d o r e s d e la-se solicitan en el taller de Leony, Cal-zada de Concha y Villanueva, se paga 
buen Jornal. 
13149 8 Jn 
SO L I C I T O S O C I O C O N $500, F A R A U N negocio de restaurant y lunch, que 
cstA abierto día y no„c„he- .IJn^rma:, ' 
nuel López, Zulueta, 20 vidriera al la-
do del Hotel Sevilla. De 1 a 3 de la 
13152 g Jp 
nejadora. sabe coser a mano y máquina, 
acostumbrada en el pa í s ; tiene buenas re 
comendaciones de donde ba trabajado. I n 
forman en Luz, 52, bodega. 
13423 10 Jn. 
T I N A JOVEN, FEMNSULAR, DESEA 
\ j colocarse de criada de mano, tieno 
buenas referencias. Oficios, 7; cuarto, nü 
mero 6, informan. 
13185 0 Jn 
EN OALIANO, I M , ALTOS, SE DESEA colocar una señora, de mediana edad, 
española, para los quehaceres de una se 
ñora sola, sueldo $20. 
13190 9 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, FE-nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora: tiene buenas referencias; no tar-
jetas. Informan: Aguila, 212. 
13103 9 Jn 
tarde. 
CO N F O C O D I N E R O . S E D E S E A U N A ¿ersona entendida en quinrulln y con-fecciones, casa antigua, acreditada. I n -
forman: neal, 180, Marlanao 
13155 8 Jn 
Para una finca muy cerca de la Ha-
bana, se necesita un hombre o un ma-
trimonio, que sepa de campo. Para 
informes: Telefono F-4077. 
13073 Jn 
F' ALTA PORTERO O MATRIMONIO Joven, dándoles cuarto Independiente, ropa limpia, comida y algún sueldo; ello 
eervirá a dos señoras solas. Malecón, 56, 
de 1 a 4. 
13170 8 JD- , 
O O L I C I T O SOCIO CON 200 PESOS F A -
O ra separar a otro, por disgusto; yo soy 
práctico en el negocio. Deja un sueldo de 
70 pesos para cada uno; el que venga a 
hacer negocio que se presente dispuesto a 
trabajar para ganar buen Jornal. Informa-
r án en Obispo y Habana, café, tabaquero; 
de 8 a 10, por la mañana. 
13182 8 Jn-
¡OJO, HOMBRES Y MUJERES! 
Necesito un buen criado. Sueldo: $30; dos 
criadas para habitaciones $20 cada una; 
una Jardinero $30; dos hombrea para fá-
brica de licores y diez peones para al-
macenes de hierro. Empresa americana. Ha-
bana. 114. 
13039 7 Jn- . 
ZAPATERO. SE SOLICITA PARA HA-cer composición, que sepa bien. Para 
t ra tar : LuyanÓ, Calzada de Concha, es-
quina Infanzón. Bodega La Estrella, pre-
gunte por Prieto. 
13017 ' jn- ^ 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de cria-
da de comedor o para limpieza de habi-
taciones. Informan: Mercaderes, 43, mo-
derno, bodega. 
13200 0 Jn 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, desea encontrar una casa formal, para 
el servicio de una casa, para hacer l im-
pieza y también puede servir de Inférpre 
te de inglés. Dirección: Oficios, 17; ha-
bla el inglés. 
13243 . 9 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, FE-nlnsular, de manejadora o criada de 
mano; tiene recomendaciones. Informan: 
Sol, 26, altos. 
13245 9 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, asturiana, para criada de mano; tiene 
referencias. Belascoaín, 613, letra I . 
13250 9 Jn 
DOS JOVENES, DE COLOR, DESEAN colocarse de manejadoras o criadas 
de habitaciones, tienen referencias. Infor-
mes: calle 21, número 454, entre 8 y 10. 
13259 9 Jn 
CRIADA DE MANO, SE OFRECE, 8A-blendo su obligación, teniendo refe-
rencias de aquí y de Buenos Aires. Ma-
loj^i entre Infanta y Esteban, solar. Se-
villa Rodríguez. 
13232 9 Jn 
i r ; 
A J O V E N , PENINSULAR. D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o fnanejadora; tiene re-
ferencias. Informan en Factoría, 1. 
13275 9 Jn 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAH-se de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación; tiene quien la garan-
tice; no tiene inconveniente en i r al cam-
po. Informan en la bodega de Luz y 
Epido. 104. 
13279 D Jn 
FARMACIA: SE SOLICITA UN JOVEN aprendiz, entre 15 y 17 años, para el servicio de una farmacia. Gana sueldo. 
Informes: Bernaza, número 4, botica. 
13024 I Jn, 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN", ES-
O pañola, en buena casa de criada o ma-
I nejadora, tiene buenas referencias. Infor-
man en calle D, en los altos de los Ba-
ños de las Playas, en el Vedado. 
ir283 !» Jn 
EBANISTAS 
Se solicitan para construir muebles finos, 
colocados, a piezas y Jornal. Calle 17, 
entre E y F. Teléfono F-104S. Vedado. 
12945 10 Jn. 
SE SOLICITAN COSTURERAS EN Aguila, 137. Teléfono A-8415 y nna mo-
dista para vestidos de señoras. 
c 3959 i n 2 jn 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Mistas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
S: hacer camisetas de crepé, en taller, por 
fuerza eléctrica; también se dan n domi-
cilio, con recomendación, las desconoci-
das. ^Iercaderes, 41, altos. J . Vidal. 
12392 7 Jn 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
"LA AMISTAD' 
Centro de colocaciones de Heredia y Do-
mínguez. Sol, 35. " ' ' léfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de la Isla; y también trabajadores para 
el campo e ingenios. 
12844 30 Jn 
DESEAN ENCONTRAR COLOCACION, de criada de mano, 3 muchachas, pe 
nlnsulares. saben trabajar. Informan: ca-
lle 23, número 8, Vedado; tienen quien 
responda por ellas. 
13282 9 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA N I * A , PE-nlnsular, para ayudar hacer la limpie-
za o para acompañar una señora, o para 
manejar un niño. Vedado, calle 26, entre 
17 y 19. Casa del Catalán, úl t imo cuar-
to. 13057 8 Jn 
y Puerta Cerrada, bodega. 
13055 7 Jn. 
HA . «OTOM. rmaMUfJU*, n m * ] ^ u g ? entre Apodaca y Gloria 
XJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Inquisidor, 28. 
13054 7 Jn. 
9 Jn 
P E N I N S U -SE OFRECE UNA JOVEN, lar, para manejadora o para criada 
de mano o para habitaciones para corta 
famil ia ; no tengo inconveniente en salir 
fuera de la Habana, aunque sea para el 
Norte. Informa el encargado de Reina, 60; 
no se admiten postales. 
13015 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , C O C I N E R A A la española, francesa y criolla, desea 
encontrar una casa serla donde trabajar, 
que distingan de comida; sabe hacer de 
todo en el ramo de cocina: no quiera 
cargo de plaza. Domicilio: Santos Suá-
« " « J S » J w f l l del Monte. 
13294 95 10 Jn. 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, española, desea colocarse en casa de 
un matrimonio de edad sin niñas o para 
acompañar a señora de edad; sabe leer y 
escribir: entiende de costura; sino son de 
moralidad que no se presenten; no tiene 
inconveniente salr pora alguna finca. I n -
forman : Jesús María 0. 
13016 7 Jn. 
OJO, GRAN COCINERA 
3D' española, muy limpia, cocina a la criolla 
y española, particular o comercio, gana 
30 o 35 pesos, no duerme en la coloca-
ción. Oficios, 17, cuarto 10. 
13293 9 Jn. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
COCINERA, QUE SABE SU OBLIOA-
c l in , se coloca: sabe de repostería. 
Gallano, 127. 
13062 8 Jn 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se. de cocinera, en los alrededores de 
la Habana, va si le pagan el viaje. Co-
rrales, 109, entre Anéeles y Aguila. 
13099 6 ' s Jn 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, F E -
O ninsular, para criada de cuartos o co-
medor; sabe repasar y tiene buenas re-
ferencias, gana buen sueldo; dan razón 
en San Lázaro, 04, antiguo. 
1331S 10 Jn 
SB DESEA COLOCAR UNA SEífORA, F E -uinsular, de cocinera o para todo si es 
corta familia. Informan: Gallano 30, bo-
dega. 
13030 7 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA FENIN8U-lar, para limpiar la casa o de cria-
da de mano; tiene buenas referencias. Te-
léfono F-1052. 
13404 10 Jn 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, FE-
JL/ ninsular, para limpieza de habitacio-
nes, entiende de costura, es formal y sabe 
cumplir con su obligación. Informan: Suá-
rez, 7, altos, entrada por Corrales, 
13307 10 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-paflola, para habitaciones o maneja-
dora. Informan en Esperanza, 90; con bue-
nos informes. 
13380 . 10 Jn 
C O L I C I T U D , ESPASOLA, I N S T R I I O A , 
solicita colocarse, para limpieza de ha-
bitaciones, acompañar a señoras o de ama 
de llaves. Neptuno, 184. Teléfono A-8002. 
13308 10 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN F A -ra coser o l impiar; es trabajadora y 
tiene buenas referencias. Prefiere tres ho-
ras al día libres; no repara en el sueldo 
y es honrada. Calle F, número 68, moder-
no. 1C420 10 j n . 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse para limpieza de habitacio-
nes o servicio de comedor o para l im-
pieza de un matrimonio; tiene referencias. 
Informan en Sol, 115, fonda La Parra. 
13291 10 Jn 
T T N A JOVEN, ESPADOLA, SOLICITA 
\ J casa respetable, para criada de cuar-
tos y costura o matrimonio solo. Refe-
rencias del cumplimiento de sus deberes. 
Informan: Obrapla, 20. Teléfono A-7780. 
13210 9 Jn 
MODISTA, QUE COSE Y CORTA POR figurín, desea colocarse en casa par-
ticular o hacerse cargo de la ropa de un 
hotel; es persona de honorabilidad; tiene 
buenas referencias. Cárcel, 3. Teléfono 
A-6949. 13120 9 Jn 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ra. Tiene referencias. Informan: Revilla-
gigedo, 7. 
13031 7 jn. 
SE OFRECE UNA JOVEN, ESPASOLA, para cocinar a una corta familia o pa-
ra criada de mano; no sale fuera de la 
Habana; no duerme en la colocación. I n -
forman en Revlllaglgedo número 4. 
13036 7 jn 
PENINSULAR, DESEA COLOCARSE EN casa sensata, sabe cocinar a la espa-
ñola y es costurera, hace de cuanto le 
manden, tiene quien la garantice. Obra-
p ía . . 14, bajos, 
12M7 o jn 
C O C I N E R O S 
DKSEA COLOCARSE UN COCINERO, de color. Teléfono F-1208. 
"SIO i o jn 
ALBAÑIL, CON MUCHOS A5f08 D E L oficio, se ofrece para trabajar a cuen-
ta de propietarios o bien para encargado 
o maestros de los mismos, pues cuenta con 
bastante dibujo lineal. Para d i r ig i r lo que 
se presente, escribir o presentarse calle 
Maloja, 199, letra B. José Sala. 
13297 0 Jn. 
PERSONA FORMAL Y D E ACTIVIDAD, se ofrece como mensajero o cobrador 
de empresa o casa de comercio. Tiene 
quien la recomiende. Dirigirse a O. K. por 
escrito. Sección de Anuncios del DIARIO 
DE LA MARINA. 9 Jn. 
DI N E R O F A R A SEGUNDA H I P O T E C A , sobre pagarés y alquileres. Fernández. Compostela, 37. Teléfono A-9373. De 9 a 11 
y de 1 a 4L 
12651 7 Jn. 
FA R M A C E U T I C O : S E O F R E C E , C O M O regente en la ciudad o pueblos cerca-
nos. Calle 19, entre Baños y F, núme-
ro 243. Vedado. 
13077 8 Jn 
UN APRENDIZ, ADELANTADO, BAR-bero, desea encontrar donde trabajar. 
Vives, 61, tercer puerta por San Nicolás. 
Admite postales. 
13121 8 Jn 
SE OFRECE UNA BUENA CAJERA DE contabilidad, con referencias. Habla in-
glés. Calle O'Rellly, número 13; cuarto, 
número 5. 
13006 8 j n 
MUCHACHO, DE 16 ASOS, RECIEN salido de la academia, desea bailar 
una plaza de auxiliar de escritorio, está 
bien preparado en ari tmética y ofrece to-
da clase de garan t ías para el puesto que 
solicita. Vedado, calle 9, número 9. entre 
J y K . 12355 12 j n 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba* 
jo de plaza, con toda prontitud f re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
12968 31 j n _ 
AL 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rro» de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 0 de la noche. 
Teléfono A-B417. 
C © i n n i p r 
CO M P R O TUBERIA USADA, DE C O B R E o metal amarillo, de dos pulgadas de 
diámetro. Adolfo Rosado Llanes. Cuba, 33. 
Teléfono A-4991. 
13371 io j n 
H I P O T E C A Q ) ! 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio, recién llegado de España, sin 
familia. Calle San Rafael, número 14, al-
tos. 13312 10 Jn 
JOVEN, ESPASOL. DE 18 ASOS DE edad, se desea colocar. Trabajo en 
tienda mixta y bodega. También se colo-
ca de criado u otro giro. Dragones, 41, 
Habana. 
13327 10 j n 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-sea una casa de inquilinato, para en-
cargada; tiene buenas referencias. Cal-
zada Jesús del Monte, número 205; cuar-
to, número 10. 
13335 10 j n 
P O L I C I T O U N A C O L O C A C I O N D E C O -
clnero, en un restaurant o una fon-
da de primera. Informes: Acosta. nú-
mero 111. 5 
13^0 10 j n 
COCINERO JOVEN, D E L PAIS. F R A C -tico en hoteles y fondas, se ofrece pa-
ra el campo. Informan en Revlllaglgedo, 
número 129. 
M g g 9 j n . 
T T N COCINEF.O Y DULCERO, ESPA-
O fiol, solicita colocación en una casa 
de comercio, hotel o restaurant; sabe cum-
pl i r con su deber y hay quien abone por 
su conducta. Factoría, 29, carbonería, im-
pondrán . 
Mggg 8 Jn 
A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Tamarindo, 20. 
1306S 8 Jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O española, para criada, en casa de bue-
na familia. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Aguila, 116; cuarto, número 27. 
13074 8 j n 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES, desean colocarse para criadas de ma-
no. Llevan algún tiempo en el país . I n -
formes: Teléfono 1-1158. 
13109 " 8 j n 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSC. lares, de criadas de mano o maneja 
doras; las dos de mediana edad; no tie-
nen inconveniente salir fuera de la Ha-
bana; tienen referencias; están acostum-
bradns en el país . Informan: San Láza-
ro, 410. 180S0 8 j n 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad. Informan: Carmen, nú-
mero 4, antiguo; cuarto, número 19. 
13117 8 j n 
DK S E A C O L O C A R S E S E S O R A , M E D I A -na edad, blanca, de criada de mano, 
en casa de moralidad; es trabajadora y 
decente; ha de ganar $18. Informan: 
Aguiar, 18. 
13122 8 j n 
THE BEERS AGENOf 
Miguel Tarrasc 
Teléfonos A-6875 y A-.1070 
Gran agencia de colocaciones, O'Rellly. 
0 ^ . altos; departamento 1$. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«u su obli-
gación, avise al teléfono an e í t i acredi-
tada casa, se los facilitará co i buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. ' 
C 3901 30d-lo, 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
«ertificados. crianderas, criadar, camare-
ras, manejadoras, cocineras, cootureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Lur . 9L Teléfono A-2404. Rooae 
Gallego. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'ReÜIy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
h ecimiento. o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan Bu obli-
gación llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios facili tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
Ía?al0e1 gUS? de la ^ y 
13010 2 JL 
S E O F R E C E N 
DOS PENINSULARES, DESEAN COLO-carse de criadas de mano, una entien-
de algo de cocina. Informan: Baratillo, 
3. Fernández. 
1310S 8 Jn 
Q E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
O españolas ; una para manejadora, otra 
para habitaciones o comedor, preflerer 
colocarse juntas; tienen buenas referen-
cias : no se admiten tarjetas. Informan 
en Revlllaglgedo, 55. 
13087 8 Jn 
UNA SESORA, DESEA COLOCARSE de manejadora, no le Importa que sea re-
cién nacido; tiene las recomendaciones que 
necesite; está acostumbrada a trabajar en 
buenas casas. Obrapla, 29, entrada por Cu-
ba, altos. 
13139 8 j n 
SE p DESEA COLOCAR UNA SEífORA, eninsular, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad; no se coloca menos de 
20 pesos; no se admiten tarjetas. Tiene 
referencias de donde estuvo colocada. 
Cienfuegos, 16. 
13084 8 j n 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, de criadas de mano, ma-
nejadoras, para corta famil ia; pueden dar 
referencias. Sol, 110; cuarto, 35. 
13140 8 j n 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de 12 a 14 años, para corta familia. 
Informan: Crespo. 48, es práctica en el 
oficio. 13160 8 j n 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de mane-
jadora de un niño o para limpiar habi-
taciones. Tieno referencias. Informan: 
Príncipe, 11. 
13143 8 Jn 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
- » ' chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o para cuartos, en casa de corta fa-
milia y tienen referencias. Informan en 
Inquisidor, número 29. 
13144 8 j n 
UNA JOVEN, ESPASOLA. PRACTICA en el servicio, desea colocarse para 
las habitaciones en casa de moralidad, 
no importa i r fuera de la Habana si el 
sueldo lo merece. No recibe tarjetas ni 
sirve mesa; a todas horas en Genios, 19. 
Habana. 
13177 9 jn 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE, FA-ra lo limpieza de cuartos o de manos, 
sabe su obligación, que sea casa de mo-
ralidad ; la dirección es calle 23, número 
18. esquina E. Bodega La Complaciente. 
13112 8 j n 
SESORA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse para cuartos y coser, sabe cor-
tar, lesr y escribir. Informan: Corra-
les, 77. 13116 8 Jn 
ITNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA CÔ -) locarse de criada de cuartos, sabe co-
ser y en la misma también un Joven de 
criado, ha servido en buenas casas. I n -
forman : Consulado, 85. 
12438 8 j n 
DESEA COLOCARSE, FARA L I M P I A R habitaciones y zurcir, española ; tiene 
referencias. Teléfono 1-2796. 
13130 8 j n 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pafiol, 20 años de edad, en casa parti-
cular u hotel, para restaurant o cama-
rero, acaba de llegar a esta Capital y 
tiene práct ica en estos giros. Pregunten 
por Lamas ai teléfono A-63S3. 
13333 10 Jn 
CRIADO DE MANO, PENINSULAR, DE-sea casa distinguida donde prestar 
sus servicios; sabe bien el servicio de 
comedor y tiene buenas referencias. I n -
forman : Teléfono A-3090. Aguilera. 53. 
13296 9 jn . 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D S E coloca en casa particular de criado do 
mano o de portero; tiene recomendación. 
Calle San Ignacio, 73. Teléfono A-2932. Al 
lado de la bodega. 
13022 8 Jn 
i ¡LA PALMA!! 
Tengo disponible inmediatamente un buen 
criado, un portero, una criada, un Jardi-
nero, un ch. uffeur, un matrimonio, dos 
muchachones; todos recomendados. Bruno 
Mart ín, Habana, 114. Teléfono A-4792. 
13052 7 jn . 
SE DESEA COLOCAR UN SIRVIENTE práctico en el servicio de comedor y en 
las demás obligaciones de la casa; es 
honrado y trabajador. Trocaderp y Con-
sulado, frente a la botica. Teléfono A-2620; 
menos de 25 pesos no se coloca. 
13021 7 jn . 
B I E N COCINERO-REPOSTERO, CON toda perfección, se ofrece para casa 
particular; trabaja sin distinción como 
gusten, puntual y limpio. Le informan per-
sonalmente o en postal. En Prado, 50. 
Señor Várela. 
IgH? 7 j n . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol, en casa buena y formal, de co-
cinero; cocino a la criolla, española y a 
la catalana, es muy aseado en su trabajo. 
Razón : bodega 21, esquina A. Teléfono 
F-2546. 
13044 7 j n . 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra, peninsular, buena y abundante le-
che, reconocida; lo mismo se coloca a 
leche entera que a media leche. Informan 
en la calle I , número 6, Vedado. 
13308 io j n 
SE D E S E A COLOCAR, D E C R I A N D E -ra, una señora, peninsular, con abun-
dante leche y tiene su certificado de Sa-
nidad. Informan: S^n Rafael, 141, entra-
da por Oquendo. 
131S9 9 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDERA, con buenas recomendaciones de varios 
médicos que la acreditan. Calle J , número 
30. bajos. Teléfono F-2574. Casa del doc-
tor Castañeda. 
132S6 9 jn. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niña. Tiene 
referencias. Informan: calle 17, esquina 
26. bodega Carmen Santás. 
13081 8 Jn 
DINERO, LO DOY Y TOMO EN H i -poteca, desde el 6 por 100 y compro 
y vendo casas, solares y censos. Pulga-
rón. Aguiar, 72. Teléfono A-5861. 
13352 . 10 Jn 
JORGE ARMANDO RÜZ 
Habana, 91. Teléfono A-2736. 
Tengo instrucciones de colocar más de 
?i90.000 en hipoteca al 6 por 100, siendo 
buena la garant ía , o en compra de pro-
piedades. Remita nota o véame. 
13409 14 j n . 
SI N COBRAR CORRETAJE Y A L 7 POR ciento, sale al 6^ , se dan $20.000, jun 
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 1L 
13239 18 Jn 
DINERO 
BARATO 
Y compro propiedades. Doy 2 por 
100 corretaje. J. M. Valdivia, al-
tos de Teniente Rey y Compos-
tela. 
C 4010 30d-6 
SOLICITO CON HIPOTECAS. $1.000. $1.500, $3.000, $4.500. $6.000, 10 v 12 
por 100, de $7.000 a $15.000, 8 por 100. 
Directo. Romulo. A-0115. Dragones, 4. Ba-
jos del Centro Castellano. 
13284 9 j n 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar finca urbana 
o rústica, así como adquirir o deshacerse 
de algún establecimiento, sea del giro que 
fuere, o necesite dinero en hipoteca, con 
módico Interés, puede pasar por esta ofi-
cina, seguro de que será satisfecho en 
sus aspiraciones. Horas de Oficina: de 
9 a 11 y de 2 a 5. J. Martínez. Prado 101 
el "Copalche" (marca registrada.) 
13277 15 Jn. 
COMPRO TTNA CASA, 2 PLANTAS, EN la Habana, de 12 a 14.000 pesos, cén-
trica, buenas condiciones. Trato directo. 
Informan: Prado, 56, altos, de 12 a 2. 
13385 10 Jn 
COMPRO CASAS QUE ESTEN B I E N 
situadas y den buena renta, también 
doy dinero en hipoteca a módico Interés 
y plazos cómodos. Intervención directa. 
Bolsa Privada, de 10 a 12 a. m. y de 2 
a 4 p. m. Manuel L . Méndez. 
13231 20 j n 
Compro propiedades, doy dinero en 
hipoteca hasta el 80 por 100 valor 
de la propiedad. Guardo reserva. Te-
léfono A-9099 y de 7 a 9 a. m. y de 
3 a 7 p. m. Animas, 62, altos. A. Vil-
ches. 
V posterla, f^," "Y" « M r ^ 
mitorlos, s a n i d a d ^ " P & A . , 
acera sombra. Infn,. ntr!>(la ^ fc\ 
132. antiguo, em r?ri£es = C.,P•V," 
13345 ' entre Diez V ^ ^ í 
^ a s B b j j - ^ 
Plantas, en i . ^ A S 1 
San Rafael, venrJas calleii 
s. Se puede ^ 
•ame en OblSp0 ̂  Part« • U j U 
13391 po- 3'- A - o ^ ¿»J 
E n la Habana anti* U 
vendo una casa con ft^3' lúe». 
Industria, buena " e ^ ^ 
Contrato se hace n°tav ' ^ 
l e j £ j ; é precl0- O b C ó Í a a o 8 . > J j 
C E VENDE U N A ^ T — 
O terreno, 2:!l met£?a ^ É S a ^ I 
dos cuadras de ia Estaei/?6 ««ttJSl 
ra negocio: Habana »,<5n Vh^Vk1! 
t o ^ Paulino A l v a m ' ; % ^JSSS 
V I E N D O 2 C A S A s T n í - í - ^ S 
ta 130 pesos y 90 '« 
con 4 accesorias, otra" ll4-W7V 
todas horas: San Pt-?n r W A 
zaro. Víbora. ^nc l sco 
1320B ' h 
EN PRADO 
Acera de la brisa, tenirn A 
hermosas para su venti i8 «Mu 
132?6eZ- Pra<l0' 101- D° Oa 
y E R D A D E R A GANGA. S F ^ 
V una hermosa casa con T» 
contrato, con treinta y sauUatro iL." 
nos de alambre o tela inflí^.^eW' 
ra cría de gallinas : Bei&mDftl lca 
gallinero para doscientas «n.roí a* 
para posturas de las mlsm..111*1. * 
ñas, doce conejos finos, un« 
rnos, un coche, una casa conParíJ» 
y su pesebre para diez vacn» ..'Q « 
muchas cosas más, todo en nni . 
cuenta pesos, además un k eiltnt 
responde a quinientas arrnh?'1'»! 
Esta casa renta solamente Ó^k 
formes: bodega en Villa Marta ^ 
coa. Carretera de Villa Marín ^ 
metros o en Jatibonico D n a 
13281 
12912 20 j n 
COMPRO CASAS 
De Belascoaín a Bahía, y de Monte al 
Malecón. Casas y Solares en el Vedado. 
Fincas rús t icas en la Provincia de la 
Habana. B. Córdova, San Ignacio, esqui-
na a Obispo. 
C 4003 15d-6 
O A 3 P O R 100 C O R R E T A J E . C O M P R O 
/V propiedades. Para renta o especulación. 
J. M. Valdivia. Altos de Teniente Rey 
y Compostela. • 
C 3088 30(1 B 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, QUE haga esquiua, de Reina a Virtudes y 
de Gervasio a Industria, de 8 a 15 mi! 
pesos. Dirí jase a La Caricatura. Libre-
ría. Gallano, 116. Lucas Mantecón. 
12685 10 j n 
COMPRASE CASITA COMERCIAL, SIN regalía, en la Habana. Cóbranse y 
cómpranse créditos. Adminls t rúnse pro-
piedades urbanas, rflstlcas y de cualquier 
clase. Plenas garan t ías . Solvencia mate-
rial y moral. Seflor M. T. Apartado 1941. 
Habana. Teléfono A-9476. 
12740 8 Jn 
URBANAS 
VIBORA 
Se dan en hipoteca sobre casa mil 
quinientos pesos al 7 y medio por 100 
anual. Trato directo. Café América. 
Teléfono A-1386. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
± J 22 años, ds criandera, recién llegada, 
en una buena casa de moralidad. Direc-
ción : San Pedro, 6. Hotel "La Perla." 
13033 7 j n . 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R , SE O F R E C E , CON R E -ferenclas de casas, que ha trabajado, 
a casa particular o camión, para el co-
mercio. Dirí janse al Teléfono A-83fi7. 
18887 i o j n 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , SE O F R E C E a casa particular o de comerclp, no 
tiene pretensiones. Dirigirse al teUnoao 
A-05FI7. 13280 9 j n 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR PARA casa particular o de comercio; no tie-
ne Inconveniente en Ir al campo. Ccr ro. 
Colón, 55. Teléfono 1-1076. 
12020 n j n . 
SI R V I E N T E JOVEN, ESPASOL. DESEA colocarse en casa de buena familia o 
caballero solo; también entiende un poco 
de cocina. Informan: Industria, núme-
ro 11. 
13028 7 Jn. 
C O C I N E R A S 
HAY DOS MUCHACHAS. QUE DE-sean colocación; cocinera y criada de 
mano. Hotel Nuevitas o calle Dragones. 
Las dos son isleñas. 
13339 10 j n 
DKSEA COLOCARSE UNA COCINERA, española, ayuda a la limpieza de la 
casa, duerme en la colocación y tiene 
una niña de 9 a 10 años. Calle 16 y 19, 
número 180, moderno. Vedado. 
13359 10 jn 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S ^ „ ^ , S E A . C O L O C A R ÜXA C R U D A DE 
S ' S Í S S l » ^ ?llmP ^ con su o b l l g a c l ó í 
locación. I n f o r m a r á n : no duerme en ü 
Gallano, número 30 
13351 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , F E -ninsular, de criada de mano para cor-
ta familia, que sea casa de moralidad; 
sabe su obligación. Informan en Merced, 
número 71. 
13162 8 Jn. 
: S e b d c r í b a s e a l : 
DIARIO DE LA MARINA 
10 Jn 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una joven, española, eu repostera y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en la calle 25, número 355, Vedado 
13407 
TENEDORES DE UBR0S 
TENEDOR DE LIBROS, ESPASOL, Es-cribe a máquina, desea colocarse co-
mo ayudante de tenedor de libros, co-
rresponsal o cargo análogo. Escribir a 
Gil. Apartado 2031. 
13159 14 j n 
TENEDOR D£ LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón,** Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de cocinera; no duerme en 
la colocación; tiene buenas referencias. 
Oficios, 7; cuarto, número 0, Informan. 
13184 0 Jn 
A L COMERCIO: UN JOVEN, DE RE-
\ conocida formallddd y con las mejo-
res referencias, desea una plaza de au-
xi l ia r de escritorio: tiene alguna práctica 
. y posee mecanosrraffa, taquigrafía en es-
10 jn . ' pañol, contabilidad y cálculo. Escribir a 
M. L . Apartado 874. Habana. 
13025 9 jn . 
V A R I O S 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al t ipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario FnUdo 
y 8. de Bnstam&nte. Oficina: Sol, 79; de 
2 a 6. Teléfono A-4979. 
12913 6 j l 
PARA HIPOTECAS, DESDE 6 POR 100 anual. Para pagarés, alquileres, desde 
$100 hasta $500.000. Invertiremos SL500.000 
en casas, terrenos. Havana Business. Dra-
gones. 4. A-9115. 
13092 14 Jn 
DINERO EN HIPOTECA. EN LAS ME-jores condiciones. Se da hasta el 80 
por 100 valor de la propiedad. Se ad-
miten corredores. J. M. Valdivia. Altos 
de Teniente Rey y Compostela. 
C 30i8 30d 5 
AL « POR 100, VERDAD, DOY DOS partidas de $16.000, con buena ga-
rant ía . También se fraccionan. Además 
doy en fabricación, a tipo módico, y en 
paparé . Manrique, 78; de 11 a 1. 
12934 6 j n 
DINERO E N HIPOTECA EN TODAS cantidades. Notaría de Lámar . Oficios, 
16. altos. 
12998 10 Jn. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
HIPOTECAS. HAY VARIAS PARTIDAS do 2. 3 y 4.000 pesos. Informa el se-
ñor A. J . BlandJ Notaría del Licenciado 
señor Cosslo. Reina, número 4; de 2 a 
5 p. m. Teléfono A-4574. 
12950 17 j n 
~ 00.000 PESOS, PARA HIPOTECAS, A 
») interés módico. Venta de varias casas, 
que producen de renta el 9 por 100 libre. 
Abelardo Cano. Reina. 57, notar ía . 
12628 14 j n 
DINERO EN HIPOTECA. DESDE E L 6 por 100 en todas cantidades. Fernán-
dez, Compostela, 37. Teléfono A-9373. De 
9 a 11 y de 1 a 4. 
12650 7 Jn. 
SE DESEA COLOCAR. DE COCINERA, I T l f A T R I M O N I O , FORMAL Y CON GA-una señora, de mediana edad, españo- I t X ranfla, desean una casa de moralidad, . 
l a ; no duerme en la colocación. Flgu- I no cocinan, que sea formal v saben tra- ' 
ras, 11. 9 jn 1 bajar. En la calle Angeles, 40. 
: . „ . . „ . . • ! 13201 9 Jn i SE DESEAN COLOCAR DOS PENIN8U-lares, una para cocinar y limpiar y _ 
otra para criada de mano; sin pretensio-I ¡o cargada, a cambio de una habitación 
nes. Informan: Acosta, 1. ¡ y a 'gún sueldo. Informan: Obrapfa, 73, 
O F R E C E U N A S E S O R A . P A R A E N -
altos. 13273 9 jn I 
DINERO EN HIPOTECAS 
DESDE EL 6 POR 100 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de valores, se compran y pig-
noran. Acciones "Unión Oil Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial Unión. 
Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
10846 8 j 
En el últ imo precio de $4.500 urge la ven-
ta, en ganga, de una moderna y bien 
construida casa, situada en el punto re-
conocido por los médicos inmejorable pa-
ra las enfermedades del pecho y pulmo-
nes, por su altura, ventilación y terre-
no seco. Desde que se fabricó la habita 
su dueño, con quien t r a t a r án directamen-
te. Informan: San Mariano y Armas, bo-
dega. Señor Alvarez. 
13368 io j n 
HERMOSO CHALET, M O n ^ > veinte varas de trente 
fraile, todo ie cielo raso ¿ ¡ f iSs 
chos decorados, portal, sala' h.n0*. 
bitaciones. lujoso cuarto dé 1¡3 1 
dor, garaje, instalaciones mod^,0,5 
cuadras del tranvía, punto alto t,1; 
Havana Ruslness. Draeones * ¿T** 
Martí . A-9115. y p»nr 
l."088 
j H A N G A OPORTUNA. C * S a ~ 
^^L™0 c?,,l-mP0. ^Iarte- Dos' pi¿n¿^ 
larto! i 
-Jer» j . ' 
m*". í io .ooo; 
derna. Sala, saleta, cuatro cuano^ 
vicios modernos, el alto, escaler.V1 
mol. E l bajo un cuarto más t l f t W i 






Espléndida esquina, con más de cuatro-
cientos treinta metros, parte comercial, de 
Cuba a Compostela y de Amargura a 
Obispo, $55.000. 
PROPIO PARA ALMACEN 
En el centro comercial, cerca de los mue-
lles, con quince metros de frente, cua-
trocientos cincuenta metros planos, Inme-
jorable medida, libre dfe gravámenes. 
$35.000. 
ESQUINA IDEAL 
Campanario, moderna, cantería, suntuosa, 
bien alquilada, buen interés, en el barrio 
de Monserrnte. 
CALLE DE ANIMAS 
Pegada a Gallano, acera de la brisa, 
agua redimida, 4 cuartos bajos, dos al-
tos. $13.000. 
En Carlos I I I , esquina de fraile, cante-
ría, lujosa, buena renta. Portal. $35.000. 
Industria, 3 pisos, bien situada, 12X34. 
$40.000. 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Esquinas de fraile, los mejores chalets, 
en Diez y Siete, Paseo, Calzada. Linea, 
desde $55.000 hasta $150.000; además ten-
go casas desde $6.000. 
MIRANDO AL MAR 
Cerca de 3.000 metros, en parte alta, ca-
lle 13, pora hacer señorial residencia, a 
$7.00 metro, encantador paisaje. 
CALZADA DEL CERRO 
Chalet moderno, de lujo, espacioso, gara-
Je, tres patios, ja rd ín al frente, portal, 
varios servicios, abundante agua, sin gra-
vamen. 
En Jesús del Monte y LuyanÓ tengo, en 
Calzada, casas modernas, bien construi-
das, cómodas, bajas, preparadas para 
altos, desde $6.000. También tengo de to-
dos precios, muy bonitas y bien situa-
das. 
Terrenos en las lomas de Chaple y el 
Mazo, en la espléndida Avenida Serra-
no, Vedado, muy baratos. 
EMPEORADO, 47, DE 1 t , 
¿Quién vende casas?. 
¿Quién compra casas'. 
¿Quién vende solares?. p! 
¿Quién compra solares?. . ' * 
¿Quién vende fincas de campo'" 
¿Quién compra fincas de campo?" 
¿Quién da dinero en hipoteca? 
¿Quién toma dinero ea hipoteca? 
Los negocios de esta casa gon WrJl 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 t i 
LOMA CHAPLE, VENDO 
G70 metros, con un frente de "IXXi 
gravamen, en lo mejor del Kepartor' 
ca de la Calzada de Jesús del Monté i 
aceras. Empedrado, 47; de 1 a i i , 
Pérez. 
SOLARES EN EL VEDADO 
1133 metros, esquina, en la calle 21 \, 
solar, esquina, de 1816 metroe, en i : 
solar de centro, de 20X50 metros, a 
calle F. Un solar de 13-69X50 en hi 
He D. 2 solares más en la calle F, r , 
de Línea, Empedrado, 47; de 1 t t W 
Pérez. 
EN LAWT0N, VENDO 
240 metros esquina, con línea por el 
te, en lo más alto. Otro solar, de , 
metros, en San Mariano, cerca de la u 
zada. Otro solar, de 12X44 metros, i | 
calles carros por el frente. Empedni 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN GLORIA, VENDO 
Una casa de altos, moderna, mide 
metros aproximadamente. Renta 90 
mensuales. Precio $8.500; urge la rae 
Empedrado, 47; de 1 a 4, Juan Péw, 
EN LAWT0N, VENDO 
Una casa de altos, con sala, comedor ! 
cuarto, servicios los altos, lo mismo f 
ne terreno para 2 cuartos más para hia 
car. Renta $40 mensuales. Precio SJtf 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan PéM. 
EN MERCED, VENDO 
Una casa para fabricar, mide 6X25 
tros, reconoce un censo de $250, Pn 
$0.250. Empedrado, 47; de 1 a 4. Ja 
Pérez. 
EN SAN JOSE, VENDO 
484 metros, con un frente de 12 meWi 
propio para garaje o una industria, «r 
del Parque Tr i l lo , está rentando 1201 
sos, reconoce un censo de $500. Pw 
$10.000. Empedrado, 47; do 1 a 4. Jm 
13058 ¡"J 
G l AN ABACOA, SE VENDE r>A mosa casa, con portal, sala, sa'fU . 
6 hermosas habitaciones, zaguán P8" VI 
tomóvil y demás servicios, gran P»" 
con árboles frutales, a una cuadra ' 
los Escolapios, se da muy barata, 
forman en Acosta, 91, Rosado. 
13153 
SE VENDE EN LA CALLE DE ^1 José, entre Gallano y B ^ * 0 " ^ 
casa nueva y muy BÓliña de do'VV** 
Renta $95. Precio $12.000. Trato dli«"l 
en Consulado y Colón. Botica. ^ 
13221 
O E VENDEN TRES CASAS MOKgJ^ 
¡5 con zaguán, para automóvi. tecn 
cemento y hierro, con todas las <• 
dades necesarias. Para c»11 ¿^jJ 




Bonita y cómoda quinta, con más de 
ochenta frutales, de todas clases, la casa 
tiene cuatro grandes cuartos bajos y dos 
en los altos, sala espléndida, gran come-
dor, luz eléctrica, pozo inmejorable, tie-
ne fama su ngua, caballerizas, la casa es 
moderna y sólida, de mamposter ía , en 
$8 000 
FINCAS RUSTICAS 
En todas las provincias, de todos tama-
ños, en Calzada, propias paro repartos, 
para cultivos, viviendas, de todos pre-
cios. 
En todos los barrios tengo casas de to-
dos precios y comodidades, para todas 
las fortunas, véame que tengo lo que 
busca. 
B. CORDOVA 
San Ignacio y Obispo 
I C 4043 7d-7 
©30.000 . VENDO, ESQUINA, C0> » 
O ga y barbería , de altos, moderna, 
teríl, techos concreto primera de P^, 
ra, por asuntos de familia . p e » ^ ! 
Monte, próximo a Reina, sin 
San Nicolás. 224, pegado a Monte, 
cal. S U 
, 7 r r ^ \ 
TpV LUYANO. VENDO ^OS 
£ j de mampos te r ía ; tiene sam, ^ ^ 
v 2 cuartos cada una. Renta? '«MO. 1" , 
2 cuadras del t r anv ía : p r e o ^ 
zón: Cerro, número 4S6. Mdrie™ 9 j , 
Mario Pulido y S. de B u r f ^ 
Oficina: Sol, 79; de 2 a 5- T / ^ ^ 
Vendo: en la calle de la Habana. En ^ 
superficie 445 ms. 11 cs- / S ^ ? * ^ M\ 
clos, próxima a la A 1 ' 1 ™ ^ Maleí^ í1 
perflcle 451 ms. 77 es. ^1°™ 'nve*t»¿ 
Prado a Gallano, dos casa» 
cantería, hierro y « m ^ ^ l " «200, g4? 
una renta $235, ?^000; la otra *- r j g j 
En Gloria, próxima « J^/oV™ E n J ; ^ 
dos plantes, re"tu $ ^ $S^eT l l l a (^ 
ranza, casa 20X35 ^tro». JJ 
próxima a Misión,, V0?. r r ro ^ ,tnV 
E n la calzada del Cerro. . ^ 
na, dos plantas, J-03" z a r a í ^ r 
En el Cerro, calle de * flep» 
riSs casas de distintos p r * * 
to Las Cañas. 5 JB- l0 ^.600.J»,-, 
ou y servicios «nnltífri0';Tima a '̂ Zci 
Vedado, calle ^ ^ ^ i T y U j ^ ! 
de tranvías, $10.000-, En por»¡¡^ 
otras dos remnu 40o. w \ * 
la esquina renta f—• "• ,„ mltal/'v 
por separado >\ B' S por 
tndo y resto h»P"tec* 5. Tel. ¿ f ^ 
B. Oficina: Sol, 70; de - » 
12914 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a l s ! a d e C u b a . 
— I I I H B I M — l — M [ — M l l l l l i n i J M M M — | W l " ! ! 1 " ' " 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e v s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s í i b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n ^ 0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o se d e s e e 






A N O L X X X V 
D E UN SOLAR, E N L A VIBO-
N o 
C o m p r e 
g e n t e s 
A 
C a p r i c h o 
B a y a 
L o s 
C i e n t í f i c a -
r n e n t e 
Todos los que comprado lentes 
,n mi gímele do óptioa. conocon ol 
oSimiento quo empleo en elegir 
"^tfo os cristales y después a ar-
S que se adapte a la cara de ca-
Tuno Es frecuente encontrar en es 
Rueños en caras grandes o lentes 
Sndes en caras pequeñas. Esto es 
Sculo para el que lo. usa y denota 
inorancia o descuido por parte del 
ttico. Pruebe su vista graüs. 
B A Y A - O P T I C O 
San R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
v.^lzada de Acosta, por donde pa 
sará en breve el tranvía, cerca de la loma 
I del Mazo, a 60 metros de altura sobre el 
1 nivel del mar. Tiene 722 varas cuadra-
dos. Dirigirse a Corrales, 141. 
I 13317 ¡. 10 Jn 
^ v t ^ V D E ÜNA P R E C I O S A C A S A , E N 
í V ^ r r o .Informan _en_ Tulipán, 2iya 
13148 
San Kafael, 135, altea. 
12 Jn 
A una c u a d r a de los M u e l l e s . 
¿Stó de Acosta, acera de la brisa, agua 
C i mi H ee vende na casa con 13 y medio 
^ tV™ de frente. 390 de sperficie. Oficina 
^Miguel F. Márquez. Cuba. 32; ^ 3 a 5. 
P- - . , r» 44, E S T A MAGNIFICA CASA, ,le altos y de esquina, se vende en «fr.nnn En la misma se reciben proposl-
£ S 12813-14 0 jn 
>,y " a l q u i l a h e r m o s a c a s a y s e 
S venden tres más en 23 entre 2 y 4. No 
^ idmiten corredores. Informes: en 23, 
nümejo 400, entre 2 y 4. ^ 
laiW 
G»4;_000 (¡ALLANO, E N L A MEJOR CUA-
S d'ra vendo casa de dos pisos, un solo 
ÍVrlho' con establecimiento de primera a 
labrisa. San N'colás. 224, pegado a Mon-
te. Berrocal, 
E N E l V E D A D O 
PRECIOSA CASA r iODERNA DB A L -tos, próxima a la calle Línea, con earnge $20.000. ara informes: G. Mauriz, 
Obispo', 64; de 2 a 3 o llame al 1-7 y pida 
el 7231, dé su dirección y pasaré a In-
fofnar. 
VEDADO. E N LO MAS C E N T R I C O D E la calle Línea, casa moderna, a la 
brisa, $19.500, preparada para altos. In-
forma: G. Mauriz, Obispo, 64; de 2 a 3, 
o llame al 1-7 y pida el 7231, dé su di-
rección y pasaré a Informar. 
VEDADO. BONITA CASA MODERNA, 6 habitaciones, garage. $18.000. Informa: 
G. Mauriz: Obispo. 64, de 2 a 3 o llame 
al 1-7 y pida el 7231. dé su dirección y 
pasaré a informar. 
VEDADO, CASA ANTIGUA E N BUEN estado, solar completo con arboleda, 5 
habitaciones, próxima a la calle Línea, 
$12.500. Informa: G. Mauriz. Obispo, 64; de 
2 a 3 o llame al 1-7 y pida el 7231, de su 
dirección y pasaré a informar. 
VEDADO. E N L A C A L L E L I N E A , SO-lar de esquina frailo, próximo al cru-
cero. Otro solar de esquina en la calle 17. 
Informa: G. Manriz. Obispo, 64; de 2 a 3, 
o llame al 1-7 y pida el 7231, dé su di-
rección y pasaré a Informar. 
12865 9 Jn. 
VEDADO. C A L L E 17. V E N T A C H A L E T . 2 plantas, garaje, en $27.000. Otro en 
Línea, 2 plantas, regio, $65.000. Café Sa-
lén H, Manzana Gómez, vidriara, de 1 a 3. 
12851 9 Jn 
O P O R T U N I D A D 
Se vende casa, de nueva construcción, de 
cantería, próxima a Belén, en $17.000. Se 
prefiere dejar parte en hipoteca. Informa 
su dueño: Reina. 37; de 7 a 10 a. m. No se 
admiton corredores. 
12157 9 m 
O11.500. V E N D O , C A R D E N A S , E N L A la. 
<1P cuadra, casas uiudernas, de sala, sa-
leta, 3 cuartos; otra en $10.500 v céntri-
ca, Revillagigedo, y en Cienfuegos, $9.500, 
de sala, saleta, 3 cuartos. Son nuevas. San 
"icolás, 224, pegado a Monte. BerrocaL 
, 1 ^ 2 8 Jn 
S E V E N D E 
en la calle L e a l t a d , a c e r a d e l a 
brisa, y a u n a c u a d r a d e R e i n a , 
moderna y e s p a c i o s a c a s a d e a l -
tos. T r a t o d i r e c t o , i n f o r m e s t e l é -
fonos A - 2 7 0 6 y A - 3 0 7 8 . 
12823 ' |6 Jn 
V l ^ D O CASA E N LA VIBORA, I 'EGA-
!.: .da a lo tranvías, de mampostería y 
azotea, Jardín, sala, comedor, cuatro cuar-
">s, sanidad y gran traspatio. Mide 8 por 
^ metros. Precio: $3.800. E s una ganga. 
Jniorma: Francisco Blanco. Concepción, 15, 
aitos entre Delicias y Buenaventura; de 
v>Á hora £iJa-
V E D A D O 
¿n/. ¡?aratas vendo varias casas, una de 
toPtr<irente .al Parque de Medina, de 465 
BoSS' ^ ^ ^ O , más otras muchas de 
di n « $40.000. Informes: Prado, 101, 
A a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
8 Jn 
C ^ N ^ V A S , D E ALTOS, B I E N 
y otro í08-.,^11*10 (l09: una de $12.000 
lnformn'le |13 000- Renta cada una $100. 
K " u Monda^afael 7 Aguila- Sombre-
' 7 Jn 
SE V E N D E UN SOLAR, ESQUINA D E fraile, en el Cerro, a dos cuadras do 
la Calzada, Monasterio y Carmen, 14X34. 
con árboles frutales. Informan: Teléfo-
no A-1684. 
13346 21 Jn 
AT E N D O S O L A R E S , S A N T O S S U A R E Z , a $5 metro. Tulipán a $3.50, Las Tu-
nas a 50 centavos, calle 23 a $11; Neptuno 
a $25, San Francisco a $4.50, Marianao 
a 80 centavos. Pulgarón. Aguiar, 72. Te-
léfono A-5864. 
13352 10 Jn 
I N F A N T A 
entre Benjnmeda y Desagüe, ae venden 
153 metros cuadrados. Apolo Condere. 
Carlos I I I , S, altos. 
13329 16 Jn 
0 Q Ü E N D 0 
frente a la Quinta Garcinl, se venden L780 
metros. Apolo Condere. Carlos I I I , 8, al-
tos. 18330 16 jn 
V E D A D O 
De 23 a 17 y de 12 a Paseo vendo un 
solar de esquina a $12 metro. E s ganga. 
Informa: Santiago Plaacio. Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-918Í. 
12403 10 Jn. 
íy.000 VARAS. PARA INDUSTRIA, GA-
-» raje o pequefias viviendas, $2.009, al 
contado, resto cengo al 5 por ciento, en 
oro español. Se vende por la mitad de 
su valor, para liquidar una sociedad. E s -
tá en lo mejor de la Habana, a una cua-
dra de Infanta. Informes: Empedrado, 20; 
de 9 a 11; 2 a 5. 
13194 9 Jn 
SO L A R E S : R E P A R T O A L M E N D A R E S : Se ceden los contratos de dos mag-
níficos solares, en lo mejor del Reparto 
Almendares, Marianao. Informa su dueño: 
J . García, Apartado 757, Habana. 
13204 9 Jn 
T E R R E N O S E N G A N G A 
E n e l p u n t o m á s a l to d e L a L i -
s a , M a r i a n a o , se v e n d e n s o l a r e i 
a p l a z o s y se f a c i l i t a d i n e r o p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n . I n f o r m e s : O b r a -
p í a , 16 , a l tos . 
C 3S78 alt 5d-lo. 
EN E L VEDADO, VENDO UN B U E N SO-lar, de esquina, mide 22.66X50 de fon-
do, está en la calle 21. próximo a l tran-
vías; precio, a 14 pesos metro. Razón: 
Cerro, 480, vidriera del café. 
13070 9 Jn 
TE R R E N O S PARA F A B R I C A R . ESQUI-na, 25X45 varas, $20.000.00. Calzada 
del Monte, 700 varas, 14 de frente, 
$12.500.00. 24X25Mi metros, $23 metro. Es -
quina de 1.200 varas. San Rafael, $20.000. 
Havana Business. Dragone* y Paseo de 
Martí. A-0115. 
130S9 8 jn 
XHEGOCIO E S P E C I A L . ESQUINA D E 
1.1 fraile, para fabricar, Vedado. Próximo 
a Parque y calle 23. 1.500 metros. Barato. 
Véame. Havana Business. Dragones y 
Prado. A-0115. 
13090 8 Jn 
SE V E N D E U N T E R R E N O C O N E R E N te a dos calles: Zequeira y Cádiz, con 
13 vs. en los frentes por 51 vs de fondo 
663vs. Se da en condiciones por ser de 
oportunidad. Informan: Habana, 51. No-
taría. 
13172 io jn. 
E sltñl A ^ O A ' VENDO CINCO CA-
DPaSn^j50- Infomiun en la Haba-
n a Cas " o P O ' número 14' altos- Car-
- i ^ Z L ' 8 j n _ 
Se vende, casa muy moderna, en 
magníficas condiciones, situada en 
miis Estévez, numero 3, Jesús del 
di! k V - comPone de: sala, saleta, 
b / • acl0nes' C(>cina' baño y cuar" 
Ti.n slrvieBte; con un buen jardín. 
¿ I T y a?"a fría, alum-
d K fCtnco de ,0 más moderno. Se 
foml % Vr. au8entarse. En ella in-
S n - So,icito corredores. 
/"VPORTUNIDAD. SE V E N D E UN B U E N 
\ J solar en la calle de San José, entre 
Basarrate y Mazón. Precio: $1.900 y reco-
nocer censo. Contado 600 pesos y resto a 
quince pesos mensuales. Informan: No-
taría de Lámar. Oficios. 16. 
12996 10 Jn. 
B O D E G U E R O S 
Se vende la habilitación completa para 
una bodega. Todo en buen estado y ba-
rata. Informes: Empedrado. 8. Teléfono 
A-3362. 
13019 7 jn. 
VENDO UNA FONDA Y R E S T A U R A N T con aus marchantes todos del comer-
cio; un punto superior y una venta gran-
de. Informa: Llano. Café Polo, Reina y 
Angeles; de 7 a 10 a. m. 
13046 23 Jn. 
IMPORTANTE NEGOCIO: E N E L PUN-to más comercial de esta ciudad trasp-
8o el contrato de una casa de huéspedes, 
bien montada, de esquina y a la brisa; 
deja un magnífico resultado. Informan: 
Sitios, 38. 
12092 10 Jn. 
OJ O ! ¡ z a p a t e r o s : ¡ o j o : p o r r a -zones que se expondrán a la vista: se 
vende una zapatería, acreditadísima, de 
más de 12 años de existencia, libre de to-
do gravamen y con clientela fija. Tam-
bién se vende el mobiliario. Dirigirse: ca-
lle Real, número 50, en Puentes Grandes. 
Sr. M. R. 
12794 8 jn 
SE V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O y dos tintorerías. Informes: en Neptu-
no, 184. 12825 9 jn 
E s t o s í q u e es es p a n g r a n d e 
Se vende una bodega en Calzada por la 
mitad de su valor, porque el dueño tiene 
que dar un viaje para acompañar a su 
familia. Oficios y Lamparilla informarán. 
Café L a Lonja; de 8 a 10 ye de 1 a 4. 
13029 7 jn. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés tin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante - aparato 
graduador alemán, i^ie mamoviíiza el 
nñón. desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7á20. 
12703 15 jn 
, Q E V E N D E N CASI NUEVO Y HECHO D E 
O gusto y de ,uso: ,u°" ^ f f 1 ^ 6 
nMM de billar, completa, fabricante Ml-
! randa, de 3 metros 22 centímetros ; seis 
i mesas de caoba, finas ¡ dos y media do-
¡c^nas silla» Vlena; una carpeta y un es-
pejo; se vende barato. Infanta y Car-
! los I I I , al lado del café Almendares 
! 13197 13 Jn 
13347 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
i propongan, esta casa paga on cincuenta 
! por ciento más que laa de su giro Tam-
! bién compra prendas y ropa, por lo que 
i deben hacer nna v1«lta a la misma antes 
I d© Ir a otra, en la seguridad que encon-
I trarfln todo lo que deseen y serán aerri-
! do» bien y a oatisfacclón. Teléfono A-i'Jtw. 
! 12971 31 Jn 
SF 4LOUILA UN L U J O S O LANDAU-let propio para bodas. Chauffeur y pajÍTtambién admito abonos a familias, 
a precios muy barato». Genios, 10^. 
A-8314. Gómez. . . , M 
13192 
r A G I N A Q U I N C E 
" L A C R I O L L A " 
BU • 
T > U E N N E G O C I O , C A F E Y R E S T A U -
X J rant, bien situado, con muchas como-
didades, tiene terraza, reservados, habita-
ciones y se dan cenas, muy conocido del 
público de la capitr.:. Paga poco alqui-
ler y tiene buen contrato. Informan en 
Villegas, 91, Bazar del Cristo. 
12S42 16 jn 
SE V E N D E N DOS INDUSTRIAS, P A -tentadas. de gran consumo y conoci-
das en el país, con marca registrada y 
privilegio de quince años, buena inversión 
para corto capital. San Ignacio, BO; cuar-
to, 17; de 1 a 4. Teléfono A-700L 
12751 8 Jn 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -ción de corredor. Se da barato por 
razOn que se le dirá al comprador. In-
forma el cantinero del café Universal. San 
José, 107. 
12742 30 Jn 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E O S E cede el local de una casa de modas, 
muy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto céntrico y de mucho comer-
cio, alquiler barato, con contrato Se da 
a prueba. E l local es propio para expo-
slciCu de automóviles, maquinarlas, casa 
de préstamos, etc. Informes: J . Veiga, 
Animas, 68, 2o. piso; de T a 10 noche. 
12019 14 Jn 
SE V E N D E UN C A F E Y FONDA, B U E -na marchantería, buen local, punto In-
dustrial, contrato ocho años; deja de al-
quiler mensual 50 pesos. Precio $14.00. Pa-
ra más informes: Monte y Suárez. Café; de 
0 a 12 a. m. Luis VentóSi 
12647 8 jn 
T I N COLEGIO D E NISOS, QUE D E J A 
U buena utilidad, se vende on la Víbo-
ra. Se da barato. Informan en Diarla 16. 
12566 10 jn . 
SE V E N D E , CASI R E G A L A D O . E L SO-lar de 7^X48 metros, en la calle Vi-
gía, número T1/̂ . L a mitad de arrimos 
pagos. Tiene agua y servicios sanitarios. 
Abelardo Cano. Eelna, 57, notaría. 
12629 9 Jn 
UN L O T E D E 3476 VARAS, E N E L V E -dado. a $7.00 vara. Informa: I . Oli-
vares. Teléfono y-4004. 
12624 14 m 
R U S T I C A S 
SE V E N D E L A F I N C A J U A N I T O , D E 42 caballerías, a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de Saguu la Grande, 
cruzada por la línea del Ingenio San Pe-
dro, el comprador tiene que respetar un 
contrato de arrendamiento durante 4 
nños y meses. Informa: Arturo Rosa, ca-
lle de Jovellanos, número 9, altos. Ma-
tanzas. 13304 14 Jn 
EN L A l'ROVINCIA D E F I N A R D E L Rio, a 2 ^ kilómetros de la capital, 
se vende una finquita de 2% caballerías 
de tierra, le pasa por el frente la carre-
tera, que va a San Juan y Martínez, con 
varias casas vivienda, 3 casas de tabaco, 
pozo en buenas condiciones, renta $500. 
Informa: Miguel Oyarz, Monte, 68, Ha-
bana. 13209 5 j l 
m m e n a l t o s 
á 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
No deje dé leer ésto: ¿Quiere usted 
abanicos bueno» y barato»? ¿Quiere usted 
componer los que tenga rotos? No lo» 
bote, vaya inmediatamente a Monte 83, 
donde el pobre Alberto los vende y com-
pone a todos precios, de todo» gruatos 
y a satisfacción de todo» bu» marchan-
tes. También compone cualquier objeto. 
12345 12 Jn 
¿Por qué time ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
ra hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja 7 Si* 
tíos. Tefélono A-6637. 
O E V E N D E UN FORD D E L 15, EN B U E -
S ñas condicione» y muy barato, puede 
verse de 11 a. m. a 1 P- m en el garage 
de la calle de Alambique 15. 
13299 
GA N G A - SE V E N D E UN CHASSI8 Hilpano suiza, muy pwpta 
para camión. Informes: Muralla, « 7 «*" 
lie 25, número 2, entre Marina e l l a n t a . 
13241 l¿ m 
UCffNUA 
ISttS 31 Jn 
V I V I O S , A C A S A R S E , E L F R O B L E -
JA ma de lo» muebles está resuelto, com-
prando un juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos luna», ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
' ría, v mesa de noche. Industria, 103. 
1234 7 J 
PI A N O , E N M A G N I F I C A S C O N D I C I O -nes, tiene clavijero de hierro y blanco 
teclado, lo doy por sesenta pesos, no lo 
rebajo, urge. Estrella, 49. 
13364 10 jn 
PIANO CHASSAIGNE F R E R E S , D E F O -CO uso. es de cuerdas cruzadas, tiene 
sordina automática y regulador de pul-
sación, todo fileteado dorado. San Nico-
lás. 144, altos, esquina Reina. 
13363 10 Jn 
P I A N O S 
de la Compañía Balwin, loa más garan-
tizados; al contado y a plazo», desde $10 
mensuales. Pianos de alquiler, a $3.50 al 
mes. Viuda de Carreras y Ca. Aguaca-
te, 53. Teléfono A-9228. Prado, 119, Te-
léfono A-34C2. 
13354 6 Jl 
SE V E N D E UN PIANO, NUKVO. SAN 
Miguel, 76, bajos, a la Izquierda. No 
se quieren empeDlstas. 
13229 9 Jn 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
En la provincia de Matanzas, se vende 
un ingenio. Informan: Cárdenas, 65, 
bajos. José Nava. 
12 Jn 12342 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E L A TABAQUERIA OBISFO, 25, se da sumamente barata, pero si no 
dispone sobre $4.000 que no se presente. 
Más informes en la misma. 
13373 10 Jn 
A T E N C I O N 
Se vende un café, en la mitad de su va-
lor, y una bodega, cantinera, que deja 
seis mil pesos al año. Informa: Adolfo 
Carneado, Rayo y Dragones, café, a to-
das horas. 
18348 14 jn 
C E V E N D E , E N L A ESQUINA D E T O -
kJ yo, lugar de paradero de automóvi-
les, lo» armatostes y licencia de un pues-
to de frutas; se cede el local para este 
giro u otro cualquiera; se da en pura 
ganga. Para informes: Luyanó, 47, agen-
cia de mudadas. 
13293 9 jn 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A , D E T A -bacos, cigarros y billetes por no po-
derla atender. Su dueño en Cuba, núme-
ro 47, al lado del Banco Nacional de Cu-
ba. En la misma se alquilan departamen-
to» altos, propios para oficinas. 
13263 9 jn 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violine» vie-
jos. .Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. 
12970 31 Jn 
VE N D O : PIANO F L A M A N T E , D E P O -CO uso, cuerda» cruzadas. Bernaraggi, 
Calzada, 97, frente a Trocha. 
12949 7 Jn 
S 
E V E N D E UN PIANO BUENO Y D E 
poco uso. Se da barato. San Ignacio, 118. 
12792 7 Jn 
D I S C O S N U E V O S F 0 N 0 T I P I A 
Cantados por grandes artistas, se reali-
zan a $1.50. Discós nuevo» Víctor, »e ven-
den con 30 por 100 de descuento del pre-
cio del catálogo. L a América, Locería y 
Cristalería, Galiano, 113. 
11153 18 Jn 
P A R A L A S ^ 
_ D A M A 5 ! 
MA R I N E T T E . MANICURA, MASAJE F A -cial, perfeccionamiento del cutis a do-
micilio. Teléfono A-9S46. • " 
13483 8 jn. 
GANGA, BODEGUEROS, CON 600 D E contado y el resto a plazos cómodos, 
vendo una bodega. Tiene buen barrio, mu-
cha cantina ; pago poco alquiler y muy sa-
nitaria la casa. No quiero corredores. Pa-
ra informes en la vidriera del café Mar-
te v Belona, de 12 a 3. S. Vázquez. 
13271 . 0 Jn 
BODEGA, SE V E N D E BARATA, S i -tuada en Calzada de mucho tráfico, 
sola, de esquina, con buen contrato. In-
formes : Pamplona, 24. Jesús del Monte. 
4d-6 
s E 
í" eelona Df' JSÍJ HhS00' ^ 0ABA ^ entre / t n J l ?65V,E1 dneño. Castr«. no P-42¿t e LInea y 11. Vedado. Teléfo-
^4S1 * 
8 Jn 
C E C E D E UNA BUENA CASA D E hué» 
io pedes, toda alquilada, y a buenas fa-
milias por tener su dueña que ausentarse. 
Informan en Monte, 50 y 52. 
13268 13 Jn 
J A S A S , F I N C A S Y S O L A R E S 
fe. a Plazo», i*9 pdr?e 8 Por 1«0. Fa-
A^'spo. •D- ^-oraova. San I guació 
C 38.ii 
B U E N H O T E L 
De grandes utilidades que deja má» de 
$650 líquido», se admite un socio o se 
vende pudléndo»e comprobar lo que de-
cimos examinando el negocio 15 o 20 días. 
Informa: J . Martínez. Prado, 101. De 9 
a 12 y de 2 a 5. 
13277 15 Jn. ^ 
T R A S P Á S A " d E B U E N N E G O C I O 
Café y restaurant, punto céntrico y hace 
esquina, en lo mejor de la Habana, para 
más informes: J . Martínez. Prado,'101. De 
9 a 12 y de 2 a 5. 
13277 15 J°-
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quctiHns del pelo, sistema Eusfe, 60 
centnvos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
12972 31 jn 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas líneas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirante* y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 4014 10d-6 
E E L E S Y ( ^ 1 
CE R R O , 751-A, S E V E N D E D O S E 8 -
tantes para libros, una carpeta y una 
mesa sastre. 
13342 12 jn OE V E N D E N DOS HERMOSAS CAN-
kJ tinas, con su mostrador, toda de cao-
ba tallada y madera preciosa, del pal», 
propias para un gran café-restaurant. Se 
darán informes en la Manzana de Gómez. 
13406 21 Jn 
MUY BARATAS, SE LIQUIDAN VA-rlas lámparas de cristal, nuevas, pa-
ra gas y electricidad, de 2, 3 y 4 brasas, mo-
dernas. Informan: Suárez, 50, L a Isla de 
Cuba, y Cerro, 559, L a Complaciente, a 
toda hora del día. 
13300 12 Jn 
COMPRO MAMPARAS T D I V I S I O N E S de poco uso; tienen que ser muy ba-
ratas. Avisar a Camilo, en San José, nú-
mero 9, altos; de 12 a 2. 
13388 10 Jn 
P I A N O 
Vendo uno, en buen estado y econó-
mico, es marca alemana. Informan: 
Gervasio, 131, altos. 
13394 10 Jn 
ATOMOS, , A CASARSE, E L P R O B L E M A 
J^l de los mueble» está resuelto, com-
prando un juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 peso», com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma m.itrlmoninl. tocador con luna girato-
r\:i v mesa de noche. Industria, 103. 
13408 10 Jn. 
CUANDO QUIERA V E N D E R SUS MUE-bles, llame al Teléfono A-SG'-'H. Se-
ñor Montes. 
12848 11 Jn 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S , PARA lunch y otra para tabaco, las do» es-
tán on buen estado; también »e rende un 
buen nrmntoste, para café o bodega. In-
forman : Picota, 22. 
13236 13 jn 
C A M A S D E H I E R R O 
El surtido más completo y variado que 
se exhibe en la Habana. De todos pre-
cios y para todos los gustos. 50 mo-
delos distintos. En la casa de los 
muebles baratos. 
L O S E N C A N T O S 
San Rafael, 46, entre Galiano y San 
Nicolás. Teléfono A-0274. 
13211 B jn 
P A R A U S T E D E S 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
100SO 9 Jn 
v p ~ — - 30 22 m 
^ «e da ?nE' CASA D E F1GURVS 101 
% l R & * T Z T R C L < ' * - R ™ R F a s c t o m : 
15 Jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que hace esquina, a la brisa, I 
con habitaciones amuebladas, próxima 
a Prado, y otra con 24 habitaciones que 
renta $100, en la calle del Prado. Estas 
•OB do» ganga» que las comprará el prl- ¡ 
mero que venga. J . Martínez. Prado, 101. ' 
De 0 a 12 y de 2 a 5. 
13277 15 jn. 
"V^O MAS BABROS, MANCHAS, PECAS. 
i .^ granos, erupciones, eczema», rasque-
ras. Todo desaparece usando hermoseador 
Hernand. Garantía absoluta, en Farma-
cias, Perfumerías y Havana Business, 
Dragones. 4. y Paseo de Martí. 40 cen-
tavos cantidad para medio litro. Envíe 12 
centavo» para muestra. 
13092 13 Jn 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA, UNA cama imperial, una lámpara de cristal, 
un escaparate y una división de madera. 
Pueden verse de 9 a 11 y de 1 a 6. Agui-
la 203, alto». 
139S8 17 jn. 
SE V E N D E UN JUEGO D E S A L A , E N muy buen estado, un sillón de dentis-
ta y unas estatuas y un motor que sirve 
para uso dental. Consulado, 75, bajos. Te-
K-fono A-6178. 
13125 0 jn 
OCASION, L E T R A C, C A L L E 3S, E N -tre 6 y 8, Vedado, juego de t6 y cafó, 
en plata (Englih Sheffield) $40. Combi-
nación convoy en plata, $16. Bandeja pla-
teada y porcelana, colores fino», $.'. 
13154 8 jn 
SE V E N D E UN E S C A P A B A T E MEDIA-no y una cama de madera y una me-
sita de noche de estilo moderno y de 
cedro todo. Informan: Industria, nflme-
ro 126, Librería Académica. 
13163 8 jn. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
POB AUSENTARME PARA E L NORTE, j vendo acreditada vidriera de tabacos.' 
Aguila. 104. 
13076 8 jn 
10 jn 
TRASPASO V I D R I E R A D E TABACOS ! con departamento para quincalla por | 
salir viaje. Dragones, 49. Mercado el Va- I 
por. E l Mexicano. ^ 
AI comprar b u í mueble», Tea el grande 
v variado aurtido y precio» de e»ta caía, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-
radores de estante, a $14; larabos, a $13-
0 sillas con do» »lllone» de rejilla, $12; 
mesas de noche, a «2; también hay juegos 
completos y toúa ^ « e de piezas sueltas 
„ ^ ' •' " í " .„ relacionadas al girv. ¡» lo» precio» ante» 
Sostenedores de pechos; flltlma expresión! mencionados. Véalo y convencerá S E 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-l COMPBA Y CAMBIAN M U E B L E S . * F I -
J E N S E B I E N : E L H L 
12000 23 jn 
1 . 
v 
MUY BABATO, S E V E N D E N T R E S CA-ballos de tiro, de 7 cuarta», y una du-
quesa, en muy buen estado; de 6 a 8 de 
la mañana y de 2 a 4. Jesüs del Monte. 
San Leonardo, 21. 
13217 9 Jn 
S e v e n d e n 2 h e r m o s a s m u í a s , 
completamente sanas, una de 7 cuar-
tas y media y la otra de 8J/^. 
L O S E N C A N T O S 
San Rafael, 46, entre Galiano y San 
Rafael. Teléfono A-0274. 
13212 9 Jn 
GA L ' I N A S Y P O L L O S , R. ISLAND Red; Barred Plymoth Ilock, (hovadas); 
Leghorn; Orpington doradas; cochinchi-
nas; palomas mensajeras; conejos; tela 
metálica; incubadora, etc., lo vendo to-
do, o en lotes, por enfermedad, a cual-
quier precio. Finca "Los Mangos," pa-
radero de Corral Falso, Guanabacoa. 
130G7 8 Jn 
UN C A B A L L I T O C R I O L L O SE V E N D E . Excelente caminador, bonito y brio-
so. Propio para persona de gusto. Pue-
de verse e Informarán en establo. Calle 
14 y SI, Vedado. 
13171 8 jn. 
M U L O S Y V A C A S . . . 
T e n e m o s d e v e n t a m u l o s 
de todos t a m a ñ o s y p r o -
pios p a r a t o d a s c la se s de 
t r a b a j o . V e n t a s a l p o r m a -
y o r y m e n o r . T a m b i é n te -
n e m o s d e v e n t a v a c a s de 
l e c h e d e l a r a z a J e r s e y . 
H a y p a n d a s y p r ó x i m a s a 
p a r i r . S o n m u y l e c h e r a s . 
T a m b i é n v e n d e m o s ga l l i -
n a s y c e r d o s d e r a z a . H a r -
p e r B r o s . C o n c h a y E n s e -
n a d a , H a b a n a . 
12903 10 jo. 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistcin, Jersey. Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentu'ky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
12084 SI Jn 
O K V E N D E UN A I T O M O V I I . . " U O D G E 
h Brothers," de poco uso. E n magnifi-
cas condiciones. Gomas nuevas, £0» WW 
cámaras de repue»to. Acabado de torrar. 
Muchas reformas. Tres goma» de repues-
to. Puede verse ton San José. 126M». in-
formau en Zanja. 126^-A bajos; y Lm» 
García, en Infanta, 106, entre San Rafael 
y San Miguel. . 
13227 * Jn 
SE V E N D E , EN DRAGONES, 41, UNA máquina. 6 cilindros, 7 pasajeros, mar-
ca Studebaker, con magneto Bosch. pin 
tada de blanco, en perfectas condicionen, 
se vende barata porque estorba en el lo-
cal. 132Ó4 9 Jn_ 
SE A L Q U I L A UN A U T O M O V I L , D E L U -jo, 7 pasajeros, Overland. $3.00 hora. 
Teléfono A-6706. „„ . 
13233 1S. Jn ^ 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L K C U H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoikín y Poclto. TeL A-48ie. 
Burra» criollas, toda» del pal», con «er-
vicio a domicilio, o en el establo, a toda» 
hora» del día y de la n^che, pue» tengo un 
servicio especial de mensajero» en dici-
cletas para despachar la» órdene» en »»-
guida que »e reciban. . . . - . ^ 
Tengo sucursales en Jesfl» del Montej 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y « , 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa, cali» 
Máximo G6mez, número 100. y en todos 
lo» barrio» de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servido» inme-
diatamente. 
Lo» que tengan que comprar burra» pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su düefio, que está a toda» hora» en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, qu« 
se las da má» baratas que nadie. 
í io ta: Suplico a los numeroso» mar-
chante» que tiene e»ta ca»a. den »u» q"»-
Ja» al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
-1 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, <«. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta lo» muebles, ya 
estén en el Vedado, JesQs del Monte, L u -
yanfl o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
12081 31 Jn 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-S976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 07. TeL A-4206 
Estas do» agencias, propiedad de José Ma-
ría Ldpe/., ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorabíe. 
129(59 si jn 
D © 
SE V E N D E C A D I L L A C , O C H O C I L I N dro». Modelo 1017, siete pasajeros, de 
poco uso y en perfectas condiciones, be 
Informa: calle G. número 3, Vedado. 
13104 8 Jp . 
CAMIONES MACK: SE VEN DEN ^ A-rio» e importantes accesorios de ca-
miones Mack, entre ellos un radiador. Ma-
lecón, 27. „ . 
13145 8 jn 
TIN DODGE B R O T H E R , C PASAJEROS, 
O 750 pesos y una cuña Overland, tipo 
Roardster, C00 pesos. Malecón, 27. 
13146 8 Jn 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, E N P E R -fectas condiciones, motor Inmejorable, 
se da barato, para verlo y tratar: San 
José. 99-A, garaje, pregunte por Alberto. 
13050 11 in-
AUTOMOVIL ^ORD, D E L 15, C E V E N -de uno superior, con poco uso, con 
todos sus accesorios. Para verlo y tratar: 
Zanja 109, garage, pregunte por Ramón. 
13051 11 jn-_ 
T T N FORD D E L 1916 D E RUEN USO, GA-
U na mucho, en $450. Oquendo, número 
18, entre San Rafael y San Miguel, pre-
guonte por Mariano. 
13023 7 Jn. 
SE V E N D E UNA MAQUINA MOLINE Knight, de 50 caballos, con magneto 
Bosch, completamente equipado y en muy 
buen estado; es de siete pasajeros. Se 
da barata. Puede verse, por la tarde, en 
Concordia, 34. _ . 
12941 i : 12 Jn 
VE N D O U N " C A D I L L A C " D E L 1917, T i -po "55", ruedas de alambre, casi re-
galado, su estado es nuevo y flamante. Di-
ríjase al apartado número 2.015. Habana. 
13004 10 Jn. 
Se vende, muy barato, un Laudolet 
Hispano Suiza, de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar la familia. Garaje: Morro, 
28. Informan: café "El Central." 
MOTOCICLETAS F . N. SE V E N D E N 2: una de 3 y medio y otra de 5 H. P. 
Completamente equipadas. Se dan muy ba-
ratas. Puede verlas a todas horas. Calle 
19. esquina a K, bodega. Vedado. 
12565 8 Jn. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
S e v e n d e C a d i l l a c , o c h o c i l indros . 
M o d e l o 1 9 1 6 , c i n c o p a s a j e r o s , e n 
p e r f e c t o e s tado , c a s a p a r t i c u l a r , 
1 9 y D , V e d a d o , a t o d a s h o r a s . 
8 jn 
V A R I O S 
ITN CARRO, DB CUATRO BUEDA8, E K ) buen estado, con su muía y arreos, 
se vende. E s propio para reparto de pan, 
víveres o cualquier otro efecto. En la 
panadería L a Alianza, Aguiar, número 02, 
puede verse y tratar de su precio. 
13341 14 jn 
C A R R E T O N E S 
Compro carretones de volteo, (bicicle-
tas), a buen precio. Diríjanse por es-
crito a las iniciales J . 0. T. Gervasio, 
131, 2o. piso. 
13393 lo Jn 
SJ E D E S E A COMPBAB UNA ARAXITA J o cochecito de 2 ruedas. Habana, 82. 
12928 i Jn 
SE V E N D E UN T I L B U R I , UN CABALLO y arreos nuevos; puede verse, a todas 
horas, en Marina y Acierto, Jesús del 
Monte. Tren de carro» de Domingo Ja-
rro. Su dueño en Industria, 39; de 11^ 
a 1 y de 6% a a 
12717 8 jn 
PE C E S D E C O L O B E S , S E VENDEN, D B todos tamaños y en todas cantidades; 
también los hay propios para criar. In-
forman en O'Roilly, 80, altos. Teléfono 
A-45"-'- 18324 10 Jn 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
Ki director do esta gran escuela, 
Mr. Albert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a eastar so 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
no pierda nada y »I puede GANAR MU-
CHO. 
C o r s e t s f a j a s y a j u s t a d o r e s 
1304 7 Jn. 
a i u u k biu. xveu  i j>e n  SI  
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
retera es la que formo el cuerpo, aunque 
î ste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay. 53, 
esquina a Siin Ramñn. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
12034 22 Jn 
A U T O M O V I L E S 
GANGA. POR L A MITAD D E SU VA-lor se vende un camiOn •"Chalmers" 
con su cama de cajOn. Informan en Nep-
tuno y Monserrate, casa de efectos eléc-
trico^ 13314 i i jn 
GANGA, S E VENDEN B A U L E S M U E S -trarios, reja escritorio, caja caudales 
grande, y demás enseres, ^ruiar, 107. | 
13132 9 jn * 
SE V E N D E N : UN C H A N D L E R , C U S * 4 pasajeros, modelo 1917 v un Over-
land, cufia, 2 pasajeros. Modelo 191(1 Ma-
lecón, 27. 13319 io jn 
A U T O M O V I L R E N 0 L 
Se vende, por tener su dueño que ausen-
tarse. Monte, 374. 
1285S 1 j l 
C A R N E A D O 
Concordia, 182. Teléfono F-313L Vende 
automóviles Ford, en perfectas condicio-
nes, del 1015 y del 1917, a $300, $350, $400 
y $450. 
12686 30 jn 
¡ ¡ ¡ G A N G A S ! ! I 
S t u d e b a k e r , 4 c i l i n -
d r o s , 5 p a s a j e r o s , 
1 9 1 4 $ 4 0 0 . C 0 
C h a l m e r s , 6 c i l i n d r o s , 
7 p a s a j e r o s , b u e n es-
t a d o $ 6 0 0 . 0 0 
F i a t , 4 c i l i n d r o s , 5 p a -
s a j e r o s , m u y eco-
n ó m i c o $ 7 0 0 . 0 0 
M a r m o n ( c u ñ a ) 4 c i -
l indros $ 7 5 0 . 0 0 
R e n a u l t , 4 c i l indros , 
b u e n f u n c i o n a m i e n -
to $ 8 0 0 . 0 0 
L o c o m o b i l e ( c o s t ó 
$ 9 . 0 0 0 ) en p e r f e c t o 
e s tado $ 1 . 7 0 0 . 0 0 
G a r a n t i z a m o s e n t r e g a r estos c a -
r r o s en p e r f e c t o e s tado d e f u n -
c i o n a m i e n t o . 
T 0 L K S D 0 R F F Y Ü L L 0 A . 
P r a d o , n ú m e r o s 3 y 5 . T e l . A - 6 0 2 8 
C 2978 In 27 a 
COMPRO TODA C L A S E D E DESKARA-téd de maderas o ladrillos y mosaicos. 
San José, 6. 
^ 10 Jn 
SE L L O S U S A D O S . S E D E S E A C O M -prarlos de todas clases, en particular 
colecciones. Avisando se va a domicilio. 
Lllnrli. Aguiar, 138, altos. De 6 a 10 p. m. 
13402 10 Jn 
A L O S H A C E N D A D O S 
Se vende un triple efecto en muy buen 
estado de 3100 pies de superficie calórica 
con su plataforma, placas de bronce y 
tubos de metal amarillo, tubo de evapora-
cirtn de 24 pulgadas. Para demás infor-
mes: Banco Nacional, cuarto piso, cuarto 
40Í)-A. 
- Ü 2 2 L _ 8 jn. 
CJE VEX5E . SWA C A J A C O N T A D O R A 
p marca National; se puede ver en Mon-
e',,,.r-V' a todas, horas; se da barata. 
133 ^ 8 jn 
S E V E N D E 
3 máquinas completas para amoldar hio-
rro fundido; 1 horno de bronce, portá-
til, de 100 libras, completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas de curso; 1 máquina ho-
rizontal de 25 caballos; 1 tomo de 24 
pulgadas; 1 torno de 24 pulgadas; 1 ta-
rraja para tubo de 2 ^ a 6 pulgadas; 1 
ventilador Root, número 3, de 12 pulga-
das, salida de aire con su máquina Wes-
ting House de 15 caballos acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dinamo de 100 luces; 1 motor trifá-
sico de 5 caballos, acoplado a una do-
ble turbina de 1^ a 2 pulgadas; 1 gran 
motor "Wagner," de 30 caballos; todo es-
to en perfecto estado; puede Tersa en San 
Joaquín, 20, fundlcifln Velow 
C 3562 30d-18 m 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo ei 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se nsa en las calderas 
el "ANTI-INCR¥STAD0R GLYNN" 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
10985 10 jn 
p A N G A ! VENDO UXA M A G N I F ^ I 
caja contadora, con tiket y autocra-
ma, muy poco uso. Manrique, "60, altos 
I S C E L A N E A 
S ^ T ^ F ^ , 1 2 1 UJÍA CAJA CONTADORA 
O National, en San Rafael, 2, Sombrere 
ría Inglaterra. Véala que está en buena-
condiciones y barata. ouenaa 
1333° 
16 jn 
SE ^ EN'DEN' DOS MAQUIN AS D F ^ T T ser. muy buenas, una de tres n U » 
gabinete, $15 y la otra S10 de c'jrm n f. ' 
13421 U jn. 
"Cadillac" "55" del 1917. 




"Hudson Super Six," del 1917, con 
ruedas de alambre. Precio $1.700. 
Teléfono A-5476. 
12762 9 Jn 
A U T O M O V I L I S T A S 
para reconstruir sus gomas, el 
T a l l e r de V u l c a n i z a c i ó n " L A S T R A " 
cuenta con los elementos más modernos 
Se hacen toda clase de trabajos, por di-
qUT? 8.enn- ComPro la gomá dete-
riorada. -Vendo gomas y cámaras de to-
das medidas a precios reducidos. Aeente 
de las gomas y cámaras "United States" 
[ S A L U D , 1 2 . T E L E F O N O A - 8 1 4 7 
1 ^ 18 ¡n 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño j ro* 
ble, racíos, todo el año, en San Id, 
dra, 24. feléfono A.6180. Zalyidea. 
Ríos y Ca, 
ai a. «t 
H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n semi l la de Y e r b a G u i -
n e a , d i r í j a n s e a A n g e l S á n c h e z y 
C o m p a ñ í a , M a r t í , ( C a m a g ü e y ) 
60d.20 my 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t ros M P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 I 8 
C 3318 1»' a 
J u n i o 7 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v 
tóh<M 
A G Ü A ^ | 
n i / i E R A L m**-* 
f f E L C O I I T R O L 
L A S A L U D 
T D A E L E G I T I M A S C £ K V b ^ P > 5 i n G L £ 5 A . 3 ' - D O G ' 3 H E A D " B ^ 5 S Y & u i ^ F ^ c , _ r 7 > r ^ ^ M r p T̂ñr{r̂ nF 5' EL GABINETE DE MADRID RECONOCE JUE 
LA SITUACION DE ESPAÑA ES GRAVE 
S e p e d i r á n e x p l i c a c i o n e s a I n g l a t e r r a - D e l c o n f l i c t o m i l i -
t a r d e B a r c e l o n a s e e s p e r a b a u n r e s u l t a d o 
i n m e d i a t o y t r a n s c e n d e n t a l . 
SE C O M I E M A E L t A S O E O D E 
A L l i E C I B A S 
.Madrid. 6. 
E l Jeíe del Gobierno, señor Mar-
qués de Alhucemas, ha confiruiado 
la noticia del cañoneo de Algeciras 
por las baterías inglesas de Gibral-
tar. 
Dijo el señor García Trieto que 
el gobierno había pedido amplios de-
talles de lo ocurrido al Gobernador 
militar de Algeciras, para Bolicitat 
de Inglaterra las debidas explicacio-
nes. 
LWESTIGACION SOBRE LO OCU-
BRIDO EN ALGECERAS 
Algeciras, 6. 
L u policía ha recogido los restos 
de los proyectiles lanzados sobre es-
ta plaza por las baterías de Gibral-
tar, con objeto de abrir una inres-
tlesrción acerca de lo ocurrido. 
J j M N S I ' O R T E INGLES P E R S E G U I -
DOS POR DOS SUBMARINOS 
Algeciras, 6. 
Se ha confirmado que un trans-
porte inglés Tenía perseguido por 
ttoti submarinos alemanes. 
Como estos submarinos hicieran 
su presentación cerca de la costa, 
ñor Burell, ha declarado que el Go- I E l señor García Prieto Informó a 
los baques de guerra y las baterías 
Inglesas de Gibraltar dispararon con-
fr;i -«líos, envendo algunas granadas 
r•» U s r c c í r a s . 
DECLARACIONES D E L MINISTRO 
DE LA GOBERNACION 
Madrid, 6. 
E l Ministro de la Gobernación se-
P e l o N e g r i t o 
Los que yan entrando en años, i s i 
lo quieren. Las canas afean, entriste' 
con. Aceite Kabul las hace desapare-
cer, las hace imposibles, porque re-
ínrrza el cabello y le hace rolrer a 
mi color negro natural e intenso que 
tanto gusta. Aceite Kabul no es pin-
tura, es una grasa que fomenta el ca-
bello conserrándole su culor. 
Se rende en boticas y sederías. 
C4045 alt. 7d.-7 
J . ü . D a n c e s y C a . 
BANQUEROS 
Obispo. 21 • Tel. A-I740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
A d m i t i m o s depósito* desde 
un peso, pagando el tres p o r 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . I S a n e e s y C a . 
Corresponsa les 
d e l B a n c o d e E s p a S í a . 
bierno reconoce la Importancia y gra 
redad de los sucesos últimamente de 
sarrollados. 
«Pero—añadió—no debemos dar la 
nota de alarma los que conocemos el 
verdadeto estado de la situaclón,^ 
Dijo también el señor Burell que 
la prensa comete una injusticia ma-
nifiesta al decir que los Ministros no 
hacen ninguna declaración, atentos 
solamente a conserrar sus carteras, 
t que el deseo del gobierno consiste 
en estar respaldado por una alta per-
sona que solucione los conflictos »ac. 
También se lamentó el señor Bu-
rell de la falsa apreciación hecha por 
la prensa al suponer quo el gobierno 
no está dispuesto a admitir respon-
sabilldades. 
Manifestó también que en estos mo 
mantos ha cristalizado «alguna co-
sa'' que estaba en el ambiente nació-
naL 
aDe todos modos—dijo—como pa-
triotas estamos dispuestos a dejar el 
Poder si ello se oree necesnrio. De-
seamos encontrar alguna actuación 
que pueda substituir al actual go-
bierno, . _ . _ , 
LA SITüACIONT .TFZGADA POR L A 
PRENSA 
Madrid, 0. ^ , 
Los periódicos reconocen unánime-
mente que España atrayiesa por mo-
mentos de suma jrraTedad t dicen 
que todos, los españoles están obll-
gados a pensar en los sagrados In-
tereses de la patria. 
Algunos diorlos suponen que lo 
ocurrido en Barcelona y otras capi-
tales se debe a manetos rerolnciona-
rios reHlízrdos por dirersos elemen-
tos políticos y sociales qne trataron 
de aproTecharse de las difíciles cir-
cunstancias por que atraTlesa la na-
ción. 
Dicen estos periódicos que en Bar-
celono consideran solucionado el con-
flicto militar, del oue se espernba 
"alirnnn cosa Inmediata y transcen-
dentar. 
Dicen estos periódicos que en Bar-
celona consideran solucionado el con-
fllcto militar del que se esperaba 
"alguna cosa Inmediata y transcen-
dental." 
CONFIANZA E \ E L TRIUNFO D E L 
PATRIOTISMO 
Madrid, 6. 
L a opinión sensata comenta con 
amargura la situación actual y con-




E l Jefe del Gobierno, señor Gar-
cía Prieto, ha celebrado una extensa 
i conferencia con los señores Dato, 
Maura y Conde de Romanónos para 
tratar de los asuntos militares de 
Barcelona. 
Dijo el señor García Prieto que 
esos sasuntos habían sido soluciona-
dos gracias a la habilidad del gene-
ral Marina, qne ha sabido correspon-
der a la confianza que en él depositó 
el Gobierno^ 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores 
habiendo el "PARCHE ORIEN 
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no *e caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandara tres curas, para 
tres callos 
siempre. 
y curará sus callos para 
L A H O N R A D E Z 
C a s a d e P r é s t a m o s y A l m a c é n d e M u e b l e s 
H e r m ó g e n e s González y Cía., 8. en C, Mente, 85. 
T E L E F O N O A-7795. 
DINERO BARATO EN TODAS CANTIDADES 
SOBRE TODA CLASE DE ALHAJAS Y VALORES 
S e v e n d e n c o m p r a n y a l q u i l a n M u e b l e s . 
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G R A N E S C U E L A 
D E A U T O M O V I L E S 
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los señores Dato, Maura y Conde de 
Komanones de la nota enriada por 
Alemania, qne es farorable para E s -
paña en todos sentidos. 
Todos coincidieron en apreciar que 
la situación actual es muy delicada; 
pero quo no por eso carece de solu-
ción. 
Además excitaron al señor mar-
qués de Alhucemas a continuar en el 
Poder. 
E N BARCELONA TRANQUILIDAD 
Madrid, 6. 
Las noticias que se reciben de 
Barcelona acusan tranquilidad com-
pleta. 
Se elogia el tacto demostrado por 
el peneral Marina para solucionar el 
conflicto militar. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 6. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 20'82. 
Los francos a 76'3ü. 
* * * * * * * * /rr^-^^-^^^wM 
PANADERO HERIDO 
Venancio Padrón y Peñalver, vecino 
de la calo de Chávez número 11, sa 
rrodujo ayer lesiones graves al es-
tar trabajando con una pa^a de ama-
sar en la panadería " E l Corazón de 
Jesús.' Fué asistido de primera in-
tención el segundo centro de soco-
rros. 
OTRO MENOR HERIDO 
E n el reparto de Las Cañas, calle Je 
Colón número 44, al caerse de la ba-
randa del soportal de la misma, se» 
fracturó el brazo derecho, el menor 
Pablo Fernández y García, de 9 años 
de edad, siendo asistido en el tercor 
centro de socorros. 
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L A V A R ! 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a 
" L A P U R I S I M A " ( L u y a n o ) . = = = = = 
Cerveza; ¡Déme media "Tropical"! 
